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L a r e f o r m a d e l E s t a d o e n B é l g i c a 
En una serie de reuniones dominicales, el partido católico belga se dedica 
al estudio de la reforma dei Estado. Sin el carácter de urgencia que presenta 
la cuestión en otros países, todo ei mundo reconoce la necesidad de retocar, en 
algunos orgamsmos profundamente, las instituciones políticas de la nación, que 
se han mostrado inadecuadas o defectuosas ante los problemas planteados por 
la complejidad de la vida moderna. Los socialistas han preparado un progra-
ma económico, persistiendo en su vieja opinión de considerar ante todo la 
clase; los católicos han querido abarcar el conjunto, y en la reunión dei do-
mingo, como final de la primera etapa de las deüberaciones, nos ofrece ya un 
plan de reforma del Estado. Asambleas sucesivas precisarán los detalles de 
cada proposición. 
Los defectos que se pretende corregir son los mismos que han causado la 
ruina de los sistemas democráticos y parlamentarios en otras muchas naciones: 
debilidad d«] Poder ejecuüvo; insuficiencia y extralimitaciones del Poder legis-
lativo; necesidad de incorporar al Gobierno del país las organizaciones profe-
sionales, desconocidas cuando se implantaron los sistemas políticos vigentes y 
que ahora actúan al margen de los organismos políticos y en más de un caso, 
aun sin pretenderlo, al margen de la ley. 
Quizás este problema de la representación de ios intereses es el más grave 
de cuantos han de resolver las revisiones constitucionales. Existe la fórmula 
tan sugestiva de ia corporación, que en algunos países pretende sustituir a la 
cámara puramente política, emanada del sufragio individual. Pero la corpo-
ración no se inventa, y los belgas son un pueblo prudente. Este ideal de sínte-
sis en las profesiones ha de obtenerse por etapas. Muy despacio, porque, ante 
todo, debe cambiar el espíritu que todavía inspira a muchos patronos y obreros. 
La Comisión del partido católico propone dos reformas, que pueden realizarse 
sin necesidad de revisar la Constitución: extender poco a poco la competencia 
de las Comisiones paritarias y organizar la representación de las profesiones 
en los cuerpos legislativos. Fuera de esto no conviene, a juicio de la Comisión, 
ir más lejos. En todo caso, preparar organismos técnicos, que serán consulta-
dos obligatoriamente en los problemas de su actividad. 
Las reformas que afectan al Poder ejecutivo y ai Parlamento son, en cierto 
modo, inseparables, pues todo aumento en la autoridad y en la libertad de 
acción del primero ha de redundar en disminución de las facultades parlamen-
tarias. Se propone conceder al Gobierno poderes para legislar por decreto para 
impedir que la lentitud de las discusiones impida tomar a su tiempo debido las 
medidas necesarias. En cuanto al Parlamento, es preciso reducir el número de 
diputados, modificar el reglamento y manteniendo la proporción, la ley Electoral 
para establecer el voto familiar y el voto femenino. 
Todas estas reformas se han dividido en tres clases, según el esfuerzo ne-
cesario para su implantación. Algunas pueden realizarse por decreto, otras ne-
cesitan una ley, algunas, como el voto familiar y los poderes nuevos del Go-
bierno requieren una revisión de la Constitución. Y los ponentes insinúan la 
conveniencia poco "científica", pero inspirada en un sano criterio de cordura, 
de esforzarse en obtener inmediatamente las que con más facilidad se pueden 
conseguir, que son las más importantes quizás. Aquellas que se refieren a la 
profesión, las que podríamos llamar base de las corporaciones futuras. 
No sabemos sí en este ambiente mesiánico, en esta exaltación revoluciona-
ria que nos ah tocado vivir, parecerán insignificantes las reformas estudiadas 
por el partido belga; mas este reparo podrán hacerlo quienes pretendan copiar 
instituciones o movimientos de otros países. Nosotros, al citar ei caso de Bél-
gica, como otras veces han llegado a estas columnas reformas de otros Esta-
dos, pretendemos sólo sacar la lección del ejemplo ajeno, pero no copiar reme-
dios que para España han de ser ante todo españoles. 
Y la lección de Bélgica es obvia. Atender a la solución por los cauces le-
gales antes de que el malestar pretenda resolverlo con métodos revolucionarios 
e improvisados la mayor parte de las veces. Porque de este modo los bienes 
resultarán anulados por los perjuicios. De ahí que sea buen ejemplo la actitud 
del partido católico belga. Estudiar detenidamente, pero con firme propósito 
de realizarlas, las soluciones que el momento exig3. Con libertad de espíritu, 
sin fetichismos absurdos, pero sin animosidad. Y hemos hablado del partido 
católico, pero debemos mencionar a las organizaciones católicas de todo el país. 
Porque el domingo, además de la Federación de Asociaciones y Círculos Ca-
tólicos el partido "tradicional", como le llaman, otras dos entidades católicas 
de Bélgica, ha deliberado sobre los problemas políticos que de modo tan agudo 
gjente—como duele un miembro enfermo—la sociedad moderna: la Juventud Ca-
tólica, que ha discutido la "Doctrina Cristiana del Estado" y la Federación de 
Patronos Católicos, donde tienen un puesto los ingenieros, que se ha dedicado 
al estudio de la organización profesional. El ministro Jaspar ha explicado a los 
muchachos en un ingenioso discurso cómo los políticos, absorbidos por la acción, 
carecían de tiempo para meditar. Por ello les ha agradecido sus discusiones y 
sus estudios. Los jefes de la política católica en Bélgica pueden confiar en quie-
nes les siguen. El día necesario encontrarán las soluciones preparadas. Desde 
el punto de vista elevado y superior a los partidos de la Acción Católica y 
también bajo el aspecto profesional y con la mira puesta en la realidad inme-
diata. Para España, la solución que se adopte importa menos que el método 
empleado para buscarla. He ahí, a nuestro entender, la lección. 
C i e n m i l l o n e s d e p e s e t a s 
p a r a a l i v i a r e l p a r o 
Se destinarán a carreteras y otras 
obras públicas 
Una gestión de la CEDA cerca 
del Gobierno 
Como consecuencia de un acuerdo to-
mado ayer por el Consejo ejecutivo de 
ia C. E. D. A., el señor Gil Robles se 
entrevistó ayer mañana con el ministro 
de Obras Públicas para hacerle ver la 
urgente necesidad de que el Gobierno 
acuda a remediar el problema del paro, 
sobre el cual la minoría popular agra-
ria tiene presentada, desde hace mucho 
tiempo, una proposición de ley. 
El señor Guerra del Río le dijo al se-
ñor Gil Robles que, en efecto, era éste 
un problema que preocupaba al Gobier-
no, y le prometió que llevará al próximo 
Consejo, con objeto de que se discuta 
lo antes posible en la Cámara, un pro-
yecto de crédito extraordinario por la 
cantidad de den millones de pesetas, 
destinado a obras públicas, carreteras 
principalmente. 
M á s p e r e g r i n o s e s p a ñ o l e s 
a n t e e l P a p a 
• 
Durante el Pontifical de Pentecos-
tés se cantarán dos nuevas com-
posiciones de Perosi 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 20-—Su Santidad ha recibi-
do a cuarenta peregrinos procedentes 
de Valencia. Fueron presentados por 
don Carmelo Blay. Después del be-
samano el Pontífice dirigió a los pe-
regrinos palabras paternales de saludo 
y exhortación y terminó bendiciendo a 
ellos, a sus familias y a su país.— 
Dafñna. 
El Himno Pontificio 
L O D E L D I A 
de Perosi 
ROMA, 20.—El maestro Perosi está 
ultimando la composición musical de 
la Secuencia del "Venl Sancti Spiri. 
tus", que será ejecutada en la Basíli-
ca de San Pedro durante el pontifical 
que Su Santidad celebrará el día de 
Pentecostés. También en este día se 
cantará por primera vez en público el 
nuevo Himno Pontificio, compuesto 
también por el Cardenal Perosi.—Daf-
fma. 
p a r a l a s 
T r o t s k y n o h a s a l i d o d e F r a n e l a t o d a v í a 
— |̂»n».. tx 
Está "sitiado" por un enjambre de periodistas en Bar-
bizon. Chautemps usa en la Masonería el título de 
"Sublime Príncipe del Real Secreto" 
'X. 
r 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 20.—Según una información 
de "Le Journal", el Gobierno francés 
quiere proceder con tiento en la expul-
sión de Trotsky. Para evitar qur esta 
medida dé lugar a manifestaciones. Sa-
bido es que los socialistas han protesta-
do contra esta expulsión y qua hoy han 
manifestado ante el Ayuntamiento con-
tra los decretos de economías 6.000 co-
munistas y socialistas, de los cuales han 
sido detenidos 1.000. 
Pudiera aprovecharse una manifesta-
ción de este género para complicarla 
con el asunto Trotsky. El periódico agre-
ga que "Trotsky tiene orden terminan-
te de salir da Francia lo más pronto po-
sible y que hoy ha recibido la visita de 
varios policías que han registrado de-
bidamente la vida de "Quer Monique1 
1 El revolucionario ruso espera que al-
gún país le conceda permiso para resi-
dir en él. Ha manifestado predilección 
por dos países: Turquía y España. Por 
lo visto la idea que Trotsky tiene de 
España, a pesar de haber estado ya en 
nuestro país, difiere poco de la que tie-
ne de Turquía. 
El ex comisario soviético ha emplea 
do varios días en hacer sus baúles So-
lamente para el archivo ha empleado 
ocho grandes cajones. Es un hombre 
muy aficionado a tomar nota de todo y 
a conservar papeles. Ya decía Lenm de 
él que su divisa era esta: "escribo; lue-
go existo". - . . 
La villa de Quer Monique está sieudu 
muy visitada. No solamente gente de 
los lugares próximos pasean continua-
mente por sus alrededores, sino que des-
de París han ido muchas personas. Un 
grupo de periodistas americanos ha le-
vantado un verdadero campamento de-
lante de la puerta de la morada; los fo-
tógrafos y loe operadores de "cinema 
tienen listos desde hace días sus apara-
tos. Los periodistas aprovechan todas 
ks ocMriones del dia y de la noche, por-
qiw la guardia es permanente, para ha-
o« yreguptaa a las personas que ven 
<»«*S & k toes, «w*» m <*« >6fl08> 
De nadie obtienen respuesta. La casa 
sigue envuelta en el misterio; sus habi-
tantes parecen mudos; hasta los perros 
han callado. Solamente se oyen los gol-
pes que dan los carpinteros que prepa-
ran maletas y baúles. Muchce de los vi-
sitantes son rusos. Uno de ellos se em-
peñaba hoy en saltar las verjas para 
ver a todo trance a Trotsky. 
—Voy a cortarle las barbas—dijo. 
Según "L'Echo de París", Trotsky fi-
nanciaba la propaganda de los ""Sin 
Dios", que se había intensificado algo 
en Francia durante los últimos meses. 
El periódico cree ver estrechas relac'o 
Los culpables 
Ayer, ©n manifestación contra la pena 
de muerte, un grupo hizo una descarga 
contra la Casa de EL DEBATE, donde 
también están instaladas las oficinas de 
Acción Popular. Fué un asesinato con 
todas las agravantes. El episodio duró 
apenas dos minutos, tanto que dos guar-
dias de Orden público, víctimas prime-
ras de la agresión, no tuvieron tiempo 
a hacer uso de sus armas. Cayó también 
un joven que se encontraba en la puerta 
dei edificio. Cuando otros muchachos 
quisieron perseguir a los asesinos éstos 
estaban ya lejos. Con todo, lograron de-
tener a dos del grupo, a pesar de que 
Ies hicierop frente e hirieron a uno de 
los perseguidores con una navaja. Por 
último, no debe quedar inédito el detalle 
de que los asesinos se acercaron bien 
protegidos por un grupo de mujeres. 
Hemos querido recordar brevemente 
ei suceso antes de escribir nuestra pro-
testa contra lo ocurrido. Y, en realidad, 
nuestra censura debe de ir, más que a 
los criminales, a quienes con palabras 
más o menos claras y con actitudes más 
o menos ambiguas, les alientan a dia-
rio desde las columnas de diversos pe-
riódicos. Hay la prosa pedestre de "El 
Socialista", que anteayer, una vez más, 
con esa solera tan suya cuando de alen-
tar crímenes se trata, publicaba una in-
citación a la violencia contra los mu-
chachos de Acción Popular, ¡los mismos 
que ayer entregaron a las autoridades, 
sin inferirles el menor daño, a dos de 
los agresores! 
Y no faltan periódicos burgueses de 
izquierda que un día y otro, insidiosa-
mente, desnaturalizando las palabras y 
falseando los hechos, azuzan a los ase-
sinos y los disculpan después. Periódicos 
turbios, en su mayoría, donde desde 
hace muchos años no hemos encontrado 
una iniciativa patriótica ni un afán 
constructivo, aunque siempre les hemos 
visto dispuestos a la defensa de intere-
ses particulares cambiantes con frecuen-
cia y embozados en las más de las oca-
siones. Algún relato que hemos visto del 
suceso de ayer es ya todo un síntoma 
de la actitud. 
Contra ellos va, en primer término, 
nuestra protesta y nuestra censura. Los 
asesinos son eso: asesinos que actúan 
siempre con la esperanza puesta en tales 
defensores. Pero su responsabilidad no 
es mayor que la de quienes insinúan, 
animan y disfrazan después sus delitos. 
En esos diarios y en esas propagandas 
está la raíz de sucesos como el de ayer. 
Y contra ellos, sobre todo, protestamos 
con indignación. 
Y ahora dejemos a un lado la protes-
ta para volver nuestra atención al acto 
y a los jóvenes objeto del atentado de 
ayer. No para escribir palabras de áni-
mo y de aliento—no las necesitan—, sino 
para exigir de ellos el duro sacrificio de 
que no se dejen desviar del recto camino 
emprendido. Van a realizar una mani-
festación de ciudadanía, serena, clara, 
consciente. Cuentan con la aprobación 
entusiasta de] pueblo español y la asis-
tencia de la autoridad. Que el episodio 
de ayer no les haga perder sus cuali-
dades más preciadas en los actuales mo-
mentos; que ei entusiasmo, el arrojo y 
la energía de su juventud no borren la 
disciplina y la prudencia. 
Saludo 
¡Bienvenida a las Juventudes ds Ac-
ción Popular! Resulta difícil encontrar 
en los tiempos modernos de la política 
española un movimiento de gente moza 
que, como éste, reúna en tan convenien-
te proporción: inteligencia despierta, co-
razón y buena voluntad. 
Buena voluntad la de estos jóvenes, 
que tal cosa es el espíritu de sacrificio 
que los anima, el ejercicio constante de 
posponer sus apetencias personales al 
¡bien público, y la discipiina indiscutible 
U n a e x c i t a c i ó n d e L a r g o 
C a b a l l e r o a l a v i o l e n c i a 
Hay que Ir a la organización mili-
tar de las milicias socialistas 
*> 
En el Poder, tras una etapa mode-
rada, implantaremos el comunismo 
En el salón de fiestas del Teatro Me 
tropolitano se celebró anoche la clau 
sura del Congreso de Juventudes Socia-
listas, con un discurso de Largo Caba-
llero. 
Este dirigió censuras al actual Par-
lamento, donde dijo que a los socialis-
tas se les Impide actuar. Debemos me-
ditar—añade—si esta situación debe pro. 
longarse. No nos convendría abandonar 
el Parlamento en determinada ocasión, 
pero tampoco podemos seguir atados a 
él. No nos conviene tampoco hacer la 
revolución al siguiente día de abando-
nar el Parlamento; la haremos cuando 
más nos convenga. 
En esta República de trabajadores es-
tamos peor que con la Dictadura y con 
la Monarquía. Yo pequé de ingenuo al 
creer en el republicanismo de determi-
nadas personas, que sólo tenían renco-
res personales con don Alfonso XIII. 
Defiende la necesidad del frente único 
para apoderarse del Poder y establecer 
el comunismo después de una etapa so-
cialista. Esa conquista del Poder'la rea-
lizaremos con las milicias socialistas, or-
ganizadas militarmente. Cuando gober-
nemos—agrega—desaparecerá el Ejérci-
to y armaremos al pueblo. 
Terminó diciendo que una vez que lo-
gren el triunfo, lo que se conseguirá me-
diante una lucha larga y cruel, se po-
drán burlar y reír de todo lo podrido 
que encierra el régimen capitalista. 
U n g r u p o d e p i s t o l e r o s c o m e t e u n a t e n t a d o 
f r e n t e a A c c i ó n P o p u l a r 
Los asesinos llegaron escudados por varias filas de muje-
res y se parapetaron tras unos "taxis". Inopinadamente, 
hicieron unos cuarenta disparos y huyeron 
Jóvenes de la J. A. P. detuvieron a cuatro y los entregaron a la Policía 
o 
M a y o r e n t u s i a s m o p a r a e l R e s u l t a r o n c i n c o h e r i d o s 
a c t o d e E l E s c o r i a l d o s d e e l l o s m u y g r a v e s 
"No prosperará la maniobra de los ias víctimas ^on* la narpia HP <Ja 
asesinos a sueldo de la revolución'' s ! pJare,?,c,e Se" 
¡ gundad de servicio, dos jóvenes 
El espíritu de los grupos de Acción 
Popular aumentado en vista de 
las circunstancias 
Constantes testimonios de adhesión 
a la J. A. P. 
C o n t i n ú a n 
t e r r o r i s m o 
Acción Popular nos envía la siguiente 
nota: 
"Los asesinos a sueldo de la revolu-
ción, incapaces de hacer frente a nues-
tras masas bien organizadas, para el 
acto de El Escorial, han cometido hoy 
inesperadamente y del modo más cobar-
de, una agresión cerca de los locales de 
Acción Popular. 
Su objeto no es otro que influir en el 
ánimo de las gentes, y ver si de esa ma-
nera se retraen de asistir al acto de El 
Rscorial. 
No ha de prosperar su maniobra, por-
que constantemente llegan hasta nos-
e n 
ac tos de 
C u b a 
LA HABANA, 20. — Continuúan re 
gistrándose actos de terrorismo. Esta 
mañana han hecho explosión dos bom-
bas que afortunadamente no causaron 
más que daños materiales. 
Una de dichas bombas estalló en el 
domicilio de un diputado abogado y 
elemento influyente erutre los macha-
distas, a los que prestaba sus servi-
cios de abogado. 
•iiiiiBin{!T|!!iiiBiiiií!inii|ia!!i:iB!!ii!ii'!!ii':ii!a;iiiii!iin!iyi 
El presente número de 
Wt D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
Llamamos una vez más la atención 
de nuestros lectores sobre las necesi. 
dades apremiantes de las escuelas ca-
tólicas, rogándoles que extremen ma-
ñana domingo su caridad, a fin de que 
puedan ser atendidas las peticiones de 
apertura que continuamente recibe la 
Junta directiva de "Cruzados de la En-
señanza", y que el señor Obispo de la 
diócesis desea que se atiendan en plaza 
perentorio. 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S . 
El Consejo de Administración ha se-
ñalado para el desembolso de los divi-
dendos pasivos, correspondientes a las 
acciones recientemente emitidas, los pla-
zos siguientes: 
Para el desembolso del 25 por 100.1 
hasta el 5 de mayo próximo. 100Jcon que se someten al movimiento co Para el desembolso del 15 por 
hasta el 5 de agosto del corriente año; y 
Para el desembolso del 10 por 100 res-
tante, hasta el 5 de noviembre, también 
del año en curso. 
Estos plazos se refieren a la suscrip-
ción de acciones efectuada en el pasa-
do año de 1933. 
SlllllillilH'liiailllll'lilliiillllilllH'liilllllIll'IIIIH'iliMillllllliiHilU. 
E n P o r t u g a l se a u t o r i z a n 
las c o r r i d a s de t o r o s 
conducta que debe seguirse en los trá-
mites ulteriores de dicho asunto. O, al 
menos, la sugiere. 
La cuestión es muy importante para 
la política económica española. Real-
mente, era necesario desarrollar el ar-
tículo 93 de la Constitución. Porque 
nuestra economía—muchas veces lo he-
mos sostenido—ha venido careciendo de 
un órgano de coordinación de los varios 
Ministerios que, con su actuación, la 
afectan. Y, sobre todo, de un órgano lla-
mado a mantener la continuidad de las 
líneas fundamentales de la política eco-
nómica, tan de continuo perturbada por 
las fluctuaciones inherentes al régimen 
democrático-parlamentário. 
Ocúpense, pues, las Cortes rápidamen-
te de este asunto. Pónganse un térmi-
no, como hizo la ponencia. Mejoren el 
proyecto, si pueden hacerlo. Pero no to-
ileren opos.ciones puramente negativas, 
¡ejercidas a base de excepciones dilato-
No les ciega la pasión, ni caminan por rías. Los problemas económicos acu-
puro afán de caminar. Saben hacer recto clan, y no sería discreto relegar al ol-
vido cosas que pueden contribuir eficaz-
mente a su solución. 
de la J. A. P. y una muchacha 
EL CABALLO DE UNO DE LOS 
GUARDIAS, MUERTO 
• 
Varios impactos en la puerta y las 
ventanas del edificio 
»j, 
DISPARARON CON PISTOLAS 
AMETRALLADORAS 
Se han practicado numerosas de-
tenciones 
El estudiante don Rafael Roca de 
Ortega, herido gravísimo 
otros nuevos testimonios de un entusias-
mo que se aprecia, conforme los enemi-
gos del orden social pretenden estorbar 
nuestro acto ciudadano. 
No pasará nada. No ya sólo la auto-
ridad está dispuesta a actuar con ener-
gía, sino que los grupos de defensa de 
Acción Popular tienen la consigna más 
terminante de preceder con la máxima 
energía, rechazando cualquier agresión 
en el terreno que se produzca. 
La conducta de los mismos heridos 
que, estándolo y alguno de considera-
ción, se lanzaron contra los agresores 
y, luchando con ellos, lograron la deten-
ción de los autores de los disparos, prue-
ba muy bien cuál es el espíritu que ani-
ma a los grupos de Acción Popular, que 
es de dominar en la calle con̂ o sea y 
por el tiempo que sea. 
En El Escorial no pasará nada, abso-
mun. 
uso de su entendimiento y ponen en la 
consideración de los problemas naciona-
les aquella atención meditativa y fría 
de la que viene la luz. Mas, al propio 
tiempo, les acompaña el corazón. Son, 
Minutos después de las siete y me-
dia de la tarde de ayer, una manifes-
tación de elementos extremistas que, 
con el pretexto de protestar contra el 
restablecimiento de la pena de muerte, 
se había rehecho en la plaza de la In-
dependencia, se dirigió al edificio de la 
calle de Alfonso XI, en que están ins-
taladas las oficinas de Acción Popular 
y de EL DEBATE. Iban precedidos de 
varias filas de mujeres, y cuando lle-
garon a la altura del edificio hicieron 
rápidamente irnos cuarenta disparos 
contra las ventanas y el portal. Este 
se hallaba lleno de afiliados y de gen-
te, que se había refugiado en él al ver 
venir la manifestación. 
Los dos guardias de a caballo que 
prestaban servicio de vigilancia caye-
ron heridos, uno de ellos de gravedad. 
También cayó con una herida gravísi-
ma un eatudiante afiliado a Acción 
Popular. También resultaron con bala-
zos una muchacha de dieciocho años, 
que pasaba casualmente por aquel lu-
gar, y un obrero, que declaró que re-
gresaba del Retiro, aunque luego re-
sultó ser comunista. 
Algunos jóvenes de Acción Popular 
se lanzaron en persecución de los ex-
tremistas, con quienes lucharon. Un 
estudiante, con el sable de uno de loa 
guardias caídos, detuvo a uno de loa 
pistoleros, pero los compañeros de éste 
le rodearon y le causaron cinco heri-
das de arma blanca. Esta actitud per-
mitió a la Policía practicar cuatro de-
tenciones. 
Durante la noche han sido detenidos 
numerosos extremistas, y se busca a 
un individuo, que se cree es uno de los 
que dirigieron el atentado. 
Cómo se realizó la agresión 
En las últimas horas de la tarde de 
ayer se registraron varios intentos de 
.los elementos extremistas para organí-
lutamente nada; todo está preparado1 zar la manif€Stación de protesta contra 
¡ A l e r t a ! 
LISBOA, 20.—El Gobierno portugués 
ha acordado autorizar de ahora en ade-
lante las corridas de toros en Portugal, 
siempre que el veinte por ciento de los 
nee entre la autorización concedida por|ingresos qUe por eiias Se obtengan pa-
el Gobierno Chautemps al ex comisario i geo ai Tesoro para ser aplicados a las 
soviético de vivir en Francia y la ma- instituciones de Beneficencia. 
sonería. La Comisión de encuesta ha ^ 
descubierto, como se recordará, que ' *" 
Chautemps tiene en la secta «1 título | 
de "Sublime Príncipe del Real secreto". 
Las caricaturas y los artículos humoris-
ticce a que está dando ocasión esta re-
velación, som innumerables. — Santos 
FERNANDEZ. 
antes que nada, la expresión de un gran j portación de trigos extranjeros er 
corazón colectivo, de un gran amor a la P^8- ^ s€ habla de tal import 
« * * 
PARIS, 20.—A pesar de la prohibi-
ción del Ministerio del Interior se ha 
celebrado la manifestación que el par-
tido comunista y la Federación socia-
lista de los Departamentos del Sena y 
Sena ct Oise habían organizado en las 
inmediaciones de la plaza del Hotel de 
Ville. A partir de las cinco de la tar-
de, las autoridades habían mantenido 
un in portantísimo servicio de orden, 
imp:dícndo el acceso a la referida pla-
za Se registraron algunos choques a 
eso de las seis y media, entre la Poli-
cía y los : manifestantes, practicándose 
numerosas letencíones. 
Un grupo de ex combatientes comu-
nistas maltrató, a un agente de la Pre-
fectura, que res ütó herido. A las ocho 
de la noche, ninguno de los grupos de 
manifestantes habia conseguido llegar 
H a plaza del Hotel de Ville; hubo al-
gunos choque, p e t o ^ l m p o r t y d ^ m 
servicio de orden fué ü-smüxulda * jftr 
M u e r t e d e l b a n d i d o c h i n o 
L i u - K u e i - T a n g 
LONDRES, 20.—El corresponsal del 
"Times" en Pekín telegrafía a su pe. 
riódíco que después de una persecu-
ción, que se ha prolongado durante al-
gunas semanas, las tropas regulares 
chinas han conseguido, por medio do 
un movimiento envolvente, .obligar a 
las huestes del famoso bandido chino 
Liu-Kuei-Tang a librar combate. 
Los bandidos han sido derrotados y 
han sufrido importantes bajas. En el 
cofhbate ha resultado muerto el cabe, 
cilla. 
tir de las siete y media. Según infor-
mación recibida en el Ministerio del In-
terior, a las ocho y treinta, han to-
mado parte en la manifestación 6.000 
personas, no habiéndose señalado nin-
gún incidente de gravedad. Unicamen-
te, un agente ciclista resultó herido en 
la cabeza. Se practicaron mil deten-
ciones, manteniéndose sólo la de los 
extranjeros para ulteriores medidas de 
expulsión. 
Patria española y al espíritu religioso 
de nuestros mayores. 
En el acto de El Escorial darán mues-
tra de su civismo y habrán de recoger, 
para tonificar mág su espíritu, las su-
gerencias q̂ue irradian de esta gran 
piedra de la Historia española: patrio-
tismo y catolicismo; exnoción y reflexión; 
audacia y prudencia... 
Llegue, pues, a ellos el saludo de EL 
DEBATE. Y cuando retornen a sus pue-
blos y ciudades, entregados ya a la lucha 
diaria, no pierdan nunca de vista—ja-
más lo perdieron—que la política que la 
Patria necesita, no es uná política de 
escándalo, ni de vanidad, ni de petulan-
cia, ni de medro, ni de frivola ligereza, 
como la practican los fariseos. Tengan 
bien levantado el corazón, por Dios y 
por España, y piensen que para servir-
los, no hay mejor cosa que la humildad, 
que el trabajo perseverante y la labor 
concienzuda de los viejos artífices. 
El Consejo de Econo-
mía Nacional 
En otro lugar de este número publi-
camos el proyecto de Consejo de Eco-
nomía, redactado por la ponencia que, 
bajo la presidencia del ministro de Jus-
ticia, señor Samper, fué nombrada por 
decreto de 16 de marzo pasado. No va-
mos a ocuparnos ahora del asunto de-
tenidamente. Lo haremos en día pró-
ximo, con la extensión que la importan-
cia del tema requiere. Mas al acusar re-
cibo de dicho proyecto, hemos de des-
tacar un hecho que no es frecuente en 
las prácticas de nuestra vida pública: 
la ponencia se fijó un plazo, y lo ha 
cumplido. D« esta manera, señala la 
Otra vez vuelve a hablarse de im-
n Es-
ción 
en las mismas horas en que se quejan 
en Castilla de la falta de demanda que 
tienen sus trigos y, sobre todo, cuando 
los precios, índices sumos e inapelables 
de la cantidad real de existencias de 
un producto en régimen de oferta y 
demanda libres, están bajos, muy ha. 
jos. Tan bajos, que apenas rebasan la 
cifra de la tasa mínima, y en algunos 
casos ni a ella llegan. 
Se vuelve a hablar de importación 
de trigos en los mismos días en que 
las experiencias de la mezcla de la hari-
na de arroz con harina de trigo en el 
pan dan resultados por lo menos dig-
nos de estudio. Esta mezcla evitaría 
incluso la posible subida del pan y ha-
bría de dar salida al sobrante de arroz 
que la crisis de la exportación mantie-
ne en los graneros valencianos. 
Pues a pesar de todo esto se habla 
de importación, y ello prueba la in-
clinación a verificarla. Alerta, porque 
la política urbana—o, por mejor decir, 
antiagraria—está presta a consentir la 
importación antes que tolerar que, por 
ejemplo, se suban las barras de "vie-
na" que comen los madrileños. Alerta, 
porque los importadores no sólo son 
fuertes políticamente, por estar acu-
mulados en la gran ciudad, sino tam. 
bien comercialmente en los organismos 
oficiales de abastecimiento del minis-
terio de Agricultura. 
Alerta, pues, y veamos si se contra-
rían los deseos de los importadores y, 
desoyendo al alboroto urbano, se hace 
una política justa y verdaderamente 
"popular", porque favorecería al ma-
yor número de ciudadanos españoles, 
que constituyen la masa más grande y 
más humilde de nuestro pueblo que 
es la que vive—mejor decir "malvive"— 
repartida por los campos de España. 
para evitarlo. Nosotros somos enemigos 
de la violencia. Si en ese terreno se nos 
busca la responsabilidad será de quie-
nes acudan a esa actitud, donde forzosa-
mente hemos de estar en legítima defen-
sa. Nosotros iremos como un solo hom-
bre a El Escorial a demostrar que el 
salvaje incidente, revelador de un plan 
que por fortuna ha abortado por com-
pleto, no puede hacer decaer el ánimo 
de nuestras masas, que por el contrario, 
sienten aumentada su energía en vista 
de las circunstancias actuales." 
- r e s u m e n 
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PROVINCIAS. — Se constituye en 
Barcelona el Tribunal de Casación de | 
Cataluña.—En Zaragoza ?e reintegran 
a sus puestos más hu ' ••.iEtas, y en 
Valencia proponen los obreros u n í 
fórmula, que hará factible llegar a 
110 acuerdo (pág. 4). 
—o- f 
EXTRANJERO. — Trotsky continúa 
en Francia (pág. 1). 
el restablecimiento de la pena de muer-
te, que, como se recordará, había sido 
prohibida por las autoridades. Con este 
fin se repartieron hojas clandestinas. 
Uno de los grupos que pretendían for-
mar dicha manifestación se disgregó y 
rehizo de nuevo en la plaza de la 
Independencia, desde donde se dirigió, 
con una bandera roja y varios carteles, 
a la calle de Alfonso XI, a la que entró 
por la de Alcalá precedido de varias filas 
de mujeres y ocultándose tras unos au-
tomóviles. En aquel momento la afluen-
cia extraordinaria de público que hay en 
estos días en el antiguo local de Acción 
Popular, con motivo del Congreso de las 
Juventudes, se vió aumentada por la 
avalancha de gente que, percatada de 
que venía una manifestación tumultuosa, 
corría a refugiarse en el portal. Este y 
las escaleras se vieron pronto abarro-
tadas de gente, hasta el punto de que 
el portero, a pesar de sus esfuerzos, sólo 
consiguió cerrar media hoja de la puerta. 
Los primeros heridos fue-
ron los guardias 
La pareja de guardas de a caballo 
que prestaba servicio, al ver desembo-
car la manifestación por la esquina de 
la calle de Alcalá, se situó delante del 
portal. Inopinadamente sonaron cuatro o 
cinco disparos, que hicieron caer a los 
guardias al suelo. En esta descarga tam-
bién fueron alcanzados los caballos, uno 
de los cuales quedó muerto y el otro 
herido. 
Inmediatamente del grupo se destaca-
ron ocho o diez individuos, que, parape-
tados tras unos "taxis" que había en la 
acera de enfrente, vaciaron los carga-
dores de sus pistolas, al parecer pistolas 
ametralladoras, y se dieron después a la 
fuga por la calle Valenzuela. Hicieron 
unos cuarenta disparos, que rompieron 
varios cristales del portal y de las ofici-
nas do EL DEBATE. En la misma puer-
ta fué recogido el joven Rsfaél Res» dt 
Ortega, que presentaba una herida en el 
pecho, el cual fué conducido al botiquín 
S-ihado 21 de abril de 19S4 
(2) E L D E B A T E 
fa t?¿6n POpUlar• donde 8e le Practícó P primera cura, y después trasladado M lí>qu po Quirúrgico. 
Los jóvenes de Acción Popular 
persiglen a los pistoleros"' 
Desde loa primeros momentos, varios 
Jóvenes que se hallabaai en el domicilio 
de Acción Popular pugnaban por abrir-
se paso entre la mudiedumbre que ocu-
paba la escalera y el portal. Por fin con-
« guieron enfrontarse con los pistoleros 
Uno de los jivenes, Francisco Irucheta 
Bucabado. estudiante. Se apoderó del sa-
ble de uno de ios guardias caldos y en 
su lucha con los extremistas resultó con 
heridas de arma blanca y de porra. Es-
ta actitud facilitó a la Policía el que 
pud.era practicar cuatro detenciones. 
A un hombre, de aspecto campesino 
que presenciaba impávido el suceso, un¿ 
baia le arrebató el sombrero. 
Tanto en el portal como en las diver-
sas dependencias del edificio se obser-
van numerosos impactos, lo mismo que 
en algunos coches que había parados en 
la puerta del edificio. 
Un herido gravísimo 
El muchacho que resultó herido en la 
puerta del domicilio de Acción Popular 
se llama Rafael Roca de Ortega. Es hijo 
del taquígrafo del Congreso, don Alfre-
do Roca de Vega. Está domiciliado ¿n la 
calle del Almirante, 5, y tiene veintiún 
añes. Después de practicársele la pri-
mera cura en el botiquín th Acción Po-
pular, fué trasladado al Equipo Quirúr-
gico. Presenta una herida de arma de 
fuego en el costado derecho, con rotura 
del hígado. Su estado t̂s desesperado. 
Solicitó «y recibió con gran fervor los 
Santos Sacramentos. Es afiliado a la 
J. A. P. y constantemente están a su la-
do elementos de esta organización. Ano-
che 1? visitaron varias veces los señoras 
Gil Robles, Valiente, Pérez Laborda, 
Montes, Martín Artajo y otros diputa-
dos de la minoría popular agraria. 
La llegada de su padre y de sus her-
manas al Equipo Quirúrgico dió origen 
a una escena emocionante, 
A última hora de la noche fué llama-
do en consulta el doctor Gómez Ulla, La 
opinión de loa médicos es muy pesimista. 
Uno de los guardias tiene dos 
heridas en el vientre 
En la Casa de Socorro del distrito de 
Busnavista, los doctores Sánchez Agui-
lar y Armas curaron a los guardias del 
segundo escuadrón de Caballería, Bleu-
terio Martín González, de Santa María 
de Nieva, de veintisés años, con domici-
lio -:n San Bernardo, 112, y Florentino 
Herranz García, de veintiocho años, na-
tural de Segovia, que vive en Boca del 
Angel, 6. El primero presentaba trea 
heridas por arma d* fuego, dos de ellas 
en una pierna y la otra en el muslo de-
recho, de pronóstico reservado. Su com-
pañero resultó con dos heridas por ar-
ma de fuego em el vientre, sin orificio 
de salida. Su estado fué calificado de 
grave. Los dos heridos fueron conduci-
dos en una ambulancia al Equipo Qui-
rúrgico. 
Han manifestado los guardias en su 
declaración que cuando prestaban servi-
cio en las inmediaciones del edificio que 
ocupa Acción Popular, vieron venir una 
manifestación, y en la bandera que 
traían pudieron leer la inscripción: "Tra-
bajadores, luchad por las reivindicacio-
nes proletarias". De repante, sonaron 
unos disparos, y los dos fueron heridos 
en el mismo momento. Esta circuns-
tancia y la de que el guardia Florentino 
Herranz presentara las dos heridas a 
la misma altura del vientre, hacen supo-
ner que los disparos fueron hechos con 
una pistola amertalladora. Al caer he-
ridos consiguieron arrastrarse hasta una 
casa di automóviles contigua al domi-
cilio de Acción Popular, donde el médi-
co don Antonio Calderón les prestó los 
primerosa uxilios. Uno de los caballos 
de los guardias cayó muerto y el otro 
fué alcanzado por una bala. 
Otros heridos 
L O S S O C I A L I S T A S V O T A R O N C O N T R A L A A M N I S T I A 
La intervención de Prieto dió origen a varios escándalos formida-
bles. Numerosos incidentes personales. Se arrojaron vasos y bande-
jas y se repartieron muchos golpes 
Desde que venimos asristlendo a las 
sesiones parlamentarias de las Cortes 
ordinarias de la República hemos pre-
senciado tumultos, escándalos, alboro-
tos fenomenales. Nai:i, sin embargo, es 
comparable con lo que presenciamos 
ayer. Porque en todos esos tumultos, 
escándalos y alborotos ha habido siem-
pre un límite. El de la riña vulgar ta-
bernaria. Se han insultado entre sí los 
diputados de distintas banderías, se han 
puesto de "chupa de Dómine", hasta 
han hecho conatos para venir a las ma-
nos y zumbarse estrepitosamente. Todo, 
empero, ha quedado en conato. Bien 
porque un grupo discreto haya inter-
ceptado oportunamente la pelea en trá-
mite, bien porque del dicho al hecho 
haya habido un margen de reflexión. 
Lo cierto es que nunca el "boxeo" ha 
sido efectivo. Ello nos había hecho con-
cebir un alegre escepticismo de estos 
momentos de parlamentarismo pinto-
resco. Se insultarán, se dirán las mayo-
res atrocidades, pero pegarse... 
Pues imagínese el lector que hoy te-
nemos que decirle que nos equivocamos 
plenamente. Ayer hubo una auténtica 
batalla campal. Y con proyectiles y to-
do. Hasta con su poco de sangre. 
Difícil es transcribir en toda su inte-
gridad el cuadro, nada cómico por cier-
to, de aquella bronca de respetables pa-
dres de la patria. Difícil, porque iría 
más allá de una somera impresión del 
lamentable suceso el inquirir sus cau-
sas, el denunciar a ciertas impruden-
cias líricas de colaboradoras indirectas 
del escándalo buscado por los despecha-
dos marxistas. ¿Es que el ambiente pe-
día ciertas expansiones indiscretas ? ¿ Es 
que habla quien no se daba cuenta de 
que al grupo socialista le interesaba el 
motivo para el jaleo de última hora? 
Pero limitémonos a la impresión. 
La cosa fué porque a raíz de un dis-
curso florido, bello como suyo de for-
ma, del señor Pemán, vinieron unas in-
terrupciones que nublaron ya el hori-
zonte tranquilo de la tarde, parlamen-
taria. Prieto, dispuesto a todo—él está 
en los escándalos como en agua de ro-
sas—, no quiso dejar de intervenir en 
el debate. Arreciaron las interrupciones 
del otro bando. Se exacerbaron. Fueron 
ya epítetos nada cordiales, y la irrita-
bilidad esta vez desbordó todos loe lí-
mites. Marxistas y monárquicos se de-
clararon la guerra. ¡Y qué guerra! Dipu-
tados que saltan furiosos de loa esca-
ños. Gritos estentóreos. Insultos ram-
plones. Puñetazos, patadas, bofetones, 
toda la gama de la pelea callejera. Pa-
ra que nada faltase, se improvisaron 
hasta los proyectiles. De los bancos so-
cialistas vuela en el ardor de la lucha 
un vaso, que describe en el aire una pa-
rábola perfecta y viene a caer en los 
escaños tradicionalistas. El proyectil es 
devuelto al instante de la misma for-
ma. Parece el bonito juego al principio 
un número de desprestidigitación. Pero 
lanzado de nuevo el vaso, viene a caer 
en la calva venerable de un diputado 
de la derecha. A falta de más vasos, 
el señor Prieto lanza con agilidad de 
discóbulo una bandeja, mientras conti-
núa el descomunal griterío y prosiguen 
los mamporros y puñetazos. El conde 
de Rodezno, ajeno a la lucha, muestra 
la mano ensangrentada. Un diputado 
socialista hace ademán de sacar una 
pistola. El presidente agita sin cesar la 
campanilla. Los demá-? sectores de la 
Cuando van unos cuantos "sí", nos sor-
prende al pie de la barandilla de los es-
caños más extremos de la oposición una 
pelea cuerpo a cuerpo de dos diputados 
Es un "match" Prieto-Albiñana. El cor-
pulento socialista aprisiona con sus ma-
nazas al desdichado legionario. Le zu-
rra cuanto le viene en gana. Lo derri-
ba al suelo y lo deja "k. o.". La cosa 
no pasa, por fortuna, a mayores por-
que manos piadosas recogen al acciden-
tado doctor y lo apartan del "ring". 
¿Por qué fué? Prieto ha vengado una 
interrupción injuriosa de au contrin-
cante. 
Acabamos aquí. El "quórum" es col-
mado. ¡270 votos! La tarde está colma-
da también. ¿Quién después de todo es-
to puede tomar en serio la discusión de 
las tarifas ferroviarias que subsigue a 
la aprobación definitiva de la amnistía? 
La sesión 
A las cuatro y cuarto comienza la se-
Cámara contemplan silenciosos la pug- ^ ^ 0 /a Presidencia del señor AL-^ * b BA. En el banco azul el ministro de na. Tememos cosas mayores. La calma1 
llega al fin, cuando los ánimos se se-
renan. 
¿Qué importa ya lo que sigue? Prie-
to grita—al continuar su discurso—, 
gesticula, se golpea midosamente el pe-
cho. Ventosa explica con elocuencia so 
Marina. Mucha animación en las tribu-
nas y regular en los escaños. 
Aprobada el acta, se pasa al 
Orden del día 
Se aprueba un proyecto de la Comi-
sión de Hacienda sobre la proposición 
de ley cediendo al Ayuntamiento de Cas-
bria el voto de su minoría. El ministro jtellón d€ la Plana los terrenos ganados 
de Justicia cierra el inoportuno debate I o „' * 
Se aprueban definitava-mente vanas 
leyes de concesionea de créditos, a sa-
ber: 17.550 pesetas a Instrucción públi-
ca; 100.000 pesetas a la Presidencia del 
con unos jeroglíficos sobre lo que es la 
República, que nos hacen olvidar los 
"raids" de los vasos y las bandejas. ;A 
votar! ¡A votar! 
migos d«l régimen del 10 de agosto. 
Vario* DIPUTADOS: Contra vosotros. 
Ya he aclarado yo que el hecho de 
sublevarse en armas * «lempre un 
ataque contra el régimen. (Un TRADI-
CIONALISTA: Viva la revoluc ón del 
15 de diciembre.) Ligero escándalo. Los 
socialistas recuerdan la Dictadura; y 
FUENTES PILA: Hablemos de ella 
todo lo que ustedes quieran. 
Sigue el «eftor PRIETO: Esta am-
nistía, ya lo sabíamos todos, no había 
de aer agradecida por nadie. Es lo co-
rriente en política. Pero aquí hay en-
greimiento de estos señores, desde que 
tienen la amnistía en el bolsillo. 
Habéis oído, señores radicales, cómo 
se ha glorificado aquí a los sublevados 
del 10 de agosto, y por la voz del señor 
Pemán se ha dicho que esa fecha equi-
valió a la del 12 de abril. 
Quienes recordamos la instauración 
del régimen, tenemos que sentir eso co-
mo trallaxoa que nos cruzan el rostro. 
(Aplausos y protestas.) 
Como el señor FUENTES PILA in-
terrumpe a menudo, el señoi PRESI-
DENTE dice: Orden. Un elemental sen-
tido político aconsejarla el «llénelo a 
su señoría. (Rumores de aprobación y 
protestas de los monárquicos.) 
Los delitos no incluidos 
El señor PRIETO protesta de que 
la amnistía tenga dos fechas, las del 
3 de diciembre y el 14 de abril. No se 
ha dado prueba de grandeza de alma 
por parte de los beneficiarios de esta 
ley. Señor presidente del Consejo, su 
cargo le ha obligado a una frecuente 
ausencia de la Cámara. Desconoce, se-
guramente, episodios interesantes de es-
te debate, que han acentuado la Iniqui-
dad. 
Ayer se interceptaron también las 
amnistías de los delitos de daño e In-
cendio, de atentados contra las comuni-
caciones. Se ha incluido el delito de 
desobediencia militar, tremendamente 
específico; el abandono de destino, y, 
¡curiosa incongruencia!, los delitos de 
irregularidades en Ayuntamientos, Di-
putaciones y Confederaciones. 
El señor LORENZO PARDO (radi-
cal): Después de dos Intervenciones de 
los Tribunales ordinarios. 
El señor PRIETO dice que se han 
restablecido los derechos pasivos de los 
ministros de la Dictadura. 
El señor AMADO (Renovación): Y 
Consejo; 313.917,33 pesetas al ministe-
rio de Gobernación. De ello dimos cuen-
Se vota el dictamen, y la amnistía;ta en sesiones anteriores. Se aprueba ^ ^ ^ ^ g v^otToJ gracias a" un Es-
sale a flote por una mayoría aplastan-1 también el proyecto referido a la con- tatuto de la Dictadura, 
te. Queda otra votación. La del "quó- J ?esi6ri!plf^a .en: ia ̂ ?Uel* .N^al a i El señor MENENDEZ: Aprobado poi 
rum". Se empieza con tranquilidad.1 £)Uráj1< los nietos del condestable don Mateo'e] parlamento> (Alboroto.) 
£ 1 p r o y e c t o d e a m n i s t í a 
P a r a E N T R E T I E M P O 
Gabardinas Inglesas impermeabilizadas 
con una, dos y tres telas, desde 60 ptas. 
Clase especial de propaganda, 80 pese-
tas (valen 125). CASA SESEÑA. 
Cruz, 80; Espoz y Mina, 11; filial, Cruz, 23 
• •ni. i id i i i t 
En la Casa de Socorro del Hospicio, 
el doctor Rojo y su ayudante, señorita 
Natividad Núñez, asistieron a Diego Abe. 
llán Cerezo, de diez y ocho años, jorna-
lero, con domicilio en la Plaze de. Cham-
berí, 10, que presentaba una herida de 
arma de fuego con orificio de entrada 
por el codo y salida por la cara ante-
rior, tercio inferior del antebrazo izquier-
do, pronóstico reservado. Declaró que 
fué herido cuando regresaba del Retiro. 
Sin embargo, se ka comprobado que per-
tenece al partido comunista, y una vez 
curado fué conducido a la Dirección ge-
neral de Seguridad. 
También asistieron a Juila Varón He-
rráiz, de veinticuatro años, que vive en 
Avenida de Federico Rublo, número 100, 
la cual tenía una herida por arma de 
fuego con orificio de eotrada por la re-
gión Inguinal y salida por la reglón glú-
tea, pronóstico reservado. Esta joven 
declaró que cayó herida cuando, en com-
pañía de unas amigas, se dirigía a su 
casa, después del trabajo. 
Además de los heridos en la calle de 
Alfonso XI, resultó con herida contusa 
y luxación en un dedo, que se produjo 
al dar una carga, el guardia de Seguri-
dad Wescenlao Sánchez. En la plaza de 
Cánovas fué herido Eritldo Cabrero, 
afiliado a la Unión General de Trabaja-
dores, repartidor de pan, que fué dete-
nido, y el agente del distrito de Buena-
vista don Félix Ramírez Arellano, con 
una herida leve. 
Numerosas detenciones 
chez Salcedo, comunista, habitante en 
la calle de Dolores Sopeña, 14. 
En la Avenida de la República, en el 
Puente de Vallecas, fué detenido por re-
partir hojas clandestinas, Victoriano 
Busto Jiménez, de diez y nueve años, 
broncista, con domicilio en la calle de 
Galán, 35. 
La Policía busca a un extremista ape-
llidado Escalona, que se cree ha tomado 
parte principal y activa en el atentado. 
Actuación del Juzgado 
M Juez, don Carlos Calamita, y el 
secretario, don Francisco de Paula Rl-
ves, se personaron en el edificio de 
Acción Popular, donde realizaron una 
inspección ocular. Durante la diligen-
cia recogieron numerosos casquillos de 
bala y examinaron los Impactos pro-
ducidos por los disparos. 
Después tomaron declaración a los 
guardias que prestaban servicio en el 
lugar del suceso y que resultaron he-
ridos. 
Nuevos intentos de 
En la calle de Juan de Mena y poco 
después de los disparos, fué detenido 
Manuel Gallego Alarilla, panadero, de 
veintitrés años, con domicilio en la calle 
de Manuel Maroto, 4 (Puente de Valle-
cas), que formaba un grupo con cuatro 
más que, después de hacer los disparos, 
salló corriendo en diferente dirección de 
la de sus compañeros. No »e le ocupó 
arma alguna. En la calle de Antonio 
Maura fué detenido Agustín Sánchez 
Muía, confitero, que se arrojó sobre un 
guardia con ánimo de quitarle el sable. 
Han sido detenidos también Miguel 
Núñez, de treinta y dos años, ferrovia 
rio, domiciliado en Sánchez de Barcaiz 
tegui, número 9; Juan Ramper, afiliado 
a la U. G. T., de treinta y siete años, 
Jornalero, domiciliado en la calle de Pig 
natelll, 17, y a quien se le ocuparon en 
los bolsillos varias piedras; Juan Rubio 
Sauce, de veintiún años, empleado, afi 
liado a la U. G. T.; Francisco Carriero; 
José María Rey, de veinte años; José 
Antonio Salvador, de treinta y cuatro 
jornalero, con domicilio e» Juan de Pan-
toja 17, tradlclonalista; Fernando Ber 
naldo de Qulrós, repujador, oon domiel 
Uo en Antonio Vallejo, 22; Antonio Ma-
manifestación 
En loa alrededores del Congreso 
también ee observaron varios grupos 
que pretendían, al parecer, manifestar, 
se en contra del presidente del Con-
sejo cuando saliera del edificio. En vista 
de ello €l señor Lerroux, en vez de 
salir por donde lo hace de costumbre, 
lo hizo por la puerta principal. 
Después de la agresión, y a las ocho 
de la noche, los comunistas pretendie-
ron manifestarse nuevamente y for-
maron grupos en las calles céntricas, 
principalmente en las de Alcalá, Se-
villa y carrera de San Jerónimo. Tam-
bién se formó yn numeroso grupo en 
a glorieta de Atocha. La fuerza pú-
blica tuvo necesidad de dar violentas 
cargas para disolver a los comunistas. 
En la Dirección de Seguridad se die-
ron órdenes para que en las primeras 
horas de la noche ae adoptaran pre-
cauciones para evitar que los extre. 
mistas alterasen el orden. 
Gil Robles habla al minis-
Bl secretarlo señor TARDADA, da 
lectura al dictamen definitivo de la ley 
de amnistía, tal como queda redactado. 
(Entran los ministros de Justicia y Ha-
cienda.) 
El señor MARTINEZ MOYA (presi-
dente de la Comisión) declara que la 
redacción se ha hecho con absoluta una-
nimidad, recogiendo todas las propues-
tas aceptadas e introduciendo las modifi-
caciones que antes hadan las comisio-
nes de corrección de estilo. Se ha cui-
dado de adaptar los artículos del Códi-
go penal de la Marina de Guerra, a los 
del Código de Justicia Militar. 
El señor JIMENEZ DE ASUA (so-
cialista), consume un primer turno en 
contra. Afirma que esta ley ha cambiado 
completamente el concepto típico y ju-
rídico de la amnistía. (Entran los mi-
nistros de Trabajo, Comunicaciones, 
Agricultura y Gobernación.) 
Se refiere especialmente a la amnis-
tía de las expropiaciones de los suble-
vados de agosto, y recrimina por ello 
al partido radical. 
Ya que hay un solo articulo en el 
dictamen, la minoría socialista votará 
en contra. 
El señor BILBAO (tradlclonalista) 
consume seguidamente un turno en pro. 
Declara que esta amnistía es un gran 
servicio a la sociedad entera, para su 
pacificación y el bienestar común. 
Si se acepta el principio democráti-
co, el pueblo marcó claramente su de-
seo de amnistía al votar a todas las de-
rechas y a los radicales. 
Se declara conforma con el señor 
Jiménez de Asúa en algunos puntos. 
La amnistl , tiene que ser total para 
ser amnistía; es una medida de alta po-
lítica y lleva aneja el olvido del delito 
y el perdón de la pena. 
Digo todo esto refiriéndome al apar-
tado e), referido a los delitos milita-
res. No puedo comprender que, con res-
pecto a ellos, mantengáis las penas ac-
cesorias y les neguéis el derecho de 
ostentar sus condecoraciones gloriosas 
y vestir el uniforme que honraron con 
heridas y batallas. 
Hace un alto elogio del general San-
jurjo. (Aplausos entre los diputados mo-
nárquicos.) r 
El señor Pemán 
El señor PRIETO pasa a atacar al 
Gobierno y a los radicale"?, que se si-
guen llamando republicanos y ahora re-
conocen Indirectamente la legalidad de 
la Dictadura. Bien está que las derechas 
glorifiquen a los sublevados, pero el Go-
bierno no ha debido tener tanto empe-
Reconoce que algo se ha violentado &o en darles satisfacción) desgarrando 
el concepto de la amnistía, pero dice las de la República. 
que ello ha s:do impuesto por el texto j H ' otra infracción aún ̂ yor . Una 
constitucional. Se ha tenido que extre- de 9 de marzo ordenó el Estado Ma. 
tro de la Gobernación 
Tan pronto como el señor Gil Ro-
bles tuvo conocimiento de loe sucesos 
desarrollados en el domicilio de Acción 
Popular, se puso al habla con el mi-
nistro de la Gobernación, quien le dijo 
que enviarla Inmedlaitaanente fuerzas, 
Poco después el jefe de la minoría 
popular agraria participaba a los pe-
riodistas que el ministro había cum-
plido su ofrecimiento y que en el lugar 
de los sucesos reinaba completa tran 
qullldad-
« * « 
Bn los pasillos de la Cámara se supo 
Inmediatamente la noticia de la agre-
tión y la mayoxía de los diputados hi-
cleion comentarlos durísimos contra los 
agroSore?. Se supo que una de las vlc-
Habla después, en nombre de Renova-
ción Española, el señor PEMAN. Este 
proyecto debió aprobarse en las prime-
ras sesiones de estas Cortes; sale aho-
ra con algunas manchas que no es ex-
traño que queden. Es que esta amnistía, 
por amplia que fuese, serla difícil que 
borrase toda la Injusticia del bienio pa-
sado. 
Se duele de que se imponga a los mi-
litares amnistiados la pena de separa-
ción de sus cargos; no se ha guardado 
tampoco la escala legal en los haberes 
pasivos y ocurrirá que queden sin retiro 
alguno los tenientes y capitanes, subor 
dinados, mientras cobren su sueldo casi 
entero sus jefes los coroneles. 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
mar la prudencia; bien está que los am-
nistiados no recobren sus mandos, pero 
se les debió permitir estar en las situa-
ciones de disponibles A o B, creada esta 
última por el señor Azafia. 
Sigue diciendo que el bienio del Go-
bierno Azaña no era un régimen legal, 
de discusión libre. 
El señor PRIETO: Todavía no llegaba 
al bienio. (Sin que desde la tribuna de 
Prensa pueda percibirse el motivo, se 
promueve un regular escándalo entre el 
orador y varios diputados socialistas.) 
Sentido del 14 de abril 
El señor PEMAN hace una descrip-
ción de las malas costumbres políticas 
del viejo régimen, que habían origina-
do la disconformidad de las derechas 
y de las Izquierdas. Toda la masa me-
dia española votó el 14 de abril con-
tra la mala política, pero no a favor 
de la República socialista o masónica. 
El movimiento del 14 de abril fué es-
camoteado; los clientes políticos se fue-
ron acomodando con pedazos de Espa-
ña y con jirones de la economía nacio-
nal. (Grandes aplausos.) 
El general Sanjurjo, español, popu-
lar, representante típico de esa clase 
media, no se rebeló contra e'. 14 de 
abril. Se levantó el 10 de agosto por él 
sentido tipleo del 14 de abril. Por eso 
los electores votaron por él, como re-
presentante de la masa media espa-
ñola. (Muy bien.) 
Recuerda cómo el señor Salazar Alon-
so ha sido aplaudido en Sevilla por la 
misma razón. Un CONSERVADOR: Sí; 
pero eso no es la Monarquía. El señor 
PRIETO: Piense su señoría que a lo 
mejor el señoi Salazar es masón. 
El señor PEMAN termina su discur-
so, siendo muy apla-.dldo. 
El señor GONZALEZ LOPEZ (Iz-
quierda republicana) consume un tur-
no en contra. Cree que esta amnistía 
no es un favor a los vencidos, sino una 
muestra del poder de las derechas ven-
cedoras. 
El voto contrario de los 
socialistas 
El señor PRIETO consume otro tur-
n \ explicando el voto contrario de la 
minoría socialista. 
Recuerda las palabras que pronun-
ció en el debate de totalidad. Indigna-
ción y dolor invaden su espíritu a un 
tiempo. La ley es fruto de una debili-
dad del Gobierno al presentar un pro-
yecto; hay en ella un riesgo para el 
régimen republicano; en la continua 
dejación de sus deberes por parte del 
Gobierno, se ha acentuado la Iniquidad 
del proyecto. En mis años de parla-
mentario no he visto nada tan inicuo. 
(Grandes rumores.) 
Al llamar inicuo a esto no me re-
1 fiero al grado de perdón para loa ene-
el señor Pemán ae ha glorificado el 10 
de agosto. Ha usado un engreimiento 
Injurioso para la República. (Entra el 
conde de Rodezno con la mano ven-
dada.) 
Dice que no hay diferencia entre lóti 
dinamiteros y los jefes de loa soldados 
de la Remonta. Y recuerda a este efec-
to que el Presidente de la República 
impuso condecoraciones a los defenso-
res de la República. Entre otros conde-
coró a un teniente de la Guardia civil, 
que Impidió que se volara por las tro-
pas del general Sanjurjo un puente de; 
ferrocarril en Lora del Rio, minutos 
antes de paíar el tren. 
Esto es lo ml-mo que hicieron los que 
volaron el puente de Puzol. Es tremen-
damente Injusto que se amnistíe a unos 
y no a otros. Nada Importa que fuer i¡. 
generales más o menos Invictos; habría 
mucho que hablar de esas glorias mi-
litaren. 
Alejandro Lerroux. perdóneme que 
ahora no le dé tratamiento: si la cle-
mencia debió ser para alguien, debió ser 
para los hijos dei pueblo. (Continuados 
siseos de toda la Cámara. Los diputa-
dos ae esfuerzan para no interrumpir.) 
El PRESIDENTE advierte que el se-
ñor Prieto ha excedido ya/el tiempo de 
tu intervención. 
El señor PRIETO se dirige al señor 
Pemán y le dice: Yo todavía no soy ma-
són y le digo a su señoría que los ma-
sones en aquellos Gobiernos eran una 
minoría mucho menos considerable que 
en este Gobierno. Quizá el señor Sala-
zar Alonso, a quien su señoría alaba, 
sea masón. (Rumores.) 
Repite que esta amnistía no será pa-
cificadora, y dice que hay miles de 
hombres fuera de la cárcel, que aun-
que están lejos de los socialistas, hoy 
les dan la mano, se unen todos, con el 
ardimiento del alma proletaria. (Aplau-
sos socialistas.) 
El señor Ventosa 
yor y dejó en la reserva a los generales 
que llevasen seis meses disponibles. Los 
generales vuelven ahora a sus puestos, 
a pesar de su falta de adhesión al ré-
gimen. Volverán a sus puestos el gene-
ral Millán Astray, el señor Mola, el se-
ñor Berenguer y otros muchos militares 
peligrosos. 
Protesta el señor FUENTES PILA y 
el señor MENENDEZ Insólita a los mili-
tares españolea, que por incapaces per-
dieron las Colonias y fueron derrotados 
en Marruecos. (Gran escándalo.) 
Violentísimo incidente 
Sigue PRIETO diciendo a los radica-
les que esta ley es Inicua y nefasta. 
La mayor parte de los diputados 
mantienen conversaciones particulares, 
sin atender al señor Prieto. Este se 
molesta grandemente por ello, y como 
sufre también frecuentes Interrupciones, 
exclama: • 
Señores diputados: Por mucho que 
me interrumpan, no me harán callar. 
Si quieren alboroto, habrá alboroto. Si 
quieren tumulto, tumulto. Pero no me 
habéis de vencer; no llegáis a mí ni co-
mo diputados, ni como hombrea. 
Enorme escándalo. No hay modo de 
percibir los diálogos parciales que se 
promueven, pero muchos diputados so-
cialistas se lanzan contra los monár-
quicos. Un vaso vuela de un lado a 
otro, arrojado ora por los socialistas, 
ora por los monárquicos. Parece que 
quien lo lanzó primero fué el señor 
Prieto, pero no puede asegurarse de 
quién partió la agresión. Da en la ca-
beza al señor SANGENIS (tradlclona-
lista), pero no le causa herida. El se-
ñor PRIETO lanza la bandeja del vaso, 
que también va de un lado a otro va-
rias veces El conde de RODEZNO se 
corta la mano izquierda con los vidrios. 
Hay, parcialmente, muchas agresio-
nes personales, entre un enorme eacán-
dalo, jamás registrado en la> Cortes. 
Hay bofetadas, patadas, puftetazoa. El 
señor Alblñana ea retirado por varios 
compañeros.) 
El tumulto es gigantesco. El PRESI-
DENTE, al terminar, ruega modera-
ción a todos, para dar ejemplo de pa-
cificación al país. A loa jefes de mino-
ría pide cooperación a su autoridad pa-
ra mantener el orden, ya que no tiene 
medios coactivo.-. 
Se restablece el orden 
El señor VENTOSA explica el voto 
de la Lliga catalana y anuncia que, aun-
que en la sesión se han producido inci-
dentes, él se quiere producir sin pasión, 
con un criterio objetivo. 
Somos enemigos, en principio, d= las 
amnistías, sistema español característi-
co de alternar el rigor excesivo de las 
leyes con el pardón periódico. Mejor es 
Imponer penas mucho más leves y exi-
gir el cumplimiento de las condenas. Asi 
se logra el pre&tigio d2 la ley. Reconoce 
que esta amnistía tiene una intención 
de pacificación, pero se declara escépti-
co sobre su resultado. 
El espectáculo dado hoy por la Cá-
mara confirma esta creencia. La am-
nistía no consigue la paz, pero no por-
que en ella se incluyan más o menos de-
litos, sino porque se traduce en la glo-
rificación, d̂ sde distintos campos, de 
los mismos hechos delictivos. 
Desde mi principio hemos visto esto. 
Sin embargo, no nos opusimos a la am-
nistía porque entendimos que esta ma-
teria correspondía al Gobierno, atento 
al prestigio del Poder y a las conve-
niencias del momento. 
Vino el proyecto y de él hemos estado 
casi ausentes. Sobre su tramitación se 
han formulado juicios distintos. Yo de-
bo decir que en ella se han acentuado 
los defectos del proyecto. No me refiero 
a que se incluya este delito o aquel otro; 
lo que digo es que en el pensamiento del 
Gobierno se tenían en consideración unas 
circunstancias y unas fechas, qua luego 
aquí se han olvidado. 
En los regateos de ayer se ha puesto 
la fecha tope en el 14 de abril; se co-
meta asi la incongruencia de que el Go-
bierno haya presentado un proyecto con-
tra el terrorismo el 3 de abrü, y por esta 
ley ee pueden acoger a la amnistía aque-
llos delincuentes. 
Somos opuestos al proyecto de am-
nistía. Lo votaremos, no obstante, para 
no sobreponer nuestro criterio a la vo-
luntad de la Cámara y no crear dificul-
tades reglamentarias, que serian poco 
humanas para los que esperan la libe-
ración. 
Votamos únicamente al efecto regla-
mentario de la aprobación. Nuestro vo-
to no significa conformidad; lo damos 
para facilitar la aprobación, respetan-
do el criterio y el sentimiento de todos, 
pero salvando nuestra responsabilidad. 
(Aplausos.) 
Más explicaciones de voto 
El señor MARIAL explica el voto ad-
verso de la Esquerra catalana, entre la 
desatención de la Cámara. 
El señor SERRANO JO VER (Reno. 
vaclón Española) declara que este pro. 
yecto no responde a los deseos de laj 
derechas. Son los socialistas quienes 
tienen motivos para estar satisfechos 
de él. Han sido los votor d? las \z-
aulerdas los que han sido con preío-
rencla aceptados. Decir otra cosa es 
faltar a la verdad. , '-12 
Los socialistas no renunciarían por 
nada a lo que han logrado, a £ 
sus declaraciones engañosas. Justifica 
que se amnistíen las expropiaciones sin 
indemnización. Son una condena Ue-
ral que U Conslitución no admite, 
El señor PRIETO: Pero este Go. 
bierno votó la ley de la expropiación. 
El scflor MARTINEZ MOYA (pre. 
sidento de la Comisión) advierte que 
las enmiendas referidas a la expropia-
ción no han sido votadas por los re-
publlcanor. 
El MINISTRO DE JUSTICIA Inter-
viene también brevemente. Hubiera 
deseado un ambiente menos alterado 
nara aprobar una ley de pacificación. 
Se comprenderá que una ley sobria, 
práctica y plástica, no puede acomo-
darse a las reglns técnicas universita-
rias de la amnistía. Declara que la 
prudencia política impide que el ol-
vido del 10 de agosto sea total y afir-
ma que aquellos hechos son un ataque 
a lo que es consutstanclal con la Re-
pública, el no empleo de la violencia. 
Rtpúblî a quiere decir leV: quienes es. 
'¿Cn descontentos con los hechos poli, 
ticos tienen el deber de esperar a las 
elecciones. Que sepan todos dominar 
rus paciones, que esto también es Re-
pública. 
Otro violento incidente 
Se celebra £2gu:damente la votación 
.••.ominal de la ley. Los ©ocialistas no se 
retiran, sino que votan en contra. Se 
obtienen 265 votos contra 45. 
Aprobada la ley, pues, se procede a la 
votación definitiva, para la cual los so-
clallfítas han solicitado quórum. De pron-
to, en mitad de la votación, sin que se 
puedan precisar las causas, sí ve, junto 
a la mesa de la presidencia, en la esca-
lerilla de la tribuna, que el señor PRIE-
TO tira al suelo y golpea al señor ALBI-
ÑANA. Enorme escándalo. Otros dipu-
tados intervienen y hay otro intento de 
agresión, si bien el incidente se localiza 
pronto. Los contendientes son separados 
y el señor Albiñana es llevado aparte 
por los señores Gil Robles y Toledo. La 
votación sigue su curso, pero ya los 
diputados que hablan acudido en avalan-
cha de los pasillos, forman grandes gru-
pos de comentario junto a las puertas. 
Se obtienen 269 votos contra 1, el del 
señor Maríal. Los socialistas se abs-
tuvieron. Como los diputados son 455, 
la mitad más uno son 229. Se ha obte-
nido quórum, pues, con gran exceso. 
Proposición de ley 
Lee el ministro d̂e HACIENDA un 
proyecto de ley. 
Se toma en consideración una propo-
sición de ley del señor Rebollar, sobre 
cesión al Ayuntamiento de Segovia del 
solar en que estuvo edificada la igPsia 
de San Agustín; otra del señor Finat, 
sobre extensión a los empleados de Di-
putaciones, Ayuntarmentos y otras cor-
poraciones, de las disposiciones de la 
ley de 9 da julio de 1932; otra del señor 
Alonso Zapata, sobre aplicación a las 
viudas y huérfanos del Magisterio del 
artículo 17 del Estatuto de Clases Pasi-
vas; otra del señor Melero, sobre modi-
ficación de la incompatibilidad da resi-
dencia de los Individuos de la Magistra-
tura, y otras de los señores Barros de 
Lis, Tuñón de Lara y Alvarez conced.en-
do pensiones, respectivamente, a los pa-
dres del agente de Vigilancia muerto en 
acto de servicio, don Francisco Juarros; 
a doña Ramona Lombardero, viuda de 
don Nicolás Salmerón, y a doña Euge-
nia Lozano Gilolmo. 
Continúa el debate sobre 
El aumento de las ta-
rifas ferroviarias 
En señor RUIZ LECINA (socialista) 
pide en una enmienda que ae exceptúen 
del aumento de tarifas los vinos, vina-
gres, alcoholes, etc. En votación nomi-
nal as rechazada la enmienda. El mis-
mo diputado defiende otra enmienda en 
la que pide la exención de loe materia-
les d'e construcción. Hace algunas alu-
siones a loe concursos para obras ferro-
viarias, que provocan una breve res-
puesta del ministro de OBRAS PUBLI-
CAS. El señor IRUJO rechaza la en-
mienda. Queda la votación para otro 
día y se levanta la sesión a las nueve y 
cinco. 
E l m a r t e s r e u n i ó n d e l o s j e f e s d e m i n o r í a s 
Ha sido convocada por el presidente de la Cámara para 
ver la manera de evitar escándalos como los de ayer. 
Algunos diputados proponen que se cachee a todos los que 
entren en el Congreso, incluso a los diputados. Dos o tres 
exhibieron ayer pistolas en el salón de sesiones. 
El señor PRIETO sigue hablando. Di-
ce que quiere hacer reflexiones serenas 
sobre el proyecto. Yo—dice—no he pro-
nunciado ni una sola palabra irrespe-
tuosa. No quiero ahora promover que-
rella sobre palabras que se me han di-
rigido. 
En el "cock-tall" que nos ha servido 
t k * m *} • '** m a * m w m * * : 
í^k^,r». 1 Continental Auto, S. A 
^ n e v r o . i e i sagasta, 19. Tel. 40667. 
AJiIflihiailiiBiililiiiMiii'fllillilliHHHliA H- i £' 
f ^ ^ z de veinte akos, vendedor, aíi- timas era hijo de uno de los laquígrafor, 
^do rpaíttdo ««unfcta. ^ndomid- ^ C o ^ * ^ o r R ^ ^ e l 
Do-ekor Fow***. H -Antonio Sán- oAoM mafpr 1« «6 !• m m * 
Calidad suprema. Gusto ex 
luisita. Rendimiento máximo. 
El señor Alba, al recibir a los perio-
distas después de la sesión, hizo las si-
guientes manifestaciones: 
—El presidente de la Cámara prefiere 
no hacer comentarios hoy. La preocu-
pación por la dignidad y la eficacia del 
Parlamento debe ser común a todas las 
minorías. No hay en nuestro Parlamen-
to medios reglamentarlos para cortar 
estos Incidentes, como hay en otros de 
Europa, y por eso me propongo reunir 
el martes a los jefes de minorías para 
hablar de esto y recibir sus orientacio-
nes sobre lo que se puede hacer en es-
tos casos. 
El programa para la sesión del mar-
tes será dedicar toda la sesión a las ta-
rifas. Es posible que se desarrolle tam-
bién una proposición Incidental del se-
ñor Pavón sobre la provisión de la cá-
tedra de Derecho Internacional de Ma-
drid. Hay también otra proposición in-
cidental de los socialistas sotare las ba-
ses de la recolección, y sobre la cua7. 
tengo que consultar al Gobierno, de mo-
do que ésta, en ningún caso, podrá1 Ir 
antes del miércoles. 
—¿No han presentado los señores Co-
mín y otros alguna otra proposición 
Incidental ? 
—No; lo que esos señores me hfin pre-
sentado ha sido un escrito, en el que 
hay la Idea de cachear a los diputados 
al entrar en el Congreso. Etí realidad, 
no creo que una solución ese tipo 
favorezca a la dignidad deV Parlamento 
Precisamente por eso es /por lo que he 
convocado a los jefes /¡e minorías. Yo 
creo que hay otros nidios, sin apelar 
a medidas de esc génfei-o. 
Comentarjés a los incidentes 
B ruidoso IjCidente ocurrido «n el 
•alón de eNáo^M a t̂ea de apro-
barse la amnistía se prestó a muchos 
comentarlos en los pasillos. No se sa-
bia quién habla sido el primero en lan-
zar el vaso ni cuántos vasos se hablan 
lanzado. 
Algunos afirmaban que no habla 
sido más que un vaso el que sirvió de 
proyectil; lo ocurrido, según decían, 
fué que el mismo vaso era el que salla 
disparado de un sitio para otro, hasta 
que se hizo añicos. El señor Prieto, en 
Un corro de periodistas, confesó que 
habla • sido él quien arrojó el vaso y 
además del vaso la bandeja, y dijo que 
si hubiera tenido otra cosa a mano, 
también la hubiera arrojado. El mo-
tivo, según explicó, fué un Insulto que 
le dirigió el señor Alblñana. En los 
pasillos trató de encontrar a éste y 
como no le viera, entró en el salón de 
sesiones cuando comenzaba la segunda 
votación. Al entrar se encontró con el 
señor Alblñana y se produjo el según, 
do incidente, acompañado también de 
gran escándalo. 
En los pasillos se dijo que también 
desde alguna tribuna se habla arroja-
do al hemiciclo algún objeto, que mien-
tras algunos creían que fué un ter-
cer vaso, otros afirmaban que habla si-
do un tintero. Esto y el hecho de que 
durante los Incidentes algunos diputa-
dos hubieran sacado pistolas originó 
grandes discusiones. Se decía que, de 
seguir esta costumbre, un día cualquie-
ra se produciría una verdadera bata-
lla, pues sólo bastaba para ello el pri-
mer disparo. 
El señor Azpeltia decía en un grupo 
que él y el señor La Chica tuvieron 
que agach-r-o rápidanento al ver 
cómo un diputado, cuyo nombre no di-
jeron, sacó la pistola, en actitud de ha» 
cer uso de ella, jr a^nefaban que fck 
MADUID Aflo XX.V„Núra. 1.012 
E L D E B A T E Wan visto a algruno., más , 
tambiéü Igual arma. emPuftando 
En otro grupo el señor Ortiz HP «a 
lórzano censuraba dura™* , So" J y decía que S b U ^ ^ ? ^ 
el mundo al entrar en !, o 0 todo 
Como alguien estimara e, L S S V S 
mente para los diputado eTs*L ^ 
sanueva di jó que ál i r Ca-
^ . yque.iérfue a^0dftiraal>a 
dente. Impondría el ca^o « ? ? f 
aquel que pasase a la PT todo 
r l a ^ que todos los ^ a ^ ' l i f v ^ 
Piden que se cachee 
a los diputados 
En vlata de t o d í T e i l ^ r í ^ ó a 
S f J * Cámfra se reúna en sesión se-
h í l /ara jUZgar los sucesos iamenta-
MM de ayer, y, sobre todo, el hecho 
gravísimo de que dos o tres diputados 
exhibieran sus pistolas, lo cual puede 
ser un día origen de tragedia y siendo 
impropio del palacio donde se hacen las 
leyes que los diputados vayan arma-
dos, solicitan que se cachee a todos 
los que entran én el Congreso. 
Firma esta proposición, en primer 
lugar, el diputado popular agrario se-
ñor Azpeitia con otros diputados de la 
minoria agraria, y algunos radicales. 
El conde de Rodezno con 
(3) Sábado 21 de abril de 1034 
erosiones en una mano 
Acompañado por otros diputados, el 
conde de Rodezno salió del salón di-
rigiéndose al botiquín de urgencia del 
Congreso, para ser asistido de las le-
siones que sufría en la mano. 
El doctor Del Pino le curó de cin-
co pequeñas erosiones en la palma de 
la mano, sin importancia. El conde de 
Rodezno dijo que se las había produ-
cido al desviar con la mano la trayec-
toria de un vaso que lanzaron al gru-
po de diputados donde él estaba sen-
tado. 
—Para evitar que el vaso me diera 
en la cabeza—agregó—puse la mano y 
con tal violencia había sido lanzado, 
que, al romperse, los bordes me pro-
dujeron estas pequeñas heridas. 
Su asistencia fué muy rápida, e in-
mediatamente pasó a ocupar su escaño. 
Una protesta de los 
tradicionalistas 
La minoria tradicionalista facilitó la 
siguiente nota a la Prensa: 
«Los diputados señores Comín, Za-
manülo, Miranda, Arellano, Ramírez y 
^f1?62 Morentln, han rogado al pre-
T * Z l £ ^ C!imara ^ c-ce^ra 
la palabra a uno de alloe, para hacer 
constar su más enérgica 'proteste ^ r 
os vergonzosos sucesos acaecidos en 
a ses ón de hoy. en los que ha resul-
tado ligeramente lesionado el jefe de 
la minoría tradicionalista, señor conde 
de Rodezno. La Presidencia se ha ne-
gado rotundamente a ello, a pesar de 
haberle significado que no se trataba 
sino de que constase la protesta de la 
minoría. En vista de que en el Par-
lamento no se nos ha dejado hablar, 
hacemos pública esta manifestación, 
para que quede a salvo el decoro de 
nuestra minoria.» 
El señor Comín dijo a los periodis-
tas que el presidente de la Cámara les 
había anunciado que el martes pensa-
ba reunir a los jefes de minorías pa-
ra tratar, precisamente, de este asunto. 
La aplicación de la Re-
forma agraria 
El señor Gil Robles conversó en los 
pasillos con el ministro de Agricultura 
acerca de la aplicación de la reforma 
Agraria. El jefe de la CEDA se quejaba 
de que el Instituto de la Reforma Agra-
ria seguía incautándose de fincas sin 
indemnización, como acaba de hacer con 
las del conde de Mora, cuando es com-
promiso del Gobierno, y al efecto está 
pendiente la reforma de Reforma agra-
ria. 
El ministro le dijo que el Instituto es 
una entidad autónoma y que él es el úl-
timo que se entera de lo que aquél hace. 
El paro obrero 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El diputado señor Mangrané ha diri-
gido una carta al presidente de las Cor-
tes, pidiéndole que, por tratarse de un 
asunto de gran importancia, en la pró-
xima semana sea puesto a discusión él 
proyecto de paro obrero, y que se pro-
cure en lo sucesivo dedicar una mayor 
atención a los asuntos económicos. 
La C. de Presupuestos 
Bajo la presidencia del señor Villa-
nueva se ha reunido ayer mañana la Co-
misión de Presupuestos. Se discutió ei 
de la Presidencia del Consejo y quedó 
pendiente una de 57.000 pesetas de car-
ta a la Aeronáutica naval y militar. 
Se han introducido modificaciones en 
el presupuesto citado, que afectan 
al Patronato de Turismo y al de bie-
-nes de la Compañía de Jesús. Don Ro-
mualdo de Toledo manifestó que habían 
quedado suprimidas todas las partidas 
que se refieren al último de ambos Pa-
tronatos y solamente habían quedado 
pendientes uno de 57.000 pesetas de car-
gas hipotecarias y otra de 110.000 para 
gastos de administración. Vdlaron en 
contra los radicales. Sin discusión y pre-
vio informe del señor Toledo, se aprobó 
la parte de presupuesto relativa al Ser-
vicio Meteorológico nacional. 
A y e r h u b o C o n s e j í l l o e n e l C o n g r e s o 
Los Estados Unidos autorizan la importación de uva es-
pañola. Se asegura que el martes quedará provista la car-
tera de Justicia. En Gobernación se reunió la ponencia minis-
terial para estudiar los proyectos de defensa del campo 
A las cuatro de la tarde se celebró 
en el salón de roinistros un Con^ejillo 
para tratar de varios asuntos relacio-
nados con los presupuestos. Dicha re-
unión duró poco más de una hora. El 
ministro de Estado, al salir, dijo a los 
periodistas que por lo que a su depar-
tamento se referia había sido autoriza-
da la denuncia del Convenio comercial 
hispanopolaco del año 30. También se 
había autorizado la importación de uva 
española en los Estados Unidos. La no-
ticia, dijo el señor Pita Romero, es muy 
buena. La esterilización se hará en los 
puertos americanos, a 31 y 32 grados 
Farenheit. Los demás ministros no hi-
cieron manifestación alguna a la salida. 
Sobre otros asuntos tratados en el 
Consejillo, el señor Lerroux dijo que 
había carecido de importancia. Nos 
hemos reunido por citación del mi-
nistro de Hacienda para aprobar defini-
tivamente la prórroga del presente tri-
mestre, cuyo decreto se le olvidó al se-
ñor Marracó llevar al Consejo último. 
Preguntado después si en seguida con-
tinuaría la discusión de presupuestos, 
dijo el señor Lerroux que alternaría con 
otros asuntos que figuran en el orden 
del día. 
—¿ Se comenzará entonces con el pro-
yecto de la pena de muerte? 
—Nos corre más prifla—contestó el 
señor Lerroux—el de términos munici-
pales. Es de más urgencia. Porque eso 
de apretar el pescuezo puede tener al-
guna dilación. 
» * » 
El ministro de Industria y Comercio 
entregó a los informadores una copia 
del anteproyecto de ley <*c™á°f.C™: 
sejo de la Economía nacional. Dijo que 
piLsa llevarlo al Consejo del ma es 
con el fin de presentarlo a las Cortes 
pronto como sea posible. 7 . ^ -P° ¡ 
Clemente, en la ^ ^ ^ t de ae estudiará la cuestión del precio ae 
los periódicos. . . .. • 
La cartera de Justicia 
En ios pasillos se aseguró ayer tar-
! en el próximo Consejo del mar-
nombrará el nuevo titular de la 
l i j l r-
?Íqse 
Artera de Justicia. Se dijo que el nom-
Smíenfo6 recaerá en f j ^ * ^ 
ue para desempeñar la Subsecreia 
ia'será designado el W jo je l j x " y que mi-
nistro señor Alvarez Valdés. No obs-
Snte la insistencia de estos rumoim 
£ n Melquíades Alvarez negó rotunda-
mente que fueran ciertos, diciendo q̂ e 
S no había hablado todavía con el se-
ñor Lerroux sobre el particular. 
Los proyectos parajajte-
fensa del campo 
En ministro de la Gobernación mani-
festó ayer tarde a los periodistas que 
acababa de reunirse con el ministro de 
Agricultura, subsecretarios de Goberna-
ción y Agricultura y con el director ge-
neral de Seguridad, para adoptar me-
didas que .garanticen la próxima reco-
lección en cumplimiento del acuerdo del 
¿nsejo de ministras. Se han tomado 
acuerdos respecto a leyes, cuyos pro-
vectos se presentarán a las Cortes y 
aue estimamos de gran eficacia a estos 
t Z s L propondrán otras medidas al 
S s t r o de Justicia en relación con la 
ministro ae * denuncia3. También se 
t r T ^ C í o eí e s S de una organiza-
ha ^ N í t i d a del campo y sus pro-d€ tfZl ^ o s i c i o Z s relativas 
ductos. Dictare ° £ . privada a 
- i- guardería municipal y ? 
L mSuos efecto». Todo e^o am per 
juicio de interesantes decisiones del mi-
nistro de Agricultura de carácter eco-
nómico y de crédito. La Junta ha sido 
de gran interés, y queremos hacer una 
cosa muy parecida y organizada. 
La situación en Zaragoza 
y Valencia 
Se le preguntó a continuación sobre 
el estado de los conflictos de Zaragoza 
y Valencia. El ministro dijo que de Za-
ragoza le habían comunicado que exis-
tía gran tranquilidad y que se habían 
reintegrado al trabajo muchos obreros 
de fábricas y comercios. De Valencia 
me dan cuenta de que se estudia una 
nueva fórmula de arreglo. El ministro 
dió luego cuenta de un telegrama de 
Zaragoza, en que las siguientes enti-
dades declaran su adhesión al Gobier-
no y al gobernador, y le felicitan por 
su actuación: Economía Aragonesa, Cá-
maras Urbana, Agrícola, de Comercio, 
de la Banca, Colegios de Médicos, de 
Farmacéuticos, Abogados, Procuradores, 
Casinos Principal y Mercantil, Comisión 
de iniciativas y Asociación de hoteleros 
y comerciantes. 
He de hacer constar —añadió— que 
recibo numerosos telegramas que acre-
ditan que en Zaragoza se sabe que hay 
Gobierno y Zaragoza está un poco más 
allá de la Puerta del Sol. 
Las huelgas políticas 
Un periodista le preguntó si tenía 
noticias de Orense, donde se anunciaba 
la huelga general, y el ministro contes-
tó que no sabía nada, pero que no era 
extraño ese anuncio de huelga, porque 
se están recibiendo muchos protestan-
do de la autorización de los actos de 
El Escorial. Si prosperara esta teoría 
dijo el ministro—, las entidades que 
quisieran organizar algún acto tendrían 
que solicitar autorización de las agru-
paciones obreras, y entonces el Gobier-
no no estaría en la Puerta del Sol, sino 
en la calle de Piamonte o en cualquier 
otro sitio. Las Juventudes socialistas 
siguió diciendo—están celebrando un 
Congreso, sin que nadie las moleste. 
¿Por qué han de reunirse el mismo día 
y en el mismo lugar en que va a ha-
cerlo otra organización? Esto no seria 
prudente autorizarlo. Yo no tengo in-
conveniente en que celebren en otro si-
tio los mismos actos, incluso con igual 
número de asistentes, si consiguen re-
unirlos. Lo que no se podrá tolerar es 
la coacción y amenazas constantes de la 
huelga, porque esto no hay país que lo 
resista. Yo estoy muy tranquilo y deci-
dido a que el derecho de cada cual sea 
respetado. 
* * * 
Una numerosa Comisión de fuerzas 
vivas de La Solana (Ciudad Real), a 
cuyo frente iban los diputados por la 
provincia, visitó al ministro de la Go-
bernación para solicitar la urgente re-
aolución del expediente formado a aquel 
Ayuntamiento, y, como consecuencia, la 
reposición del alcalde y los once conce-
jales elegidos por sufragio universal el 
12 de abril, que fueron destituidos des-
pués de ser coaccionados violentamente 
por los dirigentes de la Casa del Pue-
blo, al frente de trescientos individuos. 
Audiencia presidencial 
M. Carlos María Widor, famoso organista de San Sulpicio, de París, 
que, al cumplir noventa años, ha dado su concierto de despedida 
G L O S A R I O 
P O L I T I C A D E M O C R A T I C A 
Y P O L I T I C A D E M I S I O N 
Todo él mundo ha oído hablar de los métodos preconizados por 
María Montessori. La maravilla de ver cómo en ellos y median-
te el uso de grandes letras recortadas, ya lisas, ya ásperas en la 
superficie, se llega en edades inverosímilmente precoces y en el 
lapso de unax semanas, a aprender conjuntamente a leer y a escri-
bir, conquista a la inventora numerosos adeptos. Lo que no saben to-
dos esi,j)or qué calino^h\$Q .qsta d<e conseguir tan feliz hallazgo. 
^•Maria MontGSffri^wgepé^sn carrera pedagógica en las escuelas 
de deficientes y anormales. Advirtió entonces, que, en la enseñanza 
de los ciegos, la comunicación de las disciplinas primeras, al no po-
der llevarse a cabo por medio de la vista, recurre al tacto del es-
colar. En cambio, dentro de la enseñanza común, era únicamente 
empleada la vista. ¿Por qué, esto último? E l ingenio de la joven 
maestra se lo preguntó: lo cual había de ponerla en el camino de 
la experiencia siguiente: ¿qué sucedería si, con los niños viden-
tes, encima del procedimiento ordinario, y como si se desconfiase de 
él, se utilizara el otro recurso, el del ejercicio del tacto?... Una enor-
me ventaja. Los resultados de la experiencia fueron en seguida con-
cluyentes. Y ya la parte fundamental de los métodos de María Mon-
tessori estaba inventada. 
Pues bien, lo que en muchas de nuestras conciewias, juveniles 
sobre todo, se ha despertado—Zo que da sentido a su vocación poli-
cica y marca, en actos como los que fervorosas "Juventudes" están 
celebrando estos días, y que, en oposición con la "política democráti-
ca", designamos con él nombre de "política de misióri'—, significa 
algo parecido a lo que los métodos montessorianos, en relación con 
los métodos comunes. También aquí, había dos maneras de régimen 
de pueblos; uno que se emplea con los de civilización adulta; otros 
con los de civilización elemental. E l primero, en substancia, consti-
tuye la "Política", el segundo, "la Misión". Aquél da sólo, en prin-
cipio lo que le piden, lo que el pueblo regido, por órgano de su opi-
nión pública, desea. Lo misional, en cambio, se adelanta a la peti-
ción, se adelanta al deseo; impone, si es necesario, orden, moral, hi-
giene, doctrina. 
Ahora, repitiendo la pregunta montessoriana: ¿qué pasará, si 
al mismo pueblo de ci/oilización -adulta, a la vez que el método 
político común, y no fiándonos de él, imponemos el método mi-
sional, él método que se adelanta a la opinión pública, en vez 
de seguirla? Probablemente, muy grandes beneficios. Los niños de 
la pedagoga italiana, aprenden a leer y a escribir en veinte días. Los 
pueblos, en las horas de florecimiento de la política misional—por 
ejemplo, y como precedente, algunas dé las llamadas de "despotis-
mo ilustmdo"—pueden llegar de un salto a la Cultura, y en ella man-
tenerse a pie firme, desafiando a la Barbarie y a la Guerra y a la 
Revolución. 
Así estos muchachos hoy reunidos, cuya disciplina se traduce al 
pronto quizá en la manera del soldado, tendrán muy pronto que co-
menzar una extensa y apasionada labor, en cuya entraña estará la 
manera del maestro. 
Ecgenio d'OKS 
(Reproducción reservada./ 
A y e r c o m e n z ó e l C o n g r e s o d e l a J . A , P , 
Discurso del señor Valiente. Exalta ción de la unidad nacional y afirma-
ción de las regiones. Se acuerda intensificar la campaña españolista en 
las regiones atacadas por el virus separatista. Los Centros de la JAP 
estudiarán el pensamiento de Balmes y Menéndez Pelayo. Dero-
gación de la legislación sectaria. Afirmación de la familia cristia-
na. Libertad de enseñanza 
"HAY QUE IMPULSAR EN TODA ESPAÑA LA MOVILIZACION CI-
VIL CONTRA LA H U E L G A REVOLUCIONARIA" 
Brío y entusiasmo juvenil, fervor pa-
triótico. Esta es la característica del 
Congreso de Juventudes de A. P. y de 
la C, E. D. A., iniciado ayer por la ma-
ñana. 
Oración por los mártires 
Empieza el Congreso con el recuer-
do a los mártires. A la citación de sus 
nombres los congresistas responden, en 
pie, las palabras «Presente y adelante», 
como afirmación de que el espíritu per-
manece y continúa en toda Acción 
Popular. Pero en todos alienta tam-
bién ©1 espíritu cristiano, fortaleza de 
mártires, y el señor Valiente reza en 
alta voz un Padrenuestro, que es con-
testado unánimemente. 
Se constituye la Mesa en la forma 
anunciada. Preside el señor Valiente. Se 
unen a la Mesa el diputado señor Oria 
Rueda, por la Juventud de la Derecha 
Regional Valenciana; la señorita Car-
men Topete, presidenta de la Juventud 
Femenina de Madrid, y la señorita Bo-
ñigas. También figura un delegado ti-
nerfeño. 
Exaltación española y regional 
Discurso de salutación del señor Va-
liente, que habla del espíritu de sacri-
ficio y el espíritu juvenil que la J. A. P. 
quiere Inyectar a la política española 
para abrir una era nueva. Canta en-
cendidamente a la unidad española, que 
no es una imposición despótica y buro-
crática, sino que nace espontáneamen-
te de las regiones. El entusiasmo juve-
nil desborda en vivas a España. Mien-
tras valencianos y gallegos vitorean a 
España, los castellanos dan vítores a Ca-
taluña, y a Valencia, y a Navarra, y a 
Galicia, y a las Vascongadas. Parece la 
unidad española renacida. Acrece este 
entusiasmo cuando el señor Valiente di-
ce que la unidad se fortifica por el amor 
a las regiones y no de un centralismo 
absurdo, sino de la exaltación de la mi-
sión histórica de España, de un fin que 
cumplir, que e la causa de Dios. 
L»a J. A. P. del Centro ha nombrado 
representante en el Congreso a don Ro-
bustiano Martín Durán. También hay 
un delegado tinerfeño. 
Así es como concebimos nosotros el 
Estado nuevo. El Estado no comprendía 
a la sociedad, ni a las regiones, ni nos 
comprendía a nosotros los católicos. Hay 
que buscar a España en la savia vieja, 
sin acudir a nombres extranjeros, yen-
do a la tradición, para borrar lo que 
sea necesario borrar, pero para vivifi-
car todo lo que sea posible vivificar. 
Así trabajaremos por ese Estado nue-
vo,- en contra del centralista absurdo, 
parlamentario y mentiroso. (Grandes 
aplausos.) Pero creemos que los espa-
ñoles no son para ir de cuatro en fondo, 
como esclavos. {Nuevos aplausos.) 
Queremos un poder fuerte, autorita-
rio; pero que tenga en cuenta la volun-
tad de los españoles, y seguimos así 
el espíritu español plasmado en aque-
lla fórmula dirigida a los reyes: "Nos, 
que valemos tanto como vos. y todos 
juntos más que vos." La labor no es 
fácil, pues hay que delinear un poder 
fuerte, que respete la personalidad indi-
vidual; pero no se resuelve simplista-
mente con un nombre extranjero. 
La misión juvenil 
A nosotros, a la juventud, correspon-
de señalar les ideales. Los jefes, al 
partido; los diputados tienen que ate-
nerse a las necesidades de cada día, pie. 
garse al terreno, sin perder la vista del 
ideal. Si así mueren, morirán por Espa-
ña. (Aplausos y vivas a Gil Robles.) 
Gil Robles es un hombre que Dios nos 
ha enviado. (Nuevos aplausos.) Ellos 
realizan la misión del día. A nosotros 
nos toca marcar el ideal supremo, sin 
atender a posibilismos; inyectarlo en 
las organizaciones; ideal firme y'am-
plio, pero prudente, como para reali-
zarlo algún día. El ideal del futuro Es-
tado. 
Canta de nuevo a España y su misión 
histórica de defender la causa de Dios. 
La J. A. P. se ha de señalar en la po-
lítica por su profundo esp:ritualismo, 
por su hondo catolicismo. (Aplausos.) 
Señala después que no habrá votacio-
nes, sino que se recogerá el espíritu y 
conclusiones del Congreso en un fo-
lleto, encabezado por los 19 puntos. Ha-
bla sobre el desarrollo de las discusio-
nes el señor Pérez de Laborda. 
El espíritu español 
Juan Ventosa, don Gregorio Arranz, don 
Miguel Vidal y Guardiola, don Eloy Ba-̂  
quero, don José Ayats. don Francisco 
Javier Bosch y don Angel Puíg, acom-
pañado del alcalde de Benageber, don 
Florián de Cañizares, y de una repre-
sentación del Ayuntamiento y pueblo. 
También recibió S. E. a don Manuel Pu-
jol, don Rafael Aizpún, don José To-
más Ohávarri y don Aurelio Gómez. 
Los actuales proble-
el trigo en el momento de la recolec-
ción. Ante la campaña que se está ha-
ciendo cen vistas a nuevas importacio-
nes de trigos, la C. B. P. A. entiende que 
éstas no son necesarias, pues hay toda-
Hl Presidente de la República reci-
bió en audiencia parlamentaria a los sl-
limstro don Ka-
mas agrícolas" 
Ha celebrado su reunión trimestral el 
Consejo directivo de la Confederación 
Española Patronal Agrícola, con asisten-
cia de su presidente, don Carlos Padrós; 
el secretario general, don José María 
Hueso, y los vocales de Navarra. Bur-
gos. Murcia. Valladolid, Ciudad Real, Pa-
lencia, Madrid y Guadalajara. 
El Coniejo estudió la reorganización 
de las Cámaras Agrícolas en el sentido 
de que debe modificarse el decreto re-
organizador y darle una representación 
más genuina. 
En el problema efeíi 
recabar medios con objst 
vía trigo en España, y si en alguna pro 
vincia hace falta, debe llevarse de otra, también errores y fracasos como cuse 
Primera ponencia: "Espíritu español. 
Pensar en España. Trabajar por Espa-
ña. Morir por España." De don Manuel 
Alvarez de Toledo, marqués de Nava-
rrés. Es acogida con aplausos. Postula 
la obligatoriedad del estudio de una nue-
va asignatura, "españolismo"; una his-
toria inédita de los valores españoles, 
de las glorias y orgullos patrios, sin 
hablar de fracasos ni errores, que en 
todos los pueblos abundan; una histo-
ria incorporada a todas las carreras. El 
delegado de Coruña sostiene, con el 
asentimienlo de todos, que se estudien 
antes que traerse del extranjero. 
Centro electoral TYRE 
El Centro electoral TYRE nos remite 
una nota «D la que hace coinstar que el 
número total de inclusiones en el censo, 
en virtud de la última rectificación, ha 
sido de 17.272, de las que 5.950 han sido 
efectuadas por mediación de dicho Cen-
tro electoral. Pone a disposición de los 
interesados los recibes de entoga de 
los expedientes, así como el "Bolefn 
Oficial" de la provincia, en que podrán 
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nanza para no volver a recaer; todos son 
desviaciones del sentido hispano. ¡Tra-
bajar por España! Ampliar el campo 
de actuación y propaganda a 'as regio-
nes engañadas, atacadas de virus sepa-
ratista, para oponer a Sabino Arana, 
Iñigo de Loyola; para enfrentar con ei 
macianismo utópico la realidad histó-
rica del lulismo. 
El señor Muñoz Aguilar añade una 
adición, afirmando que el españolismo 
va unido al catolicismo y a la defen-
sa de la libertad humana. La J. A. P. 
de Madrid propone la creación de nú-
cleos intelectuales que en las diversa^ 
regiones se dediquen al estudio del pen-
samiento español, a través de Menéndez 
Pelayo y de Balmes. Se creará, además, 
un premio anual para trabajos de apli-
cación del pensamiento de estos maes-
tros a las necesidades actuales. A pro-
puesta del delegado de Lugo se acuer-
da que las juventudes declaren el "boi- rÁ 
J:'. ' a películas que desfiguran la his- U 
toria de España, recayendo en la leyen-
da negra. 
Disciplina y espíritu nacional 
Ponencia segunda: "Disciplina. Los 
jefes no se equivocan". Está claro el 
principio de autoridad y obediencia, que 
nada tiene que ver con dones de infalibi-
lidad. A los efectos de no admitir dis-
cusiones individuales a los jefes mien-
tras no sean destituidos, se dice que 
no se equivocan; pero el delegado de 
Málaga cree que puede haber cierto 
equívoco y que la fórmula resulte ido-
látrica. El ponente señor Esparza acla-
ra sus conclusiones, que son éstas: 
"La J. A. P. ha de cimentarse en una 
solidísima disciplina, que no admite ex-
cusas ni vacilaciones. Hay que estar 
plenamente con los jefes, mientras son 
tales, o hacer que marchen. Por eso no 
se equivocan." No cabe ni el rumor, ni 
la discusión, ni el escepticismo. Los va-
lencianos indican su fórmula regional: 
"Dios inspira. Los jefes mandan. El 
que obedece no se equivoca." Quiere 
afirmarse, no sólo el sentido de disci-
plina, sino el principio de autoridad. La 
Mesa recogerá todos los criterios para 
formular una redacción que concrete lo 
que es sentir común de todos. 
Bermúdez Cañete es el autor de la 
ponencia tercera: "Juventud. Fe. Arrojo. 
Vountad. Espíritu joven en la política 
nueva." Se aclama su ponencia y se 
acuerda enviar un saludo al autor, re-
tenido en Alemania. Es un recuerdo 
histórico sobre el espíritu español. "Co-
mo entonces—termina diciendo—, tradi-
cionalmente en cuanto a los ideales; co-
mo ahora, juvenilmente eo cuanto a la 
técnica, a la disciplina y a la jerarquía 
de la nueva política. La política de la 
J. A. P. y de Gil Robles, a la que hemos 
prometido fidelidad." 
El delegado de Murcia propone un sa-
ludo fraterno a las juventudes de idea-
les comunes. 
Legislación sectaria familiar 
El diputado de Valladolid don Lu-
ciano de la Calzada lee la ponencia 
cuarta, de la que es autor: «Derogación 
de la legislación sectaria y antiespaño-
la", y es largamente ovacionado. Más 
que precisar el alcance de la legisla-
ción sectaria, define la España y la 
"anti-España", propugna contra el secta-
rismo la desaparición de los partidos 
y recoce el antiparlamentarismo juve-
nil en una desconfianza de qiie en el 
Parlamento pueda lograrse una dero-
gación rápida y eficaz. 
Ponencia quinta: «Familia cristiana 
contra moderr-ismo. pagano». Obra de 
don José Ramón Prieto Noriega. Aiir-
máción ce principios sobre el matrimo-. 
nio y la familia. El matrimeoio civil 
no se admite o tolera más que para los 
no católicos;, combate la intromisión 
del Estado, y afirma la indisolubilidad 
c todo matrimonio. Se rechazan las 
por eso todos los diputados jóvenes de 
la C. E. D. A. y no puede discutirse 
una ponencia del señor Salmón. 
Fortaleza de la raza. 
Educación premilitar 
Se estudia el punto sexto del ideario 
de la J. A. P. "Fortaleza de la raza. 
Educación premilitar. Abolición del sol-
dado de cuota". 
Es ponente don Mariano Serrano. Es-
tudio de los deportes y necesidad de fo-
mentarlos. Exaltación de la educación 
física; pero con primacía de la religiosa 
y moral. Sin ésta se prepararían gene-
raciones de brutos y no de hombres. Con-
clusiones: obligatoriedad de la ficha mé-
dica, que todos los alumnos del Magis-
terio tengan diariamente clases de edu-
cación física, y gimnasia en todos los 
Centros de enseñanza. Celebrar anual-
mente la fiesta de ia Raza en todos los 
Municipios, concursos de ejercicios gim-
násticos. Cada cinco años, el dia gim-
nástico nacional, al que concurran equi-
pos de todas las regiones. Escuelas de 
educación premilitar que formen a los 
futuros soldados y puedan reducir el 
servicio de filas. 
Diversos delegados hacen otras su-
gerencias, y el señor Laborda propone 
que los Centros de la J. A. P. fomenten 
el excursionismo y el montañismo a si-
tios evocadores. Que lugares como Ley-
re, Ei Paular, Guadalupe... sean puntos 
de reunión de ios Centros de las J. A. P. 
y en las cumbres se celebren actos pú-
blicos. Así se acuerda. 
Don José María de Alarcón desarro-
lla el punto séptimo: "Libertad de en-
señanza. Los hijos no son del Estado". 
Precisión de conceptos y conclusiones" 
claras. La libertad de enseñanza es un 
derecho natural que todo hombre tie-
ne. A la libertad de enseñanza se opo-
ne la llamada escuela neutra, laica, mix-
ta y única, imposible de realizar y de 
asistencia prohibida para los católicos. 
La libertad de enseñanza debe soste-
nerse en nuestra patria por los católi-
cos, enarbolando la bandera del repar-
to proporcional escolar. Los hijos, en 
modo alguno pertenecen al Estado, si-
no a la familia, obligada y responsable 
ante Dios de la educación de los hijos. 
Interviene el señor Valentín, y dice 
que ai señalar ideales máximos hay que 
conrignar la escuela católica y espa-
ñola, aunque no pueda aspirarse a ella 
en una primera etapa. Los hijos son 
de Dio=, de los padres y de la Patria. 
Preparación y especialización 
Punto noveno: "Especialización. Más 
preparación y menos discursos". Ponen-
te, don Carlos Inza. "España espera la 
salvación de la juventud. La política y 
dirección de un pueblo sólo cambian por 
las aportaciones juveniles*." Pero tras 
esto, un recuerdo a los jóvenes de un 
prácticas anticoncepcionales, se afir- êber primordial, ¡hace ya años olvida-
ma la jerarquía matrimonial, la nece- f0' P°r ^ Peones políticas. El es-
sidad de que el estado favorezca el am- Odiante que quiera hacer algo por Es-
biente moral y proteja a las familias W a . que estudie El obrero, que tra-
numerosas. La señorita Estrella Bala-'^je. El profesiona que cumpla su de-
ca es muy aplaudida al pedir unas mo-|ber a conciencia. Seamos en nuestras 
dificacíones sobre la situación de la mu- ^f5™1110 .ai?U€r03 <íue ̂ anen un blan-
co." "Especializaos en algo. Hacen fal-jer para que se precisen los deberes del 
hombre. Logra la modificación que pre-
tende. 
Administración local 
Por último se trata de la ponencia 
municipalista, obra del concejal señor 
Madariaga, que recibió muchas felici-
taciones. En las conclusiones se decide 
que la J. A. P. dedique preferente aten-
ción a los problemas de administración 
local y que se creen por toda España 
círculos y secretariados similares al de 
Madrid. También se acuerda que la Ju-
ventud de Acción Popular impetre de 
los organismos de la C. E. D. A. que in-
tegren las candidaturas para las cor-
poraciones locales elementos jóvenes, 
seleccionados y preparados en los círcu-
los de Administración local. 
El señor Salzar, de Toledo, intervie-
ne y señala el peligro de que a los mu-
nicipios vuelvan todos los políticos vie-
jos y todos los caciques. 
P o r l a t a r d e 
Por la tarde reanudó sus tareas el 
Congreso con una ovación al segundo 
grupo de valencianos, que han hecho el 
viaje a pie. Vienen de Masagranell. En-
tre ellos figura el padre de uno de los 
mártires de la Derecha Regional, Do-
mingo Izquierdo, muchacho de veinti-
trés años, que murió el 19 de noviem-
bre. El hijo murió. El padre viene a 
pie, en jornadas agotadoras, a dar tes-
timonio del mismo ideal. Es un labrie-
go de rostro curtido, ataviado con la 
clásica blusa valenciana. 
La afirmación de la J. A. P.: "Me-
nos discursos, más especialización", no 
es una frase más. Estos muchachos hu-
yen de los discursos. Ponencias breves 
en defensa de las conclusiones. Lectu-
ra de unas líneas. Nada de verborrea. 
Después, intervenciones concisas y ata-
ñentes al tema, y si así no es, la pre-
sidencia corta tajante. Se nota no sólo 
afán de posiciones modernas, sino de es-
tudio, de trabajo, de cimentar el patrio-
tismo en el conocimiento de España y 
de su Historia, de lo que es y de lo que 
puede ser. 
Preside el señor Pérez de Laborda, 
porque el señor Valiente se ve obliga 
do a permanecer en las Cortes. Faltan 
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ta expertos." Y entre los discursos que 
sobran—dice después de leer—el prime-
ro el mío. Ni una palabra más. 
Se oyen gritos contra el tresillo y los 
casinos. 
Formación política 
Pasa de nuevo a ponencias no re-
lativas a los ya famosos 19 puntos. For-
mación doctrinal es la ponencia que 
desarrolla don Gregorio Santiago Cas-
ti ella. Hay que buscar una formación 
política integral de todos los afilia-
dos. Los problemas deben estudiarse 
seriamente. Las juventudes ofrecerán 
medios apropiados para esa formación 
de los jóvenes. Círculos de Estudios, 
Academias de Oratoria, cursos de con-
ferencias, etc. Debe cuidarse de que los 
jóvenes lleguen a lá J. A. P. ya for. 
mados religiosamente. En cuantas oca-
siones sea posible destacarán la nota 
patriótica española de carácter nacio-
nal, regional o local, celebrando ac-
tos especialmente consagrados a este 
fin. Cada centro tendrá su biblioteca. 
Se establecerá en Madrid un Secreta-
riado de formación doctrinal de las ju-
ventudes. El Secretariado u otro orga-
nismo que designe el Congreso estu-
diarán la creación de una revista de 
juventudes. 
El señor García Abaurre, de Nava-
rra, sostiene la necesidad de una re. 
vista o semanario juvenil y combati. 
vo que llegue a todos los rincones de 
España. Encarece con calor la urgen-
cia de esto. Dice que la formación de 
las masas de derecha se debe a un pe-
riódico. EL DEBATE (aplausos); pero 
que éste es demasiado elevado para que 
alcance a todos. Es necesario una re-
vista o semanario que arrastre a loa 
jóvenes. El feñor Valentín Voladoly 
habla de que son dos aspiraciones: una 
revista doctrinal—también muy necesa-
rio—y un semanario combativo. Va*, 
nos delegados coinciden y señalan que 
en cuanto al último no se debe perder 
tiempo. Así se afirma en las conclu-
sienes. 
Movilización civil 
Llega el turno a la ponencxa sobre 
movilización civil, obra de don Aveli-
no Parrando, que no se encuentra en 
el local, por atender a la preparación 
del acto de El Escorial. Laborda ala-
ba su obra. El fué el organizador de 
la venta de periódicos, en la que que-
daron derrecados loz socialistas. El ea 
el alma de todas estas obras». Encare-
ce Laborda que, del Congrego, todos loa 
delegados ha» de salir con el propósi-
to firme de organizar en SUJ respec-
tivas juventudes la movilización civil, 
para evitar que los» elementos disolven-
tes consigan sus prepósitos de pertur-
bación. En la ponencia se indica que si 
el Gobierno hace frente a la revolu-
ción, se le ofrece toda la organización 
para que la acople. Si no actúa, deb« 
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vicios y.^i no es posible, loe funda-
í o r . t r a ^ r t e ¿ ' w ™ * ™ . 
ben V T<?das ^ Juventudei 
zación de Aii p. ge nombrarán Comi-
filonés técnicáa para cada uno de los 
aervicloa sustituíbles. en caso de huel-
ga revolucionaria, y otra de enlace y 
dirección para las anterioree. Procura-
rán elevar el espíritu ciudadano, y se 
caracterizarán por una disciplina fé-
rreâ  Velarán, máa que por el herois-
mo nrtomentáneo, por la actuación ciu-
dadáña. Harán las Comisiones técnicas 
proyector de sustitución y procurarán 
tenet acoplado el personal asignado a 
ellas. 
Hay en la exposición enseñanza pa-
ra los jóvenes. Ni heroísmo a destiem-
po, ni indiferencia. Sacrificio diario 
constante por la Patria. 
Organización de la J. A. P. 
Tras bríyj Intervención d;l eefior Va-
lentín, comiertza el examen de la ponen-
C a ?obre organización de la J. A. P. y 
su- relaciones con Acción Popular. In-
t . vi nen numerosos 'delegados. Todot» 
Oi.tán conformes en demandar autono-
mía; pero con dependencia de las orga-
nizaciones provinciales d« A. P. Otros 
reclaman participación juvenil en los 
Comités d; A. P. Ellos, los jóvenes, son 
el ímpetu que puede s€r frenado por la 
L o s e m i g r a d o s r e g r e s a r á n 
e n l a p r ó x i m a s e m a n a 
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CALVO SOTELO PIENSA LLEGAR 
A MADRID A MEDIADOS DE ELLA 
(Crónica telefónica de nuestro 
oorresponMl) 
PARIS, 20.—Los emigrados políticos 
han conocido esta noche la noticia de 
la amnistía. Hay, como se sabe, dos cla-
ses de emigrados políticos españoles. A 
una pertenecen los que han venido a 
París o a cualquier otra ciudad de Euro-
pa por su gusto y con sus recursos. Con 
éstos, naturalmente, no tiene que ver 
nada la amnistía, porque nadie los ha 
desterrado. Todos, por su propia volun-
tad, han abandonado el campo. Las per-
sonas que, huyen no ofrecen absoluta-
mente ningún interés al informador. Loa 
otros, si. Entre los otros descuellan al-
gunos bien conocidos por su actividad, 
por su significación o por su actuación 
política antes de la. revolución. Tal es 
el señor Calvo Sotelo y los generales 
Barrera y Carrasco. El sefior Calvo So-
telo piensa salir para España a media-
dos de la semana que viene. Los gene-
para rales Carrasco y Barrera no han deter-
mantenar el espíritu nuevo, para que el i11"118̂ 0 todavía la fecha de su partida, 
caciquismo no se apodere de las orgam- Pero han mostrado siempre vivo deseo 
de regreso y consideran ya desde ahora 
terminado el destierro. Seguramente 
también en la semana próxima pasarán 
la frontera. Lo mismo cabe decir de los 
demás desterrados civiles y militares. 
Los emigrados vuelven. La expatria-
ción ha servido a muchos de ellos para 
informarse y para formarse. Algunos no 
se han contentado con vivir en Francia, 
sino que han viajado por otros países de 
Europa. Han visto lo que cae y lo que as-
ciende. Las doctrinas y procedimientos 
políticos que se hunden en el descrédito 
y el nuevo sistema de revitalizar los or-
ganismos nacionales. 
Han pensado seguramente por sí mis-
mos, han discernido lo que puede y lo 
que no puede aplicarse a España. De su-
poner es que hayan articulado un pro-
ll-3o. ^rama, concretado una doctrina y es-
José Escribá Gregori, Torrente (Va- hozado una política, pero una política 
positiva y no una "politique du pire' 
zaciones de A. P. Hoy continuará el 
examen de estos asuntos, reconociendo 
que-la 'dscislón'suprema de alg^os de 
ellos .correspoíidaj a, la CEDA—Asam-
blea ó Consejo—y en esp?cial a don Jo-
66 U. Gil Robles. 
A propuésta d'é Navarra, los delega-
dos de toda España aclaman como ejam-
plo a la J. A. P. de Madrid. 
Hoy "habrá sesiones a las diez y me-
dia ere ía mañana y a las cuatro de la 
tarde. ' 
Los mártires 
En lá enumeración de mártires al 
cc.nítnzo dM Goñgr:*'! figuraban los si-
gu cutes: •• • 
Juan Alonso Ferrera, Sevilla, 19-11-33. 
V inmundo Bodelón, Ponferrada, 18-
M á s h u e l g u i s t a s d e Z a r a g o z a v u e l v e n a s u s p u e s t o s 
Varios gremios están a punto de reintegrarse al trabajo. Al-
gunos no lo han hecho ya por temor a las coacciones. 
El servicio de transportes se ha intensificado. 
LOS OBREROS DE VALENCIA PROPONEN UNA FORMULA QUE 
HARA POSIBLE LLEGAR A UN ACUERDO 
ler.cia), 16-11-33 
Rey;s Redondo Pavón, Los Navalmo-
rales (Toledo), 16-11-33. 
José Ruiz de la Hermosa, Daimiel 
(Ciudad Real),-11-33. 
Froíéiscó Pucha lé? chulla, Fuenteen-
C • ';-; Valencia), 19-11-33. 
Domingo Huete, Cuenca, 29-11-33. 
Carlos Mañas, Cuenca, 29-11-33. 
Domingo Izquierdo, Masagranell, 19-
4-33. 
Jorefa Martín, parla (Madrid), 12-33. 
Salvador Morales, Real de San Vicen-
te (Toledo), 17-8-33. 
íhirique Rodríguez Estellés, Valencia, 
l<ll-33. 
Los viajeros de provincias 
Se advierte a los jóvenes que los que 
han sacado billetes directos de sus pro-
vincias a El Escorial, a precios redu-
cidos, son autorizados por la Compañía 
para utilizar los trenes especiales de 
Madrid en los pasillos. Los delegados 
deben recoger los billetes para todos sus 
compañeros que lleguen a Madrid el do-
mingo para ir en último tren especial. 
Urge que todos los delegados' faciliten 
estadísticas d* los que vengan de sus 
provincias, en especial del número de 
automóviles.' 
Más viajeros a pie 
A las dos de la tarde llegaron ayer 
a Madrid cuatro valencianos, que han 
hecho el viaje desde Masagrell, en la 
provincia de Valencia, hasta la capital 
a pie. Se llaman Domingo Izquierdo, de 
cincuenta y siete años de edad; Fran-
cisco Araso, de treinta y nueve; Vicen-
te Ibarra, de cuarenta y ocho, y José 
Calvet. de treinta y cuatro. El primero 
es padre de Domingo Izquierdo Sarrés, 
muerto a consecuencia de un atentado 
realizado por los socialistas en Masa-
grell, con motivo de las últimas elec-
ciones. Partieron de Masagrell el 12 del 
corriente, a las dos de la tarde, reco-
rriendo en etapas Chiva, Requena, Vi-
llagordo, Motilla, Olivares, Saelices, Vi-
llarejo, Arganda, llegando a la capital 
en el día der ayer. El recorrido ha sido, 
en total, de 352 kilómetros. 
Durante el trayecto han sido obse-
quiados por los Centros de derechas de 
los pueblos que han recorrido. El viaje 
lo emprendieron sin recursos. 
A su llegada fueron saludados por el 
señor Gil Robles y obsequiados por la 
Comisión organizadora del Congreso de 
El Escorial con un refrigerio. 
Hopedajes 
La J, A. P. de Madrid ruega a fondas 
y pensiones que puedan disponer hoy de 
hospedajes completos o de camas a pre-
cios muy económicos, los ofrezcan a la 
sección de hospedajes de Acción Popu-
lar. 
De Valencia vienen 6.000 
VALENCIA, 20.—Se tienen noticias 
que los jóvenes de Masamagret que tu-
vieron que pernoctar en Motilla de Pa-
lancar, a consecuencia de una averia, 
han continuado el viaje a Madrid. Han 
marchado dos autobuses de Selavi y 
Alcacer. Partieron entre grandes ova-
clones y cantando el himno de la 
J. A. P. Otros dos autobuses han par-
tido de otros pueblos, y de Meliana van 
tres grandes coches. De Bemimamet sa-
l4ó otro. 
Esta tarde se han despedido de la 
Virgen de Nuestra Señora de los Des-
amparados numerosofi jóvenes, que sa-
len mañana, a las cuatro, en dirección 
a El Escorial. En los expresos salen nu-
merosas personas, y de Oarcagente par-
tieron cuatro autobuses. Mañana parti-
rá la banda de música "La Primitiva", 
que rendirá honores a la Señera. Esta 
expedición de Oarcagente entregará, un 
ramo de naranjas al señor Gil Robles y 
un artístico ramo de flores a la pro-
metida del jefe de Acción Popular. 
Han pasado por Valencia, proceden-
tes de Castellón, diversos automóviles, 
repletos de congresistas. Esta noche, en 
el expreso, ha marchado el presidente 
de la Juventud de Castellón, Justo VI-
lar, y loa directivos que quedaron en 
Castellón para organizar la partida de 
los afiliados. Visitaron la. casa central 
de la plaza de Tetuán, y manifestaron 
que de la provincia de Castellón asisti-
rá a El Escorial más de un millar de 
jóvenes. 
Ante la extraordinaria demanda do 
pasajes en automóviles, ha sido riécSáa-
rio organizar otra caravana, qut cl« 
mañana, a las siete de la mañana, de 
la plaza de Tetuán. A ésta se unirá un 
crecido número de coches de turismo. 
El número tetai *• adheridos que d 
porque estos emigrados a que nos refe-
rimos conocen seguramente la Historia 
de Francia. 
Una- tarde hace tres meses atravesa: 
ba el informador la plaza de Vendóme, 
en dirección a la Opera. Por la rué de 
la Paix subía una ruidosa y nutrida ma-
nifestación. Los manifestantes se reman-
saron en un ángulo de la plaza ante el 
ministerio de Justicia. Me acerqué para 
observar. Por mi lado pasaron dos fran-
ceses, periodista el uno y parlamentario 
el otro, según pude saber, que también 
se detuvieron un momento al margen de 
la manifestación. Uno de ellos dejó caer 
con desprecio estas palabras: "Los hi-
jos de los emigrados delante de la casa 
de Dantón..." La frase fué sobre todo 
expresión de odio, pero ella recuerda la 
actitud de las derechas durante muchos 
años en-Francia. Había gran número de 
franceses equivocados que prefirieron la 
ausencia, la confianza ciega en que el 
régimen nuevo se desacreditarla y cae-
ría por si mismo, o ese sistema de po-
lítica que consiste en desear y procurar 
lo peor para hacer posible él triunfo de 
las ideas propias. ¿Cuál ha sido el re-
sultado de ese, proceder? Pues que las 
instituciones de Francia se forjaron y 
se consolidaron sin que ciertos elemen-
tos sagrados de tradición y de religión 
intervinieran en ellas. La consecuencia 
final es la actual situación de los cató-
licos franceses. Frecuentando al pueblo 
francés se descubre que es en su mayo-
ría . sincera y profundamente cristiano. 
Siendo tantos, ¿qué.cuentan loa católi-
cos franceses en la política ? Bien poca 
cosa. En ningún país están seguramente 
tan terriblemente divididos, todo a cau-
sa del error inicial señalado. 
Pero los emigrados vuelven, y al ren-
dir homenaje al perseguido, como Calvo 
Sotelo, que han esperado con vivísima 
impaciencia la hora del regreso, no está 
fuera de lugar esta lección de la histo-
ria francesa.—Santos FERNANDEZ. 
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H o t e l M i r a n d a y S u i z o 
EL ESCORIAL. . 
Restaurant selecto. Habitaciones con ba-
ño y teléfono. Pensión: 18 a 30 pesetas. 
marchan a El Escorial se acerca a los 
seis mil. 
700 de Murcia 
MURCIA, 20.—Con dirección a Ma-
drid ha salido la primera caravana de 
autobuses con más de 300 jóvenes, que 
asistirán a los actos de El Escorial. Hoy 
saldrán 42 coches de turismo, y maña-
na, la última expedición de autobuses. 
Se calcula que se desplazarán a El Es-
corial 700 expedicionarios. Los excur-
sionistas fueron despedidos por numeroso 
público. En uno de loa coches iba el dipu-
tado popular agrario y presidente de la 
J. A. P. murciana, señor Reverte. Se re-
ciben noticias de que al paso de los ex-
pedicionarios por los pueblos del trayec-
to salía numeroso público, que aplaudió 
con entusiasmo a los expedicionarios. 
También han salido algunos jóvenes por 
ferrocarril. 
450 navarros 
ZARAGOZA, 20.— El aspecto sigue 
siendo tranquilo y aumenta la sensa-
ción de seguridad, aunque no deja de 
haber alguna Inquietud, especialmente 
en el comercio, que todavía no abre más 
que las puertas y tiene cerrados los 
escaparates. Hoy continúa practicándo-
se la misma vigilancia que en días an-
teriores. Han salido 14 tranvías, en su 
mayor parte con personal nuevo. Ha 
salido también la totalidad de los au-
tobuses de la línea diagonal, y en las 
restantes líneas sólo los mismos coches 
que en días anteriores. Los transpor-
tes han aumentado sus servicios, ayu-
dados por los soldados de Intendencia 
y algunos obreros que han acudido a 
las Agencias de transportes, algunas de 
las cuales han completado íntegramen-
te la plantilla de personal. 
Se han ejercido bastantes coacciones, 
aunque no violentas. Han salido cinco 
"taxis", pero se han retirado a la pri-
mera invitación que se les ha hecho por 
los huelguistas para que cerrasen. Es-
tos han hecho salir también al perso-
nal de una fábrica de tintorería y de 
algunos talleres metalúrgicos; pero, en 
cambio, han entrado al trabajo muchos 
dependientes de comercio, cubriendo sus 
plantillas uno de los más importantes 
almacenes establecidos en la calle de 
Alfonso. Los camareros han manifes-
tado que en cuanto haya otro gremio 
que acuda en bloque al trabajo, ellos 
acudirán también, así como los pelu-
queros, que se está gestionando se in-
corporen esta noche. También hay es-
peranzas de que entre buena parte del 
personal de tranvías, que é.sta decidido a 
hacerlo en particular, pero no se atre-
ve mientras no reciba órdenes de sus 
directivos, por miedo a las coacciones. 
Dice el gobernador 
El gobernador ha manifestado a los 
periodistas que el día iba transcurrien-
do con normalidad, sin ocurrir nada 
desagradable, pero había que tener pa-
ciencia para ver si los obreros se iban 
dando cuenta de que debían abandonar 
esa situación de rebeldía, completa-
mente infundada. 
Ha corrido el rumor, que no hemos 
podido confirmar, de que en uno de los 
registros domiciliarios verificados por la 
Policía en una casa del Arrabal, fren-
Ce al cuartel de la Guardia civil, se ha-
bía encontrado una pistola ametralla-
dora, un revólver y una bomba. 
Se intensifican los 
transportes 
acudido los camareros, aunque se espe-
ra que lo hagan mañana sábado. En los 
tranvías se ha dado un mayor plazo 
para que soliciten su reingreso los huel-
guistas que lo deseen. Los lecheros no 
han sufrido hoy muchas coacciones. La 
Asociación Cooperativa Ganadera, en 
vista de que los cafés y bares estaban 
en casi su totalidad cerrados, repartie-
ron gratuitamente la leche. Pronto se 
formaron largas "colas". 
Esta noche ei gobernador ha desta-
cado ¡a tranquilidad habida durante el 
día y ha señalado cómo muchos obre-
ros se han reintegrado a sus puestos. 
Espera qu^ mañana lo hagan muchos 
más. 
El conflicto de Valencia, 
camino de resolverse 
VALENCIA, 20.—Hoy han presenta-
do los obreros huelguistas del gas, agua 
y electricidad unas proposiciones para 
el arreglo de la huelga. El gobernador 
ha manifestado que, dada la seriedad 
de las mismas, cree que la empresa 
aceptará el entrar en negociaciones y 
puede ser que quede solucionado el con-
flicto hoy mismo. Los términos en que 
están concebidas estas proposiciones se 
ignoran, pero por referencias podemos 
afirmar que apenas se diferencian de las 
primeras que presentó la empresa. 
L a g u a r d i a c i v i l d e t i e n e a 
c u a t r o e x t r e m i s t a s 
Cuando estaban reunidos en un co-
lector de la calle Amaniel 
Se incautó de abundante docu-
mentación revolucionaria 
Por la Guardia civil del puesto de la 
Moocloa han sido detenidos Bonifacio 
Ruiz Marcial, de dieciocho años, cerra-
jero, con domicilio en Bravo Murillo 
número 140; Gregorio y Juan Gómez 
Barba, de diecisiete y veintiuno, jorna-
lero y fontanero, respectivamente, y An-
gel León Ortega Mesa, de veinticinco, 
mecánico, los tres últimos con domicilio 
en Jerónima Llórente, 50. 
El cabo comandante del puesto, Joá-
quín Fatas, tuyo confidencias de; que, 
junto a un colector abandonado de la 
calle Amaniel, varios individuos extre-
mistas celebraban reuniones. Montado 
el servicio, a cargo de los guardias 
Franciixio Salas y Lorenzo Molina, ob-
servaron cómo cuatro individuos con-
versaban en dicho lugar, y como les in-
fundieran sospechas les dieron el alto y 
procedieron a su detención. Registrados 
los cuatro, sólo se les encontró una na-
vaja. En cambio, la Benemérita se in-
cautó de abundante documentación, car-
nets en blanco de la F. A. I. y de la 
C .N. T., un libro de Química y otro 
de Geología y números de la "F. A. I, 
con instrucciones para la revolución so-
cial. Entre la documentación se encon-
tró en poder de uno de los detenidos 
una carta fechada el día 14 del actual 
y firmada con anagrama por un sol-
dado que se encuentra de guarnición en 
Figueras y del que sólo ee sabe se lla-
ma Ferrandi y pertenece a la Sección 
de Ametralladoras. En dicha carta se 
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El guardia Eleuterio Martín se ha Una pareja de guardias detiene a 
agravado, y se cree que habrá los tres individuos que la colocaron 
que amputarle una pierna Uno de e||os ||evaba otra bomba d i 
Un policía afirma que uno de los 
que dispararon está herido 
A las dos de la madrugada ha fa-
llecido en el Equipo Quirúrgico el es-
tudiante don Rafael Roca de Ortega, 
de- veintiún años, que resultó herido 
durante la agresión de ayer tarde al 
domicilio de Acción Popular. 
Testimoniamos al padre y hermanos 
de la víctima nuestro má.s profundo 
sentimiento y rogamos a'nuestros lec-
tores una oración por el alma dsi des-
graciado joven. 
* * * 
La Juventud de Acción Popular rue-
ga una oración por el alma de su com-
pañero Rafael Roca de Ortega, y ad-
vierte que el cadáver será velado en el 
Depósito del Cementerio de Nuestra Se-
ñora de la Almudecia, adonde fué tras-
ladado esta madrugada. 
Se ha agravado uno de 
comentan vivamente los movimientos 
Manifestaciones del revolucionarios y felicita a sus camara-
das de que hayan podido conservar to-
das las "pipas" y les recomienda que 
las aumenten. 
Los cuatro extremistas han quedado 
a disposición de la Dirección de Segu-
ridad. 
gobernador 
ZARAGOZA, 20.—La tarde transcu-
rrió sin registrarse nuevos incidentes 
graves. Muchos comercios abrieron to-
talmente sus escaparates, dando mna 
mayor alegría a las calles. A las ocho 
y cuarto, cuando la lluvia intensa cobijó 
en el paseo de la Independencia, bajo los 
porches, a la gente, fué rota la luna de 
un escaparate de''una tienda de tejidos. 
Los transportes han seguido intensifi-
cándose. Salieron más carros y camio-
nes y prestaron servicio muchos obre-
ros. Algunos de los vehículos iban sin 
guardias ni soldados. Para mañana se 
proyecta trasladar desde la estación 
ocho vagones de patatas, seis de aceite, 
varias de naranja y otros productos. 
Además, se verificarán acarreos desde 
los establecimientos a las estaciones. 
Han abierto algunos cafés, pero no han tunda, 
tarde recibió a los period-óLas el gober-
nador. Este expresó su opinión optimis-
ta acerca de la solución del conflicto. 
Después de recibidas las proposiciones de 
los obreros ha celebrado varias conferen-
cias, y, como resultado de ellas, ha íT̂  
dactado unag bases aunando voluntadfcs. 
De estas bases ha hecho tres copias, una 
que ha entregado a los obreros, otra a la 
Empresa y una tercera se ha quedado 
con ella. Dijo que esperaba que esta mis-
ma noche le dieran una contestación, y 
caso de ser favorable, se procederá a 
firmar las referidas base=. 
Ha dicho también que el asunto si-
gue pendiente de la contestación de la 
Empresa. El ingeniero de ésta habló coa 
Madrid y seguramente algunas bases 
han necesitado de un sereno estudio que 
.iene algunas dificultades para hacerse 
por conversación telefónica, y, por lo 
tanto, no hay hasta ahora contestación 
categórica. El Consejo de la Hidroeléc-
trica se reunirá a las nueve de la ma-
ñana, y a las diez se reanudarán las 
conversaciones. Yo, por mi parte, he 
conferenciado dos veces con el ministro 
de la Gobernación y soy optimista, por-
que las dificultades no son grandes. Ha 
agregado que hoy sólo se había produ-
cido' un acto de "sabotage", y por la 
noche algunaa explosiones, que-sólo han 
ocasionado alguna alarma, pero sin da-
ños materiales. La Policía ha detenido 
a cinco comunistas, que se reuníf.n con 
frecuencia en diferentes lugares, y a 
quienes se les ha ocupado importantes 
documentos. Se ha lamentado el gober-
nador de la actitud de los obreros al di-
rigir al ministro y a él injustificados 
ataques, atribuyéndoles la nueva táctica 
de apalear obreros, cosa que el comisa-
rio general desmiente de manera ro-
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Coma en el jardín de invier-
no del Café María Cristina. 
Tenemos el mejor cocinero 
de Madrid y una atmósfera 
limpia, agradable. Tarde y 
noche, dos grandes c o n -
ciertos. 
T i r o t e a n u n a c a m i o n e t a 
d e A c c i ó n P o p u l a r 
los guardias 
¡̂n la madrugada se ha agravado 
considerablemente el guardia de Segu-
ridad Eleuterio Martín. Los faculta-
tivos creen que habrá necesidad de 
amputarle una pierna. 
Uno de los que disparó 
está herido 
En la Dirección general de Seguri-
dad se presentó anoche un agente para 
manifestar que segundos después de la 
agresión al domicilio de Acción Po-
pular se enfrentó con un individuo de 
los que habían hecho los disparos. El 
agente lo persiguió y disparó su pis-
tola varias veces. El policía vió per-
fectamente que el individuo estaba he-
rido, pues del muslo derecho le mana-
ba abundante sangre; pero a pesar de 
que continuó su persecución, no pudo 
detenerle. 
doce centímetros, y otro una 
pistola cargada 
A la una de la madrugada ha hecho 
explosión una bomba que habla trido co-
locada en la calle de Atocha, frente al 
Asilo de Incurables. 
Una pareja de guardias de Seguridad, 
que prestaba servicio por las inmedia-
ciones, detuvo en la calle de San Euge-
nio, esquina a la de Santa Isabel, a Cás-
tor de las Heras León, de veinte años, 
empleado en los Almacenes Simeón, al 
' que se le ocupó una pistola con nueve 
¡cápsulas, una de ellas en la recámara: 
y a Fernando Javierna Martínez, de 
veintitrés, panadero. A este individuo, al 
cacheársele advirtió al guardia que tu-
viera cuidado, pues un envoltorio que 
llevaba en un bolsillo era una bomba ci-
lindrica, como se comprobó. Esta bomba 
es de unos 12 centímetros de diámetro. 
También se detuvo a Julián Martínei 
Onea, de veintitrés años, metalúrgico. A 
este individuo no se le ocupó arma al-
guna. Se gup:ne que éste fué el que co-
locó la bomba que había hecho explosión 
momentos antes. Se cree que el artefac 
to encontrado en el bolsillo de uno de los 
detenidos y la que estalló son de carac-
terísticas iguales. Los tres detenidoa 
pertenecen al frente antifascista. Fue-
ron trasladados a la Dirección general 
de Seguridad. 
En la fachada del Asilo de Incurables 
se observan numerosos impactos. 
Un petardo 
Anoche, a las diez y cuarto hizo ex-
plosión un petardo en la calle de Alóa-
lá, esquina a la de Lagasca. No pródu-' 
jo desgracias personales ni daño ¿gimo, 
pues era pequeño y había sido colocado 
con ánimo de producir alarma. 
LOS CINCO AGRESORES 
SIDO DETENIDOS 
HAN 
n E R I C 0 C H I C O T F 
Pone en conocimiento de su distinguida 
clientela que en su Bar de Conde de 
Peñaiver, 15, se siguen elaborando las 
más famosas fórmulas de "cocktails" \ 
demás bebidas americanas 
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PAMPLONA, 20.—De Navarra acu-
den al acto de El Escorial 450 jóvenes. 
500 de Cáceres 
CACERES, 20.—Al acto de El Esco 
rial asistirán 500 jóvenes de esta pro-1 
vincia. 
Tren especial de Aranjuez^ 
ARAN JUEZ, 20.—Mañana saldrán 
con dirección a El Escorial en tren es-1 
pedal y autobuses dos mil socios de Ac 
clon Popular de esta población y de los 
pueblos eomarcános. Entre todos los ex-
pedicionarios el entusiasmo es muy 
grande. 
De Sevilla 
SEVILLA, 20.—En trenes y autocars 
han salido para Madrid numerosos ele-
mentos de la Juventud de Acción Popu-
lar. 
Se tienen noticias que de otros pueblo» 
importantes de la provincia han salido 
numerosos autocars. 
Mítines en Cuenca 
D E S U 
A C I D O 
U R I C O 
S E R A 
D I S U E L T C 
P O R 
L A 
CUENCA, 20.- Se han celebrado cor. 
gran entusiasmo los actos de la bendi 
clón de banderas de Juventud de Ac-
ción Popular en Cuenca y Tarancón. En 
ambos actos hablaron don Pablo Cabi-
llos, dé la JüVetí.tud de Madi'id, y el prc 
stidente de Acción Popular Agraria, don I 
Riraro- Conzález. Fueron muy aplaudí-1 
M K B A Z I N A 
A las nueve y media de la noche, en 
la carretera de Valencia, en las inme-
diaciones del Puente de Vallecas, cinco 
individuos que estaban apostados en la 
cuneta, hicieron una descarga contra 
una camioneta, que conducía a afilia-
dos de Acción Popular. 
Una pareja de guardias de Seguridad 
que - prestaba • servicio en las inmediar 
ciones, detuvo a los cinco agresores, tiue, 
trasladados a la Comisaría, dijeron lla-
marse: Fernando González Andrés, de 
diez y ocho años, metalúrgico, con do-
micilio en Gregorio Navas, 10, hotel, al 
que se le ocupó un revólver con señales 
de haber sido disparado recientemente, 
y que pretendió arrojar al suelo; Euge-
nio Tejedor Martín, de treinta años, eba-
nista, domiciliado en la calle de Concep-
ción, número 4; Estanislao Zorita Ore-
ja, de diez y siete años, metalúrgico, 
con domicilio en Baltasar Bachero, 22; 
Juan Uceda López, de cuarenta años, 
barrendero municipal, que vive en Oli-
var, 8, al que se ocupó una navaja de 
cuarenta y cinco centímetros de largo, 
y Manuel Pereda, de veintidós años, al-
bañil, que vive en el Alto del Arenal. 
Este último individuo estaba aposta-
do a alguna distancia de sus compañeros 
y era el encargado de avisar que la ca-
mioneta estaba próxima para qut hicie-
ran la descarga. 
Todos los detenidos fueron traslada-
dos a la Dirección de Seguridad y con 
el correspondiente atestado serán pues-
tos a disposición del Juzgado de Alcalá 
de Henares que es el que corresponde 
instruir el sumario. 
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B O T E N E G R E S C O 
Mesonero Konianos, 18 (Todo el edificio). 
Teléfono 20954. Todas las habitaciones 
con lavabo y bidet. Habitaciones con ba-
ño privado. Restaurant de primer orden. 
PENSION DESDE 12,50. 
Declaraciones del ministro 
de la Gobernación 
El ministro de la Gobernación dijo en 
la madrugada última: 
—Tengo noticias satisfactorias de Za-
ragoza, donde se ha reintegrado a sus 
labores la mayoría de la dependencia 
mercantil, y en algunas casas la totali-
dad. El servicio de transportes se ha in-
tensificado más que ayer. 
De Valencia, también son mejores mis 
impresiones sobre la marcha de la huel-
ga; parece que hay nuevas bases de 
arreglo para el conflicto de la Hidroeléc-
trica. 
En algunas poblaciones como Orense 
y Bilbao se ha intentado la huelga co-
mo protesta contra el Gobierno por ha-
ber., autorizado los actos de Acción Po-
pular en El Escorial. Esos movimientos 
han fracasado, aunque no sin que se ha-
yan producido algunos incidentes, de los 
que supongo ya tendrán noticia los pe-
riódicos. 
También son conocidos los sucesos 
ocurridos en Madrid. Son muy lamenta-
bles, pero es preciso que todos tenga-
mos en estos momentos la mayor se-
renidad. El Gobierno no la pierde. Ha 
adoptado medidas para ' garantizar los 
actos del domingo en El Escorial, y los 
que en ellos participen tienen derecho a 
la asistencia dei Poder público, tanto 
más cuanto que, para impedir la cele-
bración de los mismos, se apela a la 
coacción, a la amenaza y al crimen, ante 
lo cual no podemos inclinamos sin ha-
cer dejación del más elemental de los 
deberes. Se han practicado numerosas 
detenciones y en las medidas de preven-
ción y de defensa no regatearemos los 
procedimientos que las leyes ponen en 
nuestras manos. 
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Se constituye el Tribunal 
de Casación de Cataluña 
BARCELONA, 20.—Esta tarde, en el 
Parlamento catalán, se verificó la cons-
titución del Tribunal de Casación de Ca-
taluña. Al acto asistieron todos los dipu-
tados del Parlamento catalán, a excep-
ción de los de la Lliga. También acu-
dieron numerosas personalidades del fo-
ro catalán. Entre los asistentes figuraba 
el señor Abadal, de la Lliga, quien hizo 
constar que no iba en calidad de dipu-
tado, sino como presidente del Colegio 
de Abogados. 
Fué elegido presidente del Tribunal de 
Casación don Santiago Gubern, que ob-
tuvo 32 votos. Don Pedro Corominas sólo 
consiguió uno. Hubo tres papeletas en 
blanco. El cargo de presidente es por 
diez años. 
Detenciones de importancia 
Grandes precauciones 
en Málaga 
MALAGA, 20.—Se nota en las callea 
gran lujo de precauciones. Se dice que 
se prepara un movimiento comunista, 
como, protesta contra la amnistía. En 
los centros oficiales se guarda gran 
reserva. Se asegura que han sido de-
tenidos varios concejales socialistas y 
el de filiación comunista, que, al pare-
cer Intentaban celebrar una manifesta-
ción. Las carreteras que afluyen a la 
capital están vigiladas por la fuerza 
pública. El gobernador y el comisario 
de Policía recorren continuamente la 
población. 
EL MAS POTE NT 
BARCELONA, 20.—Han sido deteni-
dos por la Policía Gabriel Jover Pla-
nas, alias "Arengada", y Julio Más Mar-
tí, este último hermanastro del cono-
cido atracador apodado "el Céntimo", 
que murió el pasado sábado en la Ave-
nida Layret. También han sido deteni-
dos tres Individuos más, a los cuales s; 
les encontraron pistolas. A estas deten 
ciones se les concede mucha Importan-
cia. El "Arengada" está reclamado por 
el asesinato de un chófer y por haber 
tomado parte en distintos atracos, en-
tre ellos, en el cometido contra la Ban-
ca Urquijo, de Manresa. 
!"• 
Los teléfonos de EL DESATE 
son: 21090. 21092, 21093. 
21094, 21095 y 21096 
ÜNíl CONFEBEMBBE flLPINISl 
En la Unión Cultural Recreativa ha 
dado una conferencia con el título de 
"Bellezas de la Montaña" don Femando 
de Antón Schultz. 
Com£mzó describiendo las atracciones 
que para el hombre tiene la montaña, y 
a continuación hizo la historia del Al-
pinismo, dedicando frasea de elogio pa-
ra Whimper, que fué el primero que con-
siguió escalar el pico del Cervino. 
Habló después del alpinismo en Es-
paña, que promete ponerse a la altura 
de las demás naciones alpinistas. Por 
último hizo una descripción de las sie-
rras Nevada y del Guadarrama. 
El conferenciante fué muy aplaudido !1:!II!11IIIB'!IIIB1HII!I!WII« n^.-,,,..^ T , , ^ A FFL , 
rumadores 
E V I T A R E I S L O S 
EFECTOS NOCIVOS 
DEL TABACO USANDO 
P f l S T I L L A S 
B O H f l L D 
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OÜNDK i'ANAU UNA FKIMAVIi;!' 
A(;KAI)ABLE? 
JUJSOT. a í.'í l;m. de Alicante 
til Edón do la nup\a Rlvlera español.i 
r.-t thayor Pteciita agi'3 natural ca 
líenle al airé libre. Oi'.AN HOTEL. Ho-
lelitoa amueblados. "Golf". "Tennis" y 
demás deportes modernos. 
Detalles: P. N. Turismo y Administrador 
BVBOT (Aboante), 
Detención del Comité de 
huelga metalúrgico 
La Policía ha detenido a Carlos Art-
Ua, Alberto Hernández, Ambrosio Ló-
pez y Pedro Muñoz, del Comité de huel-
ga del Sindicato metalúrgico "El Ba-
luarte", y afiliados al partido comunista 
y a la C. N. T. Se supone que estos In-
dividuos son los inductores de todos lo* 
actos de violencia que se han cometido 
en estos últimos días. 
Esta madrugada fueron detenidos Ma-
nuel Alonso, Lázaro de Alda, Enrique 
Albestain y Saturnino Revenga, tam-
bién del Comité de huelga del Sindicato 
metalúrgico. Todos ellos han sido lleva-
dos a la Dirección de Seguridad. 
—Por ejercer coacciones en varios ta-
lleres de metalurgia han sido detenidos 
Antonio Barrachina, Julián Cuevas y 
Antonio Serrano. Los tres han sido pues-
tos a disposición del Juzgado de guardia. 
La promulgación de la ley 
de Amnistía 
Un periodista preguntó anoche al 
presidente de la Cámara si la ley d« 
Amnistía aprobada se habla enviado a 
la firma del Presidente de la Repúbli-
ca para su promulgación. 
El señor Alba contestó que lo igno-
raba. Unicamente podía decir que In-
mediatamente después de la votación 
él la había firmado y que el trámite d« 
enviarla a Palacio correspondía al ofi-
cial mayor. Interrogado éste por loa 
periodistas, manifestó que. en efecto, 
nada más que firmarla la Mesa de la 
Cámara, había enviado dos ejempla-
res para la firma y promulgación por 
el Presidente de la República. 
El Presidente devuelve uno de los 
ejemplares firmados a la Cámara y el 
otro al ministerio a que corresponde, 
en este caso el de Justicia, y una vez 
firmado también el decreto de promul-' 
gaclón, se envía a la "Gaceta". Calcu-
laba «1 oficial mayor que anoche mis-
mo serían cumplidos estos trámites y 
que la ley aparecería en la "Gaceta" 
de hoy. 
(El texto Integro en la página 6.) 
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COMPRAMOS HIPOTECAS 
Letraa, pagarés, facturas y testamenta-
rias. Cobro de créditos, aupllendo gas-
tos judiciales. Contraseguros en todos los 
ramos. Administramos fincas depositando 
Banco España valorea del Estado «n ga-
rantía de las rentas. Necesitamos corres-
ponsales en toda España. Control, S. A. 
Nicolás María Rivero, 4. Madrid. 
F U M A D O R E S 
La marca ROMEO y JULIETA, de la 
Habana.̂  ha rebajado sus precios y ofre-
ce al público consumidor, cigarros des-
de 0,90 a 4.00 pesetas en diez vitolas 
distintas. 
Elaboración a mano y con el mejor ta-
baco de laa vegas de Vuelta Abajo. 
" ¿ E S P R O D U C T I V O 
E L C O N E J O ? " 
MANUAL MUY UTIL PARA 
CUNICULTORES NOVELES 
p o r M A R T I N G A R C E S 
Técnico en Cunicultora 
Los pedidos, acompañados de su impor-
te, 2,50, a su autor 
Casas de Femando Alonso 
( C u e n c a ) 
I - ESCUENTO ESPECIAL PARA LOS 
LIBREROS 
F A J A S 
"Cauchodama" 
S I n costuras 
Entalladas 
SAO ASTA. 12 
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EL MEJOR TINTE PARA EL PELO 
" C A B E L L I N A E S P I N A R " 
Laboratorio Químico Farmacéutiot 
(SEVILLA) 
STB 3 : 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l D ía de Cervantes 
Para «a próximo lunes, 23, «Día de 
Cervantes», la Academia Española ha 
organizado una misa de Réquiem, en 
sufragio de cuantos cultivaron glorio-
samente las letras españolas. Este ac-
to tendrá lugar a las once de la ma-
ñana en la iglesia de Religiosas Trini-
tarias de esta capital, donde yacen loe 
restos de don Miguel de Cervantes Saa-
vedra. 
E l Instituto Complutense y la Socie-
dad de Amigos de Cervantes celebrará, 
a las cuatro de la tarde del día 23, en 
el Paraninfo de 1a Universidad, un ac-
to conmemorativo de la muerte del au-
tor del «Quijote». 
También la Asociación de Escritores 
y Artistas celebrará el próximo lunes 
el «Día de Cervantes». A las once de 
la mañana habrá un reparto de libros 
a los niños de las Escuelas del Insti-
tuto Cervantes. A las cinco de la tarde 
celebrará una sesión en aquel centro; 
intervendrán en ella don Mariano Ben-
Uiure y don Juan B. Acevedo. A las 
seis y media de la tarde, fiesta lite-
raria en el salón de actos de la Aso-
ciación, en la que tomarán parte don 
Diego San José, Ruiz Morcuenáe, Pé-
rez Zúñiga, Répide, Pérez, Marqui-
na (don E . ) , y la señorita Blanca Ji-
ménez. 
A las seis y media de la tarde, en 
el local del Colegio de Médicos (Es-
parteros, 9), celebrará la Asociación de 
Huérfanos de Médicos una velada lite-
raria, en la que intervendrán loe seño-
res Ortega, Canales, Tobaría, Martí-
nez Barbeito, Diez, Marañón, Moya y 
Martínez. 
L a Sociedad de Amigos del País, en 
colaboración con la Asociación de Es-
critores y Artistas, celebra hoy, a las 
siete de la tarde, un acto literario, en 
honor a Cervantes. Tomarán parte en 
el mismo los señores Huerta Calope, 
Malagarriga, Pérez Zúñiga, Répide, 
Lasso de la Vega, Serrano Batanero y 
Puig de Asprer. 
Según noticias recibidas de E i To-
boso, esta población cervantina cele-
brará, como en años anteriores, el ani-
versario de la muerte del famoso au-
tor de «El Quijote». Se aplicará una 
misa en sufragio de su alma, se hará 
un reparto de limosna a los pobres, y 
se celebrará una solemne velada lite-
raria. 
Sesión de la Academia 
bienvenida a los ingenieros extranjeros-
don Lorenzo Pardo y el ingeniero por-
tugués don Mario Fortes, para ensal-
zar la labor de loa ingenieros españoles 
y dar las gracias ai Instituto. 
Finalmente, el doctor Helmrich salu-
dó al Instituto y agradeció su hospita-
lidad. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
Primera ses ión de los profe-
dolid, 13 y 6; Vigo, 1« y 9; Vitoria 9 y 
6; Zamora, 17 y 2; Zaragoza, 18 y 8. 
Para hoy 
sores de Educac ión Física 
L a Asociación Nacional de Profesores 
de Educación Física, ha celebrado en el 
Colegio de Médicos, su primera sesión 
científica. 
E n ella leyeron dos comunicaciones 
sobre "Variaciones de la temperatura 
del organismo por el ejercicio físico" y 
"Tuberculosis y educación física", los 
profesores Hernández Coronado y Cale-
ro, respectivamente. 
Bendic ión de una bandera 
de la Juventud Catól ica 
L a Juventud Católica del Centro esta-
blecido en el Santuario del Perpetuo So-
corro (Manuel Silvela, 14), ha organi-
zado con motivo de la bendición de su 
bandera diversos actos que tendrán lu-
gar hoy y mañana, domingo. E n ellos 
intervendrán los señorea Camacho, Alar-
cón. Moreno, García del Moral, Olivares 
y Alisedo. Actuará de madrina de la 
nueva bandera doña Aurelia O. Villajos 
de Guzmán de Aldeanueva. 
"Clasicismo y modernis-
de la Historia 
Ayer celebró sesión la Academia de 
la Historia, bajo la presidencia de don 
Julio Puyol. 
Fué recibida una comunicación del se-
cretario perpetuo de la Academia Na-
cional de Medicina^ participando que el 
numerario de dicha Corporación, don 
Joaé Goyanea, leerá el próximo limes, a 
las seis de la tarde, su discurso en la 
Fiesta del Libro. 
L a Academia agradeció a su miembro 
de honor don Juan C. Cebrián un nuevo 
donativo de 29 tomos de Historia. 
Pasó a informe del académico biblio-
tecario la petición de don Niño Cortés 
de investigar y fotocopiar los fondos de 
la Biblioteca referentes a la colección 
de cartas de Fernando V. 
Se acordó que el próximo viernes ten-
ga lugar la votación de la propuesta de 
correspondiente presentada en favor de 
don Fausto Aracena. 
Concejales de Caraban-
chel destituidos 
E l ministro de la Gobernación ha en-
viado un oficio al Ayuntamiento de Ca-
rabanchel Bajo comunicando la destitu-
ción de tres concejales socialistas por In-
compatibilidad. E l uno es maestro na-
cional, el otro bombero del Ayuntamien-
to de Madrid y el tercero está empleado 
en la Cruz Roja. 
Banquete a Verdes Montenegro 
Anoche en un céntrico hotel se cele-
bró un banquete-homenaje al doctor 
Verdea Montenegro, director general de 
Sanidad, organizado por la Asociación 
de Escritores Médicos. Al acto asistie-
ron unoa 300 comensales, entre los que 
prídorainaban destacadas figuras del 
mundo médico. 
Durante loe postres se leyeron las ad-
hesiones de loe señores presidente del 
Consejo de ministros, ministro y subse-
cretario de Gobernación, Colegio Médi-
co de Burgos, decano de la Facultad de 
Medicina de Madrid, y otraa muchas. 
Ofreció el agasajo en nombre de la 
Asociación de Escritores Médicos, el 
presidente, señor jNúñez Grimaldo, y a 
continuación hablaron los señores Bo-
tín Segovia, García Triviño, Ruiz d; las 
Heras, Haro, Ibáñez, Piga, presidente 
del Colegio Médico de Madrid; Juar'-os, 
Pérez Madrigal y Bardají. Todos elogia-
ron la labor realizada por el señor Ver-
dea Montenegro. E l señor Estadella, en 
nombre propio y en el d'el Gobierno, tu-
vo también frases de elogio para el ho-
menajeado y prometió que en un plazo 
muy breve se pondrán los cimientos pa-
ra la organización de la Sanidad públi-
ca en España. 
Al final, el doctor Verdes Montenegro, 
agradeció el homenaje en forma amena, 
siendo ovacionado por todos los concu-
rrentes. E l acto terminó cerca de la una 
de la madrugada. 
Elecc ión de Junta de go-
bierno en el Ateneo 
mo literario" 
Organizada por la Asociación de Es-
tudiantes Católicos de Bachillerato pro-
nunció una conferencia en la Casa del 
Estudiante aobre "Clasicismo y moder-
nismo literario" el presidente del Ins-
tituto del Cardenal Cisneros, César del 
Pozo Martínez. 
E l conferenciante versó sobre el moder-
nismo en las diversas ramas del arte, 
pasando después a la influencia de éste 
sobre la poesía, comparando los prime-
ros poetas moderios, Rubén Darío, Ama-
do Ñervo, etc., con los actuales poetas 
modernistas, leyendo diversos trozos de 
poesías de varios autores. 
E l orador fué muy aplaudido. 
• 
Conferencia del señor 
Puig de Asprer 
E n el ciclo de conferencias organiza-
das por la Sección de Acción Municipal 
de Amigos del País acerca del tema 
"Necesidad de que los partidos políticos 
tengan un programa municipal", diser-
tó don José Puig de Asprer. 
Expuso las características que debe 
reunir la futura ley Municipal, en con-
sonancia con las orientaciones que mar-
có ei acuerdo últimamente tomado por 
el Consejo Nacional de la Federación de 
Sociedades de Amigos del País, orienta-
ciones que el señor ministro de la Go-
bernación aceptó tan pronto como tuvo 
de ellas conocimiento. 
E l señor Puig de Asprer fué muy 
aplaudido. 
Coros gallegos a Norteamérica 
Los coros gallegos "Anaquiños d'a té-
rra" han sido contratados para actuar 
en la Exposición Internacional de Chica 
go. E i grupo estará compuesto por unos 
treinta expedicionarios, que harán su 
"début" ei día primero de jimio. 
En el programa figuran números de 
cantos populares, bailes típicos y cantos 
escenificados. 
E l censo de ciegos 
Academia Nacional de Medicina (Arrio-
ta 12).—6,30 t, sesión científica. 
Asociación de Alumnos de Ingenieros 
de Montes (Alcalá, 47).—7 t, don Joa-
qum Jiménez Embum: "AetlvldadeB pro-
pias del Ingeniero de Montea al aalir de 
la Escuela", 
Asociación de Graduados de la Escuela 
Social (Amador de loe Ríos, 7).—7 tar-
de, señor Martínez Montea: "Una obra 
social: las Cajas de Ahorro" 
Ateneo (Prado, 21).—8 t, aésión de pe-
dagogía. 
Escuela de Ingenieros de Camino» (Al-
calá Zamora, 4).—6,30 t., don Modesto 
López Otero: "Aplicaciones en la conaer-
vación y neatauración de edificios y mo-
numentos". 
Federación de Estudiantes Católicos 
(Mayor, 1).—7 t., don Daniel Sánchez de 
Rivera: "Pintura religiosa de Goya". 
Frente Literario (Mayor, 41). — 10,30 
noche, vino de honor al poeta Serrano 
Plaja. 
Hermandad de San Cosme y San Da-
mián (Iglesia del Carmen).—8,30, misa 
en sufragio del alma de doña Juliana 
Sáenz de Segura. 
Hogar Extremeño (Carrera de San Je-
rónimo, 29).—6 t, don Adrián Sánchez 
Serrano: "Recientes descubrimientos que 
reafirman la españollcidad de Colón". 
Hospital de la Beneficencia (Alberto 
Aguilera, 1).—6,30 t., doctor Blanc y For-
tacín: "Las pleuresías y abaceaos pulmo-
nares: Ideas modernas". 
Sociedad Central de Aparejadores (Ca-
lle de Recoletos, 3).—6 t., Junta general. 
Unión Banoarla (Hortaleza. 2).—10,30 
noche, fiesta familiar. 
Para mañana 
Junta de Defensa de Madrid (Bolsa, 
núm. 2).—11 m., mitin municipalista. 
Otras notas 
Asociación Matritense de Caridad. En 
el mes de marzo ha habido un total de 
ingresoa de 49.790,05 pesetas, y un total 
de pagos de 56.579,59 pesetas, para el 
pago de las estancias de loa acogidoa, 
obras y ropas para el Asilo de Santa 
Cristina, asistencia a ciegos y otros. 
Objetos perdidos.—En la tenencia de 
Alcaldía del distrito de la Universidad 
(Alberto Aguilera, 20), se encuentra de-
positada, a disposición de quien justifi-
que ser su dueño, una cartera hallada en 
la vía pública, pudiendo ser recogida de 
diez a una de la mañana. 
Antiguos Alumnos del Colegio de San 
Martín. — Mañana domingo, día 22, se 
inaugurará, a las once y media de la ma-
ñana, en el Colegio de San Martín (Pi-
zarro, 19), una Exposición de dibujos, en 
la que figuran cerca de un centenar de 
obras, hechas por los antiguos alumnos 
del Colegio. Los señores socios que no 
hayan recibido la invitación pueden dar-
se por comunicados deí acto de refe-
rencia. 
Una becerrada.—Se nos ruega la pu-
blicación de la nota siguiente: "Estando 
organizando su tradicional becerrada el 
Montepío Comercial e Industrial Madri-
leño, pone en conocimiento de sus aso-
ciados y aficionados que deseen partici-
par en la misma que la adjudicación de 
los puestos para la lidia de los becerros 
ee verificará en la Junta que se celebre 
el día 25 de abril, a las diez de la noche, 
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A D M I N I S T R A D O R 
Católico, vasco, solvencia material, admi-
nistraría fincas urbanas a persona seria. 
Escribid: Ormazábal. D E B A T E . e B •'Biiimi 
Con objeto de formar el censo de cie-
gos, la Junta directiva del Centro Ins-
tructivo y Protector de Ciegos comuni-
ca a sus asociados que pueden presen-
tarse en su domicilio social, San Ber-
nardino, 8, cualquier día laborable, de 
doa a seis de la tarde, para proceder 
a la correspondiente inscripción en la 
referida estadística. 
I V Asamblea de Higiene Mental 
L a Liga Española de Higiene Men-
tal ha organizado su IV Asamblea, que 
se celebrará en provincias durante los 
días 23 a 28 de este mes, y en Ma-
drid durante los días 2 al 6 del próxi-
mo mes de mayo. 
Conferencias en la Escue-
la de Aparejadores 
En la Escuela de Aparejadores se ce-
lebrará próximamente un ciclo de con-
ferencias sobre temas culturales, que es-
tarán a cargo de los señores Usabiaga, 
Ferrer Sama, Rodrigálvarez, don Alfon-
so Giménez, don Luis N. de Castro y 
don César Juarros. 
Oportunamente se anunciará el día 
en que han de comenzar las conferen-
cias y el tema de que traten. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
B • B 
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Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE 
B I 
E l p o b r e c i t o r e p o r t e r o [ A b u n d a n t e s e s c á n d a l o s e n l a s e s i ó n m u n i c i p a l 
No estaba olaro el suceso. Las noti-
ciaos oflcialee eran tan escasas, que ha 
bía que salir a la calle en su busca. Los 
reporteros cambiaron impresiones. E r a 
necesario "trabajar" aquella informa-
ción. 
Bi reportero silencioso se separó de 
sus compañeros sin decir dónde Iba. No 
preparaba él "pisotón", pero cuando una 
notlda se presenta difícil para los de-
más y uno tiene la suerte de alcanzar 
un cabo inasequible a los otros, ¿qué se 
le va a hacer? Conocía a un hermano 
del propietario de la casa asaltada, que 
vivía en la calle de Atocha. Aquél su 
amigo no salía nunca después de las 
diez de la nociie. Eran las once y me-
dia. Büena hora para verle. 
Fué a la calle de Atocha. E l sereno le 
abrió la puerta y dió luz a la escalera. 
Luego se marchó a buen paso para aten-
der a un señor que, más que llamar al 
sereno, parecía pedir un salvavidas. 
E l reportero subió al piso segundo e 
hizo sonar el timbre de la izquierda. 
Nadie. ¿Estarían dormidos? Llamó otra 
vez, con el mismo resultado. L a escale-
ra quedó sin luz. E l reportero, valien-
temente, continuó oprimiendo el botón 
del timbre en las tinieblas. Pero a la 
media hora se cansó. Aquello era muy 
aburrido. 
Bajó al portal. Puso el oído cerca a la 
cerradura. No se oía nada. Esperaba que 
de un momento a otro pasaría el sere-
no. Entonces le llamaría con todas sus 
fuerzas. Pero perdió pronto la pacien-
cia y comenzó a dar voces escandalo-
sas. Caso de que el sereno no le oyese, 
llamaría la atención de algún transeún-
te, o en último caso, conseguiría des-
pertar a los porteros de la casa. Pero 
no ocurrió así. 
Una hora máa tarde se dió cuenta de 
que por el montante de la puerta podía 
incluso sacar los brazos. 
Trepó como pudo. Las voces que die-
ra desde allí serían oídas seguramente. 
En aquel momento ae abrió la puerta. 
E l reportero fué a dar con sus huesos 
en el pavimento. No tuvo tiempo de que-
jarse. E l hombre que había abierto se 
abalanzó sobre él, y a ciegas, comenzó 
a darle furiosos golpes. 
—Soy un pe... pe... 
Una patada en el estómago le cortó 
ei habla, pero poco después repitió: 
—Soy un pe... pe... 
—Como si eres un Paco. 
Cuando pudo poner en claro que era 
un periodista y qué era lo que le suce-
día, estaba molido a palos. 
A las dos de la madrugada dijo por 
télefono a un compañero de su perió-
dico: "Hasta el momento, nada nuevo 
podemos decir respecto al asalto come-
tido ayer en un hotel de la barriada de 
las Ventas. L a Policía trabaja activa-
mente. Los informadores de Prensa tro-
piezan con enormes dificultades para ad-
quirir nuevos detalles de este apasionan-
te suceso." 
Algo es algo. 
E l públ ico intervino ruidosamente, sin que se le l lamara al or-
den. Medio millón de pesetas para pavimentar caminos de la 
C a s a de Campo. Se d e s e c h ó una pet ic ión para emplear esa 
cantidad en pavimentar las calles de Madrid 
E L A L C A L D E D I J O Q U E N O P I E N S A D I M I T I R 
Otra sesión municipal de duración 
desmesurada. Casi toda la mañana, des-
de las once hasta después de las dos, 
dedicada a un solo asunto: la pavimen-
tación de varios caminos de la Casa de 
Campo. Unos mismos concejales inter-
vinieron una y otra vez, cuantas a bien 
tuvieron, sin que indicación alguna del 
alcalde sirviera para poner limitación a 
debate tan prolongado. Y no sólo esto; 
la autoridad presidencial permaneció 
totalmente ausente del salón frente al 
vergonzoso espectáculo que ofrece la 
tribuna pública, sucursal de la Casa del 
Pueblo, al servicio de los ediles socia-
listas. Aplaudióse ruidosamente al se-
ñor Muiño unas cuantas frases miti-
nescas, y el señor Saborit, celoso, al 
parecer, del éxito de su compañero, op-
tó por seguir el camino de las frasee 
violentas que le condujo al consabido 
triunfo ante la "claque". 
Ni una sola palabra de reproche o 
conminación tuvo el alcalde para esta 
actitud de la tribuna, menospreciadora 
de la autoridad presidencial. Hubo, pues, 
aplausos, muestras ruidosas de desagra-
do, actitudes y frases violentas del se-
ñor Saborit. Lo que faltó fué autoridad 
en el sillón presidencial. Por lo demás, 
la anunciada cuestión política no se 
planteó en la sesión 
Comenzada la sesión a las once, el 
señor Rodríguez se extrañó de que sólo 
en irnos minutos se despachase la lec-
tura del acta de la sesión precedente, 
que duró ocho horas. 
Después, los señores Cort y Noguera 
combatieron un dictamen en el que se 
proponía el que se pagase a un contra-
tista constructor de aceras de cemento 
más de lo fijado en la contrata, toda 
vez que había experimentado algunos 
perjuicios. 
Nadie defendió el dictamen, contra 
el que también ae manifestó el señor 
García Moro. Sólo el presidente de la 
Comisión de Fomento, señor Cantos, hi-
zo notar que él no había presidido la 
reunión en que ee elaboró tal dictamen, 
y propuso—y se acordó—que se estudie 
nuevamente. 
Pavimentaciones en la 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Viernes 2u de abril de 1934.) de su ex compañero de Justicia y no 
«A B C» habla de la amniotía. Dice Persiga a la Prensa 
que la «obstrucción socialista ha im-
De cuatro a siete de la tarde de hoy 
se celebrará en el Ateneo la elección 
de la nueva Junta de Gobierno. E l car-
go de presidente no será elegido, por 
continuar ocupándolo don Miguel de 
Unamuno. 
Se han formado varias candidaturas 
propugnadas por diversos grupos de 
ateneístas. 
Fiesta en honor de los in-
genieros portugueses 
E n el Instituto de Ingenieros aviles 
tuvo lugar ayer tarde una fiesta en ho-
nor de la Delegación oficial portuguesa 
que ha venido a estudiar el Plan Nacio-
nal de Obras Hidráulicas. 
Con el presidente del Instituto ocupa-
ban la mesa presidencial su excelencia 
el embajador de Portugal y los señores 
Mario Fortes, Lorerzo Pardo. Alvarez 
Valdés, Morales y q doctor Helmrich, 
residente de la Deutsche Kulturtechnis-
Gesellschaft de Brealau, de paso por 
Hadrid. 
THicieron uso de la palabra el señor 
presideote del Instituto, para dar la 
Estado general.—Las presiones bajas 
están ya al Norte de Inglaterra y ocu-
pan hasta Escandinavia. por el Sur del 
Continente sólo quedan pequeños cen-
tros en la Península Ibérica y Norte de 
Africa. Las presiones altas se refuerzan 
sobre Las Azores. 
Por España ha llovido por el Cantá-
brico, cuenca del Duero y alta del Ebro. 
Aumenta la nubosidad por las regiones 
del Mediterráneo y disminuye por la ver-
tiente del Atlántico. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 18 máxima, 6 mínima; Alge-
ciras 20 y 12; Alicante, 20 y 12; Alme-
ría 18 y 11; Avila, 10 y 3; Badajoz. 18 
y 7; Baeza, 17 y 7; Barcelona, 18 y 12; 
Bilbao, 10 mínima; Burgos, 10 y 4; Cá-
ceres, 21 máxima; Castellón, 19 y 12; 
Ciudad Real, 18 y 3; Córdoba, 21 y 8; 
Corufia, 7 mínima; Cuenca, 16 y 3; Ge-
rona, 21 y 8; Gijón, 15 y 9; Granada, 
16 y 6; Guadalajara, 16 y 3; Huelva 
21 y 9; Huesca, 18 y 6; Jaén, 18 y 9; 
León, 13 y 5; Logroño, 14 y 4; Mahón, 
18 y 12; Málaga, 23 y 13; Melilla, 14 
mínima; Murcia, 23 y 8; Orense. 15 y 7; 
Oviedo, 13 y 7; Falencia, 11 y 5; Pam-
plona, 17 y 5; Palma Mallorca, 8 míni-
ma; Pontevedra, 16 y 7; Salamanca, 12; 
Santander, 13 y 9; Santiago. 13 y 4; San 
Fernando, 11 mínima; San Sebastián, 
13 y 8; Santa Cruz de Tenerife, 17; Se-
govia, 8 y 2; Sevilla, 22 y 7; Soria, 14 
y 2; Tarragona, 16 y 12; Teruel, 15 y 4; 
Toledo 16 y 6; Tortcsa, 19 y 12; Te- del 
tuán, 19 y 10; Valencia. 19 y 12; Valla- nistro í Comunicaciones «a el espejo 
puesto a la ley un alcance que no le dió 
el sufragio, y que repugnaban al Go-
bierno y a la mayorías. 
«Ahor.i» comenta la huelga de Zara-
goza- «Quince días de huelga general 
son bastantes para ocasionar un grave 
trastorno en la vida de una población. 
Zaragoza ha acertado a sobrellevar con 
serenidad y entereza estas dos semanas 
de pasión. No han escaseado las coac-
ciones ni las violencias, pese a la ener-
gía del gobernador de aquella provin-
cia, que ha evidenciado ser un celoso 
guardián del orden público. Los que-
brantos ot, sionados a la industria han 
sido cuantiosos. Pero nadie, en defini-
tiva, más perjudicados que los propios 
obreros, arrastrados a la huelga por 
el insensato afán de unos dirigentes que 
a toda cort pretenden mostrar la pu-
janza y el poderío de una secta sindi-
cal. Los jornales perdidos ascienden a 
varios millón*- de pesetas. Y" sobre es-
te panorama de inquietud y de hambre 
se cierne la amenaza sombría de un 
porvenir incierto, en tDrno del cual en-
tablan disputa los que no trabajan hoy 
por secundar las órdenes de huelga y 
los que holgaban hasta ayer por no en-
contrar trabajo 
«La Libertad» comenta así la amnis-
tía: «No serí- lícito congratularse del 
logro feliz y concorde de la ley de Am-
nistía sin atribuir la mayor parte de 
este éxito al presidente de la Cámara, 
señor Alba, que con una prudencia ex-
quisita y con una serenidad que le acre-
dita una vez más de gran parlamenta-
rio ha llevado este debate, desde la 
presidencia o desde su despacho, sin 
perder de vista un solo momento el fi-
nal ni la silueta definitvia de la ley, por 
cuya promulgación tantos nos congratu-
lamo5.> 
Habla también de la protección al 
«cinema» nacional. «El proyecto del se-
ñor Samper contiene—a su juicio—una 
medida justa y eficaz: la imposición de 
un porcentaje de películas nacionales 
a los sdones españoles.» «Con todo 
—añade—, el proyecto tendría como pri-
mera consecuencia la ruina de la in-
dustria de exhibición en España, con 
sus dos mil locales y un cuantioso nú-
mero de familias que de ella viven.» 
«El Liberal» habla también de la am-
nistía. «De la generosidad de la Repú-
blica no pued- dudar nadie. Venció a 
sus enemigos en pocas horas. Los con-
funde ahora con su perdón y con su ol-
vido. Ni lo cortés quita lo valiente ni la 
generosidad del fuerte debe envalento-
nar al débil.» 
Coment en otro lugar la denuncia 
«Heraldo». Y dice: «Mírese el mi-
C a s a de Campo 
Quedó sobre la mesa, a petición del 
señor Cantos, el proyecto para engan-
char el puente de la República, que da 
acceso a la puerta principal de la Casa 
de Campo, y se pasó a discutir la pro-
puesta para aprobar el presupuesto de 
527.674 pesetas relativo a la pavimen-
tación de varios caminos de la Casa 
de Campo, obras cuyo importe se satis-
fará con fondos de los que administra 
la Junta de lucha contra el paro. 
E l señor Layús se opuso a este pro-
pósito, defendiendo excelentemente un 
voto particular en el que pedía que la 
mencionada cantidad se invirtiese en 
pavimentar calles del interior de Madrid. 
Con sólidas razones apoyó el señor 
Layús su petición. Hizo notar que las 
calles de la ciudad no se pavimentan 
porque no hay consignación en el pre-
supuesto para ello, toda vez que a co-
mienzos de 1932 se transfirió más de tres 
millones de pesetas que figuraban en el 
presupuesto ' extraordinario para estas 
atenciones, los cuales se destinaron a 
construcciones escolares. Los proyectos 
de pavimentación son desechados por-
que no hay consignación presupuestaria, 
y los que han logrado tan mala fortu-
na representan más de millón y medio 
de pesetas. Aparte de que otros mu-
chos proyectos ni siquiera llegan a ela-
borarse porque se sabe cuál ha de ser 
su suerte. 
Sostuvo además que las obras pro-
yectadas en la Casa de Campo exigen 
reformas que no pueden llevarse a cabo 
sin la conformidad del ministerio de Ha-
cienda. Y señaló que, siendo el dinero 
«El Socialista» replica al editorial de 
«Luz» so la campaña injuriosa al je-
fe del Estado. «Dora o blanda, que eso]que se ha de gastar en ello procedente 
1 juzgarán quienes nos leen, nuestra I de un recargo sobre contribución de la 
posición polémica ante las institucio-¡propiedad urbana, debe emplearse en 
nes de la República es justa. Justa, ya ¡obras como las de pavimentación del 
se entieide, d ŝde el punto de vista -o- interior, que beneficien esta misma pro-
cialista. Nadie puede pedirnos otra fi-| piedad. Y que esto no se haga así re-
delidad que la fidelidad a nuestras con- ¡sulta tanto menos justificable cuanto 
rit concretó sus calificativos a la mino-
ría liberal. Algunos protestaron, pero 
el señor Cort estimó despreciables las 
palabras del concejal socíaliata y allí 
terminó el incidente, en el que también 
intervino la tribuna pública. 
Después, los mismos concejales que 
ya habían intervenido, y algunos otros 
que no lo habían hecho todavía, cuan-
tas veces consideraron conveniente, y 
lo estimaron en muchas ocasiones. 
Al fin, el voto del señor Layús fué 
desechado en votación nominal. 
Defendió el señor Cort una enmienda 
para que la adjudicación de las obras 
se haga cumpliendo todos los trámites 
administrativos, lo cual se tomó en con-
sideración y dió por resultado que se 
aprobaran los proyectos de pavimenta-
ción, a reserva de aclarar, en la sesión 
de la tarde, si los mencionados trámites 
se hallan perfectamnte cumplidos. 
EI1 señor Cort puso también reparos 
a ün nuevo dictamen sobre unas ohrz-
para desviar el Canalillo y construir un 
sifón en la calle de Mandes, 
Se promovió un nuevo incidente, en el 
que, como de costumbre, no faltó la 
intervención de la tribuna pública. 
Y llegadas las dos de la tarde, la se-
sión fué suspendida para reanudarla a 
las cinco y medía. 
Sesión de la tarde 
Reanudada a esta hora la sesión que 
duró cinco más. Tranquila en les pri-
meros instantes, al final tuvo momen-
tos de nerviosidad, y el colofón fué un 
escándalo formidable promovido al dis-
cutirse la proposición del señor Arauz 
sobre la designación de gestores pro-
vinciales. 
Al ser reanudada la sesión, con res-
pecto a las proyectadas pavimentacio-
nes en la Casa de Campo, manifestó el 
secretario que no había inconvenien-
te en adjudicarlas a la empresa que 
tiene otras obras en la misma finca. 
E l señor Cort, por el contrario, es-
timó que la adjudicación podrá ser re-
currida. 
Después fueron discutidos ocho ex-
pedientes, en loe que se negaba a otras 
tantas Comunidades religiosas el de-
recho a enterramiento en sus cemente-
rios particulares, según la ley de se-
cularización de cementerios. E l señor 
Layús defendió un voto particular en 
el que, aduciendo el precedente senta-
do por el gobernador civil de Zarago-
za, pedía que se respetara el derecho 
a ser enterradas en tales cementerios 
a las religiosas que hubiesen profesa-
do antes de promulgarse la ley. 
Por mayoría de votos fué rechazada 
la petición del señor Layús. 
Este mismo concejal volvió a defen-
der otro particular frente a las nor-
mas propuestas para la intervención del 
Ayuntamiento en los cementerios de las 
sacramentales. 
También estas peticiones del señor 
Layús fueron rechazadas por mayoría 
de votos. 
E l alcalde no dimite 
D i m i t e d e s p u é s de d e j a r 
u n d é f i c i t d e 1 0 0 . 0 0 0 p t a s . 
•• 
El alcalde de Malaaón, comunista, 
pero afiliado al socialismo 
CIUDAD REA Ti, 20. — «El Pueblo 
Manchego» publicará hoy una informa-
ción, en la que se dice que el alcalde 
de Malagón, Manuel Cruz, ha presen-
tado su dimisión hace varios días, de-
jando al Ayuntamiento con un déficit 
aproximado de cien mil pesetas, y a 
los empleados municipales sin cobrar 
desde hace siete meses. Será sustitui-
do por el teniente alcalde Concepción 
Valmaseda. E l alcalde dimitido es de 
ideas comunistas, aunque su filiación 
verdadera es socialista, y tiene el pro-
pósito de marchar a Rusia, en compa-
ñía de varios compañeros de otras pro-
vincias el próximo día 22. Una Comi-
sión de vecinos de Malagón se traslar 
dará a la capital para protestar ante 
el gobernador civil. 
Alcalde multado 
HALAGA, ,20.—El gobernador ha im-
puesto una multa de 250 pesetas al al-
calde de Algarrobo, por incumplimien-
to del pacto concertado para pagar ai 
| médico de aquel pueblo. 
Eáte año saldrá en Toledo 
la procesión del Curpus 
TOLEDO, 20.—Presidida por el go-
bernador celebróse una reunión en el 
Gobierno civil, a la que asistieron el 
alcalde, el Comité de Acción Local y 
la Comisión del Cabildo de la Catedral, 
para tratar de la posibilidad de orga-
nizar la salida de la tradicional pro-
cesión del Corpus. E l gobernador ofre-
ció todo género de garantías en cuan-
to al orden público, en vista de lo cual 
se acordó l a salida de dicha procesión. 
E l <<Canaíeja8 , , a Ifni 
L A S PALMAS, 20. — Ayer zarpó 
para Ifni el cañonero "Canalejas" lie. 
vando material y víveres para aquellas 
tropas. E l capitán de Intendencia de 
esta plaza don Rafael Navarro Nieto, 
destinado para ocupar el mismo cargo 
en Ifni, no ha podido embarcar en di-
cho cañonero por la premura con que 
éste zarpó. 
Incautación de una finca 
del conde de Mora 
clusíones. Según éstas, la responsabi-
lidad de lo que sucede en España no 
es del tiempo, ni de la edad, ni de los 
imponderables. E s de unos modos y 
unas personas. De unas maneras y ds 
unos métodos. En lo posible, siempre 
que tenemos ocasión, lo hacemos notar. 
Pero no por el simple placer de formu-
lar menosprecios y desvíos, sino con el 
ánimo de comunicar convicciones pro-
fundas, de ganar adhesiones leales y 
voluntades inquebrantables para lo que 
representamos.» 
Insiste en que España debe ofrecerle 
oerecho de asilo a Trotsky. Habla tam-
bién del V Congreso de Juventudes So-
sialistae: «Frente al socialismo contem-
porizado- que parecía bueno ayer, la ju-
ventud opone un socialismo vigoroso, 
ofensivo, de puño cerrado y milicia en 
avance. D? todas sus deliberaciones, la 
conclusión a que los jóvenes socialis-
ta lleguen será siempre la misma: con-
quistar el Poder, hacer la revolución. 
No aceptarán otras consignas ni pon-
drán su ilusión en objetivos menores. 
Dejan a sn espalda un pasado lleno de 
desencanto;, hacia el cual no cabe que 
vuelvan ell "vs—ni nosotros—los ojos. 
« * * 
E l "Heraldo" publica una amplia in-
formación preguntando ¿quién le ha de-
nunciado ? 
En otro lugar pide hospitalidad para 
Trotsky, a quien deben abrírsele las 
puertas de España, 
,rL& Epoca" habla d* la amnistía y 
dice que "de desear es que la ampliación 
acordada por las Cortes de la voluntad 
popular no traiga consigo una nueva ae-
rie de crimenea y delitos comunes". 
"Iníormaciones" elogia el discurso de 
Lerroux sobre la ocupación de Ifni. 
"La Nación" habla de la significación 
y el alcance de la amnistía. "Bien llega-
da s?a la amnistía, si ella trae la paz 
que todos deseamos y ai permite, a la 
vez que una violenta extirpación de los 
intentos criminosos, la libre propaganda 
de todos los ideales lícitos con los qu; 
ae pueda servir a la Patria, que está 
muy por encima de todos loa reg'm^nes 
y de todos los sistemas políticos. 
Por lo que a nosotros ee refiere, cele-
bramos la amnistía, reiterando con fran-
queza el fervor que sentimos por nues-
tras convlcc'ones n. -r.di:juic-s, el d: 
que. si el Ayuntamiento pavimenta es-
tas calles, luego cobra el diez por cien-
to a los propietarios en concepto de 
contribuciones especiales. 
Finalmente, sostuvo la improcedencia 
de adjudicar estas obras sin subasta ni 
concurso a la misma contrata que rea-
1 za algunas otras en la Casa de Campo 
Discutiéronse después varias cuestio-
nes relativas a nombramiento de per-
sonal. L a discusión avanzó con una len-
titud enervadora. E n uno de los asun-
tos, el señor Rodríguez aprovechó un 
momento que estimó oportuno para cul-
par al alcalde de la lentitud y del des-
orden que se observa en el despacho de 
numerosos asuntos municipales, y le di-
jo que dimitir la Alcaldía seria tomar 
una decisión acertada. 
Contestó el señor Rico que sólo pre-
sentará la dimisión cuando ae encuen-
tre en pugna con el Ayuntamiento o 
bien cuando lo considere oportuno, co-
sas que ahora no suceden. 
Entre los asuntos de personal deba-
tidos figuraba la concesión de una pen-
sión a la viuda del que fué interventor 
del Concejo, señor Mañas. E l señor Re-
gúlez hizo una calurosa defensa de los 
méritos de aquél y pidió para su viu-
da una pensión más elevada que la pro-
puesta en el dictamen. No quedó claro 
si tal derecho existe, y para aclararlo 
se encargó de ello a los letrados con-
sistoriales. 
L a discusión de todos estos asuntos 
se prolongó de un modo extraordinario. 
Quedaron sobre la mesa los que ofre-
cerían mayores dificultades, y fueron 
aprobándose muchos otros sin discusión 
alguna. 
de la sesión surgieron Casi al final 
Pn^lonvan loo - -^ ,4«w^Uo lagunas dificultades, porque los señores 
Comienzan los e s c á n d a l o s ^ y Madariaga pidieron que queda-
Brevemente se mosLró contra este cri-
terio el señor García Moro, pero el se-
ñor Muiño pronunció un largo discur-
so, en el que afirmó que no se modifi-
ca la Casa de Campo, que se beneficia 
el arbolado, porque se evita el polvo; 
qu? no se derribará ningún árbol y que 
la Junta contra el paro ee partidaria 
de emplear el dinero que administra 
en obras de la Casa de Campo. Después 
unas cuantas frases mitinescas acerca 
de la labor desarrollada en la finca men-
cionada, que ya admiran los extranje-
ros, y el consiguiente aplauso de la ga-
lería. 
E l señor Cort, con gran oportunidad, 
le dijo al señor Muiño que de nada val-
drá que los extranjeros vengan a ver 
la Casa de Campo si no pueden tran-
sitar por Jas calles de Madrid. 
Después combatió la adjudicación de 
las obras ¿in nueva subasta ni concur-
so, y sostuvo que se debe comenzar por 
¡llevar a cabo las obra- de mayor im-
portancia. 
No sentó bien al señor Sabo.it la inter-
vención del señor Cort. Le acusó de que 
realiza una obstrucción sistemática, y 
terminó con esta frase: «A nosotros hay 
que tratarnos con respeto; y nosotros 
a vosotros con.o nos dé la gana.» Des-
pertó eeto las naturales risas y pro-
testas, y entonces el señor Saborit, to-
do irritado, calificó a los concejales de-
rechistas de «negociantes, fariseos, sal-
teadores del presupuesto y vividores a 
costa de él>. 
Surgió la protesta, y el señor Sábe-
se sobre la mesa el reglamento del Ma-
tadero. Asi sucedió, no sin que antes 
se cruzasen frases de bastante viveza. 
Pero el escándalo se promovió ya al 
final de la sesión. Se dió lectura a una 
proposición del señor Arauz, para que 
el Concejo pida al Gobierno que se nom-
bren los gestores provinciales según las 
disposiciones vigentes, ya que alguno de 
los actuales no reúne, a juicio del se-
ñor Arauz, las condiciones exigidas por 
la ley; y para que designe el Ayunta-
miento los representantes que le corres-
pondan en la Comisión gestora pro-
vincial. 
Eran poco más de las nueve y media 
cuando el señor Arauz comenzó a defen-
der su proposición. Antes el alcalde le 
hizo notar que el Ayuntamiento no po-
dría manifestarse sobre asuntos extra-
ños a su competencia. El 
SALAMANCA, 20. — Cumpliendo un 
acuerdo adoptado recientemente por la 
Junta Provincial del Instituto de Re-
forma Agraria, hoy se ha procedido a 
la incautación de la finca denominada 
«Trinteras», enclavada en el término de 
Tejares, propiedad de don Fernando 
Messía Stuar, conde de Mora, explota-
da actualmente por el señor Rodríguez 
Pacheco. L a finca tiene 323 hectáreas, 
dedicadas, principalmente, al cultivo de 
cereales y pastos. L a incautación la 
llevó a cabo la Junta, acompañada del 
jefe de servicios provinciales de la Re-
forma Agraria, señor Casaseca, encon-
trándose presente el administrador del 
conde, actual explotador. Se levantó la 
correspondiente acta, en la que cons-
tan las manifestaciones hechas por las 
personas presentes. 
IRRECilLARIDADES EN EL MONTE DE 
PIEDAD DE LAS PALMAS 
• 
L A S PALMAS, 20.—A consecuencia 
de las investigaciones judiciales promo-
vidas por el fiscal de esta Audiencia, 
en virtud de denuncias formuladas do-
cumentalmente. han sido detenidos y 
procesados el presidente de la Junta de 
Gobierno de la Caja de Ahorros y Mon-
te de Piedad de Las Palmas, don Ma-
nuel del Toro; el director gerente del 
Monte de Piedad, don Rafael Caballe-
ro, y el alto empleado de la misma en-
tidad, señor Farinos. E n este asunto 
actúa como interventor del Estado don 
Luis Bourgón. E l número de los impo-
nentes afectados por el asunto de la 
Caja de Ahorros asciende a nueve mil. 
Don Manuel del Toro ha sido puesto 
en libertad bajo fianza. 
E l trofeo "Harmon para 
Barberán y Collar 
PARIS, 20.—Esta tarde ha sido faci-
litada la lista de loe laureados con los 
trofeos "Harmon" de la Liga Interna-
cional de Aviación; es la siguiente: 
Trofeo Internacional de Aviación de 
1933. 
Trofeo de los aviadores concedido al 
aviador americano Willy Pest que dió 
la vuelta al mundo en avión. 
Trofeo de aviadores concediendo a la 
aviadora francesa Marise Hüaz. 
Trofeo Nacional de Aviación de 1933 
(España), concedido a los aviadores es-
pañolea Mariano Barberán y Joaquín 
Collar, muertos durante su vuelo a Mé-
jico. 
Se intentaba descarrilar 
al "Simplón Express" 
mentada en el trabajo, y fl orgullo de 
poder aeguir llamándcnce españolee, con 
todo lo que significa la gloriosa tradi-
ción de España". 
"Mundo Obrero" titula así su primera 
plana: " Pnrnd las máquinas, parad los 
motores: ¡Ni pan, ni tren, ni agya para 
k s fascistp.s!" E n otro Iv^ar: "¡Ni un 
de una nueva estructuración estatal ti-'solo fascista debe iKgar a E l Escorial!" 
B U C A R E S T , 20,—Esta mañana fué 
descubierto, cerca de la estación de 
Craiova, un "sabotage" en la vía férrea. 
E n efecto, un cuarto de hora antes 
,del paso del "Simplón Express", varios 
señor Arauz |0brer0g de la vía notaron que los carri-
defendió cen gran extensión la propues-|leg de la línea ^ la que había de pa. 
ta entre visibles muestras de ^sagrado 1 ^ <(Simplón Express- habían sido 
en la mayor parte de los concejales. J1 desatorn.;llados en una longitud de 
alcalde propuso que pasase a estudio de m aproximadamente. 
Gobierno interior sm de-1 Rápidaraent/se cur9aron las oportu. 
ñas órdenes y el exprésa pudo aer dete-
nido a tiempo, evitándose de este modo 
una verdadera catástrofe. 
la Comisión d 
bate alguno. E l señor Regúlez aoatuvo 
que ni siquiera había que deliberar so-
bre una propuesta por completo ajena 
a la competencia dM Concejo, y en es:e 
sentido presentó una proposición inci-
dental. Terció el señor Saborit propo-
niendo que el Ayuntamiento ae limitase 
a tomar m consideración la propuesta 
sin discutirla y para que sobre ella de-
cidiese la Comisión de Gobernación. No 
lograban ponerse de acuerdo y en tal 
estado el alcald? agitó la campanilla y 
dió por terminada la sesión. E l escánda-
lo que se produjo fué formidable. Los 
señores Cort y Madariaga pidieron qu? 
se leyes; la propoü:c:ón que habían pre-
santado con el señor R2gúlez. pues otra 
cesa lo consideraban un atropello. E l 
alcald? se resistía y, al fin, se raanudó 
la sesión para que la propuesta se leye-
se y farnra, en unión de la del señor 
Arauz, a la Comisión d? Gobernación 
Serenados los ánimos, la proiyv" \ pu-
ní a • 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Rollos y discos de ocasión 
FÜENOARRAL, 10. — MADRID. 
^«rift ir i in 
A S A M B L E I S T A S 
En el C A F E NACIONAL, Toledo, 19, 
encontraréis selecta y esmerada cocina 
clásica española. 
do leerse. En ella piden los concejalea 
mencionadoa un voto de censura para 
quienes han disfrutado por des'gnacióo 
gubfmativa cargos de elección popular. 
A las diez y media terminó definitiva-
j mente la sesión. 
uc 1¿34 (Ó) 
iviAüKlD.—^VAo XXIV.—ÍNUIU. i ü U 
H . M A D R I D S E C A U F I C O A Y E R P A R A L A S E M I F I N A L 
Venció brillantemente al Athlétic por tres a cero. Regueiro, Hilario y 
bamiher fueron los autores de los tantos. Una neta victoria, después 
de tres partidos sobresalientes 
L O S M A D R I D I S T A S , F U T U R O S C A M P E O N E S 
(De nuestro enviado especial) 
BARCELONA, 20.—Cw) mayor lle-
no que el miércolee, porque la muche-
dumbre se apiftó en todaj laa locali 
dadee, se repitió hoy en el mismo cam-
po el partido Madrid-Athlétic, que se 
decidió a favor del primero por tres 
tantos a cero. No es la primera vez 
que partidos de resultados muy difí-
ciles entre dos equipos parecidos se 
resuelvan después con suma facilidad-
Ya tenemos el semilinalista que 
faltaba, el de mayores probabilidades. 
Un 99 por 100 de ser el campeón del 
afio. Porque por algo hemos calificado 
de final a este partido contra el Ath 
létic. 
Un 3-0 es un triunfo que no puede 
ser májs terminante, 
ün triunfo justo 
Los dos partidos anteriores se han 
considerado como dos justos empates; 
pero la realidad es que en ellos al 
Madrid no le acompañó la suerte. Sen-
tíase flotando en el ambiente el he-
cho de que, de haber un vencedor, se-
ría él exclusivamente. No ganó antes 
de ahora por dos "offsides", que por 
decisión del árbitro hay que aceptarlos, 
sin olvidar que fueron muy discutí, 
bles. Afortunadamente, la Justicia se 
impuso, y en este caso el triunfo se 
decidió a favor del que demostró mayor 
merecimientos a lo largo de los cuatro 
partidos. 
Superioridad neta 
Es indudable la superioridad demos, 
trada por el Madrid en estds cuatro 
partidos. Una superioridad neta, como 
la que exigía la importancia de los 
partidos. Por esto mismo no hemos 
presenciado un partido tan interesante 
y tan emocionante como el de hace 
cuarenta y ocho horas. No quiere de-
cir que fuese aburrido el de hoy; pero 
desde luego uo resultó apasionante. 
Falto de lucha, sin más alternativas, 
no haremos una reseña detallada; cree-
mos más interesante dar lo más sa-
liente del partido y de loa equipos. 
Más dominio madridista, 
Media hora de lucha igualada, o si 
se quiere, tal vez algo favorable al 
Athlétic, con más dominio y mayor pre-
sión. Pero sus máximas posibilidades 
coincidieron con la retirada de Lafuen-
te, unos ocho o mueve minutos, y todos 
sus intentos se malograron. No hay que 
olvidar que en los dos partidos fué La-
fuente el jugador más eficaz y creador 
de las mejores y más peligrosas Juga-
das para el adversario. Después de esa 
media hora, desapareció el Athlétic, que 
ya pocas veces dió sensación de peligro. 
Sin adoptar táctica defensiva, ni mucho 
manos, sino preservándose, atacó en to-
do momento. La segunda parte fué cla-
ramente madrileña con mayores y me-
jores ocasiones para marcar. Caeterle-
nas, que dirigió el partido, no es cierta-
mente de la categoría que hacía falta, y 
menos mal que se deslizó tranquilamen-
te sin la menor incidencia. Un partido 
problemático, sobre el papel, pero que 
en el terreno resultó positivamente fádl. 
flCüMULADORES, «CIOOS n ^ S : 
serios eléctricos de automóviles. Vicente 
Jiménez. LEGANITOS, 18. 
niiiiiiiBiiiniiiiiiniiiiiniiniB^ 
P E R S I A N A S 
U N O L E U M - S A L I N A S 
Carranza, 5 . T e l é f o n o 32370 
¡ P á l i c U c o m o l a c e r a ! 
La palidez del rostro; la decolora-
ción de ios labios y de las «nefas, las 
ojeras, son loa primeros signos de la 
anemia. Se&oras i si al mirarse al 
espejo ven Uds. «n él «n rostro 
pálido como la acra, unos labios 
exangües, una mirada apagada, «so 
significa, ni mis ni menos, que tienen 
ustedes la sangre empobrecida, que 
carece do glóbulo* rojos, y que la 
anemia las tiene • Uds. ya en sus 
garras. No dejen que te agrave laenfer-
medad; defiendan Uds. su salud, 
comenzando, desde hay mismo, a 
tomar Pildoras Pink que enriquecerán 
la sangre, demasiado pobre, que 
tienen ustedes; harán que renazcan 
sus decaídas fuerzas, y devolverán al 
rostro el frescor y el atractivo que 
constituyen la manifestación de una 
buena salud. 
Las Pildoras Pink convienen a 
todas la* mujeres, sea cual fuere la 
•dad que tengan. La mujer es un ser 
físicamente débil; tiene, casi siempre, 
muy poca sangre, y las Pildoras Pink 
dan sangre a cada dosis. Despiertan 
el apetito, facilitan las digestiones, 
tonifican el sistema nervioso. Asi, 
pues, dan muy buenos resultados 
contra la anemia, la clorosis, la neu-
rastenia, la debilidad general, los 
dolores de estómago, las jaquecas, las 
irregularidadet da U» funciones 
menstruales. 
Se bailan de venta en todas las 
farmacias « Ptas. 5,20 la caja; Ptas. 
31,20 las seis cajas (derechos incluso). 
Los equipos 
Actuaron esta reí los siguientes Ju-
gadores: 
Madrid: Zamora; Ciríaco—Quincoccs; 
Pedro Regueiro—Bonert—Leonclto; Laz-




fuente—Iraragorri — Bata—Uríbe—Go 
rostiza. 
Con las lineas que se anunciaron ano-
che, en toda la mañana de hoy se habían 
conservado todas las vítntajas para el 
Madrid. Al presentarse en el campo, 
esas ventajas o posibilidad'es se duplica-
ban, ya que Leonclto mejoraba mucho 
la línea de medios. 
En cambio el equipo bilbaíno perdía 
enormemente. Se presentaban tres hom-
bres nuevos, pero de clase indiscutible-
mente inferior. 
Puede pasar Urquizu, pero no He. 
ga a la categoría de Castellanos y 
Petreftas y Uribe están lejos de Pichi 
y Aguirrezabala. Al ver la formación 
exclusivamente, ya es fácil explicar la 
superioridad madrilefta y mi victoria 
concreta. Bn efecto, mientras mejo». 
raba su línea media, el bando atlético 
disminuía tres valores: el de las de-
fensas, el de la línea media y el de 
la línea de ataque. 
Habíamos quedado siempre en que 
la balumba de fuerza demostrada 
daba lugar a los tres empates pasa-
dos. Seguramente por parte del Ath-
létic había superioridad en dos líneas: 
la delantera y la de los medios. Al 
quedarse esas dos líneas deshechas, re. 
sulta que el Madrid era superior en to. 
das las líneas; pero en dos individua-
lidades, acaso muy discutibles, apare-
cía el Athlétic con mejor valor. 
Ha hecho bien el Madrid en no pre-
sentar más modiñeaciones. Las nece. 
sarias. Al presentar, pues, los mismos 
jugadores se ha demostrado su resis-
tencia, que es un efecto de considera-
ción, que triunfa eu casi todas las 
pruebas deportivas. 
Los tantos 
Vamos a detallar 
el prinlero se hizo a 
minutos, el segundo 
cinco y el tercero a los ochenta y cua 
tro. Es decir, seis minutos antes de 
terminar el partido. 
E l primero se elaboró de la siguien-
te forma: En la línea de los medios 
atléticos Pedreña falló un balón inex. 
plicable; lo recoge Hilario, que centra 
muy cerrado. Urquizu despeja tan rá-
pidamente, que lo hace a medias y 
manda la pelota a los pies de Reguei-
ro, quien remata muy cruzado al án-
gulo y con bastante potencia. 
El segundo tanto vino asi: Hilario, 
que juega enormemente, pasa a varios 
jugadores contrarios y lanza un buen 
tiro. Procura despejar Izpizúa al lado 
derecho. Lazcano recoge el balón y 
manda un centro un poco pasado, atra-
sado, e Hilario, a toda marcha, em. 
palma y el balón entra como una exha. 
laclón en el marco. 
El tercer tanto vino en una ocasión 
en que el Madrid se había replegado, 
máus que para hacer juego defensivo, 
para no emplear a sus jugadores. Los 
defensas atléticos estaban entonces 
adelantados. Lazcano coge bien un ba-
lón y logra pasar a varios contrarios, 
se interna bastant* y hace un pase 
adelantado, que intenta parar Urqui. 
zu; un pase magnífico de precisión, 
que permitió a Samltier marcar este 
tanto. 
Lineas e individualidades 
Hablamos dicho que el Athlétic ha-
bía jugado en la primera media hora. 
Puí cuando actuaba con acierto su lí-
nea medía. Después bajó, apagándose 
todos ellos; en cambio,'la línea madri-
lefta s* mostraba sólida desde ,el pri-
mer momento, y con ello su ataque se 
mostró también superior. 
Mejores los extremos atléticos, aun-
que conviene señalar que Gorostiza no 
se calificó como el extremo rápido y 
peligroso de otros partidos. En las dos 
jamadas, el mejor delantero bilbaíno 
fué Lafuente; pero sus pases peligro-
sos encima del marco se malograron 
por falta de ayuda. Uribe no es. el ivs¡ 
terior adecuado para Gorostiza y Ba. 
ta. Iraragorri jugó mucho menos que 
los tres tantós: 
los treinta y un 
a los treinta y 
•1 miércoles, por dos razone»; porque 
debía estar algo tocado y porque de-
bía atender casi exclusivamente al me-
dio ala y a los pases y escapadas del 
extremo. 
Dos son los «equiplers» más destaca-
bles del Madrid, que Jugaron mucho; 
como el miércoles. Son Podro Reguei-
ro e Hilario. Pedro, que está en forma 
magnifica, ha puesto de manifiesto mi 
clase tan reconocida; no cabe duda que 
marchará a Italia. Con respecto a Hi-
lario, la ausencia obligada ca muchos 
partidos por falta de forma o hacerle 
mal, ha sido un poderoso excitador d« 
su amor propio, y ha dado un gran 
cambio en momentos tan críticos co-
mo los presentes. No es tal vez aven-
turado afirmar, pues, que gran parte 
del éxito se debe, principalmente, a 
Pedro Regueiro • Hilarlo. 
En cuanto a la línea central de atar 
que, la madrilefta fué superior, eso que 
Samitler pudo realizar mejor juego, 
pero muchas veces, como ha ocurrido, 
quiso ser personalista. 
Luis Regueiro Jugó un poco más que 
el miércoles. Zamora se empleó rela-
tivamente poco, pero siempre bien, sin 
perjuicio de hacer una o dos Jugadas 
de fantasía, una de las cuales pudo 
ser tanto. 
¿Qué hemos de decir de los defen-
sas? Ya adelantamos que la pareja ma-
drilefta fué superior. Ahora bien: Quin-
coces falló más que nunca, y es que 
en el primer tiempo recibió un encon-
tronazo con Bata, del que quedó «grog-
gy>. CIriaco ha sido un defensa, sino 
de los más eficaces, por lo menos de los 
más seguros. De la pareja bilbaína, 
mitad y mitad. Unas veces muy segu-
ra, y otras hasta descolocada bastante. 
El futuro campeón 
Quedamos en que el Madrid Jugó 
muchísimo más. Pues bien; de haberse 
dado cuenta de ello y de las posibili-
dades de su enemigo,. es posible que 
hubiera ganado mejor, y es muy posi-
ble también que no se hubiera cele-
brado este último partido-
En cuanto a la pujanza de los atlé. 
ticos, ya está dicho. Si en vez de una 
táctica cerrada hubieran empleado otra, 
y los interiores, teniendo en cuenta 
su valor, se hubieran replegado más 
a los extremos, no hay duda que hu-
biera sido otra la actuación en el ata-
que. 
Hay que celebrar la victoria del Ma-
drid, conseguida con todos los hono-
res. Es, sin disputa el equipo que más 
lo mereció; es el futuro campeón, con 
permiso del Oviedo. 
Y dar la enhorabuena a Barcelona 
ante la perspectiva de esa final. El 
público lo merece, por cierto; un pú. 
blico muy inteligente y sobre todo co. 
rrecto y muy deportivo.—KARAG. 
La Cof« "Jeroraín" 
Mañana domingo, se jugarán cinco 
partidos, correspondiientes a este gran 
campeonato infantil de fútbol. 
Deportivo Hispano — Deportivo Ló-
pez Ochoa. 
Campo del Alcántara, nueve mañana 
Deportivo Estudiantil — Recreativo 
Juan Bravo. 
Campo de] Alcántara, diez mañana 
Deportivo Chamberí — Sportiva San 
Miguel. 
Campo de la Tranviaria, once mañana 
Congreso F. C. — Fundación doña 
Pilar de la Mata. 
Campo del Piscis, tres tarde 
Deportivo Cafetal — Deportivo His-
pano B. 
Campo de la CulturaJ Recreativa (ca-
lle Bocángel), 4 tarde 
Deportivo Vives—Deportivo Mercu-
rio. 
A las cuatro de la tarde, campo del 
Duque de Sexto 
Golf 
Campeonato de profesores 
Hoy empezará a disputarse en el 
Club de Campo el campeonato de Es-
paña de profesores de «golf», que se 
disputará en 72 agujeros «Medal-play>. 
Todos los deportes 
Acto aplazado 
El «Rally paper» anunciado para es-
ta tarde en el Club de Campo, ha sido 
aplazado hasta la próxima semana. 
T e x t o d e f i n i t i v o d e l a l e y d e A m n i s t í a 
M a n i f i e s t o a l o s o b r e r o s ^ ; á t e d r . a f D e 7 h o 
Internacional privado 
gi • El • • ' • • B"H • ' I . 
iPOR QUE PAGA USTED SUS TRAJES 
AL CONTADO 
«uando SASTRERIA J . A. F. •• loa pro-
porcionará a largo y discreto plazo por «1 
mismo precio? 
Trayendo el género. — Hechuras 80 ptas. 
SASTRERIA J. A. F. 
3 3 P R E C I A D O S , 
Teléfono 26133 
1 li. H' 
S t a n d a r d " 
», 10, 10 y 20 HP. 
MARIANO SANCHO 
Femando el Santo, 24. Recambios. 
llilllllilllllillllIilllllWlllilll""""™»™* 
quita «n «I «cto 
IM m«n<h«« d« tint». v!n« y frut* 
•I p«|>«l « W l.ikioi 
d e A r t e s G r á f i c a s 
La Asociación Madrileña de Artes 
Gráficas, con domicilio en Corredera 
Baja, 20, ha publicado un manifiesto di-
rigido a loe obreros de esta industria, 
invitándoles a emanciparse de la tutela 
política en que hoy viven. En el mani-
fiesto figuran, entre otros párrafos, los 
siguientes: "La Asociación Madrileña de 
Artes Gráficas, Sindicato autónomo le-
galmente constituido en Madrid, el año 
1981, en estas horas decisivas para el 
proletariado gráfico, llama tu atención 
sobre los puntos expuestos, invitándole 
a formar en sus filas, único medio de 
obtener tu libertad política y sindical. 
Nosotros, como entidad, no depende-
mos de ningún Ideario político: ni comu-
nistas, ni sindicalistas, ni socialistas. 
¡Autónomos! Nada de política. Fuera de 
la colectividad podemos pertenecer al 
grupo político que más nos agrade. Co-
mo entidad aspiramos: A mejorar nues-
tra condición moral y material; a esta-
blecer subsidios de enfermedad y paro; 
a recabar de los Poderes públicos la ley 
de Sindicación obligatoria con amplia 
libertad de trabajo; a crear Escuelas 
profesionales; a reglamentar el apren-
dizaje y a crear una Colonia de Casas 
Baratas. 
Creemos que con la cuota sindical que 
pagamos, dedicada exclusivamente a ta-
les fines, es posible establecer estos be-
nofleios." 
E n c a r n a c i ó n A r i a s 
clalizada en equipua d« novia. 
Precios baratísimos. 
Y M A K G A L L . t . 
Ayer, a las doce de la mañana, con-
tinuó el segando ejercicio de la opo-
sición a la cátedra de Derecho lí^ 
ternacional privado en la Universidad 
Central. 
Correspondió explicar su Memoria 
pedagógica al señor Fernández Prida 
que empleó una hora en su disertación 
Después intervino el señor Castro para 
rebatir algunos puntos de la Memoria, 
y finalmente rectificó el señor Prida 
A las dos menos diez se dió por ter 
minado el ejercicio. Más tarde el Tri 
biínal hizo público que quedaban apro 
bados los señores Castro y Prida en 
este segundo ejercicio y que el terce 
ro se celebrará el miércoles 25. Con 
sistirá en desarrollar una lección cual-
quiera del programa presentado al 
examen por el opositor. Al ejercicio de 
ayer acudió gran cantidad de estu-
diantes, que a la salidá felicitaron a 
los opositores. 
» • • 
Bn la Secretaría particular del mi-
nistro de Instrucción pública facilita-
ron ayer mañana la siguiente nota: 
"Algunos periódicos hablan estos días 
de supuestas ilegalidades cometidas en 
este ministerio con motivo de las opo-
siciones a la cátedra de Derecho inter-
nacional privado de la Universidad de 
Madrid. Las censuras carecen de todo 
fundamento. La Real orden de 10 de 
febrero de 1925 que invocan está de-
rogada, clara y terminantemente, por 
los artículos 3." y 30 del Reglamento de 
oposiciones a cátedras universitarias 
aprobado por decreto de 25 de junio 
de 1931. No podrá citarse ni un solo ca-
so de oposiciones a ^tedram universi-
tarias posterior a junio de 1̂ 31, en el 
que haya sido aplicada dicha Real or-
I 
Conforme estaba anunciado, se reunió 
ayer mañana en el Congreso la Comi-
sión de Justicia. 
En cuanto se refiere al apartado nú-
mero 18, 1* Comisión se dió cuenta de 
que te había tratado del Código de Jus-
ticia militar y no se habia tratado ni 
discutido del Código de Justicia naval. 
La Comisión ha incluido dicho Código 
en «1 citado apartado 18, pero a resul-
tas de lo que acuerde la Cámara; es de-
edr oom una propuesta de la Comisión, 
que la Cámara habrá de discutir. 
E l texto del dictamen dice asi: 
Proyecto de ley de Amnistía redac-
tado por la Secretaría., de conformidad 
con loa acuerdos de las Cortea. 
Articulo único.—A) Se concede am-
nistía por los hechos a que se refieren 
los apartados siguientes: 
1.» Delitos y faltas cometidos por 
medio de la imprenta, grabado u otra 
forma mecánica de publicidad o por me-
dio de la palabra en reuniones, manifes-
taciones, espectáculos o vía* públicas, 
con las solas excepciones de los delitos 
de calumnia o injuria a particulares por 
móviles no políticos y los de publicacio-
nes inmorales y pornográficas. 
I . " Ofensas al Jefe del Estado, al 
Parlamento o al Consejo de ministros, 
delitos contra la forma de gobierno y 
cometidos por los particulares con oca-
sión del ejercicio de los derechos indivi-
duales garantizados por la Constitución, 
de los artículos 149, 160 a 162, 164 a 
168, 170 a 172, 176 a 183 y 185 a 189 
del Código penal. 
3. » Delitos de sedición y rebelión a 
que »e refieren los capítulos I y II del 
título III del libro II del mismo Código. 
4. ° Delitos de rebelión y sedición mi-
litares definidos en los artículos 237 a 
252 del Código de Justicia militar y los 
comprendidos en el articulo 267 del mis-
mo Código, y en los artiemos 128 a 142, 
ambos inclusive, y 272 y 273 del Código 
penal de la Marina de Guerra. 
5. '' Delitos de atentado de los artícu-
loa 258, 259 y 260, desacato del artículo 
261 y delitos de los artículos 264 y 265 
del Código penal. Se exceptúan de lo 
anteriormente dispuesto los delitos de 
atentado del número primero del articu-
lo 259 de dicho Código ai se hubieren 
ejecutado utilizando armas de fuego. 
6. ° Delitos del artículo 482 del Código 
penal, cometidos por motivos políticos 
y sociales. 
7. ° Delitos comprendidos en el núme-
ro primero del articulo 285 del Código 
de Justicia militar y en el número quin-
to del articulo 165 del Código penal de 
la Marina de Guerra, siempre que ios 
hechos se hayan ejecutado por móviles 
políticos. 
8. ° Infracciones de laa leyes de ca-
rácter social sobre huelgas y paros. 
9. ° Delitos con motivo u ocasión de 
confiietos sociales, huelgas o paros pa-
tronales, incluso si hubieran sido consi-
derados como de rebelión o sedición, con 
excepción de los cometidos contra la vi-
da y la integridad corporal, que cons-
tituyeren homicidio o lesiones graves, o 
delito de incendio, o contra la propie-
dad, si los culpables se propusieron u 
obtuvieron lucro, o que constituyan aten-
tados contra la autoridad o sus agentes 
a que se refiere el número 5. 
1U, Delitos de tenencia ilícita de ar-
mas previstos en las leyes de 9 de ene-
ro de 1932 y 4 de julio de 1933. 
I I . Delitos no definidos en las leyes 
penales vigentes, que fueron juzgados 
por Tribunales especiales designados por 
las Cortes Constituyentes a propuesta 
de su Comisión de Responsabilidades, 
sin que en ningún caso pueda alcanzar 
a hechos sancionados directamente por 
la Cámara. 
12. JDelítoa comprendidos en ei ar-
ticulo 490 del Código penal cuando se 
hubieran cometido por móviles políticos 
o con el propósito de procurar la co-
rrección de vicios en la gestión de los 
intereses públicos del Estado, Provin-
cia o Municipio, guardando relación los 
documentos de que se trate en dicha 
gestión. 
13. Deütos de evasión de capitales a 
que se refieren los decretos de 29 de 
mayo y 18 de julio de 1931, siempre 
que se acredite que se ha reintegrado 
al territorio español la cantidad expor-
tada. Esta obligación de reintegrar sólo 
alcanza a los autores de delito consu-
mado. 
14. Delitos e infracciones con motivo 
de celebración de elecciones y conexos 
con ellos, excepto los cometidos contra 
la vida y la integridad corporal que 
constituyeren homicidio o lesiones gra-
ves. 
15. Los deütos originados con moti-
vo de elección de Jurados mixtos y or-
ganismos de conciliación y arbitraje. 
16. Los prófugos y desertores, los in-
ductores, auxiliares o encubridores d: 
la deserción y los cómpucis de la fuga 
de un prófugo. 
Los prófugos y desertores a quienes 
se apüque esta gracia deberán p.-e£en-
tarse en el plazo de seis meses si estu-
viesen en la Península, o en el de un año 
procedimientos motivados por opiniones 
o actuaciones políticas. 
20. Delitos de violación de secreto, 
del artículo 872 del Código penal, co-
metidos por Jurados en ejercicio o con 
ocasión de sus funciones como tales. 
21. Los delitos perseguidos como 
consecuencia de expediente administra-
tivo, incoados por móviles políticos para 
esclarecer la gestión en Corporaciones 
provinciales, municipales o entidades 
autónomas, siempre que aquellos delitos 
fuesen originados por tramitación o re-
solución defectuosa; pero sin que la ac-
tuación de los encartados haya sido cau-
sa de lucro para los mismos ni se haya 
producido perjuicio para la Corporación 
o entidad respectiva, incluso los incoa-
dos por Juzgados especiales contra fun-
cionarios de Confederaciones Hidrográ-
ficas. 
22. Quedan n s y sin efecto las 
expropiacíonr" sin indemnización de fla-
cas rústicas y derechos reales consti-
tuidos sobre ellas que se hayan lleva-
do a efecto por aplicación de lo dis-
puesto en la ley 24 de agosto de 1932, 
restituyénd- - los bienes objeto de las 
mismas a los expropiados. 
23. Queda- anuladas y sin efecto las 
determinaciones adoptadas por aplicar 
ción de disposiciones legales o admi-
nistrativas que, por la índole del car-
go o por el período en que fueron des-
empeñados, hayan privado o restrin-
gido a quienes los ocuparon de la ce-
santía o de los derechos paeivos que 
concede el Estatuto vigente. 
24. Quedan también incluidos en la 
amnistía los individuos pertenecientes 
a la Guardia civil y los militares o asi-
milados que con ocasión de loe delitos 
de rebeliór o sedición y sin haber sido 
objeto de condena fueron separados del 
servicio, con < sin formación de causa. 
25. También serán amnistiados los 
procesados y condenados menores de 
diez y ocho años por delitos cometi-
dos por móviles políticos que no va-
yan contra la vida y la integridad de 
las personas. 
26. Quebrantamiento de condena de 
delitos amnistiados. 
B) La presente amnistía alcanza a 
todos los hechos enumerados en el apar-
tado anterior cometidos hasta el 14 de 
abril de 1934, inclusive, con excepción 
de los señalados en el número tercero, 
de los cuales sólo son objeto de amnis-
tía los cometidos con anterioridad al 
día 3 de diciembre de 1933. 
C) TJOS militares condenados por de-
litos de rebeldía o sedición, a quienes 
sea aplicable la amnistía, no serán por 
ellos reintegrados en sus empleos ni ca-
rreras, de los que se seguirán definitiva-
mente separados. 
Tampoco les será remitida la pena 
accesoria de inhabilitación o suspensión 
en lo referente a cargos y empleos mi-
litares. • 
No obstante, tendrán derecho a per-
cibir el haber pasivo de reserva y las 
pensiones que por cualquier concepto 
pudieran corresponderles en la fecha en 
que cometieron el delito. 
Sólo por una ley podrán remitirse las 
penas que este artículo deja subsis-
tentes. 
Serán reintegrados en la escala ac-
tiva los miembros del Estado Mayor 
general del Ejército a quienes, a partir 
del 10 de agosto de 1932, lea haya si-
do aplicado el artículo 1.° de la ley de 
9 de marzo de 1932. 
D) En las causas ya sentenciadas, 
los Tribunales, oído el fiscal o el que-
rellante particular en loe delitos perse-
guibles a instancia de parte, declararán 
aplicable a los condenados la amnistía 
y acordarán en su virtud la libertad de 
los amnistiados. Dicha declaración no 
afectará a las responsabilidades civi-
les. 
En las causas de tramitación, los 
Tribunales, oído el fiscal o el querellan-
te, en su caso, acordarán el sobresei-
miento libre y la libertad de los encar-
tados, dejando a salvo las responsabi-
lidades de orden civil, que podrán re-
clamar los interesados en la vía proce-
dente. 
En las causas con sentenciados o pro-
cesados en situación de rebeldía, una 
vez que queden a disposición del juez o 
Tribunal competentes, se pasarán los 
autos al fiscal o querellante para que 
dictaminen sobre la procedencia de la 
aplicación de la amnistía, dictándose, 
en su caso, por la autoridad judicial las 
resoluciones a que se refiere el párra-
fo anterior. 
E) Las normas de los dos últimos 
párrafos del epígrafe C) no serán apli-
cables a los militares procesados y aún 
n» juzgados por los delitos de rebelión 
o sedición, para los cuales seguirá la 
tramitación de la causa hasta senten-
cia definitiva en la que, al aplicar la 
amnistía, que no podrá utilizarse como 
art'cu'o de previo pronunciamiento, ŝ  
tendrán en cuenta las restricciones se-
ñ a b a s en el epígrafe B). 
Fi Cuando las penas hayan ¿ido im-
puettas por Tribunales circunstanciales 
no permanentes, la función del Tribunal 
sentenciador la ejercerá la Sala segun-8! se hallaren fuera de ella, para ^ r da del Tribunai Supremo. 
destinados o incorporados, debiendo to-
dos completar en filas el mismo tiempo 
que los individuos de su reemplazo o 
G) Ss autoriza a la Sala segunda 
do] Tribunal Supremo de ¿UtUcia para 
¡que, a solicitud de parte y dentro <Iel 
n ^ ' * excepci6n d° &(iuflos <3ue plazo improrrogable de tres meses Cts-
S i riPi ÍJSSS £ 0 / 3 ,l0S ^ T " de la publicación de esta ley, pueda, con netos del indulto dado por decreto lev ^ / ^ i i . . . . . . 
J_ 9= H qK>.¡, . ^ . . " ^ ' ^ carácter exlrnordmario y formación 3̂ 
2f íS t K A de 1931 rat.ficado po. Uent con del TribunT.l 
«fin tn h,?h . !P H ^ ^ 01131110 Uentenciad^r y del Ministerio fisca,. 
S ^ P n ! v*nH Sf5^' l0S CUalcs coder a la rcyü'Sn de aqurli™ sen, .:-
únicamente vendrán obligados a prestar Laq aue W s ^ o ele evi<' n < ir 
servicio cuando los individuos de su re-
emplazo que estuvieren sirviendo en afilas 
y por el tiempo que a éstos les reste, 
debiendo, en otro caso, pasar a la si-
tuación militar en que se encuentre el 
reemplazo de su alistamiento, sin ne-
cesidad de incorporarse en filas. Los be neficios de esta ley se harán extensivos 
a ios que hayan dejado de cumplir la 
obligación de pasar las revistas estable-
cidas en la ley y a los desertores de la 
Marina mercante española. 
17. Delitos de desórdenes. públicos 
de los artículos 266 a 268 del Códigó 
penal. 
lf• C^litós de ios artículos Í55. 256 
y 25é del Óódigo de Justicia militar 
y 278 del Código penal de la Marlná 
de guerra, siempre que no haya habido 
disparo de arma de fuego contra los 
centinelas, salvaguardia o fuerza arma-
da, en los delitos a quo se refiere el pri-
mero de los artículos antes enuméra-
los. 
19. Delitos y faltas de abandono de 
léitmp sancionadas en el Código penal 
o en leyes y reglamentos especiales 
juando hubieran sido cometidos con oca-
oión de «ludir persecucionee, medidas 
c:a9 q , 
ticia en el fondo o de una faita g..u2 
de gavr>T!tias prr.rr^es en la form:;. a 
juicio de la ptopia fiaia, no aparezca.i 
comprendidos explícitamente en los ca-
sos previstos en las leyes para los i c-
cursos de casación o de revisión. 
Si en las causas a que tales sentencia,", 
hubieran puesto término existiese acu-
sador particular, será indispensabie c i 
previa conformidad con ia revisión. 
No será obstácu.o pa.a el ejercicio i t 
e-ta facultad por el Tribv.nai Supremo 
la circunstancia de que el caso exami-
nado haya sido objeto de negación o 
de écacesión de induito p'rr'cV 
H) Por los rfiinlrterio^ ••::;-:2ct:vo3 
se dictarán con toda urgencia las r.or-
mas reglamentarias que fue/en pren-
sas para la exacta y rípide cp'.icación 
de esta ¡ey.» 
Tr lamionto externo de la 
D E B I L I D A D S E X l f A L 
VIGOR SEXUAL KOCH 
Venta farmacias, 15 pesetas tratamiento. 
Pedid folleto gratis de estas mat-rias al i 
Apartado 8 de Madrid. 
/ 
E L D E B A i E ( ? ) 
A n t e p r o y e c t o d e L e y s o b r e e l C o n s e j o d e E c o n o m í a 
I n s t i t u c i ó n a u t ó n o m a p a r a a s e s o r a r a l G o b i e r n o o a l a s C o r t e s . U n C o n s e j o t é c n i c o , c o n p r e s i d e n t e y d i e z c o n s e j e r o s . G a -
r a n t í a s e n e l n o m b r a m i e n t o e i n c o m p a t i b i l i d a d . I n f o r m e s p r e c e p t i v o s y d e r e c h o d e i n i c i a t i v a . A s a m b l e a c o n 1 2 4 r e p r e -
s e n t a n t e s . L a r e u n i ó n o r d i n a r i a , e n j u n i o . L a s e x t r a o r d i n a r i a s , p o r a c u e r d o d e l a s C o r t e s , d e l G o b i e r n o , d e l C o n -
s e j o o d e l a m a y o r í a d e l a A s a m b l e a 
L a ponencia nombrada por decreto 
de 16 de marzo pasado para formu-
lar un anteproyecto de reorganización 
del Consejo de Economía »e compuso 
con los siguientes señores: Samper 
(ministro de Industria), Usabiaga (di-
rector general de Enseñanza técnica), 
Riu (director de Trabajo), Boixareu 
(director de Industria) Larraz (abo-
gado del Estado), Azcárate, Garrigues 
y Valcárcel (vocales del Conaejo Or. 
denador). Esta ponencia ha termina-
do su trabajo, el cual fué entregado 
ayer a la Prensa por el señor Sam-
per, Lo insertamos a continuación ín-
tegramente. 
Excelentísimos señores: L a Ponencia 
nombrada por decreto de 16 de marzo úl-
timo para estudiar la reorganización del 
Consejo Ordenador de la Economía Na-
cional, deepuiés de haber considerado 
atentamente la experiencia de este orga-
nismo, estima conveniente para los inte-
reses nacionales crear un Consejo de 
nueva planta, que venga a dar cumplido 
desarrollo, mediante el voto de las-Cor-
tes, a parte del artículo 93 de la Cons-
titución de la República. 
Ya en esta dirección era preciso de 
todo punto convenir que el nuevo orga-
nismo surgiese encuadrado dentro del 
sistema poJítlco de nuestra ley funda-
mental, sirviendo para inspirar y orlen 
tar la política económica, sin menoscabo 
del Poder soberano de las Cortes, ni de 
la plenitud ejecutiva del Gobierno. Trá-
tase, pues, de construir una Institución 
esencialmente consultiva, asesora, que 
procure con la autoridad de sus dictá-
menes, de sus mociones y de su trabajo 
constante trazar las líneas generales, &ls-
temátlcamente articuladas, de la política 
conveniente a la economía de la nación; 
coordinar la actividad de los diversos ra-
mos de la Aidminlstración que proveen 
sobre este género de asuntos, y sostener, 
en ñn, al través de las fluctuaciones po-
líticas propias de un régimen democrá-
tico, el contrapeso técnico y profesional 
de una continuidad de criterio en las di-
recciones fundamentales de dicha políti-
ca económica. 
Al procurar dar forma a este pensa-
miento, la Ponencia tiene la esperanza de 
coincidir con el criterio del Gobierno de 
la República y de recoger al mismo tiem-
po el anhelo ferviente de las diversas 
fuerzas del país, que tan de continuo han 
dejado oír sus quejas sobre las contra-
dicciones observadas en la actuación de 
los diversos Departamentos ministeriales 
y también, y quizá más, sobre la falta de 
criterio permanente de gobierno econó-
mico. 
Con ánimo de subvenir a esta exigen-
cia de continuidad se ha pensado que na-
da podría servir tanto a la misma como 
la independencia del-Consejo respecto de 
la política, medianté una autonomía de 
la Institución que, dentro de los limites 
del anteproyecto, aparece reconocida en 
uno de sus primeros artículos. 
T é c n i c a y representa-
c ión de intereses 
L a Ponencia, después de meditar de-
tenidamente las ventajas y los inconve-
nientes de los Consejos puramente téc-
nicos y de los puramente representati-
vos de intereses privados, ha elegido un 
tipo de Consejo en que ambos elementos 
se integrarán, no en mezcla confusa y 
hasta caótica de factores heterogéneos, 
sino en una división de funciones conec-
tadas dentro de la unidad de la Institu-
ción, Divídese, pues, el Consejo de la 
Economía Nacional en Coaeejo técnico y 
Asamblea general. E l primero es un com-
puesto de técnicos, atentos a los Intere-
ses nacionales; en tanto que la segunda 
aspira a representar los diferentes sec-
tores de la economía del país, como eco 
genuino de sus deseos y de sus conve-
niencias. E l Consejo técnico prestará el 
asesoramiento permanente, mientras que 
eü informe de la Asamblea será_ perió-
dico, pronunciándose una vez ai año, con 
carácter ordinario, sobre el conjunto de 
la política económica; y expresando su 
opinión con carácter extraordinario en 
cuantos casos fuere menester por reque-
rirlo la gravedad o Importancia de los 
asuntos. No obstante, era indispensable 
establecer conexión entre el Consejo téc-
nico y la Asamblea, En orden a la con 
eecución de tal fln, la Ponencia ha pen-
sado cuán eficaz sería la creación de una 
Delegación permanente de la Asamblea, 
de Igual número de miembros que el 
Consejo con él que se reúna mensual-
mente, para llevar hasta el laboratorio 
de los técnicos las palpitaciones de la 
«xperienoia de los negocios, Y que, por 
otra parte, cuando la Asamblea funcio-
ne sean los técnicos del Consejo quie-
nes preparen, con ponencias o estudios 
previos, las dediberaciones de la misma, 
que una vez concluidas en términos con-
cretos, y sin perder su substantividad, 
permitan a aquéllos redactar dictámenes 
definitivos para su elevación al Gobier-
no o al Parlamento, junto con los textos 
expresivos del pensamiento de la Asam-
blea, 
E l Consejo 
De un presidente y diez consejeros há-
llase compuesto el Consejo Técnico. Se 
ha procurado reducir al mínimo su nu-
mero, sin perder de vista el volumen de 
asuntos y negocios públicos que gravita-
rán sobre su atención. L a presidencia del 
Consejo Técnico será cargo político, y su 
titular, representante del Gobierno en el 
seno de aquél, porque la Independencia 
del Cuerpo consultivo que se modela en 
el anteproyecto, no excluye la necesidad 
de un enlace con el supremo órgano gu-
bernativo del país, tanto más cuanto que 
su presencia no ha de menoscabar la In-
dependencia anhelada. Sirven a ésta de 
cimiento el trámite impuesto al Gobierno 
de consultar con una Junta especial los 
nombramientos de consejeros y el régi-
men de Incompatibilidad absoluta para 
»illos prescrita, por razones de hecho lo 
mismo que por exigencias ineludibles de 
la función que han de desarrollar. No se 
oculta a la Ponencia, que dicha incom-
patibilidad, si ha de referirse a personas 
de valía y de prestigio, lleva implícita 
una remuneración elevada, que, de no 
acordarse, pudiera apartar del seno del 
Consejo a aquellos cuya presencia es más 
apetecible. Mas, en este punto, la Ponen-
, cía no excederá los límites de la indica-
ción que queda hecha. 
Compos i c ión de l a Asamblea 
\ExtT¡üio de gran Importancia es la 
composición de la Asamblea general, que 
si resulta fácil construir Ou«rpoi dellr 
berantes sobre la base del sufragio uni-
versal mecánico, conforme al principio 
"un hombre, un voto", no lo es tanto pon-
derar las representaciones de un todo 
orgánico como el constituido por la eco-
nomía nacional. E n un todo orgánico, la 
Ponencia reconoce la Igualdad de Impor-
tancia de las partes que lo componen, 
puesto que todas son necesarias a su exis-
tencia. Partiendo de este supuesto, se 
ha fijado Inlcialmente con Igualdad, las 
representaciones del Capital y de la Ren-
ta, del Trabajo y del Empresariado, Mas 
"a posterlori", con los ojos puestos sobre 
nuestra economía, ha sido necesario con-
venir que la distinción entre capitalistas 
y empresarios no siempre se halla esta-
blecida de hecho, siendo con notoria fre-
cuencia loa empresarios, capitalistas de 
su propio negocio. De ahí, que el tercio 
inlcialmente correspondiente a la cate-
goría "Capital y Renta", pierda impor-
tancia para acrecer la del "Empresaria-
do" sin perjuicio del tercio asignado al 
"Trabajo". Respecto de la representación 
de éste, la Ponencia ha estimado que de-
bía existir igualdad entre el trabajo téc-
nico y administrativo y el manual, pues-
to que ambas clases de trabajo son Igual-
mente necesarias a la vida económica. E n 
la representación de los empresarios se 
ha seguido el criterio de Igualar los tres 
grandes brazos que la componen, a sa-
ber: producción agrícola, producción In-
dustrial y circulación. Otro grupo de vo-
cales de la Asamblea, ostentará, dentro 
de la categoría "Empresariado", la re-
presentación de instituciones que supo-
nen en la economía española una tradi-
ción y una comunidad de actividades di-
versas. Integrada asi la Asamblea gene-
ral, se logra una Igualdad entre las fuer-
zas representativas de rentas fijas (Ca-
pital, Renta estricta y Trabajo) y las re-
presentativas de rentas variables (Em-
presariado), punto de gran importancia 
que impedirá, al menos en principio, la 
inclinación de la Asamblea, hacia cual-
quiera de los polos opuestos de la poli-
tica relativa a los precios y al poder ad-
quisitivo del dinero. Finalmente, una pe-
queña representación ha sido concedida, 
a los intereses españoles radicantes en el 
exterior, cuya voz no podía quedar ausen-
te de esta Asamblea, 
Punto de partida 
Tales son, Excmos, Sres, los rasgos fun-
damentales del anteproyecto que se acom-
paña, encerrados en líneas que pretenden 
huir de la prolijidad. L a Ponencia ha 
procurado hacerse cargo de la realidad 
española, y al redactar los artículos in-
sertos a continuación, ha tenido presen-
te constantemente, que la institución mo-
delada, más que el final de un proceso 
evolutivo de entidades y organismos pre-
existentes es un punto de partida para la 
política económica futura y para la cons-
titución orgánica de la producción y del 
comercio nacionales. 
Artículo 1.° En cumplimiento del ar-
ticulo 93 de la Constitución se crea por 
la presente ley el Consejo de la Econo-
mía Nacional. 
E l Consejo de la Economía Nacional 
es e¿ órgano encargado del superior ase-
soramiento de las Cortes y del Gobierno 
en las cuestiones económicas de interés 
general. 
En la prestación del asesoramiento se 
atenderá como fin principal a la coordi-
nación de la política económica que rea* 
llcen las diversas ramas de la Adminis-
tración activa y a la continuidad de las 
direcciones fundamentales de la misma. 
Art. 2.° E l Consejo de la Economía 
Nacional es dentro de los límites esta-
blecidos en esta ley, una institución au-
tónoma. Su relación con los demás órga-
nos de la Administración pública y con 
las Cortes se realizará al través de la 
Presidencia del Consejo de Ministros. No 
obstante, en los casos de dictamen pre-
ceptivo a que se refiere el artículo 12, la 
relación del Consejo con los respectivos 
Ministerios será directa. 
Art. 3.° E l Consejo de la Economía 
Nacional se compone del Consejo técnico 
y de la Asamblea general de represen-
tantes de los intereses que integran la 
economía española, 
A los efectos de esta ley, se emplea-
rán las expresiones abreviadas "Consejo" 
y "Asamblea". 
TITULO PRIMERO 
Del Consejo técnico 
Art. 4,° E l Consejo constará • de un 
presidente y diez consejeros. E l Consejo 
se dividirá en Secciones, y cada Sección 
estará dirigida por un consejero. 
Art. 5,° E l presidente será designado 
libremente por el Gobierno y ostentará 
la representación de éste déntro del Con-
sejo. 
E l Consejo, de BU seno, eJegirá un vi-
cepresidente. 
Art. 6,° Los consejeros serán nombra-
dos libremente por el Gobierno, previo 
informe de una Junta así compuesta: 
a) Presidente, el de las Cortes, 
b) Tres diputados a Cortes, libremen-
te designados por éstas, 
c) Tres representantes de los intere-
ses económicos designados por la Asam-
blea. 
d) Tres representantes de la forma-
ción técnica, a saber: el Decano de la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
Central, el director de la Escuela Cen-
tral de Comercio y el presidente del Ins-
tituto de Ingenieros Civiles. 
e) Tres representantes de la Adminis-
tracióti pública, que serán, respectiva-
mente, los directores generales más an-
tiguos de cada uno de los ministerios de 
Hacienda, Agricultura e Industria y Co-
mercio, con antigüedad de cuatro o más 
años en el cargo, y de no tenerla, el jefe 
de Sección que al efecto eligieren en 
cada Departamento los demás de la mis-
ma categoría. 
Las personas en quienes recaiga el 
nombramiento de Consejeros deberán te-
ner probada competencia en las materias 
propias del Consejo. 
Art. 7.° E l presidente y los consejeros 
tendrán la misma categoría y honoíes 
que el presidente y los consejeros de Es-
tado. E l presidente percibirá un sueldo 
anual de y lós consejeros el 
de pesetas al año. Todos ellos 
disfrutarán en los ferrocarriles de pase 
de libre circulación. 
Art. 8.° E l presidente y los conseje-
ros serán incompatibles, mientras estén 
en posesión del oficio, con el cargo de 
diputado a Cortes o cualquier otro polí-
tico; con la propaganda de partidos po-
líticos; con todo cargo o empleo de la 
Administración pública; con toda activi-
dad retribuida al servicio directo o In-
directo de las empresas privadas; y con 
el ejeroiclo de profesiones liberales. Se 
exceptúa de la incompatibilidad el ejer-
cicio de la enseñanza en Madrid, 
Art 9.° E l cargo de consejero durará 
seis años. B l Coa*«Jo » JWaovari por 
mitad, cada tres años. Loa consejeros se-
rán reelegibles. 
Art 10. L a remoción de los conseje-
ros por el Gobierno, antee de cumplirse 
el término de expiración de sus funcio-
nes, sólo podrá acordarse en virtud de 
alguna de las siguientes causas: a) ha-
ber incurrido en responsabilidad crimi-
nal; b) haber infringido la ley o el re-
glamento del Consejo, Cuando la remo-
ción se fundase en el apartado b), antes 
de acordarla, será preciso que el Gobier-
no oiga al Consejo. La remoción se hará 
por decreto. 
Art. 11. E l asesoramiento por el Con-
sejo podrá ser promovido: por acuerdo 
de las Cortes, decisión del Gobierno o 
iniciativa del propio Consejo. 
Art. 12. E l dictamen del Consejo se-
rá preceptivo para el Gobierno, en cada 
uno de los siguientes casos: 
GRUPO PRIMERO. — ORGANIZACION 
E N G E N E R A L 
a) Proyectos de reorganización gene-
raJ en los Ministerios que tengan a su 
cargo servicios directamente relaciona-
dos con la Economía y la Hacienda. 
b) Proyectos sobre creación, modifica-
ción o extinción de Consejos, Servicios o 
Institutos públicos autónomos, igualmen-
te relacionados con la Economía y la 
Hacienda. 
c) Proyectos que se refieran a la or-
denación coactiva por el Estado de de-
terminadas ramas de la riqueza, de la 
producción, del comercio, del trabajo o, 
en general, de cualquier rama de la ac-
tividad económica. 
GRUPO SEGUNDO. — R E L A C I O N E S 
ECONOMICAS E X T E R I O R E S 
d) Las tablas de valoración, los aran-
celes y la modificación de la ley de 20 
de marzo de 1906, o la de las que le su-
cedan. 
c) Las prohibiciones de exportación 
o importación y su levantamiento, las 
disposiciones básicas en materia de con-
tingentes y los planes de racionamiento 
de divisas extranjeras. 
f) L a ratificación de los Tratados y 
convenios internacionales de carácter 
económico y social. 
g) Las operaciones d« crédito exterior 
por el Estado o el Banco de Emisión y 
las leyes reguladoras de los movimientos 
exteriores del capital y del dinero. 
h) Los proyectos de leyes de migra-
ción y los de trato diferencial a los tra-
bajadores por razón de extranjería. 
GRUPO T E R C E R O . — ACTIVIDADES 
ECONOMICAS I N T E R I O R E S 
i) Proyectos de leyes agrarias funda-
mentales. * 
j) Proyectos de leyes de protección 
extra-arancelaria y auxilios directos a la 
producción, al comercio y a la navega-
ción nacionales. 
k) Las tasas de precios de aplicación 
general. 
mente jurídicas, o cuando procediere, 
conforme a lo dispuesto en esta Ley, el 
Informe de la Asamblea. 
Art. 16. En ejercicio del derecho de 
Iniciativa, el Consejo tendrá en todo mo-
mento la facultad de elevar al Gobierno 
mociones, propuestas o proyectos articu-
lados de Ley o de decreto, sobre cuestio-
nes económicas de Interés general. 
Art. 16, E l Consejo tendrá el derecho 
de conocer y examinar la actuación eco-
nómica desarrollada por: 
a) Los organismos InterministeriaJee 
creados para intervenir en determinados 
asuntos económicos, financieros o socia-
les, 
b) Los organismos creados por el Es-
tado sobre la base de representaciones 
de intereses económicos-privados, con o 
sin participación suya, que tengan por 
fin la ordenación de una rama de la Eco-
nomía. 
E l Consejo propondrá al Gobierno, en 
su caso, la reducción, refundición, modi-
ficación o supresión de estos organismos 
y la coordinación de sus actividades. 
Art. 17. E l Consejo presentará todos 
los años en la reunión ordinaria de la 
Asamblea, una Memoria dedicada al es-
tudio: 
a) De la política económica, financie-
ra y social desarrollada durante los doce 
meses anteriores, en todos los ramos de 
la Administración, señalando especial-
mente cuantos defectos de coordinación 
encontrase. 
b) De la sitttación de la Economía na-
cional y de la Hacienda pública. 
c) Del conjunto de medidas, debida-
mente sistematizadas, que fueren perti-
nentes en los doce meses próximos. 
Art. 18. Los acuerdos del Consejo se 
adoptarán por mayoría de votos. 
Art. 19. E l Consejo tendrá un secre-
tario general nombrado por el Gobierno, 
a propuesta de aquél. E l secretarlo ten-
drá voz en las reuniones del Consejo 
y será el jefe de los Servicios Adminis-
trativos. E l secretario será inamovible y 
sólo podrá acordarse su cese en caso ds 
que concurra alguna de las causas gene-
rales de remoción de los funcionarios 
públicos. 
Art. 20. Los funcionarios del Consejo 
serán nombrados y separados libremen-
te por éste. L a jomada administrativa 
del Consejo comprenderá las horas ha-
bituales de trabajo durante la mañana 
y la tarde. 
Art. 21. Anejo a la Secretaría, y bajo 
la inspección de los consejeros, funcio-
nará un Laboratorio de Estadística en-
cargado de centralizar las series nacio-
nales y extranjeras elaboradas por otros 
órganos, confrontarlas, procurar su coor-
dinación y completarlas en cuanto sea 
menester. 
Art. 22. Para el mejor cumplimiento 
de sus fines, el Consejo podrá recurrir 
a las siguientes colaboraciones: 
a) De los Servicios oficiales, Corpora-
_ciones públicas y entidades inscritas en 
iT" Los.,planes generales de ahxAS pú- el Censo a que se refiere el artículo 28 
blicas y. trabajos forestales de interés na-
cional, y los que con carácter adicional 
de los mismos, o al margen de ellos, hu-
biera de presentar el Gobierno a las 
Cortes; y las leyes que se refieran al ré-
gimen general de obras públicas, minas 
y montes o concesiones administrativas 
en dichos órdenes, 
m) Los proyectos de ley sobre orde-
nación ferroviaria, o de cualquier otro 
medio de transporte, y. los que se refie-
ran a la coordinación de éstos. 
n) Las reformas en el sistema mone-
tario. 
ñ) La modificación del tipo del inte-
rés en cuanto la regulación de éste de-
penda de los órganos de la Administra-
ción pública. 
o) La creación, prórroga, modificación 
o extinción de Institutos bancario? privi-
legiados o participados por el Estado, 
bien se refieran dichos actos a la enti-
dad o al vínculo con ci Estado. 
p) Los proyectos de leyes concernien-
tes a las Bolsas, Mercados y régimen de 
la Banca. 
q) Los Proyectos de leyes fundamen-
tales sobre contratación de trabajo, ac-
cidentes, huelgas y "lock-outs"; orga-
nismos reguladores de las relacionen en-
tre el capital y el trabajo; e Institucio-
nes de política social que lleven apare-
jada prestación de recursos económicos 
por el Estado o las Empresas. 
GRUPO CUARTO. — HACIENDA 
PUBLICA 
r) Loa proyectos de ley que modifi-
quen los tipos tributarios de los Impues-
tos estatales o las bases de los mismos 
y los que Instauren monopolios. 
8) LOs proyectos de ley que traten de 
ceder, enajenar o gravar propiedades, 
derechos, rentas contribuciones, impues-
tos, monopolios del Estado u Obras pú-
blicas de su dominio patrimonial o pú-
blico; 0, simplemente, de reformar, res-
cindir o prorrogar los contratos de arren-
damiento de alguno de estos bienes o 
derechos. 
t) LOs proyectos de presupuestos ex-
traordinarios del Estado. 
u) Las operaciones de conversión de 
Deuda pública, y la concesión de avales 
pOr el Estado. 
v) L a ordenación financiera de las 
autonomías regionales, o los simples con-
ciertos tributarlos con regiones, aun 
cuando no tuvieren el carácter de región 
autónoma. 
x) Lo* proyectos de leyes básicas so-
bre las Haciendas locales. 
Art. 13 Cuando concurrieren circuns-
tancias de extrema urgencia, el Gobier-
no podrá prescindir, razonando la omi-
sión «n cada Proyecto de Ley o dispo-
sición gubernativa, del dictamen precep-
tivo del Consejo. No obstante, el Conse-
jo, podrá formular en estos casos su 
asesoramiento por propia iniciativa. 
Art. 14. Promovido por el Gobierno o 
las Cortes el asesoramiento por el Con-
sejo, ningún otro dictamen oficial podrá 
ser requerido, salvo en materias pura-
para la obtención de- datos, estadísticas 
e informes. 
b) De las Empresas privadas para que 
expongan los elementos documentales 
auténticos de su administración, debien-
do el Consejo y sus funcionarios guar-
dar con todo respeto el secreto comer-
cial y profesional. 
c) De los Departamentos ministeriales 
y Corporaciones públicas para que comi-
sionen temporalmente, con destino a un 
estudio determinado, a uno o varios fun-
cionarios. 
d) De los especialistas en materias 
propias del Consejo para ocuparlos tem-
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poralmente y mediante remuneración en 
trabajos de su especialidad. 
e) De Comisiones e«peciaJ«s, al efec-
to creadas por el Consejo con un fln con-
creto y en las que existan representan-
tes de los Intereses privados. Estas Co-
mislonee estarán siempre presididas por 
un consejero. 
Art. 28, Con el fin de que exista un 
enlace permanente entre el Consejo y la 
Asamblea, se elegirá por ésta, de su seno 
y paar todo el tiempo de su mandato, 
una Delegación compuesta de diez voca-
les. L a Delegación celebrará con el Con-
sejo una reunión mensual. No obstante, 
el Consejo podrá convocar otras reunio-
nes. E n las reuniones del Consejo con la 
Delegación de la Asamblea no se tomarán 
acuerdos ni se verificarán votaciones. La 
Delegación de la Asamblea podrá formu-
lar ante el Consejo las iniciativas o pro-
puestas de interés general que estime 
pertinentes. E l Consejo podrá asimismo 
consultar con la Delegación los asuntos 
de su propia competencia. 
T I T U L O I I 
De la Asamblea general 
Art. 24, La Asamblea estará compues-
ta de 124 representantes de los diversos 
sectores que integran la Economía Na-
cional, conforme a la proporción estable-
cida en el articulo siguiente. Dichos re-
presenatntes se denominarán Vocales. 
Actuarán de presidente y secretario de 
la Asamblea quienes lo fueren del Con-
sejo. De entre los miembros de la Asam-
blea se elegirán por ésta dos vicepresi-
dentes. 
Art. 25. A los efectos de la designa-
ción de vocales de la Asamblea, los dife-
rentes sectores de la Economía Nacio-
nal se entenderán clasificados conforme 
al siguiente cuadro, teniendo derecho ca-
da rama del mismo al número de vocales 
que en él se indican: 
(I) .—CAPITAL Y RENTA. . . 20 vocales. 
(Propietarios de fincas rús-
ticas. Propietarios de fin-
cas urbanas. Tenedores de 
fondos públicos. Poseedo-
res de obligaciones y cé-
dulas. Depositantes en Ca-
jas de Ahorros, titulares de 
pólizas de seguro y partíci-
pes de Asociaciones y So-
ciedades de capitalización 
o pensiones. Aseguradores. 
Agentes de Cambio y Bol-
sa y Corredores de Comer-
cio.) 
(II) .—TRABAJO 40vocales. 
a) Trabajo técnico y ad-
ministrativo 20 
b) Trabajo manual o 
mecánico 20 
(III) .—EMPRESARIOS 80 vocales. 
a) Agricultura, Montes, 
Ganadería y Pesca... 15 
b) Industria 15 
c) Comercio, Banca y 
Transportes 16 
d) Cámaras Agrícolas^ 
de Comercio, Indus-
tria .y Navegación. y 
otras entidades que 
agrupen empresarios 
diversas ramas 15 
(IV) . — I N T E R E S E S ESPA-
ÑOLES E N E L E X T E 
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Art. 3i. La Asamblea se reunirá con 
carácter extraordinario: por acuerdo de 
laa Cortes o del Gobierno; por decisión 
del Consejo, o en caso de que lo pidie-
re la mayoría absoluta de sus miembros. 
Las reuniones extraordinarias que se ce-
lebren por voluntad de loe vocales de 
la Asamblea no excederán en cada año 
el número de dos. 
En las reuniones extraordinarias, la 
Asamblea se ocupará únicamente del 
asunto o asuntos precisados en la con-
vocatoria. 
E l Consejo redactará, previamente, un 
estudio o ponencia sobre dicho asunto o 
asuntos, que se remitirá a los vocales 
propietarios, con la convocatoria para fe-
cha flja. 
Art. 34. Las sesiones serán públicas. 
No se permitirá en ellas ninguna discu-
sión ni digresión de carácter político. 
Art, 35. E l Consejo deberá asistir a 
las sesiones de la Asamblea para expo-
ner en ellas sus Memorias, estudios y 
ponencias. 
Los vocales de la Asamblea tendrán 
obligación de asistir a las sesiones o de 
hacerse sustituir por el correspondiente 
suplente. 
Art. 36. Las Memorias, estudios y po-
nencias del Consejo, y las proposiciones 
de los vocales de la Asamblea, serán dic-
taminadas por la Delegación a que se re-
fiere el artículo 23. Los dictámenes de 
la Delegación servirán de base a las dis-
cusiones de la Asamblea. 
Art. 37. Los vocales propietarios, y los 
suplentes que actuaren en el lugar de 
aquéllos, tendrán voz y voto. Los acuer 
dos se tomarán por mayoría de votos. 
Los consejeros no tomarán parto en la* 
votaciones de la Asamblea. 
SI el dictamen de la Delcr^c'.ón fue-
re rechaz3do, la Asamblea, no obstante, 
vendrá obligada a formular las conclu-
siones positivas que expresen su juicio. 
L i s posiciones minoritarias de la Asam-
blea, resultantes de cualquier votación, 
podrán redactar y entregar a la resi-
dencia votos particulares, sobre los cua-
les no habrá deliberación ni votación. 
Art. 38. L a reunión ordinaria de la 
Asamblea no podrá exceder el plazo de 
veinte días hábiles. Las extraordinarias 
tendrán un límite de días que se fijará 
por el Consejo en cada convocatoria. 
Vencidos dichos plazos, las reuniones 
serán clausuradas, salvo especial auto-
rización del Gobierno, acordada con an-
terioridad al vencimiento. 
Art. 39. E l Consejo, vistas las conclu-
siones y votos particulares de la Asam-
blea, redactará libremente, dentro de los 
veinte días siguientes a la clausura de 
las reuniones, las propuestas o informes 
definitivos que, en unión de aquellas 
conclusiones y votos, deberá elevar al 
Gobierno. Este plazo podrá ser prorro-
gado por el Gobierno a petición del Con-
sejo. 
DISPOSICIONES COMUNES A L O S 
DOS TITULOS 
Art. 40. E l asesoramiento prestado por 
el Consejo de la Economía Nacional con 
arreglo a los preceptos de esta ley, será 
libremente estimado por el Gobierno o 
por las Cortes. 
Art. 41. E l Consejo cuidará de orga-
nizar un servicio de publicación de to-
dos sus informes, memorias, proyectos, 
estudios y trabajos estadísticos, y de los 
discursos, conclusiones y votos particu-
lares de la Asamblea. 
Disposición final 
Queda disuelto el Consejo Ordenador 
de la Economía Nacional, creado por de-
creto de 24 de abril de 1932. 
Laa Cortes votarán el crédito necesa-
rio para el funcionamiento durante el 
presente ejercicio del Consejo de la Ecoí 
nomia Nacional. 
E l Gobierno, dentro del mes siguien-
te a la promulgación de la presente ley, 
dictará el Reglamento para su aplica-
ción, que no podrá ser modificado en lo 
sucesivo sin audiencia del Consejo. 
Disposiciones transitorias 
A) Los tres representantes de intere-
ses que formen parte de la Junta a que 
se refiere el artículo sexto serán elegi-
dos, la primera vez que esta Junta fun-
cione, de la manera siguiente: 
Uno, por la Asociación de Agriculto-
res de España. 
Dos, por el Consejo Superior de Cáma-
ras de Comercio, Industria y Navega-
ción. 
B) L a primera renovación parcial del 
Consejo recaerá sobre cinco consejeros, 
designados a la suerte. 
C) Si fuera menester, a juicio de las 
Cortes, del Gobierno o del Consejo, reunir 
la Asamblea con carácter extraordinario 
antes de haberse podido elegir a los 
miembros que conforme a esta ley hayan 
de componerla, se constituirá provisio-
nalmente de este modo: 
a) Tres representantes de las Cáma-
ras Oficiales de la Propiedad Urbana. 
b) Dos representantes de los Cole-
gios de Agentes de Cambio y Bolsa. 
c) Cinco representantes de las Cáma-
ras Agrícolas. 
d) Ocho representantes de las Cáma-
ras de Comercio, Industria y Navega-
ción. 
e) Dos representantes del Consejo Su-
perior Bancarlo. 
f) Cinco representantes del Instituto 
de Ingenieros Civiles. 
g) Cinco representantes obreros de-
signados por el Consejo de Trabajo. 
Madrid, 15 de abril de 1934. 
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E l Reglamento establecerá, dentro de 
los límites fijados anteriormente, las sub-
divisiones que procedan. 
Art. 26. Si algún sector de la Econo 
mía Nacional se considerase sin represen-
tación en la Asamblea podrá solicitar, 
tres meses antes de la renovación, que 
se cree dicha representación, para su es-
pecial actividad. Las peticiones serán in-
formadas por el Consejo y resueltas por 
el Grobierno, Cuando en virtud de este 
artículo, se aumentare en una o más el 
número de Vocalías de la Asamblea, y, el 
Consejo entediere que se alteraba la 
ponderación de representaciones estable-
cida en el artículo anterior, propondrá 
al Grobierno los aumentos proporcionales 
que correspondan. Todos los aumentos de 
representaciones producirán efecto a par-
tir de la próxima renovación. 
Art. 27. Cada rama de laa comprendi-
das en el artículo 25 tendrá derecho a un 
número de vocales suplentes, igual al do-
ble de vocales propietarios. Los vocales 
suplentes sustituirán al propietario y se 
sustituirán entre sí, en casos de ausen-
cia, enfermedad, dimisión o fallecimien-
to, de tal manera que no será necesaria 
la designación de vocal propietario, si se 
produjere vacante, hasta la próxima re-
novación de la Asamblea. 
Art. 28. Los vocales propietarios y su 
plentes de la Asamblea, serán elegidos 
por las Asociaciones o Corporaciones que 
agrupen intereses económicos o profe-
sionales, de cualquiera de laa categorías 
especificadas en el articulo 25, inscritas 
en el Censo que al efecto llevará el Con-
sejo. Estas entidades deberán ser genul-
namente españolas. E l Reglamente deter-
minará los requisitos necesarios para la 
inscripción en dicho Censo, los reeursoe 
procedentes contra la exólusión y «1 pro-
cedimiento electoral. 
Art. 29. Loa vocales de la Asamblea 
habrán de tener nacionalidad española, 
ser mayores de edad y éatar en el ple-
no ejercicio de sus derechos civiles y po-
líticos. Mientras desempeñen el cargo 
gozarán honores de jefes, superiores de 
Administración oivll. 
Art. 30. E l cargo de vocal es gratui-
to; solamente loe representantes de la 
categoría I I del artículo 25, referente al 
trabajo técnico, administrativo o manual, 
tendrán derecho, en razón de su asis-
tencia a las sesiones, al percibo de 
pesetas por cada día en que se celebren. 
Del mismo derecho gozarán estos voca-
les cuando, en su caso, asistieran a las 
reuniones prescritas en el articulo 23. 
Art. 81. L a Asamblea se renovará en 
su totalidad cada tres años. 
Art. 32. La Asamblea celebrará todos 
los años un período ordinario de sesione? 
en el mes de junio, comenzando el pri-
mer día hábil de dicho mes. 
La reunión ordinaria de la Asamblea 
tendrá como misión: 
a) Pronunciarse Sobre la Memoria re-
dactada por el Consejo según el artícu-
lo 17. 
b) Pronunciarse sobre los estudios o 
ponencias que el Consejo haya elaborado 
por acuerdo adoptado en la reunión or-
dinaria anterior. 
c) Encomendar al Consejo el estudio 
de temas concretos, para su discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 
d) Informar las proposiciones que se 
le sometan por sus vocales, en las con-
diciones que determine el reglamento. 
E l Consejo, con la debida antelación 
remitirá a los vocalea propietarios un , 
ejemplar de la Memoria y otro de cada APARTADO 4bO • BILBAO 
uno de los estudios o ponencias a que ac 
rcaere el apartado b). de «ate SJ-tieulo,» 1 
U n a n o t a d e l a F A E s o b r e 
! a c o e d u c a c i ó n 
" L o s t é c n i c o s ingleses se escanda-
l izar ían de esta imposic ión 
v i o l e n t í s i m a " 
— — 
E n el Hogar Escue la de Correos 
se t r a t a t a m b i é n de imponer 
la c o e d u c a c i ó n 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Comisión técnica de la F . A. E . 
llama la atención a las autoridades so-
bre la propaganda sistemática que se 
viene haciendo en España para desmo-
ralizar ia juventud. Las quejas que nos 
llegan de los Centros en que se halla 
impuesta la coeducación son para alar-
mar, y con carácter de toda urgencia, 
a las autoridades a quienes compete. 
Desgraciadamente, en el ministerio de 
Instrucción pública no encontramos más 
que buenas palabras. 
Es ya el sexto ministro de la Repú-
blica a quien acudimos con toda energía 
y con toda urgencia para que este asun-
to se arregle y hay, por lo visto, en el 
ministerio o detrás del ministro quien 
tiene interés en desmoralizar a los niños 
y, sobre todo, a las niñas. 
Lo que la Comisión técnica de la F A E 
pide es tan claro, que no lo puede ser 
más. E l revuelo entre los padres de fa-
milia, entre las madres y entre toda 
clase de Asociaciones es evidente, y sri 
esto continúa asi, la F . A. E . no tendrá 
más remedio que promover una intensa 
campaña de propaganda en Madrid y 
provinciELs, si es necesario, para pedir la 
pronta reorganización del ministerio de 
Instrucción pública, sobre todo en las 
oficinas técnicafi, que tienen completa-
mente abandonado al país en matdna 
tan delicada como es la educación mo-
ral de la juventud en la Segunda en-
señanza. 
E l ministro lo sabe, tiene que saoerlo, 
como lo sabemos nosotros en los viajes 
que estamos haciendo por toda España, 
que hay un malestar grandísimo en to-
dos los Centros oficiales de Segunda en-
señanza, llámense Normales o Institu-
tos. E l ministro sabe, debe saberlo, como 
lo sabemos nosotros, que la Masonería 
está interesadísima en imponer la coedu-
cación, y ei ministro debe saber tam-
bién que por toda España se murmura 
y se dice, no sin fundamento, que la co-
educación impuesta en Normales e Ins-
titutos, es uno de los aspectos de la 
campaña antipatriótica que se hace des-
de el extranjero para debilitar y des-
truir la raza española. 
Nosotros queremos hacernos eco de 
este movimiento, porque no dudamos de 
que la ola de protesta irá creciendo ca-
da vez más y estamos dispuestos a no 
cejar en nuestra campaña e influir en 
todos los partidos políticos que conser-
ven siquiera la ética del derecho natu-
ral para que se ponga pronto remedio a 
este atropello bárbaro que se está co-
metiendo en España con los niños y la* 
niñas en ia época de la pubertad. 
Esperamos confiadamente de la cultu 
ra del ministro que hará lo que no han 
sido capaces de hacer ninguno de sus 
antecesores. Le llamamos la atención aj 
señor Madariaga sobre la práctica de 
Inglaterra. E l sabe perfectamente, pues 
ha vivido varios años en Oxford, que los 
técnicos ingleses se escandalizarían de 
esta imposición violentísima que se hace 
a los niños y niñas españoles y que en 
Inglaterra, en los grandes Centros de 
Segunda enseñanza, hay separación de 
sexos. 
Llamamos también la atención del se-
ñor ministro de Comunicaciones sobre 
la coeducación que se trata de imponer 
en el Hogar-Escuela de Huérfanos de 
Correos. La orden ministerial de 21 de 
marzo, "Gaceta" del 27, que regula la 
construcción de este edificio, es para 
alarmar a la opinión pública. Estamos 
seguros de que el señor ministro no se 
ha informado de la gravedad que encie-
rra esa disposición... Pobres niños huér-
fanos." , 
O P O S I C I O N E S * 
A T E L E G R A F O S 
Convocadas 100 plazas. Exámenes en 
agosto. Sueldo: 4.000 pesetas, y quinque-
nios de 1.000. No se exige título. Edad: 
16 a 24 años. Para Programa oficial, que 
regalamos, "Contestaciones" y prepara-
ción con Profesora-do del Cuerpo, diríjan-
se al "INSTITUTO BEUS", Preciados, 23 
y Puerta del Sol, 13. MADRID. Exitos: 
E n la última oposición a dicho Cuerpo, 
obtuvimos 20 plazas, para 25 presentados. 
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" N O G A T " 
PRODUCTO E S P E C I A L MATA-RATAS 
tí 
Los Ejercicios Espirituales 
M e n s N o s t r a 
1 0 C E N T I M O S 
Pedidos e informes a ; 
" E L D E B A T E 
Secc ión Ventas 
Apartado 4 6 6 . — M A D R I D 
m • • • B I B I 
M O L I N O S 
UN M O L I N O PARA CADA TRABAJO 
MAS OE 3 0 0 M O L I N O S 
P A R A E S C O G E R . . 
PIDA CATALOGO A1/ FABRICA DE MOLINOS 
V í c t o r G R U B E R w 
E l mata-ratas "Nogat" constituye el 
producto más cómodo, rápido y eficaz 
que se conoce para matar toda clase 
de ratas y ratones. Se vende a 0,50 pe-
setas paquete en las principales farma-
cias y droguerías de España, Portugal 
y América. 
Producto del Laboratorio Sókatarg, 
calle del Ter, 16. Teléfono 50791, Bar-
celona. 
Nota.—Mandando previamente su Im-
porte, más 50 céntimos para gastos, al 
Laboratorio, éste, a vuelta de correos, 
verifica el envío de la cantidad pedida. 
dnima • • a i i & H i . a i i B 
P A R E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 0 
ravo Morillo, 73 
« lé . 35377 
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CÓMICO.—"Meló" a lonas novedades introducidoa po: El derrumbamiento de la plaza HP 
Por contraste COn Bit m Q nevo .̂1 ellos en la técnica de la carcajada, i n ~~ ~ t ~ ~ i ~ 
C O M I C O . — " M e l ó " 
Por contraste con su manera 
siempre, fría, calculada y cerebral, ha 
querido Henry Bernstein en esta obra 
nacer un estudio pasional. E l estudio 
Un poco anticuado, recuerda mucho la 
época de aquella literatura psicológica 
tn la que todo se supeditaba al aná-
W l detallado y prolijo de todas las fa-
l t a s y matices de una pasión. 
• Centra Bernstein su estudio en tren 
personajes: el clásico adulterio, y todo 
es en ellos cosa aislada, sin generali. 
dad que le dé interés ejemplar, mor*, 
boso y deprimente. Enfermizo es el 
tipo del marido, victima de un amor 
que se Impone a la voluntad, a la ener-
£ia, a todas las condiciones viriles; 
como la mujer cínica que se ofrece a 
la primera entrevista. 
Se quiere dignificar y explicar esto, 
y de aquí nace una inmoralidad más 
profunda y más perniciosa que la que 
ss deduce de la franca pintura del adul-
terio, porque se prodigan notas de sim-
patías sobre estos tristes seres, me. 
nos que humanos, arrastrados, ella ha-
cia el crimen y el suicidio y él a la 
más absoluta bajeza. 
L a sequedad de Bernstein no encuen-
tra ni el bello arranque de pasión. Sólo 
da aspecto de ella con insistencia, con 
repeticiones, en un estilo apagado, que 
aumenta el efecto depresivo de la obra, 
antipática y repulsiva. De manera ex-
terior se quiere dar la poesía que falta 
con el auxilio de unas melodías que van 
como unidas y acordadas a la acción. 
Sólo de manera aislada surgen des-
tellos de buen teatro en algún cuadro, 
como el primero del segundo acto, acier-
to de situación y de verdad; pero que 
no logran levantar el tono del triste es-
pectáculo. 
Pepita Díaz, mantuvo su tipo, aunque 
afortunadamente no acusó demasiado 
la inconsciente perversidad del perso-
naje. Collado interpretó con fortuna su 
plañidero papel de marido y Cuenca el 
de amigo felón, solapado y traidor. 
Muy bien la señorita Campos, J . Pi-
dal y Delfín Jerez. 
E l público aplaudió cortésmente en 
algunos cuadros y en los finales de acto. 
Jorge D E L A C U E V A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Hoy sábado, a laá 6,15, reposición do 
"VA barborillo de Lavaplés" y de la tona-
dilla del maestro Sorozábal " E l alguacil 
Rebolledo". Todas las noches "La chula-
pona, la triunfal zarzuela; éxito lírico 
culminante. 
"Pipo y Pipa contra 
Gurriato'' 
COMICO. (Teatro niños). Estreno do-
mingo, cuatro tarde. Cuadros sorprenden-
tes. Mágicas escenas. Teléfono 10625. 
Fontalba 
Diariaimente, tarde y noche, "María del 
Valle", de los señores Cueva. Exito ver-
dadero. Creación de Carmen Díaz. 
"Sol en la cumbre" 
Así se titula la zarzuela en dos actos 
que los señores Carreño y Sorozábal en-
sayan en el lindo T E A T R O ASTORIA. 
María Isabel 
¡El éxito del año! Angelina o E l honor 
de im brigadier" (un drama en 1880). 
Divertidísima farsa de Jardiel Poncela. 
95 representaciones, 95 llenos. 
E l éxito de los éxitos 
en PAVON. E l disparate poético arrevis-
tado de Lmis Fernández y el maestro 
Belda " E l juicio de Salomón". 
Triunfa "Meló" en el 
Cómico 
Hoy tarde, noche, esta obra mundial 
estrenada ayer con grandioso éxito. 
Z A R Z U E L A . - . " D o n Gi l de Alca lá" 
Ke aqui un caso extraño y también 
pintoresco; el de un autor enamorado 
de su obra. Bien claro lo dice Penella 
en la autocrítica de la obra: «es real-
mente preciosas. E l asunto ocurre en 
el siglo X V I I I y en Méjico, siendo los 
protagonistas dos aventureros, uno de 
ellos sevillano, que logra burlar al vi-
rrey y al gobernador. Menos mal que 
una joven mestiza, prohijada por el ci-
tado gobernador, se enamora de uno 
de estos aventureros, Don Gil de Al-
calá, y la cosa no pasa a mayores. 
¿Qué entiende Penella por ópera có-
mica? Creo que en esta obra hay al-
guna confusión de géneros. E l hecho 
de que no haya escenas habladas, no 
implica que el nivel llegue a ópera, 
siquiera sea ésta cómica. Hay, desde 
luego, una cantidad considerable de 
fórmulas, todas ellas recortaditas, y 
con vistas al aplauso del público. Fór-
mulas clásicas, procedentes de Haydn 
y Mozart; fórmulas francesas, influen-
ciadas por el Massenet de «Manón»; 
fórmulas españolas, de género zarzue-
lístico moderno, se entremezclan con 
recitados y «passetti» italianos. Hay 
también, y esto honra a Penella, cier-
to decoro profesional y finura de ma-
tices, cualidad esta última debida en 
parte a la orquestación para cuerda y 
arpas, lo que evita los trompetazos de 
mal gusto, que tanto se prodigan en 
las zarzuelas. 
En la interpretación se distinguie-
ron: María Espinalt, verdaderamente 
formidable como voz y como faculta-
des, y Pablo Gorgé, un sevillano más 
castizo «que la má», y que, en pleno 
siglo XVIII , no se acuerda más que del 
vino de Jerez y de los «fandanguillos^ 
y «soleares»; ¡vista que «tié» el hom-
bre! Faustino Arregui cumplió bien y 
estuvo menos amanerado que de cos-
tuhibire. E l público entró de lleno en la 
.obra, aplaudiendo sin cesar y hacien-
do repetir algunos números, como la 
plegaria de tiple, la habanera, el dúo 
amoroso y el intermedio orquestal. E l 
maestro Penella dirigió la orquesta y 
recibió complacido las ovaciones del 
auditorio. m ^ 
Miguel ARDAN 
"La niña der Marabé" 
Esta noche, estreno en el T E A T R O 
CHUECA, por la compañía Meliá-Cibrián 
del poema dramático en tres actos, el 
segundo en dos cuadros, y epílogo, en 
verso, del poeta extremeño Manuel Or-
tega Lepo, titulado "La niña der Ma-
rabé. Decorado de Bartolozzi. 




Son las obras que más gustan, en el 
lindo T E A T R O ASTORIA. Butacas 3, 2 
y 1 pesetas. 
Llenos en Colisevm 
de 
Benavente no afecta para na-
da a su seguridad 
Hace unos días se publicó la noticia 
de un derrumbamiento ocurrido en unos 
derribos que se están efectuando «n la 
plaza de Benavente. Aparecían en ella 
algunas inexactitudes, porque al teatro 
Romea, en contra de lo que se decía, no 
le afectaba lo más mínimo el derrum-
bamiento en cuestión. 
E n primer lugar, el citado teatro no 
tiene ninguna medianería al descubier-
to, ni mucho menos amenaza ruina, co-
mo lo han certifleado los arquitectos 
municipales. E l desprendimiento ocurrió 
en una pared de una casa medio de-
rruida, distante del ediñeio del teatro, 
al que, por lo tanto, en nada le afecta, 
según informe de los técnicos. Los bom-
beros no apuntalaron nada, ni dentro 
ni fuera del teatro, porque el teatro na-
da tenía que ver con el derrumbamien-
to, y por este mismo motivo han segui-
do y siguen las funciones con toda nor-
malidad. 
a diario para ver la película del año 
"Tarzán de las fieras". Despáchase para ¡mundiales 
tres días sin aumento. "Tarzán de las 
fieras" en COLISEVM. 
"Los crímenes del museo" 
Vea en P L E Y E L CINEMA esta 
niflea película en técnicolor. mag-
Lourdes, "la ciudad de 
la fe" 
Unica película documental comentada 
en español, que se estrena el próximo 
lunes en ACTUALIDADES. Este emocio-
nante documental, por el respeto con que 
ha sido realizado, ha merecido el honor 
de ser aprobado por los excelentísimos 
Obispos de Tarbes. Lourdes y Madrid-Al-
calá. "Lourdes, la ciudad de la fe", nada 
tiene que ver con otras películas de tí-
tulo parecido estrenadas anteriormente. 
"Vivamos hoy" 
por Joan Crawford y Gary Cooper, en 
el CINE SAN CARLOS. 
Pleyel Cinema 
Todos los días "Las crímenes del Mu-
seo", por Fay Wray y Lionel Atwill. 
La Orquesta Filarmónica 
en el Español 
Maestro Pérez Casas. Hoy sábado 21, a 
las 6,30, segundo concierto de abono. 
Programa: "Segunda Sinfonía", Brahms. 
"El retablo de maese Pedro", Falla; "Dos 
nocturnos", Debussy; "Maestros Canto-
res", fragmentos, Wágner. 
C I R C O D E P R I C E . — Temporada 
de primavera 
E l Circo de Brice inauguró anoche 
su temporada de primavera. Lo hizo 
con una serie de números, los cuales, 
si bien no eran de originalidad nota-
ble, contenían riesgo, agilidad y arte 
en cantidad digna de alabanza. Asi su. 
cedió con la trapecista de altura Elly 
Ardelty y con los componentes del gru-
po Oliviers. Para los prodigiosos alar-
des de equilibrio realizados por la pri-
mera y para las exhibiciones acrobá-
ticas de los últimos fueron los más ca. 
lurosos aplausos del público. También 
los compartió en gran medida la pare-
ja cómica "Alex y Filip", en gracia a 
BIIIHII 
F I G A R O 
E l lunes 23. PAUL W E G N E R en 
" E L G A T O NEGRO" 
Un alucinante "film" terrorífico se-
eún los cuentos famosos de Edgar 
A. Poe. Exclusiva* GONZALEZ 
mi miuiimiiiiiiimiM 
| SAN MIGUEL 
Hoy, E S T R E N O 
I E l h o m b r e i n v i s i b l e 
según 
J . H . 
la obra de 
W E L L S 
II! 
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L T Q U T D A C I O N D E 
i , todas marciu. d . vía), y ortofónicos. J . VEOÜII-I-AS. Lesanlto.. 1 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ASTORIA.—6,30: Venus en seda, por 
Conchita Panadés y Romeu; 10,30: Ka-
tiuska, por los artistas que la estrena-
ron. Butacas, 3, 2 y 1 peseta (1-4-934). 
CALDERON.—6,15: E l barberillo de 
Lava pies y E l alguacil Rebolledo (repo-
sición); 10,30: L a chulapona. (Grandioso 
éxito) (1^1-934). 
CIRCO D E PRICE.—A las 6,30 y 10,30: 
Grandiosas funciones de circo. Exito 
enorme de la nueva compañía y todas 
las grandes atracciones nacionales y ex-
tranjeras. 
COMEDIA.—6 y media (popular, 3 pe-
setas butaca): Salud y pesetas; 10 y me-
dia (popular, 3 pesetas butaca):. Salud y 
pesetas (194-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30: Meló (éxito mundial). Domingo, 
4 tarde (teatro niños). Estreno sensa-
cional: Pipo y Pipa contra Gurriato. 
ESPAÑOL.—6,30: Segundo concierto de 
la Orquesta Filarmónica; 10,30: Benefi-
cio de Enrique Borrás. E l alcalde de Za-
lamea. 
FONTALBA (Carmen Díaz).—6.30 y 
10,30: María del Valle. (Butaca 5 pesetas) 
(114-934). 
LA RA. — 6,45 y 10,30: Madre Alegría. 
(Gran éxito) (4-1-934). 
MARIA I S A B E L — A las 6,45 y 10,45: 
Angelina o el honor de un brigadier. (Un 
di-ama en 1880). Lo más gracioso de Jar-
diel Poncela (3-3-934). 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote).—6,30 
y 10,30 (precios populares): La tragedla 
del segundo (1-4-934). 
PAVON.—6,30 y 10,30: E l juicio d« Sa-
lomón. Exito enorme. 
TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrlán).—6,30: No te ofendas, Beatriz; 
10,30: L a niña der Marabé (estreno). Bu-
taca, noche, 1,50. 
VICTORIA (Compañía C«lia Gámcz).— 
A las 6,30 y 10,30: E l baile del Savoy. 
ZARZUELA (Gran compañía lírica 
llllllllllllli™ 
G R A M O F O N O S 
IDEAL •»"• nrflOS i ACUIT01 
Luis Calvo).—A las 6,30: Don Gil de Al-
calá, por María Espinalt y debut del te-
nor Antonio Miras. A las 10,30: Don Gil 
de Alcalá; debut de la tiple Teresita Sil-
va (tenor Faustino Arregui). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI . 
Teléfono 16606).—A las 4 (corriente). Pri-
mero, a remonte: Salsamendi y Erreza-
bal contra Jurlco y Aguirre. Segundo, a 
remonte: Mugueta y Ervltl contra Echa 
nlz A. y Larrañaga. 
C I N E S 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada. Butaca una peseta: Noticia-
rios Pathé y Eclair Journal (en espa-
ñol). L a vida de Joselito (segunda se-
mana). E l fiautista de Hamelin (nuevo 
dibujo en colores, hablado y cantado en 
español, Walt Disney). Madrid: Fiestas 
de la República. Barcelona: Partido de 
fútbol entre el Athlétlc de Bilbao y el 
Madrid F . C. Lunes próximo. Estreno: 
Lourdes, ciudad de la fe. 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: Se ha fuga-
do un preso. Rosita Díaz, Juan de Lau-
da. Segunda semana (13-4-934). 
AVENIDA.—6,30 y 10,80: E l novio de 
mamá (por Imperio Argentina y Miguel 
Ligero) (13-4-934). 
BARCELO.—6,45 y 10,45: Formidable 
éxito de Lllian Harvey en Mis labios en-
gañan (fastuosa y cómica opereta) (14-
3-934). 
B E L L A S ARTES.—Continua, de 8 a 1: 
Fiestas de la República en Madrid: Lle-
gada de los Coros Clavé, concierto ante 
el Ayuntamiento. E l alcalde de Zalamea 
en la Plaza Monumental. Cabalgata de 
regiones españolas. Partido de "rugby" 
Madrid-Lisboa. Bailes regionales en la 
Plaza d? la Armería. Desfile en la Cas-
tellana (reportaje Fox Movietone, único 
sonofo). Un toro desmandado en la Gran 
Vía, muerto por un guardia de Asalto, 
tras cómicos incidentes. Actualidades 
Alfombra mágica. 
BILBAO.—(T. 30796). 6,30 y 10,30, Pes-
cada en la calle (película dialogada en 
español, por Silvia Sidney). 
CALLAO.—6.30 y 10,30. E l agua en el 
suelo (Maruchi Fresno, Peñ-i, Navarro y 
Baena). Argumento de los hermanos 
Quintero, música del maestro Alonso 
(17-4-934). 
CAPITOL—6,30 y 10,30, Paddy (lo me-
jor a falta de un chico). Teléfono 22229. 
CINE DOS D E MAYO.—6.30 y 10.30, 
Rasputín (en castellano) (6-1-931). 
CINE FUENCARRAL—(Tel . 31204). 
6,30 y 10,30, Odio (por María F . Ladrón 
de Guevara. Raquel Rodrigo y Pedro La-
rrañaga) (27-2-934). 
CINE GENOVA. — (Teléfono 34373). 
6,30 y 10,30. Programa extraordinario do-
ble: Una de risa, con un Marido infiel 
(Arthur Robcrts y Paul Horbiger) y Si 
yo tuviera un millón (Gary Cooper y 14 
estrellas, siete directores) (19-12-933). 
CINE IDEAL.—(Cine sonoro). A las 
6,30 y 10,30, Un ladrón en la alcoba (ha-
blada en español) (23-2-934). 
CINE MADRID, — (Teléfono 13501). 
G.30 y 10,30, Los nibelungos (nueva ver-
sión sonora, la producción más grandio-
sa, artística y emocionante) (24-3-934). 
CINE D E LA OPERA. — (Teléfono 
14836). 6,30 y 10,30, Yo; tú y ella (habla-
da en español por Catalina Bárcena) 
(17-1-934). 
CINE D E LA PRENSA. — (Teléfono 
19900). 6,30 y 10,30, Noche tras noche 
(grandioso éxito) (14-4-934). 
CINE VELUSSIA.—(Reportajes de ac-
tualidad). Sección continua. Revista Pa-
ramount número 36: Jaén (panorámica). 
Noticiario UFA 137. E l Brasil (documen-
tal). Zarz-nita y sus monos (dibujos 
sonoros). Fiestas de la República. (Bu-
taca, una peseta). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
Una cliente ideal y Nadando en seco 
(programa doble). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Parlez vous 
(en español). L a s grandes 
mundiales y La momia 
933) 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,30: 
Lucha de sexos y Atrapándolos como pue-
den (28-3-934). 
CINEMA GOYA (Sábado de gran mo-
da).—6,30 y 10,30: Tierra de Pasión (en 
castellano) (8-11-933). 
, COLISEVM.-6,30 y 10,30: Tarzán de 
las fieras (por Buster Crabbe) (18-4-934). 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30: 
Soldados de la tormenta (gran "film" de 
aventuras) (17-4-934). 
MONUMENTAL CINEMA (T.sl. 71214) 
6,30 y 10,30: Civismo (explicada en espa-
ñol; grandioso éxito) (1-3-934). 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Doña Francisquita (17-4-934). 
PANORAMA—11 mañana a 1 madru 
gada, continua (precio único, una pese-
ta): Invierno en Smmering (deportiva). 
E l marinero (nuevo dibujo sonoro Betty 
Boop). Calles principales (documental, en 
español). Melodía del movimiento (nove 
dad sonora y cinematográfica). Prima-
vera en Sevilla (ferias y fiestas en la 
ciudad del Betis). Festejos del 14 de 
abril 1934 (actualidad). Reportaje del 
partido de desempate entre los equipos 
Madrid-Athlétic, jugado ayer en Barce-
lona. 
PLEYEL—4,30, 6,30 y 10,80: Los orí 
menes del Museo (Lionel Atwil y Fay 
Wray) (23-11-933). 
PROGRESO.--6,30 y 10,30: Fugitivos 
(1-4-934). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).-
6,30 y 10,80: Dos mujeres y un don Juan 
(divertida producción nacional, con Con-
suelo Cuevas, Gaspar Campos y Antonio 
Gil "Varillas") (9-2-934). 
R O Y A L T Y (Teléfono 34458).—A las 11 
mañana y 4 tarde, estreno de La vida de 
San Antonio de Padua. — A las 6,80 y 
10,30: Extraordinario éxito de Dlme, 
¿quién eres tú? (por la bellísima "star" 
Liane Hald) (14-3-934). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: Vivamos hoy (por Joan 
Crawford y Gary Cooper, en español) 
(26-1-934). 
SAN MIGUEL—6,30 y 10,30: E l hom 
bre invisible (13-3-934). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Gran éxi 
to de Imperio Argentina y Carlos Gar-
del en Melodia de arrabal. 
(£1 anuncio de los espectáculos no su 
pone aprobación ni rT-rmondrtclón. La 
fecha entiv paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la puhll 
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Ni ESTUPFFACCfNTCS 
Vuestras dolencias serán 
curadas. El mayor éxito de este 
ESPECIFICO se debe a su composición 
D E V E N T A EN F A R M A C I A S Y CENTROS 
D E E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C E U T I C A S 
1 
o r o t o n o s - r e a e . . s . q . 
t e l é f o n o 1 9 H 7 
m a r q u é s de cubas,^ 
madricí 
E x p o s i c i ó n d e J u a n L u i s 
e n B e l l a s A r t e s 
E n el collar de Expoaicionea que for-
ma cada afto el Circulo de Bellas Arte» 
enhebremos hoy la piedra blanca de loa 
fastos para señalar sobre la arena de 
estas playas sin inquietudes la llegada 
de un pintor amigo de los marea abier-
tos. 
Por vez primera baja desde su tierra 
de Galicia el pintor Juan Luis a ofre-
cernos una composición de sus obras. 
Siempre desde un camino—seguramen-
te el suyo—, el artista abarca con un 
temperamento amplio las perspectivaa 
que se ofrecen a uno y a otro lado; des-
de el dibujo animado en color, aJ en-
sayo de puntillismo o a la composición 
que, como ésta de "La vaca en el rio", 
se recorta sobre el lienzo a modo de 
vidriera. 
Ni por un momento ha olvidado Juan 
Luis a Galicia. Y aunque no llevase a 
los títulos de su catálogo ei eco blando 
de "Mullerifias" o de "Feira d'as vacas", 
ni la figura del pórtico de la Gloria, ni 
el paisaje de Santiago de Compoetela, 
en sus cuadros encontraríamos siempre 
la placidez de motivos y la pureza de 
luz de aquellas tierras. 
L a Exposición, más que compendio de 
una manera uniforme de ver la pintura, 
es muestra de los muchos aspectos que 
abarca en la pintura Juan Luis. Todoa 
están resueltos de ia misma perfecta 
manera, pero creemos que deberían re-
sumirse ya en una todas las facultadea 
que hoy se acusan. E l puntillismo, con 
sus tonos lila tan peculiares, está repre-
sentado en el retrato de un planista y 
en las "Mullerifias". L a composición mi-
nuciosa de ambos, que contracta con la 
simplicidad de otros lienzos, se resuelve 
de la manera más perfecta que se po-
día esperar. 
Al frente de todas las Exposiciones 
hay siempre un cuadro, el elegido del 
pintor. E n este grupo de obras, Juan 
Lula pretende destacar a la cabeza del 
Catálogo la composición titulada " E l ra-
mo". Fórmenla tres figuras de aldea-
nas intérpretes de un asunto sencillo y 
cordial, sobre un fondo de figuras máa 
distantes, que cruzan el campo y se di-
rigen a una ermita. E i pintor busca, so-
bre todas las cosas, el relieve, incluso 
trazando una línea de contorno a laa 
figuras y bordando sobre sus mantos, 
a brochazos directos, unas rosaa y unos 
adornos. 
Otra muestra distinta de su facilidad 
la suponen los cuadros "Junto al sar" 
y "Aldeanas n'o prado". E n la primera 
de ellM destaca la expresión de la cam-
pesina dormida y el conjunto de la otra 
figura llevada a un segundo plano; en 
el otro cuadro, sobre un verde indefini-
do poco feliz, señalemos la figura mag-
nífica de la aldeana que se apoya en un 
árbol. 
Finalmente, anotemos la fortuna de 
los dibujos policromados y la luz mati-
zada del paisaje, un paisaje que sabe 
sonreír sin derramarse en carcajadas de 
sol. Y cuando el arte moderno rime su 
antología del verde, vayamos a procla-
marla a esa "Robleda" que presenta 




N U B E S 
Los días ventosos son temibles para la salud 
porque a los efectos irritantes del polvo sobre la 
garganta y las vías respiratorias, se une el incre-
mento de microbios en el aire que respiramos. Para 
desinfectar eficazmente las vías respiratorias y su-
primir la irritación y escozor de la garganta, bas-
tará dejar disolver en la boca, de cuando en cuan-
do, una pastilla de Formitrol, cuyos vapores de 
formaldehido destruyen los microbios que pene-
tran con el aire inspirado. 
Pastillas de 
F O R M I T R O L 
para desinfectar la boca y la garganta* 
Tubos de SO pastillas en todas las farmacias. 
Concesionario p«ra Espafls 
José Dalarl Marco • call« de BalKn 9B y 97 Barcelona. 
imjrnmi'iWWfWIBWffllf'1 
L a s e x p r o p i a c i o n e s d e l a 
l e y d e a g o s t o 
• 
Otras disposiciones oficiales 
Por orden del ministerio de Agricul-
tura se dispone que se excluya el nom-
bre de don Rafael Pérez de Vargas y 
Quero del libro registro de laa personas 
encartadas en el complot de loa días 
9, 10 y 11 de agosto de 1932; que se 
elimine igualmente del Inventario de 
fincas rústicas y derechos reales, in-
cautados con motivo de la ley de 21 de 
agosto de 1932, laa fincas del repetido 
don Rafael Pérez de Vargas y Quero, 
figuradas en la relación aparecida en 
la "Gaceta" de 19 de febrero de 1932 
con los números 1 al 100, y que por 
los registradores de la Propiedad de An-
dújar y L a Carolina se proceda a la 
cancelación de las notas marginales y 
de las inscripciones a nombre del Esta-
do que se practicaron de. oficio en laa 
fincas inscritas como propias del ci-
tado titular por disposición de la ley 
de 24 de agosto de 1932. 
L A MUTUALIDAD U N I V E R S I T A R I A 
L a "Gaceta" de ayer publica el regla-
mento de la Mutualidad Universitaria, 
que tiene como fin general el auxilió 
mutuo entre los catedráticos numerarios 
de las Universidades de España en es-
pecial. 
CONSEJO NACIONAL D E SANIDAD 
Y A S I S T E N C I A P U B L I C A 
L a "Gaceta" publica otro decreto 
por el que se crea como organismo 
consultivo único del Estado, en mate-
ria de Sanidad y Asistencia pública, 
el Consejo Nacional de Sanidad y 
Asistencia pública, con reñidencia en 
Madrid. 
CARGOS M I L I T A R E S 
Por decreto del ministerio de la Gue-
rra publicados en la "Gaceta" de ayer 
han sido designados general de la se-
gunda brigada de Artillería el general 
de brigada don Julián López Vio ta; de 
la sexta, el general de brigada don Víc-
tor Carrasco Amilibia; de la séptima, el 
general de brigada don Gerardo Ra-
vassa Cuevas. 
Por otro decreto se concede la vuelta 
a la situación de actividad al general 
de brigada don Leopoldo Jiménez Gar-
cía. 
MAGISTRADOS D E L SUPREMO 
Por decreto del ministerio de Justi-
cia han eido promovidos a magistrados 
del Supremo don Rafael Rubio y Frere 
Duarte y don Santiago Alvares Mar-
tin. 
AGREGADOS M I L I T A R E S 
Por orden del ministerio de la Gue-
rra se ha dispuesto que cese en su car-
go de agregado militar en las Embaja-
das de España en Francia y Bélgica, y 
en las Legaciones de Holanda y Suiza, 
don José Ungría Jiménez, y que se de-
signa para dicho puesto al comandante 
den Antonio Barroso Sánchez Guerra. 
Se dispone también el cese de don 
Joaquín Planell Pirra on 01 carg-) d< 
agregado militar en Wásliingcon y L i 
Habana, y se nombra para el mismo 
comandante don José Vidal Oolmona. 
MADRID—Alio XXIV.—Núm. 7.612 
E L D E B A T E ( 9 ) Sábado 11 de abril de 
I J Í F O R M A C I O N G O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
E j e r c i c i o d e l a C o m p a ñ í a 
E s p a ñ o l a d e P e t r ó l e o s 
Dividendo de 1,50 ptas. por acción 
NUEVAS PERSPECTIVAS 
Con expectación era esperada la re-
unión que celebraba ayer el Consejo de 
la Compañía Española, de Petróleos, pues 
se aseguraba, conformeN dejábannos en-
trever en el comentario de Bolsa que 
ayer m'smo puHicábamos que en ella 
se tratarla de la cuestión del dividendo. 
E l Consejo acordó repartir, con cargo 
al ejercicio d€ 1933, un dividendo de una 
peseta y cincuenta céntimos por acción, 
dividendo líquido. 
Se había hablado hace algún tiempo de 
que reinaban en el seno del Consejo di-
ferentes ' apreciaciones respecto a este 
particular. E l hecho es que, según se ase-
guraba ayer, la apreciación había sido 
casi unánime en cuanto a la concesión 
del dividendo e Incluso en cuanto a la 
cuantía. 
E l dividendo de 1,50 pesetas por ac-
ción supone al cambio de 30 que ha ve-
nido rigiendo estos días un cinco por 
ciento, libre de impuestos. Para la Es-
pañola de Petróleos supone la distribu-
ción unos dos millones de pesetas. Toda-
vía la Cepa puede dedicar otros dos a 
amortizaciones. 
La Junta 
C O T I Z A C I O N E S 
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de 2.500 de 600 
Amort. 5 % 1917 
La junta general de accionistas, que 
el año pasado se celebró en el mes de 
junio, se celebrará este año en el mes 
próximo. Todavía no se ha determinado 
la fecha que será fijada en la reunión 
del Comité del próximo miércoles. 
Es posible que para entonces los ac-
cionistas puedan conocer diversas noti-
cias de interés que ahora se han hecho 
circular algo confusamente. 
En primer lugar, respecto a los sumi-
nirtros para la Campsa. las Impresiones 
son cada vez más satisfactorias y no pa-
sarán seguramente muchos días sin que 
se sepa algo definitivo y seguramente 
favorable. 
En segundo término, se habla de una 
operación de sumo interés para el ne-
gocio de la Cepsa, para la que se están 
haciendo algunas gestiones hace algún 
tiempo y que se refieren al acrecenta-
miento de disponibilidades para futuros 
desarrollos. 
Los precios 
Hay en los precios de los productos pe-
trolíferos en los momentos actuales al-
guna irregularidad. Mientras los sub-
productos registran precios mejores, los 
derivados tienen una situación menos 
satisfactoria. 
Todo hace creer, según se asegura en 
los medios petrolíferos, que en fecha 
próxima han de mejorar estos precios, 
precisamente en la época más favorable 
para el consumo, la primavera y el ve-
rano, en que los viajes son más nume-
rosos y la jornada más larga. 
Las explotaciones petro-
líferas en Canarias 
Una orden del ministerio de Obras pú-
blicas, publicada en la "Gaceta" de ayer, 
viene a (jUjimir un pleito que venía man-
teniendo el archipiélago canario desde 
hace afío y'mecfió;'"" 
Por orden de 1 de diciembre de 1932 
se estableció que en las Islas Canarias 
regía también la norma establecida al 
implantarse el Monopolio de Petróleos, 
por ¡a cual se prohibía hacer nuevas ins-
talaciones para la manipulación, depósi-
to y distribución de petróleos y sus de-
rivados. 
Los intereses canarios alegaban que 
esta orden producía grandes perjuicios a 
aquellas islas, puesto que suponía una 
desviación del tráfico marítimo hacia 
otras factorías. A este respecto se cita-
ba el caso de alguna compañía extran-
jan que había desviado en gran parte 
los suministros hacia las costas africa-
nas. 
En realidad, según argumentaban otros, A 
es4a desviación provenía de otras causas, g 
en las que es posible intervinieran inte- f. 
reses fiscales, después de algunas visitas f. 
de inspección realizadas en meses ante-
riores. 
E l ministerio de Obras públicas, dice 
!a orden ayer publicada, "tiene la misión 
de amparar especialmente los intereses 
de los puertos canarios, siendo, por otra 
parte el organismo competente para 
otorgar las autorizaciones de referencia, 
previos asesoramlentos técnicos y del mi-
nisterio de Hacienda." 
La orden, pues, levanta la suspensión 
establecida para nuevas instalaciones pe-
trolíferas y se atribuye exclusivamente 
al ministerio de Obras públicas la facul-
tad de otorgar tales concesiones. 
a ^ Ipil B....g.':«ii-ifl'KiiiiiiiiiiiiiimBiw:: 
Í B L E N O R R A G I A S 
Í recientes, crónicas. Estrecheces, Pros-
tatltis, Orquitis. Cúranse rápidamente, 
por sí sólo, con Inyección ZECNAS 
(uretral) y Comprimidos Urinarios 
ZECNAS (uso interno). Ptas. 6,30 y 
6,30, en Farmacias. Remite correo re-
embolso. Envía prospectos gratis. Far-
8 macla Rey, Infantas, 7, MADRID. 
Q R li HII¡i:B!i;i!lli:l!:i!:BIIW:ili:W'l«!!!i«l""l"rBl"* 
7 a 5 0 0 . 0 0 0 P e s e t a s 
puede usted ganar si compra un billete 
para el gran sorteo de la Ciudad Uni-
versitaria (100 pesetas décimo) en la 
afortunada administración de loterías de 
la calle del Barquillo, núm. 10. Su admi-
nistrador, don Enrique Murciano, remite 
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z 2 
H * 1929 A 
— B 
— C Aruntamientoa 
Madrid. 1868 8 
Exprops. 1909 6 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914! 5 
— 1918 5 % 
Mel. U. 1923 5 U % 
Subsuelo 6 U % 
— 1929. B % 
Int 1931 S V, % 
Ens. 1931. B U * , 
Con rarantla 
Prensa. 6 % 
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- « % 
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H. Americano .. 
L . Quessda 
Previsores 28 ... 
— 80 ^ 
Río de la Plata . 
Guadalquivir .... 
C. Electra A .... 
— — B .... 
H. Española, C . 
— f. c. 
- f. P. 
Chade, A. B. C. . 
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Idem Id., f, 
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Cotizaciones de Barcelona 
Bonos Oro 
Tesoros 
5 % abril A ., - — B . 
octubre A 
— B 
1934 A .. .. 
- B . 
5 % 
5 % 
2 2 9 5 0 
2 2 9 3 5 
2 2 a 
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9 4'6 0 
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9 4 6 0' 
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2 3 0¡ 
2 3 0 
Acclo'n̂ s 
Tranvías Bar. ord/ 
"Metro" 
Ferroc. Orenso ... 
Aerua Barna 
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Chade. A B C ... 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito v Docks. 
Asland ordin 
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Altos Hornos .... 
Babcock Wllcox. 
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Cotizaciones de París 
('hade « % i 1 0 2, 5 0 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Antr. Día Í0 
Banco de Bilbao. 
B. Urauiio V 
B Vizcava A 
F . c. La Robla 
1 0 31 3 5U 0 3; 5 0'Santander . Bilbao 
1 0 3 3 5;i 0 3 6 0 p c Vasconpados 
1 0 3. 3 5 1 0 3 5 0, Electra Vieseo ... 
10 3 1 6 1 0 3 5 Ó Ht Española '.. 
Deuda ferrov. 5 % 
Ferroviaria 5 % A. 
10 2;2 0||102 30 
1 0 2 2 0 1 0 2' 3 0 
10 0 2 5ll 0 0 2 5 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína 
Chades 
Setolazar nom. 
Rif portador .. 
Rif nom 
115 5 
1 4 0| 1 0 5 5: 3 9 0' 
180i 
.2 0 01 
4 20 
1 5 1 6 1' 7 
6 154 3 4 3 
6 7| 
3 1 6 
2 4 81 
1 0 6 5' 
4 2 0 
16 11 
6 2 5 
6 7 
3 10 
2 4 51 
3 % perpetuo 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédit Lvonnals... 
Société Générale... 









Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %. 











Piritas de Huelv». 
Minas de Seerre ... 
Trasatlántica 
F c. de Norte ... 
M Z A 
Antr. Día 20 
7 3: 
8 1 
110 6 0 
2 0 10 
10 6 4 
9 6 3 
7 4 0 
9 0 5 
4 8 0 
184 
2 6 2 






14 0 0 5 
4 2 6 
, 1 B 2 G 








3 2 5 




2 0 6 5 
10 6 5 
10 2 4 
8 0 0 
9 8 3 
4 6 6 
1 8 8 2 S 0 I 9 5 6 0 9 





4 3 0 L ,6 2 6 
36 5 
6 2 5 
6 8 0 
7 5 
5 19 
14 3 0 
3 3 
Duro Felfiruora. 
Idem, f, c .... 
Idem. f. p 
Guindos 
- f. «. . 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval blancas. 













Antr. Día M 




t. c. ... 
f. p 
Madrid Tranvías. 104 
Idem. f. c 1 0 3 6 0 
Idem. f. p 
E l Aguila » 0 0 
A, Hornos 7 7 
Azucareras ordln. 4 2 2 6 
Idem. f. c. ... 
Idem, f. p 
— Cédulas 1 8 0 
Españ. Petróleos. 3 1 
Idem. f. e 3 16 
Idem. f. p. ... 
Explosivos 7 0 0 
2'2 3 




4 4 6 
17 
2 3 4 5 
2 3 4 6 0 
12 2 
2 6 3 7 5, 





2 8 6 





C o m e n t a r i o s d e 




Idem. f. c. ... 
Idem, f. p. .., 
Idem en alza 
Idem en bata 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 











3 7! 5 8 7 7| 7 7 
5 1 8 
2 195 
1 5, S C 6 0 4 ?, 
1 3; 0 4 
1 91 4 0 
2 2 3 9 19 ;»o 
2 | 1 2 S 3 1 2 2 (! 7 5 110 
53 
7 4 1 6 
19 6 
I 5| 8 4 
(i 0 3 7 
13 0 3 
1 Ir 4 0 
2 2 3 9 
19 9 1 
2 8 9 
1 2 3 3 7 
2 2 6 7 5 
110! 
5 115 0 5 12 
2618 2612 
3 7 8 7̂  3 718 7 
Obüsraclones 
Alberche 1930 .... 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
H. Española 1 ... 
— serie D ... 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
— 10.» 
U. Eléctrica 5 %. 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1928 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 >A % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 




— 4.» — 5.» 
Alman.-Val. 8 %. 
Asturias 3 % 1.» 
— 2.» — 3.« 
Alsasua. 4,50 % ... 
Huesca-Canf. 4 % 
Especiales 6 % .., 
Pamplona. 3 % ... 
Prioridad B 3 %. 
Valencianas. 5,50. 
Alicante 1.» 3 •%. 
5 «ó A rAriza) ... 
4.50 % B 
4 ^ C 
4 % D 
4.50 % E 
5 % F 
6 % G 
5.50 % H 
6 % I 
5 % 3 
C. -Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 «ó C "... 
M Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam. 
— estam 1912. 
r . - 1931. 
— 6 % % 
— Int. pref. ... 
B de Petró. 6 %. 
Aaturiana 1919 
- 1920 ... 
- 1926 ... 
- 1929 ... Pefiarrova fi «ü. 
MONKDAS 
Francos, máximo.. 
— mínimo ... 




Llra.s. mAximo ... 
— mínimo 




Marcos oro máx. 
— mínimo Esc. nort. máx. ... 
— mínimo 










— suecas máx.... 
—> mínimo 
702 
4 2 6 0 
32! 5 0 3 2! 6 0 3 3 
7 06 




9 6 7 5 




9 2| 2 6 
9 6' 5 0 
9 0 6 0 
1 0 3 5 0 
102 
10 2 f 1 0 2l 
10 1Í26 101 25 
912 51 912 5 
9 9 
9 9 501 
9 6 ¡I 
6 8 
59 
5 8 54 5 2 
2 9 5l 5 4 7 6 5 3j 5 3 
7 9 6 0 
.6156 9 115 
5 7 3 5 
5 7 6 0 '8 5 7 5 
2 6 0 
7 4 2 5 
6 3'2 5 
01 50 
6 f, 7 6 
7 0 2 5 
7 7 2 6 8 5 10 8 0,25 8 5 3 0 
7 71 7 6Í 8 2 7 5 
2 3 3! 9 2| I 9 II 5 0 9 6! 
1 0 4 2 5 Ta 83; 
7 6 90; 5 9:2 59 8 8 l! 8 8 5 0 9 0 5 0 8 7i i 8 71 





8 5 7 5 
2 6 0, 5 0 
7 4 8 5 





E l cierre de la semana se ve-
riñea en buenas condiciones. 
Parte, porque empiezan las ope-
raciones de fln próximo, parte 
porque las circunstancias gene-
ralee en que »e desenvuelve el 
mercado parecen más propicias 
al negocio, el caso es que la 
jornada ñnal registra una tó-
nica de reaccáón muy setlsible. 
Sólo en ella hay una nota ne-
gativa: los valores ferroviarios, 
para los que los deseos de la 
gente no están en el mismo pla-
no que la realidad. 
Pero es la política lo que 
alienta también eaa esta jorna-
da: la concesión de la amnistía, 
que en tiempos anteriores ha-
bía sido eje central de muchas 
discusiones y tendencias. 
Los Tesoros 
Noti i c i a s v a n a s 
Se ha dispuesto por el ministerio de 
Hacienda que el recargo que debe co-
brarse por las Aduanas en las liquida-
ciones de los derechos de Arancel co-
rrespondientes a las mercancías impor-
tadas y exportadas por las mismas du-
rante la tercera decena del corriente 
mes, y cuyo pago haya de hacerse en 
moneda de plata española o billetes del 
Banco de España, en vez de hacerlo en 
moneda de oro sea de 138 enteros 36 cén-
timos por oro. 
Los recargos por 100 que han regido 
en los últimos meses son: 
MESES 1.' 
Es sorprendente el alza que 
han experimentado estos días 
las Obligaciones del Tesoro. Las 
cinco por ciento de vencimien-
to inmediato se han puesto a 
mayor altura que la que tenía 
las cinco y medio por ciento, 
antes de la conversión. A 103,50 
cierran la semana. 
Las cinco por ciento, reciente-
mente canjeadas por las cinco 
y medio por ciento, se hacen ya 
a 10̂ ,30. 
Por cierto que se dice que en 
los nuevos títulos habrá en la 
impresión alguna pequeña mo-
dificación, trasladando el escu-
do de un lado a otro. 
Valores argentinos 










































El Banco Exterior 
Ha celebrado una reunión el Consejo 
del Banco Exterior. E n ella, según anun-
ciamos, se trató de la cuestión del direc 
tor don Ramón Viguri, cuya dimisión 
había pedido el ministro de Hacienda 
por considerarlo incompatible. E l Con 
sejo acordó la destitución del señor Vi 
guri. 
Una dimisión 
Desde hace algún tiempo se 
advierte mejor disposición en 
los valores argentinos que se 
cotizan en nuestra Bolsa. Cédu-
las Argentinas, Río de la Pla-
ta, Empréstito Argentino. Prin-
cipalmente estas dos ú1timas 
clases. 
Río de la Plata, que en días 
anteriores aparecían con papel 
a 70, llegan a hacerse a 72, y 
queda dinero franco a 71. 
Donde se ha notado más aún 
la reacción ha sido en las obli-
gaciones del Empréstito Argen-
tino. Se recuerdan los tiempos 
—hace unos meses—en que se 
ofrecían a 79. Ahora tienen di-
nero con relativa abundancia 
89, y papel a 90. La trayectoria 
ha sido muy clara y la impre-
sión última sigue siendo favora-
ble. 
Petrolitos 
Por el ministro de Industria, señor 
Samper, le ha sido admitida la dimisión 
que tenía presentada del cargo de prest 
dente del Consejo Ordenador de la Eco-
nomía Nacional, a don Santiago Valiente 
Nivelación de operaciones 
La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de operaciones reali-
zadas a fin corriente en Chade, a 333. 
Los saldos se entregarán el día 24. 
Acuerdo comercial 
TALLINN, 19.—Por virtud de un decre-
to firmado por el presidente de la Re-
pública, se aprueba el acuerdo, comercial 
que fué firmado recientemente en Ber-
lín, entre los Gobiernos alemán y esto-
niano. Dicho acuerdo entrará en vigor 
a partir del 15 del actual. 
485 0 4850 
4 8 4 0 4 8 4 0 
2 3 S 1 5 2 :{ S l 5 
237 9 0 23 7 90 
1 7 l 7 5 1 7 1 7 5 
1 7 1 5 0 1 7 l' 5 0 
6 2 
6 2 3 3 
6 0,1 
4 0 7 5 
6 5 7| 3 7; 7 3 51 
2 9 0' 
2; 8 9 3 4 7 0 3 4 3 0 
2 5 41 
2 5 4 
4 9 8 
4 9 7 
1 9 l 
18 9 3 0 7 0 3 0 5 0 
Para Petrolitos fué la jorna-
da del viernes. A primera hora 
había dinero a 31,75 al contado; 
al final, quedaba demanda a 
32,50, y a fin próximo, a 33,25. 
La, noticia la comentamos en 
otro lugar: el Consejo celebra-
do por la mañana había acor-
dado un dividendo de 1,50 pe-
5 0 setas líquidas por acción. E s 
decir, un cinco por ciento al 
cambio de 30. 
Al mercado llegaron ai final 
de la sesión noticias muy satis-
factorias que indudablemente, 
ayudaron a sostener la marcha 
del mercado. 
Pero hay una nota que ha pa-
C 2| c 0 sado un poco desapercibida: el 
C 2| 4 0 alza de las obligaciones. Paso 
3 7| 7 5 a paso han ido escalando pun-
3 7 0 5 tos de algún tiempo a esta par-
3 o te. Pero más notable ha sido el 
3 3 alza de estos últimos días, en 
J 0 que de 87 han pasado a 89, y 
.; § n| a entero por día. 





4 9 8 
4 9 7 
l|9 1 
I 8 8 3 0 7 0 3 0, 5 0 
17 0 
16 8 
19 6 II 9 4 
Cédulas 
Sigue la euforia en las Cédu-
las del Crédito Local, concre-
tamente en las oinco y medio 
con lotes. En Madrid sobrepa-
san ya el 106,"25. En Barcelona, 
se hacen a 106,50, y tuvieron a 
primera h o r a operaciones a 
106,75. Las causas del alza si-
guen siendo exclusivamente las 
que referíamos hace unos días. 
por 151,50; en Electra. 131,50 y 130,50; 
en Guadalquivir, papel a 99,50; en Men-
gemor, papel a 146 por 145. 
En Rif portador abren a 311 por 309, 
a fin corriente, y quedan a 311 por 310; 
al próximo a 313 por 311. E n Pelgueras, 
dinero a 43,50: a fln próximo, a 43,50. 
« * * 
Para valores ferroviarios no hay ape-
nas actividad: Alicantes abren a 237.50 
por 235,50; Nortes. 267.50 por 265,50 
"Metros". 122,50 por 122. 
Tranvía? dinero a 104. y a fin corrien-
te, dinero a 104,25. 
En Petrolitos gran animación, por el 
dividendo acordado en el Consejo cele-
brado por la mañana, de 1,50 pesetas lí-
quidas por acción. Quedan a 32,50 dine-
ro al contado y a .fin de mes, y a 33,25 
fln próximo. 
En Explosivos, cTmero a 706 por 707, y 
3 fin próximo, a 711 por 709. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Interior, C, B y A, 70,30 y 70,45; 5 por 
100 1927, sin. C, 101 y 100,90; con. B y A, 
90,75, 90,80 y 90,85; Alberches, fin co-
rriente, 54,50 y 54,25; Campsas, 123,50 y 
124; Petrolitos, 32, 32,25 y 32,50; Explo-
sivos, 705 y 706; fin corriente, 706 y 707; 
fin próximo. 709 y 710; Río de la Plata, 
71 y 72. 
* * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos.—Interior, 960.200; Ex-
terior, canjeado, 79-500; 4 por 100 Amor-
tizable, 68.000; 5 por 100, 1920, canjeado 
1931, títulos, 305.500; 1917 (canjeado 1928). 
88.000; 1926, 7.000; 1927, sin impuestos, 
276.500; 1927. con impuestos, 658.500 ; 3 
C u e s t i o n e s d e e n s e ñ a n z a 
d o m é s t i c o - a g r í c o l a 
Conferencia del presidente del Co-
mité permanente de ense-
ñanza agrícola 
S e ha organizado t a m b i é n un cu^* 
so de d ivu lgac ión por "radio" 
En el Instituto de Ingeniero* Ovile í 
ha pronunciado la tercera conferencia 
del curso organizado por el Comité Es-
pañol permanente de enseñanza agríco-
la, de acuerdo con la Asociación de In-
genieros Agrónomos, el prceidente de di-
cho Comité don José Sánchez Anido, so-
bre "Cuestiones de enseñanza doméstico" 
agrícola". Asistió al acto el subsecreta-
rio d.e Instrucción pública, señor FrieU 
Bancac. 
En primer lugar el presidente de la 
Asociación de Ingenieroe Agrónomo* 
hace notar que el Comité español de en-
señanza agrícola se ocupa d« un as-
pecto interesantísimo de dicha enseftaiv-
za, cual ee el doméetico-agricola, y ex-
pone la gran importancia que ofrecerla 
el que so iniciase en nuestro país su or-
ganización conforme a lo solicitado al 
ministro de Instrucción pública en tí 
proyecto que el citado Comité 1« pre-
sentó. Después dedicó calurosos elogio* 
al conf¿renciante. 
Seguidamente el señor Sánchez Anl<l* 
empezó su disertación haciendo ver la 
importancia del tema, ya que la prepa-
ración con arreglo a normas cientifieaa 
de la mujer campasina para el Gobierno 
de la casa y la dirección de la granja 
tiene por fin elevar las funciones de la 
familia y robustecer la personalidad d* 
la mujer en todos los aspectos de su mi-
sión. 
L a situación en que se halla el labra-
dor, abandoiíado de todos, sin que ape-
nas lleguen al campo algunas ráfagas 
de los esplendores de la ciudad, obliga 
a pensar en la necesidad de hacerle jut-
•xicia, y transformar su vida present*, 
empezando por una adecuada educacláá 
familiar y profesional. 
Conferencias por "radlo,, 
De acuerdo con el Comité español pet-
manente de enseñanza agrícola y la Aso-
ciación de Ingenieros Agrónomos, ha 
organizado Unión Radio el siguiente enr-
so de conferancias: 
Día 21 de abril: Breves palabras óel 
secretario del Comité, don Eladio Mora-
les y Fraile, explicando la finalidad di-
vulgadora de las conferencias. A contl-
nuación, don Agustín Nogués, inspector 
agregado del ministerio de Instrucclán 
pública, hablará de "Enseñanza rural". 
Día 5 de mayo: "Campos escolare*, 
ensayos, resultados y posibilidadea". Don 
Juan Miranda, ingeniero jefe d« la Sec-
ción agronómica de Salamanca. 
Día 12: "Cuestiones de enseñanza do-
méstico-agrícola", don José Sánch** 
Anido, presidente del Comité español 
permanente de enseñanza agrícola. 
Día 19: "Enseñanzas rurales post-es-
colares y extra-escolares. Cursillos de 
invierno. Cátedra ambulante, Exposicióm 
de los métodos utilizados y consecuen-
cias para la redacción die un plan defi-
nitivo de enseñanzas de este género", 
por don José Cruz Lapazarán, ingeniero 
director de la Granja-Escuela de Agri-
cultura de Zaragoza. 
Día 26: Conferencia resumen de las an-
teriores, por don Juan Díaz Muñoz, pre-
sidente de la Asociación de Ingenieros 
Agrónomoa 
Los días señalados son los sábados y 
hora de las ocho de la noche, 000 e] fia 
de que puedan oirías el mayor número 
posible de labradores. 
F l a 1 Drrsdener Bank 60 
u e r a flei c o a t t í J B S w ^ ^ k ^ i ^ n 
R A L I S I S -
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: Obligaciones, 
H. del Chorro, D, 96,60; Felgueraa 1928, 
07,25. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 705, 706, 707; al 
706; en alza, 718; fln próximo, 707, 708, 
710; Alicantes, fln corriente, 235,50, 236; 
Nortes, 265 dinero; Azucareras, ordina-
rias, 42,50 dinero; en baja, fln próximo, 
42,50 por 42,25; Rif, portador, 310 dine-
ro; Felgueras, fln corriente, 43,25; Al-
oerches, 55 por 54. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 708, y quedan a 709 por 708; 
fin próximo, 711, 712 y 711, y quedan a 
712 por 711; en alza, 721 por 719; en ba-
ja, 405, papel; Alicantes, fln próximo, 
242 por 240; Rif, portador, fln corriente, 
310, y quedan a 310 por 309; Petrolitos, 









Ansln» de ptoho. VBjex prematnr 
demás enfermedides originad» por la Art»-
rioe>ol«rotli e HlpMtonilon 6c «tiTaa cíe un modo perfecto y radical y •vitan por completo lomando 
R U O L LOÍ ílmoma» precursores de esta» enfermeda-
des: dolores de cabeta, rampa o calambres, eam-
bidos de oídos, falta de tacto, horm gueo5. ochi-
dos (desmai/osj. modorra, ganas frf cuentes de 
dormir, pérSua de la memoria, 
carácter, congestiones, hemorragias, varices 
dolores en ¡a espalda, debilidad. desapare-cen con rapidez usando Biiol. Es «comend do po, eminencias médicas de vanos 
el peligro de ser victima de una ' Q ^ ' * * * * * no periudica nunca P-r0,0nB,d0JnVstln . uso; sus resultados prod.giosos se nian,fiestan . I.s órimeras dosis, continuando la meiorfa has 4 el SafrSS-tO y ">Ê û0dVn0v?diab" una existencia larga con una salud enytd.ablt V«T* : Madrid, f. O.y.»., Arenal, ; B.rce o». to,ali. Rambla de las Flores. 14, y pnncipale» t.r manas de Espaila. Portugal y Amínca. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 266,25; 
Alicantes, 235,75; Explosivos, 704,25; Rif, 
portador. 309,25; Petrolitos, 31,75. 
Cierre. — Nortes, 265,25; Alicantes, 
235,75; Explosivos, 706,25; Rif, portador, 
310; Felgueras, 43,50; Chade, 347. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas 207,12 
Liras < ^ 128,65 
Libras i 77,72 
Dólares 15,105 
Pesos argeatinofl 375 
BÍ)LSA D E B E R L I N 
(dfcizaciones del día 20) 
ContinentiFGummiwerke 140 
Chade Aktlen A-C 163 
Gesfürel Aktien 96 1/4 
A. E . G 26 1/4 
Farben 139 
Harpener 90 8/8 
Deutsche Bank * Dlskon-








Hapag Aktien 27 
Norddeutscher Lloyd Aktien... 31 
Siemens und Halske 137 
Deutsche Ablósungsanleihe 
Siemens Schuckert 
Gelsenkirchner Bergbau 63 
contado, •Berliner Kraft & Licht 129 
BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del día 20) 
Chade serie A-B-C 695 
Idem id. D 134 
Idem id. E 135 
Idem bonos nuevos 29 
Acciones Sevillanas 163 
Donau Save Adrla 36 
Italo-Argentina 102 
Elektrobank 615 
Motor Columbus 254 
I, G: Chemie 545 






BOLSA D E METALEvS D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 20) 
Cobre disponible 32 










meses 237 13/16 
disponible 11 
meses H 
Cinc disponible 14 
A tres meses 15 
Cobre electrolítico disponible... 85 
A tres meses 36 
Oro 135 
Best Sclected disponible 86 
A tres meses 36 
Plata disponible 19 
A tres meses 20 
BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac-
tion ord., 16 1/4; Brazlllan Traction. 











6; Sidro ord., 3 9/16; Primitiva Gaz of 
Baires 14 3/4; Electrical Musical Indus-
tries, 27 5/8; Soflna, 1 11/32. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 104 11/16; Consolidado inglés, 
2,50 por 100, 80 1/4; Argentina 4 por 100, 
Rescisión, 97; 5,50 por 100 Barcelona 
Traction, 48; Cédula Argentina, 6 por 
100, 69 3/4; Mexican Tramway ord., 5 1/8; 
Whitehall Electric Investments, 22 1/4; 
Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 7 1/4; 
Midland Bank, 86; Armstrong Whitworth 
ord., 7; ídem id. 4 por 100, debent., 81 1/2; 
City of Dond. Eleotr. Light. ord., 36 3/8; 
ídem id. id. 6 por 100, pref., 31 1/4; Im-
perial Chemical, ord., 37 3/4; ídem id., 
deferent., 9 1/2; ídem id., 7 por 100, pref., 
33; East Rand Consolidated, 27 1/4; ídem 
id. Prop Mine-s, 45 1/4; Union Corpora-
tion, 6 9/32; Consolidated Main Reef, 3; 
Crown Mines, 11 3/4. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Radio Corporation 8 5/8 
General Motors 39 









Electric Bond Co 17 
Radio Corporation 8 
General Electric 23 
Canadian Paciflc 16 
Pennsylvania Railroad 35 
Anaconda Copper 16 
American Tel. & Tel 123 
Consol Gas N. Y 38 
National City Bank 82 







Buenos Aires 34,40 
NOTAS INFORMATIVAS 
Bl cierre de la semana se verifica en 
mucho mejores condiciones que la jor-
nada anterior. Parece como si el merca- Hidroeléctricas Españolas, papel a 152 
do todo se hubiera remozado con buenas 
Impresiones: en especulación, en Fondos 
públicos. . 
En lo político la aprobación de la am-
nistía; siempre se ha considerado este 
tema como uno de los asuntos clave de 
la situación bursátil; por ello no está 
de más atribuir a esta definitiva aproba-
ción de la amnistía la mejora que se ad-
vierte en la Bolsa. 
Decimos que el mercado aparece remo-
zado pero no por completo: continúa la 
excepción de los valores ferroviarios, que, 
si bien aparecen con alguna plusvalía, 
no hay en este corro tensión. E l nervio-
sismo pesa, sobre Petrolitos con las no-
ticias que llegan a la Bolsa sobre el di-
videndo. 
¡Y sobre el "foot-ball". también! 
» * « 
En Fondos públicos vuelve a Intensi-
ficarse la reacción: hay ganancias otra 
vez hasta de medio entero, y aunque las 
posiciones de alza no son idénticas en 
todas las clases, por lo general queda 
dinero y las posiciones son de firmeza. 
Pero el negocio, de todas maneras, no es 
muy cuantioso. 
En Bonos Oro el dinero asciende a 230, 
pero queda papel a este precio. 
Dinero y dinero en Obligaciones del 
Tesoro, que Ihcreméhtan notoriamente 
sus precios. 
Para valores municipales, papel en Vi-
llas nuevas, como de ordinario, a 84,50. 
Mejoran las Cédulas del Banco de 
Crédito Local, sobre todo las cinco y me-
dio, con lotes. 
Dinero para Empréstito argentino. 
• « • 
E n el corro bancario no hay más que 
Río de la Plata, que avanzan dos puntos. 
E l resto, sin variación. 
Para valores de electricidad se repiten 
ias características de todos estos días: 
por 100, 1928, 206.000; dobles, 50.000 
por 100, 1928, 54.400 ; 4,50 por 100, 1928 
92.500;.5 por 100, 1929, 202.500; Bonos oro, 
190.000; fin corriente, 10.000; Tesoro, 
por 100, abril 193o, 120.000 ; 5 por 100, oc-
tubre 1933, 20.000; Ferroviaria, 5 por 100, 
40.000 ; 4,50 por 100, 1929, 15.000; Puerto 
de Ceuta, 37.500; Villa Madrid, 1918, 9-500; 
1923 (Mejoras Urbanas), 15.000; 1931, 
25.000; Ensanche, emisión 1931, 17.500; 
Hidrográfica, 6 por 100, nuevas, 9.500; 
Compañía Trasatlántica, 1926, 7.500; 1928, 
5.000; Majzen, 20.000; Empréstito Aus-
tríaco, 5.000; Hipotecarlo, 4 por 100, 8.000; 
5 por 100, 128.000; 6 por 100, 101.600; 
5;50 por 100, 50.000; Crédito Local, 6 por 
100, 21.500 ; 5,50 por 100, 19.000; interpro-
vincial, 6 por 100, 2.500; Crédito Local, 
5,50 por 100, 1932, 6.000; Marruecos, 30.500. 
Acciones. — Banco de España, 14.000; 
Español de Crédito, 20.000; Hispano Ame-
ricano, 7.500; Electra Madrid, B, 15.000; 
Hidroeléctrica Española, 44.600; Chade, 
3.500; Alberche, ordinarias, 27.000; fin co-
rriente, 50.000; Sevillana, 3.500; Unión 
Eléctrica Madrileña, 27.500; Telefónica, 
preferentes, 127.500; ordinarias, 45.500; 
Rif, portador, 10 acciones; fin corriente. 
50 acciones; fin próximo, 25 acciones; no-
minativas, 40 acciones; Felguera, fin co-
rriente, 12.500; fin próximo, 25.000; Pe-1 
tróleos, 253.000; Tabacos, 10.000; Alican-
te, 81 acciones; fin próximo, 50 acciones; 
"Metro", 13.000; Tranvías, 7.000; Azuca-
reras ordinarias, 126.000; fin próximo 
50.000; Española de Petróleos, 990 accio-
nes; fin corriente, 75 acciones; fin pró-
ximo, 500 acciones; Explosivos, 27.700; 
fin corriente, 7.500; fin próximo, 5.000; 
Río de la Plata, nuevas, 81 acciones. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
(Cotizaciones del día 20 de abril) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las publicadas 
ayer. 
Reses sacrificadas.—Vacas, 427; ter-
neras, 33; lanares, 3.188. 
Reses foráneas.—Terneras recibida», 
349; lechales Idem, 859. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 
401; lechales, 1.162. 
Quedan en cámaras.—Terneras, 1.066; 
lechales. 1.203. 
S A L D E F R U T A " 
E N O 
( " F R U I T S A L T " ) 
A G U A d e 
S O L A R E S 
-i • S H B I ü • Pl Bl V 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y A S 
Carrera San Jerónimo, 9, entio. 
y P A P E L E T A S D E L MONTE 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
' T — 
T O 
n i 3 ?! • B B 3 ¡3 J H D S • E B Z 
(Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
m t M t dt we ta la Exposición de Higiene de Londrei 
Sábado | ] de abril de 1934 
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CRONICA DE SOCIEDAD 
- ^ a » -Todos los años, al llegar esta época, 
reseñamos una función de aficionados 
aristocráticos, que euek ser el compen-
dio de la vida de sociedad d ü año y que 
hasta llega a servir para referir los de-
más sucesos de la vida de la aristocra-
cia madrileña: el año de "Acuarolas" el 
de "Kardin", el del "Teatro de Arte"... 
Este año será el año de los "Ballets". 
En el Capítol, no en el Colisevm, co-
mo ayer dijimos, se celebrará esta íun-
ción el próximo día 25 por la noche. Di-
rige la compañía y los coros, José Caro; 
actuará la Orquesta Clásica, dirigida 
por José María Franco, y el vestuario, 
muy original, es de Carlier y Peris. 
Ccnsta el programa de tres partes. En 
la primera, la orquesta interpretará la 
obertura de "Oberón", de Weber, y la 
compañía, el "Cannaval", de Schumann, 
con este reharto: "Chiarina", María Car-
vajal (Isasi) de Caro; "Coquette", Leti-
cia Borbón (Durcal); "Colombina", Afri-
ca Carvajal (Valdefuentes); "Paplllón", 
Belén Hurtado db Amézaga; "Estrella"] 
Totó Hurtado de Amézaga; "Pierrot"] 
José Caro; "Arlequín", Enrique García 
del Mazo; "Florestán", Pío Benjumea; 
"Chopin", Luis Villate; "Eusebius", Luis 
Escobar (Valdelgleslas), y "Pantalón", 
Miguel Larrañaga. 
L a segunda parte estará a cargo de 
la bailarina danesa Ulla Pers, que ofre-
ce galantemente su concurso a la fiesta 
y que alternará con la orquesta en este 
programa: "Danza polonesa", de Schar-
wenka, Ulla Pers; "Murmullos de pri-
mavera", de Sinding, por la orquesta; 
^Revérie", de Schumann, Ulla Pers; 
"Vals triste", de Sibelius, por la orques-
ta, y "Bacanal", de Glazunow, por Ulla 
Pers. ^ 
E n la última parte, la orquesta inter-
pretará "Liíbesfreud", de Kreisler-Ar-
tok, y después tocará los valses de 
Straus "Bosques de Viena" y "Danubio 
Azul", que serán interpretados por la 
señora de Caro, la señorita Piedad Car-
vajal (Vega), los intérpretes de la pri-
mera parte y, además, los señores con-
de de Barajas, Carlos Alcalá Galiano 
(Romilla), Alfonso Domecq (Almoca-
den) y Ramón Lorente. 
A esta fiesta asistirá toda la aristo-
cracia madrileña, según iremos dando 
cuenta. Los pedidos de localidades para 
la misma se hacen en la taquilla del Ca-
pítol y en el salón de té "Embassy". 
= L a condesa de Torre Pilares, espo-
sa del poseedor del título, don Juan Pe-
che y Rico, ha dado a luz felizmente en 
Fregenal de la Sierra (Badajoz), su re-
sidencia, a una preciosa niña. 
— E n Madrid ha tenido una hermosa 
niña, su segundo hijo y primera hem-
bra, la joven señora de don José Sar-
torius y Díaz de Mendoza, hermano de] 
conde de San Luis y del marqués de 
Mariño, nacida María Victoria Bermú. 
dez de Castro y Sánchez de Toca, hija 
del marqués de Lema. Pasado maña-
na tendrá lugar el bautizo y se la pon-
drá el nombre de Victoria Eugenia. 
=Por el marqués de Bouyosse de 
Montmorency, y para su secretario par-
ticular, don Francisco Arroyo, de dis-
tinguida familia castellana ha sido pe. 
dlda en Barcelona la mano de la en-
cantadora señorita Carmen Burcet Te-
rrades. L a boda se celebrará en breve, 
en un pintoresco pueblecito de la Cos-
ta Brava catalana. 
— E n Zaragoza, por el decano del Co-
legio de Abogados de Guadalajara y ex 
gobernador civil de la primera ciudad, 
don Juan Zabía Bemard y su distin-
guida esposa, ha sido pedida para su 
hijo, el abogado del Estado don José 
María Zabía y Pérez Baldrich, la mano 
de la bella señorita Purita Laaala, hi-
ja del coronel de Ingenieros del mis-
mo apellido. 
— E n Barcelona se ha celebrado, en 
la más absoluta intimidad, por el fa-
llecimiento del padre del novio, general 
de Ingenieros don Juan Avilés, ocurri-
do hace unos días, la boda del joven abo-
gado don Gabriel Avilés, con la encan-
tadora señorita Montserrat Vüá Bisa. 
— E l próximo día 28, a las cuatro de 
la tarde, se celebrará en la parroquia 
de San Sebastián la boda de la bella se-
ñorita Sarita Núñez Saro, hija de los 
señores de Núñez Casquete (don José), 
con el abogado don José Ibáñez Canto.' 
=Duraute las fiestas que, en honor 
de la beata Mariana de Jesús está ce-
lebrando el Capítulo de caballeros mer-
cedarios de Don Juan de Alarcón, les 
será Impuesto el hábito e insignias de 
la Orden Militar de la Merced, a don 
Eugenio Puigdengálos y don Femando 
María Llorens, de distinguidas familias 
valencianas. 
Viajeros 
Con motivo del fallecimieinto de su her-
mana, la señora viuda de Ama/t, ha lle-
gado de Londres nuestro embajador en 
Wáshlngton, don Luis Calderón, acompa-
ñado de su sobrina la señorita de Amat. 
—Han marchado: a Sevilla, la marque-
sa de Campos de Orellana, hija de los 
condes de Bagaes, y don Manuel de la 
Lastra y Romero de Tejada, hermano del 
marqués de Torrenueva; a Oviedo, el 
marqués de San Félix; a Palma de Ma-
llorca, los marqueses de Linares; a Alar 
del Rey, el marqués de Herrera; a Mur-
cia, el conde de Torre Isabel; a Sevilla, 
el conde de Quiroga Ballesteros; a Gui-
sando, la marquesa de Castañiza; a An-
dalucía, el conde de la Ventosa; a Bar-
celona, el barón de Ovilvar; a Castilleja 
de la Cuesta, los condes de Romanones; 
a Oropesa, los marqueses de la Sierra; 
a Sevilla, los marqueses de Amboage y 
Villapaddenna y los condes de Cabra. 
—Llegaron: de San Sebastián, la mar-
quesa de Cirella; de Biarritz, la conde-
sa de los Andes e hija; de Roma, la du-
quesa de la Conquista y la señorita Elisa 
Calonge; de Ronda, el conde de Monte-
lirios. 
—Se han trasladado: de Roma a San 
Sebastián, los marqueses de Velarde; de 
San Sebastián a Londres, el conde de 
Fuenteventura; de París a Anglet, la 
condesa viuda de Caltavuturo; de Lon-
dres a París, el duque de Alba; de San 
Sebastián a Sevilla, los marqueses de 
Alventos; de Africa a Barcelona, el mar-
qués de Monsolís; de Cádiz a Sevilla, los 
marqueses de Sancha; de Roma a París, 
la duquesa de Plasencia y la marquesa 
de Santa María de Silvela con eus nie-
tas; de Roma a Locamo, el marqués del 
Castañar. 
San Jorge 
Pasado mañana esta festividad, cele-
bran su santo la señora Padilla de Mu-
guiro y las señoritas de Benjumea He-
redia (Guadalhorce) y Amús Gayón. 
Marqués de Siüvela, conde Tarnowski 
y señores Calvo, Corbi, Cueva, Parladé 
e Ibarra, Moreno y Gutiérrez de Terán, 
Quiroga, Satrústegui y Sotomayor. 
Por el alma de la madre 
del Cardenal Segura 
Mañana, día 22, la Asociación de la 
Virgen de la Medalla Milagrosa celebra-
rá una comunión general en sufragio del 
alma de la madre del Cardenal Segura, 
protector de esta Asociación. A las seis 
de la tarde se ofrecerán también en su 
sufragio los cultos de cuarto domingo. 
Aristócratas fallecidos 
E n Algeciras ha fallecido el pasado 
día 16, el teniente coronel de Estado Ma-
yor don Manuel Fernández Loaysa y Re-
guera, hermano del conde de Villa-Mar, 
a quien así como demás familia del fina-
do damos nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
Por el alma defl excelentísimo señor 
don Luis Silvela Casado, alto comisario 
que fué de España en Marruecos y ex 
ministro, y de su esposa, doña María de 
la Encarnación Castelló y López de Mi-
randa, y por la de don Vicente García 
García, que falleció el 24 de abril de 
1930 se aplicarán sufragios en Madrid. 
P a r a t r a n s f o r m a r c a r b ó n 
e s p a ñ o l e n g a s o l i n a 
L a s reservas de petróleo en el mun-
do se limitan a diez a ñ o s 
Conferencia del señor Pertierra 
En el Instituto de Ingenieros Civiles 
ha pronunciado una conferencia el doc-
tor en Ciencias Químicas, don José Ma-
nuel Pertierra, sobre el tema: "Cómo se. 
transforma el carbón español en gaso-
lina". 
Comenzó exponiendo, entre las corrien-
tes renovadoras en nuestra patria, el he-
cho de una mayor afición hacia la inves-
tigación científica y al estudio en los 
laboratorios de problemas industriales. 
La posibilidad de un agotamiento de 
las fuentes naturales del petróleo, ha si-
do examinada con frecuencia, y los da-
tos aportados al último Congreso mun-
dial del petróleo, celebrado en 1933 en 
Londres, han permitido conocer que la 
vida de las reservas conocidas y proba-
bles del petróleo en todo el mundo será 
ligeramente superior a diez años. 
Este hecho ha determinado una inten-
sa serie de estudios con el fin de hallar 
métodos y procesos industriales que per-
mitan obtener artificialmente petróleos, 
gasolina y aceites de engrase. 
Estos esfuerzos han conducido a la 
conversión casi íntegra de los carbones 
en aceites similares al petróleo, según 
el proceso llamado hidrogenación. 
En el Instituto del Carbón, de Oviedo, 
se han realizado los primeros estudios 
experimentales, que han permitido al se-
ñor Pertierra llegar a la conclusión de 
que es posible convertir los carbones es-
pañoles, excepto las antracitas, en gaso-
lina, con rendimientos comerciales. 
"El carbón puede ser llevado al estado 
d« disolución coloidal, del mismo modo 
que el azúcar se disuelve en el agua. Es-
te hecho es de gran importancia, en re-
lación a la conversión del carbón en ga-
solina." 
Finalmente, expuso el señor Pertierra 
los trabajos del Instituto del Carbón, de 
Oviedo, así como la urgente necesidad 
de que en España se construya una pe-
queña instalación continua de hidroge-
nación. 
Y anunció las cantidades de gasolina 
artificial que se obtienen en Alemania 
con el carbón—100.000 toneladas en 1933— 
y la fabricación en Inglaterra de otra 
cantidad igual. 
E l señor Pertierra fué muy aplaudido. 
RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 
274 metros).—8: «La Palabra».—9: Co^ 
tizaciones de Bolsa. Guía de ferroca-
rriles y de automóviles. Calendario. Re-
cetas culinarias. Bolsa de trabajo.—13: 
Campanadas. Boletín meteorológico. Mú-
sica variada. — 13,30: «¡Viva la... Pe-
pa!», «Mignon», «Werther».—14: Car-
telera. Cambios de moneda. Música va-
riada.—14,30: «La guardia amarilla», 
«Les Erinnyes», «Mazurka rusa».—15: 
Música variada. —15,15: «Las alegres 
comadres de Windsor», «Un bailo in 
maschera».—15,40: «La Palabra», Infor-
mación cinematográfica.—17: Campana-
das, .música ligera.—18: Nuevos socios. 
«L'elixir d'amore», «Manon Lescaut», 
«Lohengrin-, «Madame Butterfly». — 
18,30: «La protección de los ojos», por 
el doctor López Enríquez. «La villana», 
«El minero», «La arlesiana», «Marcha 
del jefe caucasiano».—19,30: «La Pala-
bra». Concierto.—20: Conferencia: «En-
señanza rural», por don Agustín No-
gués. Concierto.—20,50: Nota deporti-
va. Noticiario taurino.—21: Campana-
das. Retransmisión de Unión Radio Bar-
celona: «El método Gorritz».—22: «La 
Palabra». •sLa viejecita», — 23,45: «La 
Palabra».—24: Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A, J . 2, 410,4 me-
tros),—14,30: «La Cruz», «El dúo de la 
Africana», «Ventanita florida», «Tres 
sonetos», «Molinos de viento», «More-
nita chihuabuena», «Rose Marie», «Cul-
pas ajenase, «Payasos», «Nostalgia», 
Noticias.—17,30: Curso de castellano, 
17,45: «III sinfonía».—18,45: Peticiones 
de radioyentes—19: Noticias. Boletín 
meteorológico. Música de baile. — 22: 
«Raymond», «La revoltosa», «Danza 
persa», «Perñl de la semana». Cancio-
nes. «Lohengrin», «Gaveta en re», «Ta-
rantela Ambrosio».—23,30. Música de 
baUe.—23,45: Noticias, 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros, A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros, 
CONCIERTO D E L A AGRUPACION 
CORAL "MAGERIT" 
Hoy, día 21, la Agrupación Coral "Ma-
gerit", dará &u tercer concierto ante 
el micrófono de Radio Difusión Ibero 
Americana, Este concierto será retrans-
mitido a América, 
R I C I N O G O L O S O ™ 
•iniünii niiüniii IIKIIlliff! 
P A R A R I E C i O S Y E S T I A J E S 
MOTORES D I E S E L JÜNKERS. Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fáci. 
maneio reducido consumo. L a fuerza más económica que existe. Z E N H E R . — MA-
DRID — Mariana Pineda, 5. Existencia^ de todas las potencias en Madrid, 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Declaraciones del director general.— 
Ayer, como viernes, y glguiendo la cos-
tumbre ya establecida, el director gene-
ral recibió a los periodistas, ante quienes 
se mostró muy satisfecho por la actua-
ción y trabajos realizados por la Oomi-
sión que designó días atrás con el ex-
clusivo objeto de estudiar y proponer la» 
modificaciones oportunas en la reglamen-
tación de la provisión de escuelas y re-
solución rápida de los concursos de traa-
lado. Han tenido ya dos reuniones labo-
riosas, y cree que la tercera, qu« ha-
brán de celebrar el próximo martee, se-
rá la definitiva. En ella espera que que-
de planteado cuanto atañe a loa regíme-
nes especiales de provisión de escuelas: 
patronatos, escuelas preparatorias, es-
cuelas de ensayo, etc. No cabe duda que 
será la parte más ardua, pero dado al 
espíritu de cordialidad, la preparación 
de todos y al insaciable deseo de acer-
tar que ponen en sus trabajos, el pro-
blema quedará resuelto acertadamenta. 
Si a estos estudios y propuestas se aña-
de el propósito del ministro de facilitar 
todos los medios para que la oficina de 
provisión de escuelas quede atendida con 
todo el personal que sea necesario y do-
tada de los elementos que le sean preci-
sos, bien puede afirmarse que se verifi-
cará el milagro de llevar al día lo que 
los pasados directores del bienio fatídi-
co estancaron con torpeza manifiesta, que 
algunas veces más bien parecía rayar 
con lo punible. Finalmente, sobre este 
asunto dijo que tan pronto como la Co-
misión realice sus propósitos, se proca-
de rá a dictar las disposiciones pertinen-
tes, y hasta entonces ha quedado en sus-
penso cuanto se había diapuesto última-
mente sobre excedencias y reingresos. 
Manifestó también que, en consonan-
cia con su actuación parlamentaria en 
las pasadas Cortes, había llevado al te-
rreno de los hechos su propósito de que 
sean las Juntas de inspectores de toda 
España las que determinen el reparto de 
material escolar entre las escuelas más 
necesitadas. Al efecto, dos días hace que 
firmó una circular dirigida a los inspec-
tores, en la que se les comunica la can-
tidad de material que cada provincia 
dispone con arreglo al número propor-
cional de escuelas. 
También se manifestó satisfecho del 
resultado de las fiestas pasadas del 14 
de abril. De todos los rincones de Es-
paña está recibiendo telegramas, en los 
que se da cuenta del espléndido éxito. 
Se le preguntó si ha de haber nueva 
convocatoria para el próximo curso en 
las Escuelas Normales, oon arreglo al 
plan profesional. E l entiende que así ha 
de ser, aunque no se le oculta las difi-
cultades económicas de poder colocar a 
los alumnos que finalicen dicho plan con 
la categoría de 4.000 pesetas. (Problema 
es éste, añadimos nosotros, que creemos 
sinceramente no se mide su alcance. Si 
la fantasía de un director general, que 
unía a sus sueños el más furibundo de 
los sectarismos, pudo concebir un plan 
que él no había de tocar en sus conse-
cuencias finales, el empeño de proseguir-
lo sin ánimo de corregir sus defectos ca-
pitales, es maridaje que toca también o 
en ese sectarismo que Inspiró la refor-
ma, o en la complicidad de ir a sabien-
das de que se siembra en el Magisterio 
la enemistad mutua por el atropello de 
derechos, la postergación de los maes-
tros de la última categoría o la desilu-
sión del señuelo de un ascenso que nun-
ca llega, por falta de medios económi-
cos. ¿Se ha pensado ya cómo ha de re-
solverse este problema en los próximos 
presupuestos? ¿Se va al ascenso de los 
de 3.000 pesetas? ¿A la formación de una 
casta aparte? Quisiéramos que se habla-
ra pronto y claro en este asunto, del que 
tantos compañeros están pendientes.) 
Añadió que en la próxima semana pien-
sa reunir -al Frente único con una Co-
misión de normalistas de los dos planes 
(profesional y cultural) para ver de arre-
glar el asunto de modo que queden to-
dos conformes. También habrá otra re-
unión de los directores generales del Mi-
nisterio promovida por el subsecretario 
para ultimar las modificaciones que aún 
puedan hacerse en el presupuesto de Ins-
trucción pública. 
Como se le hablara del disgusto exis-
tente en la Facultad de Filosofía y Le-
tras por la convocatoria del cursillo de 
los últimos alumnos de la extinguida Es-
cuela de Estudios Superiores del Magis-
terio, en virtud del cual se les concede-
rán derechos que no tenían y se les ne-
gó cuando Ingresaron en la mencionada 
Escuela—derechos que los alumnos de la 
Facultad entera y en especial los de la 
Sección de Pedagogía consideran lesi-
vos—, el señor Agustín hizo referencia 
del desarrollo de la entrevista que ayer 
tuvo con los mencionados alumnos con 
quienes se negó a parlamentar, indicán-
doles que la' Superioridad resolverá opor-
tunamente la instancia que tienen pre- ] 
sentada. Posteriormente, hemos sabido 
que los catedráticos señores Morente y ¡ 
Hoyos habían solicitado una entrevista 
sobre este asunto con el director gene-
ral, de la que se espera alguna resolu-
ción. 
Corrida de escalas.—En la "Gaceta" de 
ayer se publica la corrida de escalas co-
rrespondiente al mes último de marzo. 
E n virtud de la misma ascienden a los 
sueldos de 8.000 pesetas, hasta el señor 
Conejo, número 403 del primer Escala-
fón del Magisterio; de 7.000 pesetas, has-
ta el señor Rodríguez, número 1.051; de 
6.000 pesetas, hasta el señor Anguiano, 
número 1.933; de 5.000 pesetas, hasta el 
señor Muñoz, número 3.279, y a 4.000 pe-
setas, hasta el señor Pérez, número 265 A. 
E n el Escalafón de Maestras ascien-
den la señora Monforte, 414, a 8.000 pe-
setas; a 7.000 pesetas, hasta la señora 
Zato, número 958; a 6.000 pesetas hasta 
la señora Garrido, 1.912; a 5.000 pesetas, 
hasta la señora Mora, 3.239, y, finalmen-
te, a 4.000 pesetas, hasta la señora Mar-
tínez 62 B. 
i ü P o r f i n t e m p o r a d a " R e n a r d A r g e n t e " ! ! ! 
C A B A L L E R O D E GRACIA, m. 
m M m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
m m m m m m m m m m m m m m m i m i m m m m m m m m a m m m 
n o s FAVORITOS DEL PÚBLICO 
tstee do* irvodalo» •» 
Otoban lat earactortoKca» 
oua han hacho famosa 
I» «arca P H t i C O . 
fidalldad 4a tona 
Purei» da «onidtt. 
Patancte. 
Elegancia da Nnaa». 
Ssladividad 
S A N T O R A L Y CULTOS 
Modelo 89 d» 6 «áNul*> pu» cornent» tlUrnt. Motfalo 94 d» 6 «álvult» pai» «errlint* ufllvtruL 
wrrmBUiDORCs GENERALES PARA ESPAAA 
COMERCIAL RADIO fUCTRICA • Urge!. 66-Barcelo«a 
DlBtrttnikkxr para él Centro: 
ALEJANDRO JL D E CASTRO, Montera, 40. — MADRID. 
iininn 
L a s d e f e c t u o s a s i n s t a l a c i o n e s a m p l i f i c a d o r a s 
Philips Ibérica, 8- A. E . , saliendo al paso a Informaciones tendenciosas, pone 
de manifiesto que la defectuosa tnatalación amplificadora hecha en la Plaza de 
Toros para la amplificación del festival de las fiestas de la República, no fué 
hecha por dicha Sociedad. 
Philips Ibérica, S. A. E . , está especializada en esta clase de instalaciones, que 
efectúa en cualquier punto de España, con su propio material y personal técnico. 
Como referencia citaremos las instalaciones efectuadas en la Plaza de Toros 
de Madrid para el festival de 1933, la de la Playa de Madrid, la de Acción Po-
pular en su edificio, etc., etc. 
í es y c 
Secretarios y oficiales comerciales.— 
L a "Gaceta" de ayer publica la oportu-
na convocatoria del Tribunal para cele-
brar el próximo martes, día 24 del co-
rriente mes de abril, las pruebas de Ta-
quigrafía y Mecanografía por los oposi-
tores declarados aptos en el ejercicio de 
idiomas y que alegaron estos conoci-
mientos como mérito. 
Los exámenes se verificarán en el lo-
cal de costumbre, en el ministerio de 
Industria y Comercio, a las cuatro y me-
dia de la tarde. 
i i H B i a i a i i a i H 
e u r a s t e n i a ^ l í c ™ ! ™ 
SANATORIO NEUROPATICO, Caraban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro, médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R. Lafora. PLAZA D E LA 
INDEPENDENCIA, 8, MADRID. 
N 
C O O L T A S j m S GRflTÜITflS 
Por decreto del ministerio de la Go-
bernación se establece en la fundación 
hospital-iglesia del Buen Suceso, consul-
tas públicas gratuitas para las especia-
lidades médicas siguientes: una de oto-
rrinolaringología, otra de enfermedades 
del aparato digestivo, otra de enfermo-
alados de la mujer, otra de vías urlna-
irias, otra de enfermedades de niños y 
otra de cirugía general. 
T E N D R A V. 
A L A S E N 
I O S P I E S 
aunque p a d e z a V d e 
CAUOS 
durezas u ojos de Qdlb, 
Solo tres aplicacbnes del patentado 
m ü E N J O MAGICO 
l e de ja r te ¡ 'ibre & e s í o s m3les -
En todas partes Wopts. fbr<x)rreo2pts. 
r FARMACIA PUERTO 
F L m 0 E S A N I W E F O m , 4 . MADRID. 
1 
CUARTO ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
DON VICENTE GARCIA ¥ GARCIA 
DEL COMERCIO DE ESTA CAPITAL 
F A L L E C I O E L 2 4 D E A B R I L D E 1 9 3 0 
R . I . P . 
Su esposa, doña Carmen Iglesias; su hija, Carmina; madre 
política, hermana, hermanos políticos y demás familia 
SUPLICAN encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 22, hasta las once de 
la mañana, en la iglesia de Cristo Rey (Martín de los Heros, 85); 
el día 23 las de once, once y media y doce en la Consolación 
(calle de Valverde, Padres Agustinos); el día 24, a las mismas 
horas y en la misma iglesia, y el día 26 la misa de "réquiem", a 
las diez, «n la iglesia de la Virgen del Puerto, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
A N I V E R S A R I O S 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÍTOR 
D O N L U I S S I L V E L A Y C A S A D O 
Ex alto comisario de España en Marruecos, ex ministro 
de Ja Corona, ex alcalde de Madrid, ex diputado a Cortes, 
caballero Gran Cruz de Isabel la Católica y otras nacio-
nales y extranjeras. 
Q u e f a l l e c i ó e n M a d r i d e l d i a 22 d e a b r i l d e I928 
DESPUES D E H A B E R R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION APOSTOLICA D E SU SANTIDAD 
T D E LA E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D . a M a r í a d e l a E n c a r n a c i ó n C a s t e l l ó 
y L ó p e z d e M i r a n d a d e S i l v e l a 
Q u e f a l l e c i ó e n M a d r i d e l d i a 16 d e e n e r o d e I914 
DESPUES D E H A B E R R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hijos, los marqueses de Zurgena; nietas, hermanos, hermanos 
políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden sus almas a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 21 en la iglesia de Jesús Na-
zareno (Medinacell) y en la parroquia de Santiago; día 22 en la 
iglesia Pontificia, San Francisco el Grande, parroquia de La Concep-
ción, parroquia de San Pedro el Real (Paloma), Iglesia de Nuestra 
Señora de la Consolación, Iglesia de los Carmelitas Calzados y mani-
fiesto (Ayala, 37); el 23 en San Ignacio (Padres Trinitarios) y en las 
Religiosas del Corpus Ohristi (Carboneras); el 24 en el Santísimo Cristo 
de San Ginés, y las misas del 16 y 22 de todos los meses en el altai 
de privilegio de San Martín serán aplicadas por el eterno descanso de 
sus almas. j _ 
Varios señores Preiados l » n concedido InduSgendas en la forma 
acostumbrada 
DIA 21—Santos Anselmo, dr., y Anas-
tasio, obs. y cfs.; Simeón, Tesifonte, Apo-
llno, Puslcio, Ananías, Fortunato, Félix 
y Vidal, y Santa Alejandra, mrs. 
La misa y oficio divino son de San 
Anselmo, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna—San Ramón Non-
nato. 
Ave María.—A las 11, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don Manuel Cano. Por la tarde, a las 
7, Regina Coeli solemne y reparto de 
pan a 40 pobres. 
Cuarenta Horas (parroquia de Nuestra 
Señora del Buen Consejo.) 
Corte de María.-De la Buena Dicha, 
iglesia de la Buena Dicha, calle de SUva, 
y San Antonio de la Florida. De la Pre-
sentación, Iglesia de las Niñas de Lega-
"paxroquia de las Angustias.-A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo (Cuarenta 
Horas).—A las 8, exposición; 11, misa 
solemne. Por la tarde, a las 6, continua la 
novena a Nuestra Señora del Buen Con-
sejo, con sermón por don Jesús García 
Colomo. * i„o a 
Parroquia de Covadonga. — A las », 
m ejercicio de la sabatina. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—Empieza una novena a la San-
tísima Virgen del Perpetuo Socorro: a 
las 6,30 t, exposición, estación, rosario, 
sermón, R. P. Ramón Sarabia, ejercicio, 
reserva, salve. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, ejercicio sabatino con exposición, 
plática, Regina Coeli cantado y el him-
no a la Virgen de las Angustias. 
Parroquia de San Marcos—A las 8, 
misa comunión general y felicitación sa-
batina para la Asociación de Hijas de 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena._A las 7 t, rosario, letanía y Regi-
na Coeli cantado a la Virgen de la Al-
mudena. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
A las 7,30, solemne función sabatina en 
honor de la Virgen del Pilar, para la 
Corte de Honor, Caballeros del Pilar y 
Juventud Católica. 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada, 
y a las 6,30 t., exposición, rosario, ejer-
cicio, reserva y salve en honor de Nues-
tra Señora de la Merced. 
Calatravas—Empieza una novena a 
Nuestra Señora de Montserrat: a las 
10 30 misa cantada. A las 11,30, santo 
rosario y novena. A las 6,30 t., exposición, 
estación, rosarlo, sermón, don Enrtqn* 
Vázquez Camarasa, reserva. 
Don Juan de Alarcón (callo Valverde) 
A las 10,30, misa mayor, V por la tarde* 
a las 6,30, novena a la Bienaventurada 
Beata Mariana de Jesús, predicando don 
José Suárez Faura. 
Santa María Magdalena (Hortaleza 
88)—A las 6 t, triduo a San Expedito' 
predicando el R. P. Modesto Barrios. * 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
A las 6 t, exposición, estación, rosario! > 
reserva y salve cantada. 
Santuario del Corazón de María.—A la» 
8, misa comunión general para la Archi-
cofradía del Corazón de María y ejercí-
cío. 
NOVENAS Y TRIDUOS A SAN JOSE 
Parroquias.—Del Carmen: 10,30, mia« 
cantada; 6,30 t, exposición, estación, ro-
sario sermón, don Rafael Sanz de Dle-
go, reserva.—San Lorenzo: 7 menos cuar-
to,' exposición, estación, rosarlo, sermón, 
R.' P. Esteban de San José, Santo Dios, 
bendición, reserva.—Parroquia de San 
Sebastián: 10, misa mayor. A las 6,30 t, 
exposición, estación, rosarlo, sermón, don 
Rafael Sanz de Diego, novena, reserva. 
Santiago: 6,30 t, exposición, estación, ro-
gario, sermón, don Felipe García Valcár-
cel, reserva. 
Iglesias.—Beato Orozco: por la maña-
na, a las 9, misa; por la tarde, a las 6,30, 
termina el triduo con estación, rosarlo, 
sermón y reserva.-Buen Suceso: 6,30 t., 
exposición, estación, rosario, sermón, re-
verendo padre José María Manila, reser-
va.—Cristo-Rey (M. de los Heros, 95): 
8,30, misa comunión; 6,30 L, rosarlo, ser. 
món y bendición.—San Fermín de los Na. 
varros: a las 8,30, misa comunión gen», 
ral y ejercicio. A las 6,30 t., exposición, 
estación, sermón, don Enrique Vázque» 
Camarasa, Santo Dios, y reserva. — 
Misioneras de la Sagrada Familia (Tu-
tor, 17): a las 6 tarde, exposición, rosa^ 
rio,' sermón don José Diez Monar; reser-
va.—Oraíorio del Olivar: a las 8, ejer-
cicio; a las 10 misa solemne con expo-
sición y reserva. A las 6,30 t, exposición, 
estación, rosario, sermón, R. P. Narciso 
Arribas, reserva.—Servitas (San Leona 
do): a las 6 t, exposición, estación, r . 
sario, sermón, don Mariano Benedicto, 
novena, reserva. 
* * * 
(Este periódico se publica con cer 
eclesiástica.) 
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Anuncios por 
M»» 940 ptas. por insexw 
dón en concepto de timbre. 15 Basta ocho palabras... 0,60 pta». Cada palabra más...... 0,10 
I m i i i i i i i i i i i i i m ^ 
A G E N C I A S 
PATENTES, marcas, nombres comercia-
les. Osuna Compañía. Hortaleza,. 38. Te-
léfono 24833. <4) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. 08) 
TRAMITACION expedientes Clases Pasi-
vas. Gestiones generales. Honorarios des-
pués. Sello. Apartado 572, Madnid. (T) 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penados, última voluntad, tramitación ex-
pedientes Clases Pasivas, etc. Santa Ma-
ría, 6. Apartado Correos 939. (T) 
NEGOCIOS en general; asuntos ministe-
rios, organismos oficiales; toda clase do-
cumentos. "Digar". Dato, 7. (4) 
INVESTIGACIONES comerciales, judicia-
les, administrativas, eclesiásticas, mili-
tares; informaciones particulares reser-
vadas. "Digar". Dato, 7. (4) 
INVESTIGACIONES particulares reserva-
das. Híspanla. Pl Margall, 7. 27707. (V) 
ALMONEDAS 
GRAN ocasión. Vendo varios muebles an-
tiguos, bargueños, lámparas, mesas, si-
llerías toda clase cuadros. Barbierl. 26. 
(3) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
FORMIDABLE liquidación, más de qui-
nientas mil pesetas, alcobas, comedores, 
despachos, camas plateadas, doradas, 
lámparas, salón dorado, pianolas, tresillos 
sillerías, cedo negocio. Matesanz. Estre-
lla. 10. (7) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganltos. 17. (20) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
ARMARIOS, 45 pesetas; de luna grande, 
65. Camas, comedores. Puente. Pelayo, 
31. (V) 
MUEBLES muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
ARMARIO luna. 60; cama dorada 86. Es-
trella, 10. (7) 
NOVIAS. Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
SUNTUOSISIMO despacho español, elegan-
te comedor, regia alcoba, recibimiento, 
tresillos, todo sin estrenar. Desengaño, 
12, primero. (2) 
SOBERBIO comedor, costó 3.000, en 1.200, 
estilo cubista; muebles ocasión, baratí-
simos Pelayo, 5. (2) 
' DESPACHO español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
j PARTICULAR, urgentísimo liquido mue-
bles lujosos, pocos días. Orellana, 13. (5) 
MAGNIFICO comedor, despacho, alcoba, 
tresillo. Príncipe Vergara, 17. (5) 
i PARTICULAR liquida muebles antiguos, 
I modernos, alfombras, objetos de arte. 
Magdalena, 6, entresuelo. (3) 
ILIQUIDACION mobiliarios, camas doradas, 
! arcenes, todo barato, por cambio de in 
| dustrla. Traspaso local. Cañizares, 10. en-
1 tresuelo. (io) 
ALMONEDA. Liquidación porcelanas, bron-
j ees, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
; ("AMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, ce edores, sillerías va-
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna, 
13. (ty 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu 
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas, va-
lor, 2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro 
1.350. Flor Baja, 3. (5) 
E?:Í£PE?ÍDA alcoba-, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (¡jj 
VENDO comedor, dormitorio, recibimien-
to, sillones, buró, armarios, coqueta, ca-
mas, otros. Columela, 4. (18) 
P^EF/I(ÍS^desDacho moderno todo ébano, costó 6.000 pesetas, véndese 2.500. Teléfo-
no 4L':)iy (V) 
DESHAGO piso, comedor, despacho, alco-
oa, tresillo, lámparas, cuadros. Arrieta, 7. 
(V) 
ALQUILERL: 
P!uNíl8 de tal<lu,ler. Perfecto estado, des-ae iu pesetas mensuales. Oliver. Victo-ria. 4. 
E alquilan pisos amueblados, nuevos. In 
sSSSM¿dir"a«í>a Duero. 1. Teléfonos 
o¿608, 33943, 58237. />p) 
' « á S * ? ? 65: &tlC08, ^ Ca3a nueva- Er-
;iT^,KI0K:,Kran '-•""íort, ocho habitables, . 4o duros. Alcalá, 187. esquina Ayala. (16) 
' í d L ^ ' 20- Ext«rlor, tres balconea, 115 pesetas. 
TIENDA dos huecos, caaa habitación con-
fortable. 240. Lope Rueda, 28 (esquina 
Menorca). 
ALQUILASE garage particular. Juanelo, 1S. 
HERMOSO piso, todo confort, habitacio-
nes espaciosas, mejor sitio barrio Sala-
manca único inquilino. Propio Acade-
mia, oficinas, 500 pesetas. Razón: Te-
léfonos 51416-60870. (V) 
ALQUILASE exteriores 150-180 pesetas, 
siete habitaciones, mirador, mediodía, ba-
ño teléfono, calefacción, ascensor, Her-
mósilla, 65. <v) 
ALQUILO, vendo, hotel amueblado Villa-
verde. Razón: Bola, 6. (16) 
PIANOS alquiler, desde 8 pesetas. Fuen-
carral, 23. (10) 
ALCALA, junto Goya, cédese tienda eco-
nómica. Dirigirse Sagasta, 5. (B) 
PISO amplio, baño, ascensor, calefacción 
central. Tamayo, 6. al lado Teatro Prin-
cesa. 
HOTEL moderno, dos plantas, pleno sol, 
garaje, 500. Oquendo, 7, esquina Residen-
cia Estudiantes Católicos, frente Stadium 
Metropolitano. (T> 
ESPACIOSOS pisos exteriores, sin estrenará 
baño, calefacción, etc., 180-195 pesetaa 
Benito Gutiérrez, 3L, (*) 
ALQUILASE pdsos vivienda o para ofici-
nas. Príncipe, 18. vT>, 
SE alquila local para garage o almacén. 
Ferrarz, 48. ^ 
C A L L E céntrica arriéndase cuarto bien 
orientado, 13 habitaciones, saneamiento 
completo, pesetas 325. Razón: teléfono 
53476. 
TIENDA moderna, dos huecoe, sótano, pe-
setas 295, y piso misma casa. Conde Xi-
quena, 2. W 
BONITOS cuartos, baño, termosifón. Oli-
var, 4 (esquina Magdalena). (7) 
LUJOSO segundo, muy espacioso, 85 du-
ros. Ayala, 94. (10) 
ALQUILASE hotellto sitio ideal sierra Cór-
doba, parada autobús, 50 duros. Moya-
\ no. Cabezas, 1. Córdoba. (16) 
ALQUILAN SE hermosos pisos. General 
Arrando, 21. (T) 
SE alquila magnifico piso, lujosaments 
amueblado, toda clase de comodidades y 
garaje. Teléfono 15411. (T) 
HERMOSO cuarto entresuelo con azotea, 
once habitaciones, confort, barato. Mar-
tin Heros, 33. (2) 
HERMOSO cuarto confort, barato. Mendi-
zábal, 23. (2), 
HOTEL. Avenida Doctor Federico Rubio» 
224 (Paseo Dirección), junto Francos Ro-
dríguez, propio Sanatorio, industria. Jar-
din, terraza 350 pesetas. Razón: Feman-
do VI, 23. (6) 
INFORMACION p i s o s desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
NECESITO pisito sitio céntrico, todo con-
fort. Wolseley. Hermosilla, 3. (4) 
DIRIGIENDOSE a "Digar", Dato, 7, en-
contrará piso en veinticuatro horas. 
21695. (4) 
HOTEL, espléndido jardín, baño; prolon-
gación Castellana. Teléfono 42960. (16) 
CUARTO seis balcones, muy amplio, pro-
pio para industria. San Joaquín, 2, es-
quina Fuencarral. (V) 
RAPIDAMENTE encontrará desalquilados 
amueblados. Híspanla. Pi Margall, 7. 
27707. (V) 
HERMOSO piso. Colefacción central, telé-
fono, gas, entarimado, miradores mejor 
orientación. Ibiza, 19 Entrada Retiro. 
(T) 
CASA nueva, pisos familiares, once habi-
taciones, ascensor, montacargas, baño, 
calefacción central, 70-75 duros. Ferraz, 
43, duplicado. Tranvías 6-31-11-49 y A. (6) 
EXTERIOR seis habitaciones 125. Teléfo-
no, ascensor. Pardiñas, 17. (U) 
ALQUILO hotel Ciudad Lineal, jardín. Lu-
na, 17. (2) 
ALQUILASE hotellto carretera Hortaleza, 
término Chamartin. Apartado 6012. (2) 
AMUEBLADO todo confort seis habitables, 
tranvía. Hermosilla, 38. (2) 
ALQUILO garage o almacén próximo Ato-
cha. San Blas, 6. (A) 
ALQUILO cuarto bajo 180 pesetas, baño, 
calefacción por gas. Villanueva, 42. (E) 
ALQUILASE tienda sin vivienda, propia al-
macén. Marqués Santa Ana, 1 (3) 
AUTOMOVILES 
; ¡ NEUMATICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r » 
comprar barato 11 Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
VENDESE Fiat, siete plazas, 20 caballos, 
seminuevo, barato. Razón: plaza Santa 
Bárbara, 10. Señora de Alcocer. (16) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 
ESCUELA Automovilistas. Nlceto Alcali 
Zamora, 56. Conducción automóviles, mt*. 
vos precios, la jnéui barata. 0 
MAJL»mo—Año XXIV.—Núm. 7.«12 
J¡ ¡CUBIERTAS! I ! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. ln-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
FACHAKI), siete plazas, seminuevo, precio 
razonable. Teléfono 35892: dos a cuatro 
tarde. dO) 
ESCUELA Zacarías, la mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. (T) 
PAIGE, siete plazas, división, faros Mah-
chall. Inmejorable estado. Garaje Hotel 
Pardiñas. G2: de 10 a 12. (A) 
CABRIOI.ET americano lujo, vendo o cam-
bio por otro a convenir. Garage Leyra 
Porlier, 31. (T) 
l'OKD dos plazas, urgen venta por ausen-
cia. Garage Leyra. Porlier, 31. (T) 
ROCKN'EB cabriolet matrícula 46.000, com-
pletamente nuevo, ocasión. Francisco Gi-
ner, 39, portería. (X) 
¡ ¡ AUTOMOVILISTAS!! Recauchutados Ba 
dais, los únicos garantizados verdad, por 
Integrales. Madrazo, 9. (V) 
¡¡NEU3IAT1COS!! El más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
VENDESE Buick faetón, modelo 28. semi-
nuevo. Ayala, 98. (3^ 
VENDO Buik seminuevo, bien calzado tu-
da prueba. Zurbano, 63, garage particu-
lar. (E) 
ALQUILER automóviles lujo con chauíítur 
población, 10 pesetas hora; carretera, 0 50 
kilómetro; sin chauffeur, 2 pesetas hora 
Sánchez Bustillo. 7. Teléfono 74000. An-
tigua casa de Ayala, 13. (20) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejoi 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
ACADEMIA Americana. Automovilismo 
motorismo, conducción, mecánica, 100 po-
seías con carnet. General Pardiñas. 'A 
(5) 
AUTOMOVILISTAS: para estos días de 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién-
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
E L D E B A T E ( n ) Sábado 21 de abril de 1984 
teléfono 36050. (16) 
ESCUELA Zacarías. La mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. (T) 
FOBD conducción, siete plazas, ruedas su-
perconfort. Facilidades pago. Tomaría 
cambio coche pequeño. Alvarez Castro, 
23. (2) 
GARAGE céntrico, particular (detrás Gran 
Vía). Pizarro, 11. (A.) 
BUIC 15 H. P., toda prueba, baratísimo 
General Porlier, 34, lechería. (6) 
SINGER fué siempre el automóvil econó-
mico de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
CAFES 
CAFE VIena. Luisa Fernanda, 21, Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
CAFES, loa mejores. Plaza Santa Ana, 12 
(11) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158. (24) 
EAPATOS descanso señora, desde 9,75, buen 
resultado. Jardines, 18. Fábrica. (21) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, junto al estanco. (E) 
COMADRONA: 
PBOFESOBA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
PABTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
MABIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
EMBABAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61. 
(2) 
PBOFESOBA partos, consulta, faltas 
menstruación, médico especialista. Pen-
sión. Alcalá, 157, principal. (5) 
VICENTA Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
KARCISA. Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PBOFESOBA partos, consulta, faltas, 
menstruación, médico especialista. Mon-
tera, 23. (5) 
CONSULTA embarazadas. Reconocimiento 
gratuito. Médico especialista. Montera, 7. 
(2) 
BOSA Mora, pensión embarazadas. Consul-
ta. Plaza San Miguel, 9, (11) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X ICON conocimientos come , - eo. 1 ponga de 10.000 pesetas para buen nego-
cio establecido y en marcha, inutU si no 
hay referencias. Escribid: Martínez. Mon. 
tera, 47, entio. izqda. 
PINTOB, empapelo habitaciones ^ J ^ V ? 
con papel- ^icfono 23485. San Vicente. 
31. 
OFICINA información comercia1' a ^ r ^ 
negocios, ampliable otros a ^ o s , tree 
añSs establecida, marcha próspera, desea 
capitalista, no importa provincias, apor 
te 25.000 pesetas objeto « tender ramo 
acción, ampliar negocio. Ofrecemos 0M 
gimos seriedad. Amplias referencias, üe 
talles, garantías. Apartado 10014. MaílMcl. 
VIGILANCIAS reservadísimas particulires 
discretamente hechas. Preciados, M. 
13603. u ' 
SESOBITA con garantía necesita pequeño 
préstamo. Princesa, 44, primero. W 
COPIAS-máquina francés, español. Molino 
de Viento, 14, 4, bajo. 
CHIC Parisién. Patrones desde 3 pesetas. 
Fuencarral, 27. Teléfono 17094. 
PABTICULAB cede habitación exterior ca-
ballero, huésped único. Gato, 5, tercero. 
(A) 
LIMPIEZA pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 
PINTUBAS Reunidas: Toda clase pintu-
ras habitaciones desde 4 pesetas. Telé-
fono 33182. (E) 
SEIS fotografías carnet, 1,50; tres posta-
les diferentes, 2 pesetas. Entrega en ocho 
minutos. Vittaphot. Principe, 4. (E) 
BUSCASE persona caritativa préstese tras-
fusión de sangre para pobre viuda reli-
giosa con tres hijos. Presentarse Mater-
nidad, Mesón Paredes, sala primera, ca-
ma, 7, 10 mañana, gratiíicariase. (T) 
reíales y qu« di3' 
1 
0 1*14. Kin| Fctni'ti Syn̂ u» loe 
GfWt Bmiin rijhtí rrurved 
)s habéis aprovechado de que yo 
no estaba en casa para hacer toda clase 
de destrozos. Pero ahora veréis. 
—-Se me ocurre que estos juguetes nos 
servirán para hacer frente a estos amigos 
del queso. 
—Compañeros, apuntad, pero no dis-
paréis hasta que el gato ponga los ojos 
en blanco... 
—¡Fuego! 
Jeromln", la gran revista para nlfios, publica todos los Jueves una plana completa de Aventuras del Gato Félix, dife rentes de las que publica E L DEBATE. 
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COMPRAS 
MUEBLES, objetos, pisos enteros, antigüe-
dades, ropa, saldqs, paga incomparable-
mente. Espantaleón. Teléfono 75831. (2) 
PAGO Insuperablemente muebles, trajes, 
objetos plata, porcelanas, condecoracio-
nes, bastones mando, máquinas coser, es-
cribir. Teléfono 59852. Andrés. (3) 
PAGO oro ley 6,70 gramo y fino, 7,90. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados. 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(U) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popula? 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V> 
LA Casa Orgaz, compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, caja caudales, tapices, alfombras, 
máquina coser, colchones, libros, plata, 
oro. No se venda sin ver oferta mía. Es-
cudero. Teléfono 33746. (5) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
TBUST del Remate. Barquillo, 4. Teléfono 
27843. Admite cuanto queráis vender, su-
bastándolo precio deseado. (V) 
COMPRO de particular, tresillo bueno ta-
pizado, tono azul. Número 2652. Aparta-
do 911. Madrid. (9) 
COMPRO rápidamente oro, plata, libros, 
muebles, ropas. Hidalgo. Casino, 4. Te-
léfono 74330. (7) 
ORO, 5,60 gramo. Pagamos altos precios 
alhajas plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23, esquina Ciudad Rodrigo. Fun-
dada 1800. (3) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
COMPRA ñncas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecaria". Plaza de Santa 
Ana, 4. (11) 
MÁQUINAS coser. Muebles, objetos. Pago 
bien. Teléfono 20286. (18) 
ALHAJAS, papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. La Casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compra Ven-
ta. (2) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, obje-
tos oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas papele-
tas Monte, máquinas fotográficas, escri-
bir, toda clase objetos. Preciados, 39, es-
quina Veneras. t3) 
CONSULTA 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, sífllls. 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. <5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. dS) 
CURACIONES prontas alivio Inmediato ve-
néreo, slñlis. blenorragia, espermatorrea. 
sexuales. Clínica especializada. Duque Al-
ba. 10: diez, una; tres, nueve, provincia 
correspondencia. (5) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59 
I (entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2). 
(10) 
IPARALITICOS, Hemlplajias, Arterioescle-
;i rosis. Hipertensión, tratamiento moder-
'¡ níslmo, curación garantizada. Toledo, 46. 
Clínica Paloma. . (16) 
DENTISTAS 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZA: 
TELEGRAFOS, 100 plazas, única especiali-
zada. Academia Gimeno. Arenal, 8. In-
ternado. 
PBOFESOBA Inglesa ofrece lecciones, pa-
seos, mañanas, tardes. 57988. (V) 
HACIENDA preparación por funcionarios 
Cuerpo, taqulmecanografía, contabilidad, 
ortografía. Atocha, 41. (18) 
FAMILIA francés nativo, darla clases ni-
ños católicos económicamente. Juan Me-
na, 25. (T) 
SACERDOTE-profesor, daría clases Segun-
da enseñanza, domicilio, mañanas. Es-
cribid: Peñalver, 5. Anuncios. (16) 
JOVEN francés estudiante (París) quiere 
cambiar lecciones francés contra leccio-
nes para conducir automóvil. Escribid EL 
DEBATE 38323. (T) 
APRENDA usted desde su casa Contabi-
lidad, Cálculo, Ortografía, Caligrafía, 
Taquigrafía, Mecanografía, Correspon-
dencia, Organización, Publicidad. Fran-
cés, Inglés, etc., por los acreditados mé-
todos por correspondencia de la Acade-
mia Cots. Rosellón, 148 A, Barcelona. 
Pídanos folleto explicativo gratuito. (T) 
RECUSAD maestros Taquigrafía que omi-
tan sistema García Bote, taquígrafo Con-
greso. (24) 
PROFESOR mercantil, larga práctica, cla-
ses particulares, oontabilldad, cálculos, 
taquigrafía, caligrafía, cultura general. 
Velázquez. 22, Teléfono 57937. (T) 
CATOLICO, ofrécese lecciones particulares 
latín, francés. Ingreso, educar niños. 
Emanuel. Carmen, 16. Prensa. (2) 
CORTE. Señoritas podrán hacer sus vesti-
dos en Chic Parisién. Fuencarral, 27. Te-
léfono 17094. (22) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada 
lecciones. Alcántara, 7. Teléfono 52375. 
(A) 
RUSO. Profesora nativa, 60 pesetas mes al-
terna. Paz, 8. (2) 
ESPECIFIC05 
DIABETICOS, suprimir glucosa, tomando 
Glycemal, té antldiabético. Gayoso. Far-
macia. (T) 
TE Pelletier. Evita estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (9) 
LOMBBICINA Pelletier. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 
CATABATAS, nubes, rijas granulaciones, 
conjuntivitis. Kazarina. Venta Farmacias. 
(T) 
AN TI ARTRITICO "19". El mejor disolven-
te eliminador del ácido úrico. Doctor Pi-
queras. Jaén y farmacias. (3) 
EN épocas del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico, este es lodasa Bellot, com-




VENDEMOS baratos, largos plazos, hote-
les Ciudad Lineal, próximos Instituto 
Nacional Goya. Crédito Mercantil. Serra-
no, 1. O) 
VENDO mi casa barrio Salamanca, bue-
nas condiciones. Teléfono 51071. (T) 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
CERCEDILLA. Hotel Arivel. Compro, ven-
do fincas. (T) 
HOTELITO Dehesa Villa, confort, garajes, 
jardín, adquiérese 40.000 pesetas, resto 
convenir 5 %. Teléfono 15609. (2) 
VENDESE hotel muy bien situado. Telé-
fono 56774. (T) 
CERCEDILLA. Véndese hotel en construc-
ción, próximo a terminarse, baño, gara-
je, agua presión. Razón: guarda José. 
Alto Lacuerda. (A) 
CASA nueva, renta 73.000, calle Alcalá, 
véndese 700.000, directamente propietario. 
Apartado 476. (5) 
TERRENOS pinares, electricidad, agua, 
tranvía, desde 15 céntimos pie. Plazos. Te-
léfono 15609. (2) 
ADMINISTRACION casas garantizadas. Pi 
Margall, 9, principal 30: cuatro-seis. (2) 
VENDO hotel confort, dos fachadas, tran-
vía puerta, facilidades. Castelar, 60. Cha-
martín. 32106. (T) 
TERRENOS en Aravaca para hotelitos. In-
mediatos carretera Pozuelo, agua insta-
lada, buen servicio de autobuses desde la 
Plaza de España, 0,65 pie. Cava Baja, 19. 
(3) 
VENDESE casa barata pueblo próximo 
Santander, todas comodidades. D u q u e 
Sexto, 1. Colegio. (T) 
VENDO hotelito confort, barato. Puente 
Princesa. Teléfono 27223. (2) 
VENDO finca rústica 6.000 fanegas, 120 
kilómetros Madrid, 825.000 pesetas. Apar-
tado 701. (3) 
VENDO hotel mucho terreno, lacil dodes 
pago. Apartado 12.149. (V) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
HOTEL capacidad confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. (3) 
COMPRA y vende "La Compañía Hipote-
caria" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid. dD 
SIERRA Guadarrama. Ganga. Vendo hote-
les amueblados, desde 12.500 pesetas, cons-
trucción extra, sillería, manipostería, te-
rraza, jardín, arbolado, estación ferroca-
rril Mata Espesa-Alpedrete. Razón: ^P**-
toHn !V77 Tpléfnno 14758. CU) ado 57 . e o  
SIN intermediarios, casa nueva, alquilada 
siempre, todo confort, mitad derechos rea-
les, renta 30.240, capitalizar 11 %, Ua-
zón: Apartado 577. Teléfono 14758. (U.J 
VENDO solar 3.000 pies, sitio céntrico. Ra-
zón: Vergara, 9, portería, de dos a cin^-
PLANOS edificios, medie in solares, fin-
cas rústicas, precios económicos. Hernán 
Cortés, 5, principal. '2). 
ALQUILASE jardín grande, agua abun-
dante propia, tapiado, magnificas comu-
nicaciones. 45204. (*) 
ALQUILO, vendo hotelito pleno campo, 
contiguo pueblo próximo Madrid. Teléfo-
no 51033. ^ 
VERDADERA ocasión, hotel entrada Pros-
peridad, calle López Hoyos, dos tranvías; 
moderno, con todo confort, jardín y gran 
nave para industria. Tiene del Banco 
25.000 pesetas. Se vende por urgir en 
25.000 más. Villafranca. Génova. 4. Cua-
tro-seis. 
i'OZUELO. Colonia Paz. Vendo hotel, jar-
dín, garage, 25.000 pesetas, jardinero An-
drés. (T) 
)l,ORTUNIDAD: vendo barato hotelito, 
edificaciones, naves industriales bien si-
tuados, rentando 9 por 100 directamente 
propietario. Ignacio Jiménez. G.orieta 
Quevedo, 5. u ' 
VENDO hotelito estación Pozuelo, ^anta 
Brígida, 13. Ignacio Frelgero. (A) 
URGENTE vendo linca Gran Vía, directa-
mente comprador. Apartado 593. 
VENDO casa céntrica, construida hace 
trece años, de buena construcción, capi-
talizada 7 por 100, deduciendo el 33 para 
gastos. Precio: 300.000 pesetas a descon-
tar hipoteca Banco 145.000 pesetas al 5,25. 
Apartado 1262. (2) 
URGENTEMENTE vendo casa, próxima 
Sol. Sin intermediarlos, directamente. 
Apartado 6012. (2) 
PARCELAS final Perdices, situación inme-
jorable véndense facilidades. Castellana, 
10. Teléfono 50234. (E) 
425.000 recién construida, totalmente alqui-
lada 8,50 por 100, puede adquirirse 115.000. 
Teléfono 42.599. (2) 
FLORES 
PLANTAS y flores. Próxima apertura. Al-
calá, 101 (Retiro). (4) 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 
naturales. San Bernardo, 68. (6) 
FOTOGRAFOS 
NIBA. Antigua viuda de Goya. Especial 
•n bodas y ampliaciones, precio» eco-
nómicos, planta baja. Plaza Progreso, 12. 
(T) 
HIPOTECAS 
RODENAS. Agente préstamos para Banco 
Hipotecarlo Hortaleza, 80. 2-5. (16) 
DINEBO garantizado hipoteca administra-
do interesado, rentará 20 por 100. Montse-
rrat, 18. (16) 
DISPONGO cantidad importante hipotecas. 
Carretas, 3. Continental. Hipotecas. (V) 
DOY 200.000 pesetas primera hipoteca so-
bre buena casa Madrid; sólo trato pro-
pietarios; escribid EL DEBATE número 
37951. (T) 
HIPOTECA: necesito 55.000 pesetas. Inte-
rés 8 por 100. Buen asunto. Apartado 471. 
(10) 
ASEGUBE su dinero asuntos garantizados, 
buen interés. Iberia. Reina, 13. (2) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, nueve, 
segundo. (20) 
EN Sigüenza (Hotel Ellas), todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION Nueva Bilbaina. Espoz y Mina, 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
PENSION Florencia. Gran confort, comi-
da excelente, cambio de dueño. Barqui-
llo. 22. (7) 
RESIDENCIA Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 
INCREIBLE, pensión desde tí,25, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundos. (18) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
PENSION honorable, católica, alquila ele-
gantes habitaciones, matrimonio, señores, 
confort. Manuel Longorla, 3. (8) 
COLINDANDO Gran Via, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
DORGE. Eduardo Dato, 16. Matrimonios 
pensión completa, desde 16 pasetas. (9) 
CEDESE habitación caballero, señora, de-
recho cocina, todo confor. Alvarez de 
Castro, 12, entresuelo centro. (T) 
HUESPEDES estables. Hotel particular. 
Espacioso jardín. Trato esmerado. Serra-
no 115. Tranvía 3. Teléfono 60235. (T) 
PARTICULARES, pensiones, alquilarán rá-
pidamente. Internacional, Príncipe, 14. 
(T) 
PENSION selecta: estables, situación sa-
nísima, espacioso jardín, alimentos sanos, 
servicio esmerado. Serrano, 115. Tranvía, 
3. Teléfono 60235. (T) 
ALQUILO alcoba económica, para señora. 
Buenos informes. BaHasar Bachero, 8. 
(T) 
ADMITIRIA dos huéspedes en familia. 
Calle Mayor. Razón: Puesto periódicos, 
esquina Mayor y Coloreros. (2) 
HOSPEDAJE, tres pesetas, baño. Valver-
de, 1 duplicado, segundo. (10) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísimas, 
desde 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
PENSION El Grao. Exteriores con aguas 
corrientes, completa desde 7 pesetas. Pre-
ciados, 11. i (18) 
ADMITO huésped, confort, exterior. San-
ta Engracia, 82, esquina Abascal. (T) 
PENSION Oporto. Todo confort, desde 7 
pesetas. Zorrilla, 9, frente Congreso. (16) 
ALCOBA-gablnete, sin muebles, para ma-
trimonio, oficina. Núñez Balboa, 16, ter-
cero derecha. (1") 
HABITACION confort, pensión uno, dos 
amigos. Jorge Juan, 85, segundo dere-
cha. "Metro" Goya. (T) 
ALQUILAMOS habitación a sacerdote, se-
ñora o caballero honorable, matrimonio 
solo. Velázquez, 109, principal, 4. (T) 
PENSION Alonso, aguas corrientes, ascen-
sor, baño, teléfono, precios económicos. 
Bolsa, 16. (7) 
FAMILIA honorable cede habitación con c 
sin (Glorieta Bilbao), Hartzembusch, 15. 
(18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. US) 
SEÑORA religiosa desea matrimonio, seño-
ra. Ballesta, 6, entresuelo. (18) 
PENSION Say Mary, antes Escribanb. Con-
fort, 9 pesetas. Pi Margall, 16, segundo D. 
PARTICULAR cede habitación persona 
formal. Teléfono 15406. (T) 
SOPA, tres platos elegir, pan postre, 1,50. 
Abonos económicos. Vean precios: Coci-
na Oro. Echegaray, U. (A) 
PENSION céntrica cinco, seis pesetas, ser-
vicio esmerado. Echegaray, 11, entresue-
lo. (A) 
GABINETE, uno o dos amigos, toda pen-
sión 5 pesetas. Carretas, 39, tercero iz-
quierda, ascensor. (B) 
ALQUILO una o dos alcobas a señorita, 
caballero. Fernández de los Ríos, 32, en-
tresuelo izquierda A. (E) 
DEHESA Villa, pensión en hotel, gran jar-
din. Escribid: La Prensa. Carmen, 16. 
S. G. (2) 
CAUINETES nuevos. Gran Vía, teléfono, 
restaurant económico. Isabel la Católi-
ca, 17, primero. (2) 
CASA serla cede habitación soleada, baño. 
Teléfono 56623. (T) 
PASEO Recoletos, 14. Pensión completa, 
baratísima, ascensor, calefacción, teléfo-
no, baños, aguas corrientes, cocina esme-
radísima. (V) 
SESOBA cede 35 pesetas habitación exte-
rior Chamberí, cocina, señora, señorita, 
referencias, única. Hay máquina. M. P. 
Carretas, 3, continental. (V) 
SEÑORITA empleada desea pensión fami-
lia honorable, pensión seria preferible 
Santa Engracia, Chamberí, etc. Escribid 
Landa. Carretas, 3, continental. (V) 
PARTICULAR cede habitación dormir ca-
ballero estable, baño, teléfono, buen si-
tio. Hortaleza, 116, pral derecha. (T) 
COMPLETAMENTE en familia doy pen-
sión estable, confort. Pardiñas, 8, prime-
ro izquierda. (T) 
FAMILIA vascongada, trato esmerado. Te-
léfono, baño, ascensor. Guzmán el Bue-
no, 17. (T) 
PENSION confortable para estable y fa-
milias. Alcalá, 40. Precios convencionales. 
(4) 
MONTEMAB. Avenida Dato, 81. Pensión 
completa, 12 pesetas. (9) 
S5 pesetas, baño, teléfono, soleada, derecho 
cocina, 45528. (4) 
COMO en familia, pensión completa, pre-
cios módicos, gran confort. Gravina, 22, 
primero izquierda. (18) 
FAMILIABMENTE admítese estable, con-
fort. Lope Rueda, 26, principal. Segunda. 
(E) 
HABITACIONES confort, económicas. Her-
mosilla, 50, tercero centro. (E) 
HABITACION confort alquílase económi-
ca. Razón: Martínez. Blasco Garay, 16. 
(T) 
PENSION Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
CALLE próxima Telefónica; gabinete y al-
coba para señora, caballero. Puebla. 6. 
Huevería. (T) 
CEDO hermosa habitación derecho cocina, 
teléfono. Desengaño, 29. (2) 
PENSION para señoritas, hermosas habi-
taciones. Eduardo Dato, 16. (2) 
ESPLENDIDAS, exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen-
sión Toscana. Príncipe, 1. (2) 
CASA religiosa poca familia cede alcoba y 
gabinete uno o dos amigos. Divino Pas-
tor, 7. duplicado. (2) 
SEÑOBITA cede habitación todo confort, 
barrio Argüelles. 44041. (3) 
ALCOBA gabinete exterior, amueblados, 
estables. Narváez, 13, principal derecha. 
(8) 
GABINETE alcoba, dos, tres amigos, con-
fort. Rodríguez San Pedro, 57, tercero de-
recha (lado droguería). (16) 
ALQUILO habitación económica, baño. To-
rrljos, 38, primero derecha. (T) 
SEÑORA ofrece pensión completa perso-
nas edad o señoritas. Sandoval, 19. Ra-
zón, portería (T) 
SEÑORA alquila habitación baño, a señef-
ra formal, con, sin. Villanueva, 38. (T) 
GABINETE y alcoba amplio en pensión, 
dos, tres amigos o matrimonio estables, 
sitio céntrico. Informes, teléfono 60573. 
(T) 
LIBROS 
SERMONES callejeros del padre Morell, 
0,65 centenar. Zaragoza. Coso, 86. (T) 
"CARTILLA de automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición: novedades del au-
tomóvil moderno. (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, 'Wenhelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
NO alquile máquinas escribir, vendemos 
baratísimas todas marcas, comprándolas 
después pequeño descuento. Visítenos. 
Hortaleza, 4. (7) 
TALLERES reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa Americana. Pé-
rez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago^ alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAS escribir baratas, plazos, alqui-
leres, reparación, Morell, Hortaleza, 23, 
entresuelo. (21) 
MODISTAS 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas. 3. (5) 
PELETERIA económica, renards desde 40 
pesetas; Uñense pieles. Bola, 13. (3) 
BUENA modista económica, enseño corte. 
Divino Pastor, 17. (16) 
MOTOCICLETAS 
VENDESE moto "Crifon". San Bernardc, 
LA propietaria de la patente de invención 
número 101.673, por "Una máquina para 
insertar los sostenes en los soportes del 
filamento de las lámparas eléctricas in-
candescentes", concederla licencia de ex-
plotación para la misma. Dividirse a la 
oficina de Patentes y Marcos Schleicher 
y Sancho. Madrid, Cruz, 23. (23) 
PRESTAMOS 
EN primeras hipotecas, compra de casas, 
fincas o negocios en marcha conveniente, 
emplearla capital necesario. Notas: Ce-
lenque, 1. Anuncios. (3) 
DINEBO sobre automóviles, testamenta-
rías, hipotecas. Montserrat, 18. (T) 
PRESTAMOS hipotecarios sobre valores 
rentas nudaspropiedades. Apart. 10,049, 
(3) 
DINERO sobre testamentarias, créditos hi-
potecas. Píamente, 10. (T) 
DINERO comerciantes, empleados auto-
móviles sin retinar.. Coloreros, í. Mayor, 
22. (T) 
AGENTE préstamos para Banco Hipoteca-
rlo. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
CABALLEBO católico ejerciendo profesión 
universitaria, úrgele de persona cristia-
na préstamo 20.000 pesetas plenamente 
garantizadas fincas rústicas, para solven-
tar situación apurada. Asunto serio, mo-
ral. Escribid: Agustín D. Godia. Casti-
llo. 91-A. principal izquierda. Zaragoza. 
(T) 
RADIOTELEFONIA 
¡ ¡ OCASION !! Kadette precintado ¡ ¡ 2.000 I ! 
a 195 pesetas. Casa Ardid. Radio de to-
das marcas. ; ¡ Neumáticos !! Génova, 4. 
Teléfonos 32058 y 31226. ¡ ¡ Neumáticos !! 
Envíos provincias. (4) 
RA DIO BREPAR ACIONES. Máxima garan-
tía. Economía. Radiorrepa. Plaza San Mi-
guel. 7, entresuelo. Teléfono 25545. (V) 
ELECTRICISTA económico, trabajos en 
general, "radio". Teléfono 45528. (4) 
MAGNIFICOS aparatos desde 85 pesetas. 
Casa Fuentes. Arenal, 20. (3) 
AGENTES jóvenes necesitaremos Madrid, 
poblaciones. Península. Comisiones 50 %. 
Rapidradio. Montesquinza, 16. (T) 
SASTRERIA 
SASTRERIA, hechura traje 45 pesetas, fo-
rros seda. Colón, 13, entresuelo. UO) 
TRAJES plazos, cinco pesetas semanales, 




600-1.000 mensuales, representantes, hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos ma. 
• nuales (localidad, provincias). Apartado 
I 618. Madrid. (5) 
CONTRASEGUROS todos los ramos. Cobro 
de créditos. Precisamos corresponsales to-
da España. Control, S. A. Nicolás María 
Rivero, 4. Madrid. (T) 
NECESITAMOS personal oficinas solventes, 
preferidos sacerdotes. Escriban Mercu-
rio. Preciados, 28. Billetajes. (T) 
DONCELLA, acostumbrada niños, sin en-
gañar, con informes verdad de los mis-
mos señores. Teléfono 11560. De 3 a 5, 
(T) 
CINCUENTA pesetas. Posibilidad ganancia 
diaria, sueldo, comisión, personas activas 
desempeñando fácil, continua labor local. 
Radio Astrale. Gravina, 11. Madrid, (2) 
REPRESENTANTES viajantes introduci-
dos necesito, medallería religiosa. Mele-
puz. Valencia. (9) 
¿TIENE relaciones? ¿Conoce gentes? Preó-
tigiosa actividad. Aproveche sus posibi-
lidades. Apartado 3014. Madrid. (E) 
NECESITASE cocinera, chica para todo. 
Luchana, 10, segundo. (5) 
DESEO joven aporte poco capital coope-
rando viajar o contabilidad sueldo, nego-
cio garantizado. Escribid: Sherlock. Ca-
rretas, 3, continental. (V) 
PINTOR. Más económico y formal. Villa-
nueva, 37, principal. (T) 
OFRECESE buena cocinera, sin lavado. 
Alenza, 16, bajo. VENTAS 
HAGO traducciones comerciales, literarias. r-T'nrx-TKsivTO nnr rmrrha deshaeo co-
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MUEBLES y camas, todo nuevo 
muy baratos. Torrijos, 2. 
NOVIAS Duque de Alba, 6. Muebles oa-
ratíslmos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 1.24; 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L (T) 
PATENTES 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 96.847 por: "Un aparato cinema-
tográfico mejorado para la toma de vis-
tas" Vizcarelza, Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 101.882 por: "Una instalación pa-
ra transformar coordinadas de tierra en 
coordinadas de buque a la inversa . Viz-
rarelza. Agencia Patentes. Barquillo. 26. 
(3) 
DIEGO Cuenca Carmena, propietario de la 
patente número 95.096 por un nuevo en-
vase para productos odontálgicos, conce-
de licencia de explotación ai que la so-
licite del Registro de la Propiedad In-
dustrial. Informes: Julio Ortiz de Bur-
gos, Campomanes, 9. Madrid. (7) 
LA propietaria de la patente de invención 
número 122.511, por "Procedimiento para 
la obtención de bloques de fundición de 
estructura finamente granulada, libres de 
poros y similares, concederla licencia de 
explotación para la misma. Dirigirse a 
la Oficina de Patentes y Marcas Schlei-
cher y Sancho. Madrid. Cruz, 23. (23) 
Demandas 
JUMCELLAS. cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécese informadas. Católica 
Hispanoamerioana. Fuencarral. 88. Te-
léfono 25225. (5) 
MATRIMONIO joven, sin hijos, católico, 
se ofrece para portería o cosa análoga, 
buenos Informes. Teléfono 52224. (T) 
OFRECESE señorita para acompañar se-
ñora o niños, regentar casa, etc., Ma-
drid, provincias. Escribid: DEBATE 
38328. (T) 
MATRIMONIO joven necesita portería. 
Buenos informes, dos hijos seminaristas 
internos: Escribid: Juan Pérez. Ciudad 
Re^l, 7. (T) 
MAQUINAS coser y especiales arregla in-
mejorablemente mecánico especialista ale-
mán. Río, 18. Teléfono 25154. (9) 
TAQUIMECANOGRAFA corresponsal cas-
tellano inglés trabajaría medio día o por 
horas. Traducciones comerciales. Teléfo-
no 24439. (3) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella, vas-
congadas; chica para todo, ama seca. 
Larra, 15. 15966. (3) 
MATRIMONIO sin hijos, hablando francés 
desea portería, conserje, ordenanza, co-
brador, cosa análoga. Fianza, mejores 
informes. Guillermo González Doce oc-
tubre, 10. (B) 
FACILITAMOS servidumbre garantizada, 
todas clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
OFRECESE doncella, católica o señora so-
la o matrimonio. Estrella, 15. (B) 
TAQUIMECANOGRAFO organismo oficial; 
Underwood propia, ofrécese dos horas 
tardes. Teléfono 36806. (E) 
SEÑORITA muy educaaa, lina, presencia 
25 años, ofrécese compañía, primera don-
cella señora sola o matrimonio solo. In-
formes : iglesia San Francisco el Grande, 
Padres í ranciscanos. Teléfono 72729. (T> 
OFRECESE manicura verdad económica 
domicilio. General Porlier, 15. cuarto iz-
quierda. (T) 
CORRECTOR español, libre, sabiendo fran-
cés, italiano, latín. Ofrécese. Razón in-
formes : Sres. de Mazas. Cuesta Santo 
Domingo, 5. (T) 
COCINERA económica formal. Pelayo, 19, 
piso segundo derecha. (T) 
COCINERA se ofrece sin pretensiones, 
buenos informes. Espíritu Santo, 25, 
principal centro 2. (3) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. 13603. {1H) 
DELINEANTE, conociendo trabajo técnico 
de Aviación, solicita trabajar horas l i -
bres. Razón: Glorieta San Bernardo, S, 
tercero. (4) 
SE ofrece chico para todo. Santí Bríg,-
da, 7. (S) 
CHOFER católico, veintisiete .iños, sin pre-
tensiones. Informes: señor Ciprés, Fran-
cisco Silvela, 94. (T) 
JOVEN 18 años, con carrera de Comercio 
correctamente francés, Inglés comercial, 
mecanografía, desea colocación. Escribid 
DEBATE, 38.563. (T) 
EXPEBIENCED English Secretary short-
hand typlst desires morning engagement 
Spanish French Telephone Mornings, 
51620. (T) 
OFRECESE persona educada, trabajadora, 
solvente, para ordenanza, corredor, cosa 
análoga. Celenque, 1. Anuncios. (3) 
COCINERA, costurera, poca familia. Tre-
viño, 9, entresuelo, 1. (10) 
EXTRANJERO, sabiendo seis lenguas, bus-
ca cualquier colocación. DEBATE, 38.310. 
(T) 
CABAL, hombre joven, alemán, 22 años, 
comerciante, busca una posición; habla 
español, inglés y conoce también el fran-
cés. Hans Lauphelmer. Berlín. Zehlen-
dorf West. (T) 
TRASPASOS 
TRASPASO tienda baratísima. Hortaleza, 
17. (V) 
TRASPASASE bodega, numerosa clientela 
domicilio. Demuéstrase produce utilida-
des. Informes: Pez, 18. (V) 
TRASPASO tienda. Razón: Alberto Agui-
lera, 35, zapatería. (T) 
FARMACIA Madrid, buen sitio. Razón: 
Francisco Silvela, 16, portería. Provincias 
Igual dirección. (9) 
MERENDERO San Isidro, Valleoas. Cajo-
nes precio ocasión. Internacional, Prín-
cipe, 14. (T) 
LECHERIAS meiores de Madrid 450, 1.600, 
4.500, 6.000, 8.000, vean para apreciar 
oportunidad. Internacional, Príncipe, 14. 
(T) 
ULTRAMARINOS, Bodega, Chamberí, al-
go extraordinario, mitad precio, instala-
ción moderna. Internacional, Príncipe, 14. 
. (T) 
VINOS, comidas, situación excelente, nece-
sidad de traspasar, barata, facilidades. 
Internacional, Principel, 14. (T) 
TRASPASO magnifico local, dos huecos con 
entresuelo, en Mayor, 29. Razón en el 31. 
"Casa Olleros". (2) 
OCASION rara para adquirir local inmen-
so, varios pisos, centro barrio populoso, 
propio grandes tiendas tejidos, zapate-
rías, etc. Internacional, Principe, 14. (T) 
PENSION lujosa, acreditadísima, céntrica, 
reuniendo excelentes condiciones. Cruz, 
30, principal. (5) 
TBASPASASE, económico, merendero-res-
taurant, extrarradio, por enfermedad. 
Razón: Valverde, 8. Anuncios. (10) 
TOMABIA local en plan económico, para 
instalar despacho cafés, chocolates. Di-
rigirse doña María Millán. Torrijos, 27. 
(B) 
TRASPASO frutería, huevería, colonia, ho-
teles, 5.000. Herradores, 11. tahona, tar-
des. (V) 
TRASPASO pensión acreditada todo con-
fort. Razón: Prim, 4, tercero derecha. (18) 
VERDADERA ganga, por enfermedad tras-
paso pensión poca renta todo exterior. 
Razón: Preciados, 9, segundo izquierda. 
(18) 
TRASPASO pensión confortabilísima, im-
posibilidad atenderla: interesados vieron 
18.000 pesetas; ahora, 7.800; dos pisos lie 
nos. Teléfono 20104. Miguel Moya, 6, se-
gundos. (18) 
TRASPASO mejor peluquería señoras me-
jor sitio Madrid, negocio formidable. A 
prueba 2.000 pesetas libres mensuales. 
Razón: Fuencarral, 63, Anuncios. (8) 
TRASPASO fotografía Navarro. Carmen, 
31. 2.500 pesetas. (16) 
TRASPASO urgentísimo dos huecos. Bue-
na instalación vivienda. Alquiler módico. 
Razón: Pez, 32. (T) 
TRASPASO existencia negocio marcha con, 
sin, ocho huecos, esquina propio cualquier 
negocio. Rodríguez, Hortaleza, 15, 2-3 1/2. 
(6) 
VARIOS 
CALLISTA, cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
IDEAL para campo, paseo, zapato cau-
cho-lona. Garay, 6,50 y 7 pesetas. Tres 
Cruces, 9. (16) 
COMUNION preciosos modelos. Postas. 21. 
Torrijos, 19. Sastrerías Bayón. (3) 
EXCURSIONISTAS zapato caucho-lona, 
Garay, ideal, irromplble. cómodo. 6,50. 
Tres Cruces, 9. (16) 
MAQUINAS Slnger, reparaciones garanti-
zadas,'dos años, también compro. Avisos: 
25960. <16) 
ASEGURE su coche en La Mutual Motor. 
Arenal, 4. Sociedad mutua contra acci-
dentes. Teléfono 15659. (7) 
DEPILACION eléctrica extirpación radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera, 47. 
(8) 
J. Sáiz Acero. Conservación y reparaciones 
eléctricas. Cuesta Santo Domingo, 12. SI 
tenéis averiada vuestra Instalación o que-
réis asegurar su conservación por una 
cuota mínima, llamad al 20008. (V) 
PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido v 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
PINTOR. Precios económicos, Imitaciones 
a maderas, mármoles, empapelado. Te-
léfono 41006. (T) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan-
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 
BUENA onduladora a domicilio. Teléfono 
13565. (A) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
NOVEDAD fotográfica. Remita su fotogra-
fía a Madrid, Apartado Correos 12.085, y 
contra reembolso seis pesetas, se le de-
volverá con material e instrucciones pa-
ra que usted mismo sencllllslmamente 
pueda reproducirla millares de veces en 
cualquier papel. Incluso en sus cartas y 
tarjetas. (T) 
CHOCOLATE para diabéticos, Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. El paquete, 2,75. (20) 
OPORTUNIDAD: deseo reemplazar socio 
o cedo negocio total, rendimiento 3,00() 
pesetas mes; gratificaré 2,500 pesetas 
persona gestione solución. DEBATE 
38.292. (T) 
MUDANZAS con camionetas (guateadas), 
desde 15 pesetas. Teléfono 60458. (T' 
APRENDERAN rápidamente peluquería se 
ñoras, 25 pesetas. Corredera Baja, 49. (E) 
rio, saloncito, baúl, ropero, recibimiento, 
camas, cortinas, varios. Cond« Aranda. 6. 
(3) 
CUADBOS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
ARMONIUMS, pianos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. (24) 
PIANOS, autopíanos, seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. (3) 
CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevoi 
precios Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PERSIANAS casi gratis, linoleum, hules, 
artículos limpieza. Almacenes Sierra. San 
Bernardo, 2. Teléfono 22361. (7) 
INCREIBLE, ocasión muebles sommlers, 
turcas, camas, todo nuevo. Santa En-
gracia, 86. (21) 
OCASION, señoras: precioso lote renards 
argentes, calidades extra. Precios inte-
resantísimos. Salud, 6. (2) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
PIANOS, autopíanos, baratísimos, alquiler,' 
venta, cambio. Casa Corredera. Valver-
de, 20. (3) 
RADIO Kadette, nuevo, legítimo, precin-
tado, 150 pesetas; Royam, 150 pesetas; 
Emerson 5 lámparas, doscientas pesetas; 
quedan muy pocos. ¡¡Hay que empeñar 
el colchón para comprar uno!! Bolsa de 
la Radio, Alcalá, 87. (3) 
SE venden perritos grifones pura raza. Ibi-
za, 13, primero, letra D. (T) 
¡CATOLICOS! Hacer propaganda patrióti-
co-religiosa, objetos Virgen del Pilar. Se-
cretariado: San Jerónimo, 14, principal. 
(T) 
NEGOCIO exclusivo, honorable, para jó-
venes posición, cuyos padres deseen 
crearles situación autónoma, rendimien-
tos moderados. DEBATE 38.303. (T) 
EXTBANJEBO obligado marchar urgente-
mente, deja su piso. Vende buenas con-
diciones preciosos muebles seminuevos. 
Original despacho español, bonito dormi-
torio, etc., etc., Algunos días nada más. 
Ríos Rosas, 4. (2) 
VENDENSE dos baños esmaltados en buen 
estado. Alvarado, 19. (T) 
ALHAJAS, ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
MINERVA plaza Alauzet, todo material 
imprenta. Barbieri, 4. (16) 
MUCHISIMOS muebles realizo por trasla-
do. Guzmán Bueno, 5, tardes. (V) 
MAGDALENA, 5, Alfonso. Sorprendente 
noticia Alhajas verdaderas ocasiones en 
brillantes, diamantes y piedras finas. 
Gramófonos, discos inmenso surtido, ver-
daderas gangas. Ropas de todas clases 
e infinidad de artículos. (3) 
PIANOS nuevos y de ocasión a precios re-
ducidísimos, garantizados. Plazos, conta-
do. Ollver. Victoria, 4. (3) 
VOGUE. Montera, 44. Presenta actualmen-
te nuevos sombreros para señora y ar-
tículos para confeccionar. (3) 
ALCOBA, comedor seml-nuevos. Vlllalar. 4. 
(16) 
MUEBLES todo piso. De dos a seis. Ma-
nuel Cortina, número 18. (V) 
¿QUEREIS comprar barato? Trust del Re-
mate. Barquillo, 4. (V) 
BIGUROSAMENTE puros son los vinos que 
vende Serrano. Sandoval, 2. Teléfono 
44400. (T) 
MOTOR Diesel horizontal de aceites pesa-
dos. Veinte caballos Nuevo. Ganga. 
Apartado 1011. (T) 
ARMARIO jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
LAS últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 24. (V) 
SERNA (Angel J.). Preciosos objetos re-
galo. Escopetas marcas. Fuencarral, 10. 
(«) 
PARTICULAR; vendo cocina de gas, cua-
tro fuegos, horno, caldera. Seminueva. 
Alcalá, 99. Portería. (A) 
FAMILIA auséntase vende muebles nuevos, 
camas. Doctor Esquerdo, 41, segundo iz-
quierda. Prenderos no. (A) 
MOLDES para fábricas de hielo. Manuel 
Oneto. General Zabala, 43. Madrid. (E) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente. 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croissants", torto-
les. Viena Capellanes. Génova, 2. Pre-
ciados, 19. . (2) 
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PARA a CLERO BRASILEÑO 
E L D E B A T E 
S á b a d o 2 1 d e a b r i l H e 1 9 3 4 
L a secular y magnifica serie de Semi-
narios, dedicados a la formación del Cle-
ro católico, acaba de aumentarse con un 
nuevo ejemplar, el "Pío Brasileño". En 
una crónica anterior, comentando la pu-
blicación del "Elencus Seminariorum", 
hemos contemplado esa vasta organi-
zación cultural que comienza el año 
1458 con la inauguración del "Caprá-
nica" por Calixto I I I ; y se extiende boy 
por todo el mundo, especialmente Euro-
pa y América, en cuyos 1.570 institutos 
se ba formado la "Iglesia docente" des-
de el Concilio de Trento acá. 
Concretándonos ahora a los de Roma, 
e incluyendo en este número Seminarios 
y Colegios eclesiásticos, el que acaba de 
inaugurarse responde también a ese uni-
versalismo de la Iglesia, que es la rea-
lización histórica de su nota de "catoli-
cidad". L a inicia Ignacio de Loyola en 
1573, con el Colegio "Germánico"; luego 
vienen el "Inglés", 1578; el "Escocés", 
1600; el "Irlandés", 1628. Allí donde la 
herejía protestante, nacionalista más 
que doctrinal, intentaba cortar la uni-
dad espiritual de las naciones europeas, 
el ideal católico se volvía al centro de 
esa unidad; y allí creaba esos viveros 
de apóstoles y maestros que después 
habían dé mantenerlo y enseñarlo de 
nuevo. E n ellos se incubaba la "contra-
rreforma". 
De las naciones latinas comienza Bél-
gica en 1844, en tiempo de Grego-
rio X V I ; su sucesor Pío I X bendice ocho; 
y León XTIT, cuatro. Entre éstos está 
el de España en 1892, que el año 32 ce-
lebró sus cuarenta años de vida prós-
pera y fecunda. Entre los de Pío I X 
está el "Latino Americano" que, funda-
do en 1858, festejó ©1 año anterior sus 
setenta y cinco. Ahora, como prueba 
de su fecundidad, se ha desdoblado; los 
alumnos del Brasil han ido a estable-
cerse, como nuevo enjambre, al flaman-
te edificio que el Episcopado brasileño 
ha levantado en Roma para loa sacer-
dotes de su nación. 
Desde el principio del "Pío Latino 
Americano", los alumnos brasileños con-
vivían fraternal y espiritualmente con 
los de las otras repúblicas hermanas'. 
Ahora tienen casa propia, vasta y es-
pléndida. A la solemne inauguración se 
han asociado los que hasta hace poco 
eran sus condiscípulos del "Americano"; 
además de los del "Portugués", del "Chi. 
leño" y del "Español". Obispos y pere-
grinos del Brasil, los Príncipes de Or-
leáns Braganza, embajadores. Cardena-
les y sacerdotes celebraban esta nueva 
prueba de la vitalidad de la Iglesia en 
la vasta República brasileña. 
Desde 1927 habían pubicado los Pre-
lados un llamamiento colectivo a los ca-
tólicos de aquel país. E l Papa, por su 
parte, a cada grupo de peregrinos bra-
sileños les manifestaba su ardiente de-
seo de ver realizada tal obra. Hoy es 
un hecho; el nuevo Colegio se llama 
"Pío Brasileño", precisamente porque 
Pío X I ha puesto en él su más viva 
solicitud. 
No en vano fué San Ignacio el ge-
nial iniciador de los Colegios sacerdo-
tales para extranjeros en Roma. Así en-
contramos a los jesuítas brasileños tra-
bajando en la realización de la tradicio-
nal empresa; uno de ellos, el P. Rlou, 
es el que queda al frente de él. Pero 
otra razón o coincidencia tenían los je-
suítas del Brasil para acelerar la inau 
guración de su Colegio. Este año todo 
el Brasil católico ha celebrado el cuar-
to centenario del gran apóstol del B r a 
sil, venerable P. José Anchieta. Verdad 
que nos pertenece a los españoles por 
nacimiento, pues nació en Tenerife en 
1534, de padre vasco y madre canaria. 
Abrestilla, cerca de Loyola, conserva la 
casa de su padre; la Universidad de 
Coimbra, donde se educó y formó, dirl 
gida entonces por los jesuítas, guarda 
el recuerdo del estudiante, que había de 
llevar al Brasil los gérmenes de la li-
teratura nacional, juntamente con la se-
milla evangélica. Hemos dicho estudian' 
te y pudiéramos añadir "inútil"; pues 
por una de esas paradojas de la his-
toria que son rarezas providenciales, 
una escalera que le cayó encima lo dejó 
medio baldado; y por "inútil", fué en 
viado con otro Hermano enfermo aJ 
Brasil. 
No es nuestro tema recordar ahora los 
trabajos apostólicos de este ilustre mi 
sionero; las fiestas celebradas en su ho-
nor han añadido a los actos de la inau-
guración del Colegio nacional, algo más 
que un brillo exteri*.-. ¿Quién puede 
presidir con más derecho la morada de 
los futuros evangelizadores de las vas-
tas y feraces tierras brasileñas? ¿Qué 
mejor inspirador y modelo pueden te-
ner delante de los ojos los jóvenes sacer 
dotes que han de ejercer el magisterio 
católico en un país que debe gran par 
te de su catolicismo al esclarecido tl-
nerifeño? 
Tal vez no tendremos que esperar mu-
cho para verle en los altares., demen-
te X I I consagró sus heróicas virtudes 
en 1836; hoy todo el Brasil anhela que 
su causa de beatificación y canonización 
vaya adelante. L a persecución desenca-
denada contra la Compañía en el siglo 
XVIII , detuvo su curso; pero es dema-
siado grande la figura de José Anchieta 
en los anales de la evangelización de 
América, para que la Iglesia no la ele-
ve a los honores de la santidad oficial 
A ello contribuirán, sin duda, los alum-
nos del "Colegio Pío Brasileño". Sus 
directores y maestros son Padres de la 
Compañía, devotísimos de su glorioso 
hermano en religión. Hasta el arquitec-
to es el P. Basteara, jesuíta también. 
Hoy no son más que 34 los alumnos 
del Colegio; los del "Pío Americano" se 
despedían conmovidos de ellos, como 
quien se separa de queridos amigos; el 
nuevo edificio se ha hecho para alber-
gar más; y así el Brasil tendrá en Ro 
ma su correspondiente centro de forma-
ción sacerdotal bajo la mirada del P. An-
chieta y la dirección de los que le suce-
dieron en su apostolado nacional. 
Lo que esto puede significar para el 
porvenir del Clero y de la Iglesia en el 
Brasil, es fácil de conjeturar. E l Bpis 
copado y el Clero pueden felicitarse de 
este acontecimiento; para la católica 
nación brasileña es materia de justo or 
güilo y halagüeñas esperanzas. 
Manuel G R A S A 
E L C R I M E N D E A Y E R , por K HITO 
D E L C O L O R D E 
- . - M I C R I S T A L - : - NUESTRO DEPORTE 
De cuando en cuando aparece en los 
periódicos la noticia: "Gandhi ha orga-
nizado la desobediencia civil", o "Gandhi 
ha decretado que cese la desobediencia 
civil". 
No sólo son nuestros periódicos los 
que dicen esto, sino todos los del mun-
do. E n cuanto surge el fenómeno ex-
traordinario de la desobediencia civil en 
la India, las palabras que lo comunican 
se ponen a trotar por los hilos del te-
légrafo y dan la vuelta al globo terrá-
queo. 
Lo he llamado fenómeno extraordina-
rio y, sin duda, como tal se considera. 
Como un terremoto, como una inunda-
ción, como una pavorosa catástrofe cual-
quiera. E n fin, como un hecho anómalo 
digno de atraer con sorpresa la aten-
ción de los humanos y de detener un ins-
tante el paso con que marchan distraí-
dos hacia la muerte. 
No me choca que en Inglaterra la no-
ticia cause gran emoción. Ya me choca 
más que en el resto del mundo interese 
tanto. Lo que me deja atónito es que 
en España pueda producir alguna ad-
miración este suceso. 
¡La desobediencia civil! Pero, hombre, 
por Dios, ¿es que eeo necesita organi-
zarse y que alguien lo dirija como con 
batuta? 
E s posible que en el India, sí. Es po-
sible que si allí no hubiera un Gandhi 
que en un momento dado tocara a des 
obedecer y lu^go a volver a la obedien 
cia, nadie supiese cuándo ni cómo debía 
hacerlo, y aun es fácil que nunca se les 
ocurriese que tan extraña cosa se pu-
diera realizar. No podemos menos de 
sonreír ante esta incapacidad india pa 
ra la desobediencia espontánea. Y no es 
que nos sintamos superiores, pero fuer 
za es confesar que nosotros estamos mu 
cho mejor dotados para ello, y sin que 
nadie nos dé la pauta, ni el tono, ni la 
entrada, sin director y hasta sin poner 
nos previamente de acuerdo, sabemos 
organizar cada desobediencia civil que 
puede servir de modelo en su clase. ¿Ci 
vil he dicho? Y administrativa, y a r a 
tos militar. Y de todos los órdenes. 
L a desobediencia en nuestro suelo es 
una planta silvestre. No hay que cultl 
varia, que ya nace ella sola con una 
abundancia prodigiosa. Claro es que 
cuando se la cultiva (como en estos 
tiempos sucede) el cosechón es enorme 
Estoy por decir que un buen español 
castizo el día que obedece a alguien, sin 
gruñir siquiera, tiene una tristeza que 
le abruma. L a desobedirncia es acaso el 
verdadero deporte nacional y hay épo-
cas notables en que todos parecemos fi-
nalietas para el campeonato. Todos, in-
cluso los que tienen el oficio de mandar. 
Pero no nos calumniemos achacándolo 
a ineptitud para la vida colectiva ni a 
CHASQUIDOS DE TRALLA 
— ¿ Q u i é n e s han disparado? 
— L o s enemigos de la pena de muerte. 
Una dama extranjera que residió lar-
gos años en España, y que, ausente de 
nuestro pp - desde 1929, ha regresado 
hace poco a Madrid, ha declarado en 
una interviú: «Bajo el nuevo régimen, 
creí encontrar a España más cambia-
da, creí que iba a encontrarme «otra» 
España. Y no ha sido así. Es fundamen-
talmente la misma de hace cinco, diez, 
veinte años, acaso porque el nuevo ré-
gimen no ha tenido tiempo de enrai-
zarse en el alma nacional, que, repito, 
continúa Intacta en sus características 
y valorea tradicionales, o sea, en cuan-
to a sus virtudes y defectos. En cuan-
to a sus virtudes, un ejemplo: Espa-
ña se sigue mostrando y sigue siendo 
católica, y para comprobarlo, ahí están 
las iglesias concurridísimas (tal vez 
más que antes) y el esplendor inusita-
do de la Semana Santa, en las capita-
les y en los pueblos: en España entera. 
Tampoco se notan diferencias aprecia-
bles en otros rasgos de la «fisonomía 
espiritual» de España, que, en conjun-
to, sigue siendo la misma.» Lo que si 
nota quien ¿e ausentó de este país an-
tes de ser proclamado el régimen ac-
tual y ahora regresa, es un "gesto" so-
cial, agrio y áspero, que los españoles 
no tenían: un "gesto" seco, sin cordia-
lidad, que en las relaciones sociales se 
traduce, frecuentemente, en un desdén 
hacia la cortesía y los buenos moda-
les... Este ; quizá el detalle más acu-
sado que se observa, como novedad, co-
mo cosa distinta en la España repu-
blicana de ahora; ese "gesto" de indis-
ciplina social, de desprecio de las je-
rarquías sociales y de alarde de él, so-
bre todo en las clases inferiores, donde, 
'a" contrario de antes y de siempre, no 
existe el respeto, ni la subordinación a 
los superiores, ni siquiera la cortesía, 
la mayoría de las veces. Una escritora 
española, doña Concha Espina, lamen-
taba hace años «el trabajo que a mu-
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SI USTED P A D E C E D E MALAS DIGESTIONES 
VERTIGOS, INAPETENCIA; SI SU INTESTINO 
NO FUNCIONA NORMALMENTE. D E B E TOMAR 
A L ACOSTARSE UNA O DOS T A B L E T A S D E 
E S T E NOTABLE LAXANTE. SU PRINCIPAL 
COMPONENTE. E L AAGAR-AGAR, P R E -
VIAMENTE TRATADO POR E L MUCI-
LAGO D E LA SEMILLA D E L LINO, 
T I E N E UNAS PROPIEDADES L U -
B R I F I C A N T E S DE UNA SUA-
VIDAD INCOMPARABLE. 
F R A S C O D E 
50 COMPRIMIDOS 
8,85 P E S E T A S 
ADULTOS OE i Al COM» ANTES OE lA CENA 
iflBonmoiMyfSMnsfl 
E L L A X A N T E B E S C A N S A 
( U L T R A - M O D E R N O ) 
L E J O S D E PRODUCIR 
HABITO, SUPRIME 
E N POCO TIEM-
P O S U U S O . 
Pesetas 2,15 
che: españoles les costaba llevarse la 
mano a la gorra o al sombrero», y agre-
gaba «que en ningún país de Europa 
había visto cosa semejante». Tal vez 
esa escritora exageró un poco enton-
ces... En cambio, hoy (aparte de que 
son tan poco- los hombres que usan 
sombrero) resulta exactísimo que "ni 
con trabajos saludan muchos finamente. 
Es verdad, señora, decimoo nosotros. 
Y la culpa la tiene una democracia mal 
entendida, peor entendida aún, como 
es natural, por un pueblo como el nues-
tro, de tan bajo exponente de cultura. 
E s cierto, señora; ha observado usted 
bien. España, fundamentalmente, no ha 
cambiado bajo el nuevo régimen, que no 
ha llegado (todavía, al menos) a su al-
ma y a su corazón; pero la «novedad», 
en cuanto al imperio de la plebeyez, de 
la insolencia y de la grosería, no admi-
te duda: es un hecho lamentable y 
triste. 
Minada la disciplina social con prédi-
cas en todas las tribunas y contra to-
dos los valores morales tradicionales, 
empezando por los más altos, como los 
religiosos, el mito, el viejo y candoroso 
mito de la Igualdad integral, sin jerar-
quías de ningún orden, ha fanatizado, 
no sólo al pueblo propiamente dicho, si-
no al semipueblo, inspirándoles en las 
relaciones sociales ese «gesto» de des-
dén hacia los modales corteses y la ur-
banidad elemental... Exaltación, en fin, 
y con orgullo, de la grosería en todas 
sus formas; exaltación de la falta de 
respetos, del «tu por tu», de la inco-
rrección y la ordinariez. E s el portero 
que permanece sentado mientras le di-
rigen la palabra los señores; el depen-
diente de la tienda que dice: «Dígame», 
y pregunta: «¿Eh?»; el tranviario que 
trata al público, a las señoras y seño-
ritas. Inclusive, que viajan en su coche 
sin cortesía, y a veces, sin respeto; el 
chófer de «taxi» que se muestra igual-
mente "igualitario"; el camarero del 
café, sin amabilidad, sin deferencias: 
seco y engallado y a quien se le antoja 
«una vergüenza, incompatible con su 
dignidad de hombre", ayudar al clien-
te a que se ponga el abrigo. E s tam-
bién, ¡también!, el señorito bien vestido, 
que adopta en público y en presencia 
de señoras las actitudes más inconve-
nientes, usando a gritos un lenguaje 
prostibularío, precisamente «para que le 
oigan»; y el seudo caballero que no 
cede jamás el asiento a las mujeres, 
ni a las más ancianas siquiera: o se per-
mite en las plataformas, cuando van 
llenas, libertades de un rufián, hacien-
do gala de ello. Es, en suma, esa serie 
de ciudadanos, muchos, muchísimos, que 
han creído, y siguen creyendo, que la 
democracia y la República son y repre-
sentan eso: grosería, insolencia, proca-
cidad, barbarie... Lo creen y lo siguen 
creyendo así unos; otros, «hacen que 
lo creen». Pero el resultado, claro que 
es el mismo: un ambiente público des-
agradable y un síntoma inequívoco de 
descomposición social. Hay que tenerlo 
presente, porque es grave... como sín-
toma. Por fortuna, el horizonte parece 
que se despeja y se entrevé una futu-
ra, en futuro próximo, Er-paña renacida 
y limpia, desintoxicada de utopías re-
volucionarías, que han estado a punto 
de acabar con ella... Y en el patriótico 
y magnífico empeño de rehacer a Espa-
fi convertida en escombros morales y 
económicos, lo primero, sin duda, res-
tablecer a toda costa y con una mano 
de hierro esa disciplina social. Lo pri-
mero, eso. Ante todo, eso. Y por enci-
ma de todo, eso. 
Curro VARGAS 
PARA AQUELLAS PERSONAS QUE 
N E C E S I T E N UN LAXANTE D E 
ACCION COLAGOGA ALGO MAS 
E N E R G I C O QUE E L ULTRAMO-
DERNO, HEMOS ESTUDIADO UNA 
FORMULA ADMIRARLE QUE DES-
D E HOY P U E D E N ADQUIRIR 
NUESTROS C L I E N T E S CUN E L 
NOMBRE D E 
SIN D I E T A 
SIN MOLESTIAS 
COMODO 
K l / 5 0 t 
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simple y fastidioso prurito de insumi-
sión. No; es que la desobediencia tiene 
gracia. Torear hábilmente a la ley y al 
que pretende hacerla cumplir (desde el 
ministro al guardia) es el juego más di-
vertido que se conoce y ameniza extraor-
dinariamente la convivencia social. Mu-
chos hombres que ban llegado a puestos 
distinguidos y aun eminentes no fueron 
nunca más que afamados jugadores de 
este juego tan típico y que goza de tan-
tas simpatías. 
¡Cuánto nos reiríamos de la ingenui-
dad de un Gandhi que viniera a ense-
ñarnos la desobediencia civil! Lo mismo 
que si viniera a enseñarnos—¡a noso-
tros!—el arte del toreo. 
Tirso MEDINA 
G r e c i a c o m p r a 
d e g u e r r a 
imiiBiiüpoiiiaii 
b a r c o s 
A T E N A S 20. — E l Gobierno ha 
aprobado en su último Consejo la com-
pra de dos destroyers en el extranjero 
U n p i g m e o d e l a G u i n e a 
e s p a ñ o l a a E E . U U . 
WASHINGTON, 20. — L a señora de 
Rennert (hijo), que se halla actual-
mente en viaje de recreo por tierras de 
España, ha solicitado del Gobierno 
americano permiso para llevar consi-
go a Gogo un pigmeo que los esposos 
Rennert adoptaron en su viaje por la 
Guinea española. 
Gogo ha cumplido ya los veinticin-
co años, y a pesar de su corta estatu-
ra—mide alrededor de tres pies de al. 
to—es muy hacendoso, habla muy bien 
el español y el francés y ha empeza. 
do a efiftudiar ol inglés con sus nuevos 
amos. 
Alrededor de la figura de Gogo va-
rios periodistas americanos han escri-
to largos artículos, pues de acuerdo 
con las leyes inmigratorias yanquia, 
sólo podrá permanecer en el país seto 
meses. 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A i E 
Notas del block 
. — ^ 
L E G A N a millares los Jóvenes para 
asistir al acto de E l Escorial. 
En los salones de Acción Popular 
encuentran de todas las regiones: a, 
Levante, de Andalucía, de Extrcmadu. 
ra, de Castilla, de la Rioja... 
Aquí están: decididos y entuslaai 
dos, con una perfecta coordinación 
esfuerzos y de pensamiento. 
A ellos se debe en gran parte el 
pulso de las úl t imas elecciones y la 
tensidad contrarrevolucionaria. 
Luego de penetrar en los salones cô . 
templan en los muros unoa cartelone* 
que contienen una lista de nombrei/ 
Al lado de cada nombre, una cru, 
Corresponden a afiliados de Toledo, ¿ 
Cuenca, de Valencia, que cayeron e«-
sinados. 
Uno, otro, y otro, hasta doce... Y 
tre ellos el nombre de una mujer. 
Los que llegan de toda España „ 
enfrentan con aquella relación de nojá 
bres unidos para el homenaje que \^ 
vs debido, y que el domingo alcanzan 
honores de apoteosis. 
Nombres enlazados para siempre poi 
el Ideal y la muerte, que son g a S 
tía de que si cabe esperar de esa 
ventud los éx i tos definitivos, también ^ 
halla dispuesta a todos los renunel» 
mientes y sacrificios. 
* * » 
T OS fueistas de Valencia han vítor 
J L . do a Lenine. 
Azaña vitorea a la revolución. 
Los socialistas quieren cortar cab 
zas. 
Maullidos. 
Están pidiendo cordilla. 
RO B E R T O Castrovido comenta to de E l Escorial en un articulo: 
que se titula: "Las larvas del pudid 
dero". 
Habla, s egún su costumbre, de gusa-
ñera, hedor, insectos dañinos y acumu¿!; 
contra Felipe I I todas las Insidias j 
calumnias que aprovecharon para de» 
prestigiar a España los forjadorea 
leyenda negra. Le llama bipócrils, ! 
sino, criminal, atormentador, atraca, 
y cuantos calíücaUvos encuentra al de 
lizarse por el tobogán de la Injuria. ] 
Y a despeñado, habla de sangre^ 
pus y de carroña con frases que noJ 
producimos para evitar al lector 1 
basca 
Unas lineas más abajo de este 
tículo, que ocupa, como por derecho 
corresponde, el puesto de honor en T 
Liberal", se le dice al articulista: 
"Con la maestr ía que todos le re 
nocemos..." 
Para los d€ " E l Liberal" es obllf 
rio tal reconocimiento. 
A nosotros nos parece un energ 
meno. 
» * * 
DE cómo se puede entretener & radioescuchas a bien poca cost 
Del programa de "radio" de la emi 
ra de Barcelona. 
"Notas necrológicas". 
"Sumari del número del Butlleti 
cial de la Generalitat de Catalunya."! 
Amenidad y números de rumbo. 
LA Prensa alemana se desploma. De cíenden .sus tiradas. E l diario 
antiguo, la "Gazette dé Voss", ha 
jado de publicarse. E s raro el periódid 
que no sufre la depresión. 
L a "Gazette de Francfort", al ad\ 
tir la desbandada de lectores, se dli 
a los que le quedan, y con una ingenü 
dad impresionante les pregunta: 
— ¿ E s que somos aburridos? 
Adelantándose a una respuesta, 
espera será afirmativa, les promete 
plan de reformas para amenizar 
páginas. 
Pocas veces se verá reacción pa 
cida en los periódicos cuando regisl 
el descenso de sus tiradas. Se endosâ  
culpa al público y se le achaca 
gusto o falta de sensibilidad y de 
prensión, todo antes de concluir en 
ta pregunta: ¿ S o m o s aburridos? 
Aquí en E s p a ñ a los políticos más fi 
casados y en descrédito y los periú 
eos que fueron sus alabarderos 
descendido también desde una situí 
próspera a una mediocridad que 
na con la insignificancia. 
NI a tales periódicos ni a los po]H 
eos que han visto huir en desbandH 
a los lectores primero y a los electoH 
después se les ha ocurrido pregunt^^B 
como la "Gazette de Francfort": 
que os aburrimos? 
Han encontrado más cómodo d e c ^ H 
la incompetenc a del país para coinpiH 
der su labor y su obra. 
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J U L E S C O C H E R I S 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
rior í}el hotel tenía vistas a un jardín, que iba a exten-
derse hasta las casas del bulevar Saint-Germain. 
Una marquesina de cristal servía de dosel a la ele-
gante escalinata de mármol, sobre el último de cuyos 
peldaños se abría la gran puerta principal. 
Desde que la señora de Fontraillcs había fijado su 
residencia habitual en el hotel, dos criados o lacayos 
permanecían continuamente a ambos lados de la puerta. 
—Cuando vengo a esta casa- -solía decir no sin iro-
nía una personalidad que había pertenecido al cuerpo 
•diplomático, en el que llegó a la categoría de embaja-
dor—, tengo por un momento la sensación de que voy 
a entrar en el Elíseo. 
E l «hall», muy vasto, estaba adornado con tapices, 
en los que el valor intrínseco corría parejas con el mé-
rito artístico, y lo ornaban cuadros antiguos y dos es-
tatuas de mármol blanco, una bañista debida al cin-
cel de Falguiére y una flautista griega, obra de Pra-
diez. A ambos lados del «hall» se abrían, a la Izquier-
da, las puertas de los saloncítos de confianza y de IOÍ 
grandes salones de música, de baile y de recepciones cor 
sus cornisas recargadas de molduras, y a la derecnc 
las de los gabinetes íntimos, saloncillo oe fumar, bi 
blioteca y cuarto de trabajo de Juan. AJ fondo se ha 
Haba «1 comedor, en el que podían tener asiento cómo 
damente hasta doscientos invitados. E l piso principal 
estaba destinado a los dormitorios, cuartos de baño y 
servicios accesorios. 
L a finca pertenecía en propiedad a la señorita de 
Fontrailles, pero ésta, desde hacía muchos años, habia 
abandonado la dirección en manos de su sobrina la 
señora de Fontrailles, que pasaba, con razón, por una 
incomparable ama de casa, y que satisfacía de este 
modo sus ambiciones de mando, o dicho más exacta-
mente, su necesidad de mandar. Las fiestas y recep-
ciones que se daban en el hotel de la calle de la Uni-
versidad eran conocidas en París por el lujo y la mag-
nificencia de que los anfitriones sabían rodearlas has-
ta en los detalles más nimios. 
L a señora de Fontrailles era mujer de elevada es-
tatura, y debía de haber sido extraordinariamente 
bella, a juzgar por un retrato de Carlos Durán, y por 
otro, más reciente, de L a Gándara. Conservaba toda-
vía en su rostro una belleza, no por madura menos 
atractiva, que los hombres celebraban mucho, y te-
nía el porte de una reina. Aunque había cumplido la 
cincuentena, sólo algunas hebras de plata, impercep-
tibles a primera vista, se mezclaban a sus cabellos 
rubios; y costaba no poco trabajo adivinar, más que 
advertir, las escasas arrugas que surcaban su fren-
te y sois mejillas. Eran azules sus ojos, de acerados 
reflejos, larga y aquilina la nariz, y delgados los la-
bios, que contribuían a subrayar la pequeñez de la 
boca. L a anchura un poco hombruna, un.tanto mascu-
lina de sus espaldas y la tiesura de su busto, daban 
a su silueta una rigidez que no lograba endulzar la 
armonía de sus líneas esculturales. Cuando hacía ac-
to de presencia en algún sitio, las gentes se volvían 
para mirarla, y quienes no la conocían, apresurában-
se a informarse de quién era aquella gran señora, que 
tan poderosamente llamaba la atención por su boato 
10 menos que por la suprema elegancia, por la rara 
I stinción de su figura. 
Su fisonomía fría, imperiosa y severa, su mirada 
.netrante y altanera, el gesto desdeñoso con gue 
acostumbraba a plegar los labios y algún otro ras-
go fisonómico, denotaban claramente su carácter y su 
temperamento. Para ella, la sensibilidad, lejos de cons-
tituir una característica de espíritus selectos, era no 
más que una enfermedad, un estado patológico. Ad-
miraba, sobre todo, la voluntad, y consideraba la am-
bición como una alta calidad. E l fin, según ella, jus-
tifica los medios. Desgraciado del que se opusiera a 
sus deseos, o siquiera a sus caprichos, del que la con-
tradijese, y mucho más del que se atreviera a hacer 
fracasar sus propósitos en una cuestión cualquiera; 
desgraciado, sí, porque la señora de Fontrailles, que 
no sabía lo que era perdonar, estaba dispuesta siem-
pre, en cambio, a la represalia y a la venganza. Jamás 
había amado a nadie, ni a su padre, que le habia 
dado todos los gustos y había vivido esclavo de su 
voluntad caprichosa; ni a su madre, a quien había 
perdido siendo muy joven aún; soportaba a tía So-
lange; se desentendió muy pronto de su hija, que* 
había venido a decepcionar sus esperanzas, y no se 
sentía movida a piedad hacia ella, ni por su estado 
enfermizo, ni por sus sufrimientos; no tenía más de-
bilidad, al menos no se le conocía otra, que la que 
le Inspiraba su hijo, el hijo varón que, desde un prin-
cipio, le hizo concebir grandes esperanzas, y que ya 
halagaba su orgullo con los primeros éxitos logra-
dos por el muchacho en sus estudios; estaba comple-
tamente segura, certísima, de que Juan llegaría a ser 
embajador, tal vez más, y que contribuiría extraordi-
nariamente a acrecentar el brillo de un apellido, ilus-
tre ya. 
Se aseguraba, sin embargo, por los que tenían mo-
tivos para estar enterados, que allá en la época en 
que comenzaba a resultarle ingrata su prolongada sol 
tería, cuando se hallaba próxima a cumplir los trein 
ta años, se había operado un cambio en la insensíbíli 
dad de su carácter, que le permitió dejarse influii 
por la seducción de un joven y bizarro militar, el 
coronel de Cahuzac, sobrino del señor de Montmeyran, 
muerto en agosto de 1914 en Morhange, durante una 
reñida batalla. En la buena sociedad parisina, en la 
que todo se sabe, o se inventa, se habia hablado mu-
cho de aquellas relaciones amorosas; pero como no 
habia prueba alguna de que existiesen en realidad, 
sino meras suposiciones, las lenguas aficionadas al co-
mentario terminaron por abandonar el tema. Después 
había sobrevenido la contienda armada que debía con-
mover al mundo, la gran guerra europea. Una bala 
segó la vida del coronel, como la de tanteo otros je-
fes y oficiales, y el nombre de Sergio de Cahuzac fué 
desvaneciéndose en la memoria de las gentes, hasta 
hundirse en el olvido. 
L a fortuna personal de la que habia de V2r señora 
de Fontrailles, era grande, cuantiosa. Pero asta ri-
queza no bastaba a consolarla de la contrariedad de 
no poseer un titulo nobiliario. Aquel anhelo de per-
gaminos y de blasones, fué lo que la indujo a culti-
var las buenas relaciones con su tío el marqués de 
L a Chesnaye, como trámite previo para casarse con 
su primo, heredero del título marquesal, pues pen-
saba, y hasta se permitía decirlo, que si una fortuna 
puede rehacerse, aun después de perderla, no es fac-
tible, en cambio, improvisar una corona de ocho flo-
rones. 
Era la señora de Fontrailles major etiquetera, ape-
gada a la severidad de las formas y de los uao.', pro-
tocolares, muy pagada de los privilegios a que tenía 
derecho, según ella, por su posición económica. Por 
esclava que fuese de todo lo decorativo y honorífico, 
distaba mucho de ser una «parvenue», una gran se-
ñora hecha de prisa, como se suele decir para desig-
nar a la mujer que, desde la modestia de una posi-
ción, relativamente humilde, se ha encumbrado de 
pronto a las alturas sociales. Nunca hubiere htcho 
grabar en la puerta de su hotel, como lo hizo Cam-
bacérés en la del suyo, aquel pretencioso letrero en 
que se consignaba: «Hotel de Su Alteza Serenísima 
el canciller mayor del Imperio, duque de Parma»; pero 
en cambio, comprendía perfectamente que el mismo 
personaje le hubiera respondido a un amigo que le 
preguntaba cuál era el tratamiento que debía da( 
«En público, llámeme usted Alteza Serenísima, pL 
en privado puede usted limitarse a llamarme Biram 
mente Monseñor». 
E n el reinado del Rey Sol, la señora de Fontralll| 
hubiera hecho una gran figura en la corte de Vf 
salles. Pero sabía acomodarse a su tiempo que, cu! 
do menos, es práctico. No mostraba enojo hacia5 
República, aunque en su fuero interno desprecii 
olímpicamente a los que la servían. Este eclectícüs( 
le parecía perfectamente natural. ¿Acaso durante* 
siglo precedente no habían servido los miamos boj 
bres a varios regímenes diversos, cambiando de. 
bierno nueve veces? Deseosa de no enajenarse el 
vor de ningún partido, la señora de Fontrailles L 
cuentaba el trato con todas las gentes del gran mtl 
do, y de manera especlaüsima, con las del elemell 
oficial, al que tenía acceso por la condición de diplf 
mático de su hijo. Todas las in tr iga políticas, tí 
los compromisos y pactos hechos por personajes ^ 
o menos represmtativos, todas las ambició les y 4 
dos los odios desatados en las esferas de la g o f l 
nación del país y en sus a^dgftoi-, le eran ccnccidH 
Era raro, rarísimo, que una perseardad extrí _ 
ra pasase en París tres o cuatro días, sin que fu< 
Invitada a almorzar o a comer en el 'lujoso hotelJ 
la calle de la Universidad, s in que ios salones del 
•suntuosa morada se abrieran para recibirla en flí 
de homenaje a sus méritos reales o supuestoX 
-eñora de Fontrailles organizaba también conferencf 
la asistencia a las cuales estaba limitada a un í í 
cido número do personajes «ilustres» y « c o n s a j 
dos». Precisamente aquel a ñ o . las conferencias se 
augur-han con una que deb ía dar el señor de 38 
Aubin, acerca de un tema que le había sugerido 
propia dueña de la casa. E l confevenciante Iba a " 
blarle a su selecto auditorio de Pascal. 
Llegado el dia señalado p a r a aquel acto, de oa** 
^OontlnuaTW 
